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DE ANOCHE 
M a d r i d , M a r z o 1 4 . 
i B É D E B A T ' E D E H O Y 
L a s e s i ó n d e h o y e n e l C o n g r e s o 
b a e m p e z a d o muy f r í a y d e s a n i m a d a , 
h a i d o t o m a n d o c a l o r c u a n d o i n t e r v i -
n o e n e l d e b a t e e l M i n i s t r o d e H a c i e n -
d a s e ñ o r C o b i á n . 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a h a d e c l a -
r a d o q n e l a c o n v e r s i ó n s e h a r á e n u n 
p l a z o d e c i n c u e n t a a ñ o s s i n p e r j u i c i o 
a l g f u n o p a r a e l T e s o r o . 
W j S l B Ñ O í R U i R Z A I s 
E i s e ñ o r U r z a i s e n e l d i s c u r s o d e 
r e c t i f i c a c i ó n s e n a a f i r m a d o e n s u s a n -
t e r i o r e s d e c l a r a c i o n e s d i c i e n d o a u e l a 
c o n v e r s i ó n s e h a c e p a r a r e e m b o l s a r á 
l a p a r v a l o r e s a d q u i r i d o s á b a j o p r e -
c i o , y q u e c o n ? t i t u v e u n a . m a l v e r s a c i ó n 
i e l o s b i e n e s d e l E s t a d o . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s p r o n u n c i ó u n 
b r i l l a n t e d i s c u r s o , m u y a p l a u d i d o 
p o r l a s m a y o r í a s , e x p l i c a n d o l a p o l í -
t i c a e c o n ó m i c a d e l G o b i e r n o . H a d e -
c l a r a d o q u e e l R e y A l f o n s o X I I I n o 
e s r e s p o n s a b l e d e e l l a , y q u e e l G o -
b i e r n o a s u m e t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i -
d a d e s d e s u p o l í t i c a , y q u e e s t á d i s -
p u e s t o á n o c o n s e n t i r a t a q u e s i n s i d i o -
s o s r e s p e c t o a l a s u n t o . 
e l s e ñ o r a z r " ( A í r a t e 
E l s e ñ o r A z c á r a t e h a . p r o n u n c i a d o 
u n e l o c u e n t e d i s c u r s o i n v e s t i g a n d o l a 
r e s n o n s a / b i l i l d a d e n a u e h a i n c u r r i d o 
e l G o b i e r n o , rK>r l o s d e f e c t o s d e l r é g i -
m e n m o n á r q u i c o . 
TX&M&O B E L n B R A T E 
H o y h a e m n e z a d o l a d i s c u s i ó n d e í i 
tot-a . l i^a-d . E n l a n r ó x i ^ n a s e s i ó n e m -
p e z a r á l a d e l a r t i c u l a d o . 
Á L A : \ P E M O ; K l A D í M j 
u e x e í r . a l m m 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a d i c e n q u e s e 
h a v e r i f i c a d o c o n g r a n s o l e m n i d a i d l a 
c e r e m o n i a d e d e p o s i t a r u n a c o r o n a e n 
el m o n u r a e n t o a l G e n e r a l P r i m , c o n 
m o t i v o d e h a b e r s i d o a q u e l i l u s t r e m i -
l i t a r e l q u e c o n s u p e r s p i c a c i a p o l í t i -
c a y s u g r a n p r e v i s i ó n i n i c i ó e l m o v i -
m i e n t o d e l a e v a c u ? r i " n d e l a s t r o p a s 
i n t e r v e n t o r a s d e M é j i c o , g a n á n d o s e 
l a s s i m p a t í a s d e t o d a l a A m é r i c a l a -
t i n a . r 
E l a c t o r e v i s t i ó u n a s r a n s o l e m n i -
d a d , c o n c a r a c t e r e s d e f i e s t a e x t r a o r -
d i n a r i a . A s i s t i e r o n l a s p r i n c i p a l e s a u -
t o r i d a d e s y l o s m á s n o t a b l e s p e r s o n a -
Í e s d e l a c i u d a d , e n t r e e l l o s l o s v o l u n -
t a r i o s c a t a l a n e s s u p e r v i v i e n t e s d e l a 
í r u e r r a d e A f r i c a d e 1 8 ^ 0 ; l a F e d e r a -
c i ó n d e l o s C o r o s d e C l a v é . 
U n a n u m e r o s a m u c h e d u m b r e d e l 
B N S B V r i i L A 
N o t i c i a s d e S e v i l l a d i c e n q u e c o n 
o b j e t o d e a s i s t i r á u n a g r a n c a c e r í a 
h a s a l i d o e l R e y p a r a V i l l a m a n r i q u e 
( P r o v i n c i a d e S e v i l l a ) 
L O S O A i M B i O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s s e h a n c o t i z a -
d o h o y á 2 7 - 4 4 . 
E S T A Ü O S J ^ I Ü O S 
S e r v i c i e e l e l a P r e n s a A s o c i a d a 
I ) K . S A G : R . A D A I ^ L E S 
C O A r B L I l O A ' C I O X E S 
S a n P e t e r s b u r g o , M a r z o 1 4 
D e l a e n m a r a ñ a d a c u e s t i ó n r u s o -
c h i n a h a n s u r g i d o t r e s n u e v a s c o m p l i -
c a c i o n e s q u e v i e n e n á e m p e o r a r l a s i -
t u a c i ó n y c a d a u n a d e l a s c u a l e s e s 
m o t i v o d e g r a n d i s g u s t o p a r a e l g o -
b i e r n o r u s o . 
E l p r i m e r o d e d i c h o s i n c i d e n t e s s 
d e J i a g r a d o b l e s es q u e R u s i a s e h a d a -
d o c u e n t a d e q u e e l s e n t i m i e n t o d e 
d e s c o n f i a n z a p r o f u n d a m e n t e a r r a i -
g a d o e n e l á n i m o d e l o s c h i n o s , h a s i -
d o l a p r i n c i p a l c a u s a d e l f r a c a s o d e 
l a s a m i s t o s a s n e g o c i a c i o n e s q u e s e h a -
b í a n e n t a b l a d o e n t r e loz g o b i e r n o s d e 
a m b o s p a í s e s . 
E l s e g u n d o es e l 1 e r g u a j e v i o l e n t o 
q u e e m p l e a e l p e r i ó d i c o " N o v o V r e -
m y a " p a r a m a n i f e s t a r s u i n c o n f o r m i -
d a d c o n l a s m e d i d a s q u e e l g o b i e r n o 
r u s o h a a d o p t a d o c o n t r a C h i n a . 
Y e l t e r c e r o y ú l t i m o , e s e l d e s c o n -
t e n t o q u e r e i n a e n t r e l o s s o l d a d o s r u -
s a s e s t a c i o n a d o s á l o l a r g o d e l a f r o n -
t e r a r u s o - c h i n a , c o n m o t i v o d e l a m a -
l a c a n d a d d e l o s a l i m e n t o s q u e s e l e s 
s u m i n i s t r a n , d e s c o n t e n t o q u e h a l l e -
g a d o y a a l e x t r e m e d e h a b e r d a d o o r i -
g e n á v a r i o s d i s t u r b i o s d e b a s t a n t e 
i m p o r t a n c i a . 
L O S P l B r S í O N ^ R O * A M R R I O A . ' N ' O S 
E l P a s o , T e j a s , M a r z o 1 4 . 
S e a g u a r d a c o n a n s i a d a ' d l a s n o t i -
c i a s r e l a t i v a s á l a F u e r t e q u e l e ? c a b r á 
á l o s q u i n c e a m e r i c a n o s q u e l a s f u e r -
z a s f e d e r a l e s h i c i e r o n p r i s i o n e r o s e n 
e l c o m b a t e d e C a s a s G r a n d s s . 
S e d i c e , p o r u n a p a r t e , a u e e l g e -
n e r a l G a r c í a , S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a 
d e l g o b i e r n o m e j i c a n o , i n s i s t e e n q u e 
s e a n f u n l a i d o s , m i e n t r a s q u e p o r l a 
o t r a , l o s a m i g o s d e l g e n e r a l C n é l l a r 
q u e m a n d a b a á l a s t r o p a s d e l g o b i e r -
n o e n a q u e l l a a c c i ó n , a s e g u r a n q u e 
d i c h o j e f e l e s c o n c e d e r á p r o b a b l e m e n -
t e l o s b e n e f i c i o s á q u e t i e n e n d e r e c h o 
l o s p r i s i o n e r o s d e g u e r r a . 
C O - i m A . L E S ; D E S T W T D O S 
P O R E L F n E G O 
F o r t W o r t h , T e j a s , M a r z o 1 4 . 
H a n s i dio d e s t r u i d o s h o y p o r u n i n -
c e n d i o u n o s c o r r a l e s c u v o s t i n g l a d o s 
c u b r í a n d o s a c r e s d e t e r r e n o y q u e 
c o n t e n í a n u n g r a n n ú m e r o d e a n i m a -
l e s , c a l c u l á n d o s e e n $ 2 5 0 , 0 0 0 e l v a l o r 
d e l o s c a . b a l l o s , c a r n e r o s , t o r o s , v a -
c a s y p u e r c o s q u e f u e r o n q u e m a d o s 
v i v o s . 
C u a t r o h o m b r e s r e s u l t a r e n t a m b i é n 
a c u s a c i ó n d e e s t a r e n c o n n i v e n c i a c o n 
l o s r e v o l u c i o n a r i o * . 
S e h a c o m p r o b a d o q u e d i c h o s i n d i -
v i d u o s f u e r o n d e t e n i d o s e n e l t e r r i t o -
r i o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 1 4 
H o n o F fh- Cuba 5 p o r c i e n t o ( e i : -
d i v i d e n d o , ) 1 0 2 . 1 | 2 . 
B o n o - J.j l o s E s t a d o s U n i d o s , i 
1 0 1 . 1 1 2 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p o ! c o m e r c i a l , 4 á 4 . 1 ! 2 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a r a b i o o g ' v . r c L o n d r e s . 6 0 d i v r t 
b a n q u e r o s , $ 4 . ^ 3 . 8 5 . 
.)9 . .• . . o n d v e s á l a v i g í a , 
b a n q u e r o s , $4:88.1."). 
O a m o k * » no:*-? r . - i n ; . . b a n c i n e r o s , 6 0 
d | y . , 5 f r a n c o s 2 0 c . t ' n í i m o s . 
O a m b i o - ^ a í y r p ñ a m b u r g i p , 6 0 d | v , , 
b á n - q u e r ó f s , á 95.-1)16; 
O e n t i - í f i i ^ a - s , p o l a r i z a c i ó n 9 6 . e n p l a -
z a , 3 . 8 6 e l s . 
Cntrn! ' , ! • • . •»< . p o l . 0 0 ^ e n l r e g a t o d o 
M a r z o 2.112 c t s . c . y f. 
C e n t r í í u i f f a í . p o l . ' ' 6 , e n t r e g a s d e 
A b r i l , 2 .112 c t s . c . y f. 
-M?! : c ? t - a d o , p o í a r i z a c í ó ñ Sv, e n p l a -
z a , 3.-36 c t s . 
\ / . n - - u . • m i e í . p t l . S 9 . e n n i a z - a , 
3 . 1 1 c t s . $ 
' H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $ 5 . 1 5 . 
A l r u u e w » ¿ u i v e s t e , e n x e r c e r o " ! * » . 
$9 M . * 7 ] 
L o n d r e s , M a r z o 1 4 
. A z ú c a r e s e e n t r í f r i g a s p o l . 9 6 , l i s . 
O d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , p o l . 8 9 , 10*. 
0 J . 
•\7.i-i-?r ' ^ - r . o l a e h a d e l a u u e ^ » 
c o s e c h a . I G s . 3 d . 
' C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , S 0 . L 3 . 1 6 . 
• " • > ^ i i " n r o . B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i e n t o . 
R e n c a 4 p o r c i e n t o e s p a ñ o l , e x - c u -
p ó n . 9 0 . 
L a s a e c i c j p e s '"on-'i ines d e i o s F e r r o * 
e a r r i ! ? ? : Vmñvn '1? l a H a b a n a c e r r a -
r e ! ! h ' -y á £ 7 9 . 
P a r í s , M a r z o 1 4 . 
R e n í a ^ r a n r o s í i . ( x . - i n l e r é s , 9 7 f r a í l -
e o s . 5Ú c é n t i m o s . 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . 1 4 M a r z o d e l 9 1 1 
A l a s 5 de l a t a r d e . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 9 
C a l d e r i l l a ( e n o r « ) 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a o r o e s p a m o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
9 7 á 9 8 V . 
1 0 9 % á l § 9 X P . 
9 á 1 0 
S e h a c o n s t h i l d o c o n f e c h a 20 d e F e -
b r e r o , u n a s o c i e d a d q u e g i r a r á , e n C a m a -
g ü e y , b a j o l a r a z ó n de J u a n G u t i é r r e z y C a . 
y s e d e d i c a r á , a l r a m o de l e n c e r í a y d e -
m á s a n e x o s , en el e s t a b l e c i m i e n t o t i t u -
l a d o " L a N u e v a P a l m a r a . " I n t e g r a n Qa n u e -
v a s o c i e d a d los s e ñ o r e s don J u a n G u t i é -
r r e z y G u t i é r r e z y d o n J u a n O r t e g a G u -
t i é r r e z , a m b o s c o n e l u s o i n d i s t i n t a m e n t e 
d e l a firma s o c i a l . 
V . 
C e n t e n e s á 5 . 3 3 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 . 3 4 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 2 6 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s n a ñ o l a 1 - 0 9 á 1 - 1 0 "V^ 
á 4 . 2 7 e n p l a t a 
Aduana de la Habana 
• R e c a u d a c i ó n d e hay-. $ 7 4 , 6 2 4 - 5 1 . 
H a ' b a n a . M a r z o 1 4 d e 1 9 1 1 . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 1 4 
A z ú c a r e s . — i M i o n t r a s a l p r e c i o d e l 
a z u l e a r d e r e m i o l a c t h i a r e t r o c e d i ó u n a 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n e n L o n d r e s , l a s c o -
t i z a f i c n e s p o r e l a z u l a r e n t o d a s la - í 
p o s i c i o n e s s u b i ó e n N u e v a Y o r k 1 | 1 6 
d e c e n t a v o , e x c p ' p t n i a n d o s o l a m e n t e 
e l d e l a s e n t r e g - a s d'e A b r i l q u e n o h a 
v a r i a d o . 
E n v t ó i a d r l a s n i u o h n s n o t i c i a s d e í 
c a m p o r e s p e c t o á l o s r c s u l t - K l o s q u e 
e s t á c i a n d o La m o l i e n d a , n ó t a s e g r a n 
r e s i s t e n c i a e n l o s t e n e d o r e s p a r a c e -
d'er s u s e x i s t e n c i a s á l o s p r e c i o s a c -
p u e b l o t o m ó p a r t e e n l a f i e s t a . 
S e p r o n u n c i a r o n n o t a b l e s y p a t r i ó - I ¡ ¿ c a r á l o s a n i m a l e s efe l o s e d i f i c i o s 
t i c o s d i s c u . r s c s , L a s t r o p a s c u b r í a n l a i n c e n d i a d o s , l o s a u e s u f r i e r o n d e s p e r -
c a r r e r a d e l a c o m i t i v a o f i c i a l , d e s f i - | f e c t o s a u e s e e s t i m a n e n $ 5 0 . 0 0 0 . 
! t ü a l e s y n o o b s t a n t e l a s b u e - n a s i d i s p o -
c o n g r a v e s q i 7 8 m s d u r a s . a l t r a t a r d e s i c i o m - s d e l o s c o m p r a d o r e s n o se ha 
a n u n c i a d o h o y m á s v e n t a q u e l a s i -
l a r d o d e s p u é s e n c o l u m n a d e h o n o r . 
E l s e ñ o r G a m b o a m u v f e s t e j a d o p o r 
t o d o s , h a r e c i b i d o m u c h a s p r u e b a s d e 
h o m e n a j e y s i m p a t í a s . E l i l u s t r e d i -
p l o m á t i c o m e j i c a n o , l l e n o d e e m o c i ó n 
h a d a d o e n t u s i a s t a s v i v a s á E s p a ñ a , 
a u e f u e r o n c o n t e s t a d o s c o n v i v a s á 
E s p a ñ a y á M é j i c o . 
L o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e M > 
E L G R A N ' T O R N E O D E A J E D R E Z 
S a n S e b a s t i á n . M a r z o 1 4 . 
S e a n u n c i ó e r r ó n e a m e n t e q u e f u é 
t a b l a s l a p a r t i d a q u e j u g a r o n a y e r 
D / u : r a s y M a r s h a l l , p u e s l a p e r d i ó 
é s t e . 
I e s r e s u l t a d o s d e l a s p a r t i d a s q u e 
s e j u g a r o n h o y f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
D u r a s l e g a n ó á B u r n y q u e d a r o n 
g u í e n t e : 
1 , 2 0 0 s a c o s c e n t r í f m g a s n o l . í>6. h 
4 . 7 0 r s . a r r o í b a , e n " M a t a n z a s . 
d r i d p u b l i c a n d e c l a r a c i o n e s d e m u y . e m p a n d e s M a r s h a l l c o n N i e m z o -
c a r a e t e r i z a d o s p e r s o n a j e s q u e r e c o n o - 1 w i t c h ; M a r o c z y c o n V i d m a r ; S p i e l -
c e n r e v i s t e m u c h a g r a v e d a d e l a c t o 
r e a l i z a d o p o r e l s e ñ o r T ^ - a i s e n l o r e -
f e r e n t e a l R e y A l f o n s o X I I I . 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
< < C o l u m b ¡ a , , 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
< ' C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N <Ss P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1 - M a . 
m a n c o n R u b i n s t e i n y C a p a b l a n c a 
c o n T e i c h m a n n . 
L e c n h a r d c o n T a r r a s h y S c h l e c h t e r 
c o n B e r r s t e i n n o a c a b a r o n d e j u g a r y 
h a q u e d a d o a n l a z a d a p a r a o t r o d í a l a 
t e r m i n a c i ó n d e a m b a s p a r t i d a s . 
: X . die l a R . — 
E n o t r o l i i í j a r d e e s t e n ú m e r o h a -
l l a r á n n u e s t r o s téctorés d e t a l l e s e x -
t e n s o s y ¡oñ c á l c u l o d e p r o b a b i l i d a d e s 
s o b r e e l t o r n e o q u e s e e s t á c e l e b r a n -
d o e n ^ a n S c f b a s t i á n . 
Kh C A D A V E R D E L 
A V I A D O R Í t R A G E 
O s t e n d e . B é l g i c a , M a r z o 1 4 
H a a p a r e c i d o h o y f l o t a n d o s o b r e l a s 
a g u a s d e e s t e p u e r t o u n c a d á v e r q u e 
s e c r e e s e a e l d o l a v i a d o r i n g l é s C e c i l 
G r a c e q u e d e s a p a r e c i ó a l t r a t a r d e 
e f e c t u a r u n v u e l o d e r e g r e s o á I n g l a -
t e r r a d a d l e C a l a i s . 
P E T i r r O X D E ' L I B E R T A D 
W a s h i n g t o n , M a r z o 1 4 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o h a p e d i d o 
a l g o b i e r n o m e j i c a n o q u e p o n g a e n l i -
b e r t a d á l o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s 
B l a t t y C o n v e r s e , q u e e s t á n p r e s o s e n 
C i u d a d J u á r e z y f u e r o n a r r e s t a d o s e l 
2 2 d e F e b r e r o y e n c a n c e l a d o s b a i o l a i 
E n l a s p i n a n a q u e t e r m i n a h o y h a n 
m o ' l i d o 1 7 1 c e n t r a l e s , h a n l l e g a d o á l o s 
s e i s p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e l a I s l a 
5 6 . 2 0 7 t o n e l a d a s d e a z u i c t i r . s e h a n 
e x p o r t a d o 4 0 . 4 2 ' ? i d e m y h a n q u e d a -
d o e n a l m a c é n 24. ' ) .107 i d e m . c o n t r a 
1 7 3 c e n t r a l e s m o l i e n d o , 5 8 , 0 2 8 t o n e -
l a d a s r e c i b i d a s . 2 S . S 7 0 i d e m e x p o r t a -
d a s y 3 2 3 . 5 5 0 i d e m e x i s t e n t e s e n la 
c o r r e s p o - n i d i e n t e s p i n a n a d e 1 9 1 0 . 
C a m b i o s . — i R i l t c e l m e r c a d o c o n ! • -
m a n d a m o e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s . 
' C o t i z a m o s : 
C o m e r c i o B a n o u e r o s 
L o n d r e s ñ d [v 10 \ ' i'O. \/p. 
„ « 0 d - v 1 9 . % 19. V P . 
P a r í s , 3 d | v . ' 5 . « ; Ó. ^ P 
H . T m h u r í r o . a d f v o \ 4 . % P . 
B s i a d o s U n i d o s » d f v '.• " , ^ - X ^ -
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d , 8 d f v 3 25^*1), 
D i o . pan»»! r o m p r c i a i 8 A 10 p . § a n u a l . 
M o n e d a s K X T R A N . r K R A s . — S e coU/ah 
h o y . nomo s i í r i i e : 
G r e e n b a e k s 9 ^ 9 J / p 
P l a t a ( ^ p a n p ) n 9 8 » | 9 8 V V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — . E n e l B o l e -
t í n d-e l a B o l s a P r i v a n i a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a d e h o y , s e p u b l i c a n i a s 
- • S i m i e n t e s v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
TOO atec iowps B a n c o I ' y s p a ñ o l , 1 0 6 . 
5 0 i d o ) » 1 L B . C o m u n e s , 1 0 4 % 
•50 i d e m i d e m i d e m . ] 0 4 ^ 1 
'50 i d e m i d e m i d e m . 1043 /8 
2-10 a e c i o n e s v e n d i d a s . 
F t a l b a n a , M a r z o 1 4 d e H U I . 
B l V o c a l . 
J o s é A r c ó t e . 
A l a r z o 1 4 
E n t r a d a s d e l d í a 1 3 : 
A E u g e n i o V a r e i l a . •de J i e o t e a , 
m a c h o s y 8 6 ' b e r r i b r a s v a c u n a s . 
A A r a n u e l N a v a r r o , d e C o r n v l i l l o 
17 h e m l i r a s v a c u n a s 
A M i i g u e l B a i l ' a d o r , d e A m b o s , 1 2 
m a . e h o s y 1 2 h e m i b r a s v a c u n a s . 
A C l a u d i o M a r í a R a m o s , d e J i c o -
t e a . 1 0 0 m a c h o s v a c u n o s . 
A d o s c S u á r e z , d e S a n e t i S p í r i t u s , 
9 0 h e m b r a s V a c u n a s . 
lA L u í s R e g ó , d e S i e r r a M o r e n o , 4 7 
m^ic ihos y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A P p - d r o F . d e C a s t r o , d e l o s A r a -
b o s , 5 5 h e m b r a s v a c u n a s 
A P e d r o M u ñ i z , d e J a r u c o , 2 ó h e m -
b r a s v a c u n a s . 
A L u c i o P é r e i z , d e P i n a r d e l R i o , 
2 mair-'hos v a c u n o s . 
A P e d r o P é r e z , d e T a p a s t e . 6 m a -
c h o s y 6 h e m ' b r a s v a e u n i a s . 
i B á l l i d & s dlál d í a 1 3 : 
P a r a e l c o n s u m o d e l o s R a s t r o s d e 
é s á ' - a p i l a l s a - l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
. M a l a '.'^ro d e L u v a i i o , 5.1 n i a i d i o s y 
21 h e m b r á s v a e u n á s . 
M á i t a d e r o I n d u s t r i a l , 3 0 0 m a c h o s y 
2 6 0 b e m l b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a . ^ a n M i i g u e l l d e l P a d r ó n , á V a -
lí m í n M e s a . 1 , v a c a . 
P a r a B o y e r o s , á E u g e n i o V á r e l a , 8 
b u e y e s . 
M a t a d e r o I n d u s t r l a J , 
( P a r a l a m a t a n z a d e l M u n i e i p i o . ) 
l l e n e s . s a c r i f i c a ' l a s h o y : 
O a n a d o v a c u n o 2 7 7 
I d e m d e c e r d a 1 1 0 
I d e m l a n a r 4 9 
i^e d e t a l l ' ' » l a c a r n e , á ios s i g ' i i e n t e i 
o r é e l o s e n p l a t a . : 
J i * d e f < — t . o r e t e s . n o v i l l o » y v a -
c a s , d e 1 6 k 2 0 e e ü l a v o s e l k i l o . 
T e n ' t r a s , á 2 1 c e n t a v o s . 
L a d e c e r d a , á 3 4 c t s . e l k i l o . 
• C a r n e r o s , á 3 0 y 3 ? c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
fte d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e t 
^ r e c i o s e n n i a t * . -
L a ( ie t o r o s ' o r a t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , d e 1 8 á 2 0 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a d e c e r d a , d e 3 5 á 3 6 c e n t a v o s «J 
k i l o . 
L a n a r , á 3 6 c e n t a v o s . 
I t e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C m w u h 
C a ñ a d o v a c u n o 7 2 
I d e m d e c e r d a 2 3 
I d e m . l a n a r 0 0 
M a t a d e r o d e R e g l a 
R v t e m a t a d e r o d e t a l l ó e n e l d í a d e 
l'.ov s n s e a r n e c •ZS&tío s i g u e : 
V a c u n o d e 1 9 á 2 1 c t s . ; c e r d a , á 3 C 
í d e m . 
C a ñ a d o b e n e f i c i a d o - / 
' C a ñ a d o v a c u n o . . . ' 9 
I d e m d e c e r d a 2 
• I d e m l a n a r 0 
L a v e n t a d e g a m a c l o e n p i e 
L a s p r e c i o s q u e r i g i e r a n h o y p o r e l 
g a n a d o e n p i e e n l o s c o r r a l e s d e L u -
y a n ó . f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a i c u n o . d e 4 .114 á 4 . 3 | 4 ; 
i d e j n d e c e r d a , d e S á 9 c e n t a v o s . 
P a r a c o n t i n u a r los negoc io s de l a l m a c é n 
d e a b a n i q u e r í a del s e ñ o r d o n J o s é I g l e -
s i a s , s e h a c o n s t i t u i d o c o n f e c h a 18 d e F e -
b r e r o y e fec tos r e t r o a c t i v o s a l 15 d e E H -
c i e m b r e ú l t i m o , u n a s o c i e d a d q u e g i r a r á 
e n e s t a p l a z a b a j o l a r a z ó n d e I g l e s i a s , 
S o l í s y C a . , s i e n d o s o c i o s de l a m i s m a los 
s e ñ o r e s don J o s é I g l e s i a s E l o l a , d o n M a -
n u e l S o l í s R o d r í g u e z y d o n M a n u e l A r r o -
j o G a r c í a , q u i e n e s se h a c e n c a r g o d e l e s -
t a b l e c i m i e n t o q u e e r a de l a e x c l u s i v a p r o -
p i e d a d de l s e ñ o r I g l e s i a s , c o n t o d o s s u s 
d e r e c h o s , d e b e r e s y a c c i o n e s . 
Vapores de travesía 
0 B E S P E R A N 
M a r z o . 
„ 1 5 — S a r a t o g a . N e w o Y r k . 
„ 1 6 — B r a t l a n d . C h r i s t l a n i a y e s c a l a s . 
„ 1 6 — A n t o n i o L ó p e z . C á d i z y e s c a l a s . 
„ 16—'Chalmet te . N e w O r l e a n s . 
„ 1 6 — L a C h a . m p a g n e . V e r a c r u z . 
., 1 7 — C a t a l i n a . N e w O r l e a n s . 
„ 1 7 — F r a n k e m v a l d . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 7 — S a n t a n d e r i n o . L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
„ 1 7 — T e x a s . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 8 — K . C e c i l i e . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 8 — V i r g i n i e . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 9 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
„ 1 9 — B o l i v í a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 2 0 — M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
„ 2 0 — M o n t e r e y . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 2 1 — W e s t e r w a l d . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 2 2 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 2 2 — D . de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 2 2 — D o r a . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 2 3 — B x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
„ 2 5 — M i g u e l M . P i n i l l o s . B a r c e l o n a . 
„ 2 7 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
„ 2 7 — M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
„ 2 7 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
„ 2 8 — T r a f a l g a r . N e w . Y o r k . 
„ 2 9 — A n t o n i o L ó p e z . V e r a c r u z , e s c a l a s . 
., 3 0 — C a l a b r i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
A b r i l 
„ 1 — F . B i s m a r c k . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 8 — S h a h r i s t a n . A m b e r e s y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
M a r z o . 
, 1 7 — A n t o n i o L ó p e z . V e r a c r u z , e s c a l a s . 
, 1 7 — F r a n k e n w a l d . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
, 1 7 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
, 1 8 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
, 1 8 — C a t a l i n a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
, 1 8 — K . C e c i l i e . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
, 1 8 — T e x a s . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
, 19—'Virgin ie . N e w O r l e a n s . 
, 2 0 — R e i n i i Marfa* C r i s t i n a . C o r u ñ a . 
, 2 0 — M o r r o C a s t l é . P r o g r e s o y V e r a c r u n . 
, 2 1 — C ñ ^ i l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
, 21—"Westerwald . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
. 2 o — H a v a n a . N e w Y o r k . 
, 2 7 — M é r i d a . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
, 2 8 — - M é x i c o . N e w Y o r k . 
. 2 8 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
, 30—A.nton.io L ó p e z . N . Y o r k y e s c a l a s . 
A b r i l 
i 1 — F . B i s m a r c k . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
, 1 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T H A V B S I A 
E N T R A D A S 
D í a 13 
D e K n i g h t s K e y en 8 h o r a s v a p o r a m e -
r i c a n o " G o v e m o r C o b b . " c a p i t & n P i k e -
t o n e l a d a s 2522. en l a s t r e y 74 p a s a j e -
r o s , c o n s i g n a d o á G . L a w t o n G h i l d a 
y C o m p a ñ í a . 
D í a 14 
D e N o r f o l k ( V a . ) v a p o r b e l g a " M i n i s t e r 
D e í b e k , " c a p i t á n A e r s t e d , t o n e l a d a s 
1832, c o n c a r b ó n , c o n s i g n a d o á. D . B a -
con. 
D e T a m p a y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o " O l i -
v . ' U c , " c a p i t á n T u m c r , t o n e l a d a s 1678, 
c o n c a r g a y 87 p a s a j e r o s , c o n s i g n a d o 
á G . L a w t o n C h i l d s y C a . 
D e C a i b a r i é n v a p o r n o r u e g o " M a t h i l d e , " 
i c a p i t á n F o r g e r s í e n , t o n e l a d a s 2154. e n 
l a s t r e , c o n s i g n a d o L o u i s V . P l a c é . 
S A L I D A S 
D í a 13 
P a r a N e w p o r t N e w ( V a . ) va-por i n g l é A 
" B e r w i n d m o o r . " 
D í a 14 
P a r a K n i g h t s K e y , v a p o r a m e r i c a n o " G o -
v e r n o r C o b b . " 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o " M é r i d a . " 
P a r a T a m p a y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
••Olivette ." 
P a r a C a r a b e l l o b a r c a u r u g u a y a " M a r í a . " 
B Ü Q U I S S D S S P A G H A B C t B 
D í a 13 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o , " ' por Z a l d o y C a , 
60 s a c o s a l m i d ó n . 
10 i d . c e b o l l a s . 
40 c a j a s d r o g a s . 
1 i d . m u e s t r a s . 
P a r a C a r a b e l l e b a r c a u r u g u a y a " M a r í a , ' * 
E n l a s t r e . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 14 
D e S a n t a C r u z go l e ta " B e n i t a , " p a t r ó n M a ^ 
c i p , c o n 450 c a j a s c e b o l l a s . 
D e B a ñ e s go le ta " S a n F r a n c i s c o . " p a t r ó n 
R í o s e c o , c o n 500 s a c o s a z ú c a r . 
D e C a n a s í g o l e t a " B e b i t a A v e n d a ñ o , " p a -
t r ó n B n s e ñ a t , c o n 400 s a c o s a z ú c a r . 
D e S a n t a C r u z go l e ta " V i g í a , " p a t r ó n A b e -
11o, c o n 600 c a j a s c e b o l l a s . 
D e id. g o l e t a " I n e s i t a , " p a t r ó n A b e l l o , c o n 
250 c a j a s cebo l la s . 
D e C á r d e n a s g o l e t a " J u l i a , ' ' p a t r ó n A l e m a -
ñ y . " c o n 60 p i p a s a g u a r d i e n t e y e fec tos . 
D e D o m i n i c a g o l e t a " J u l i a , " p a t r ó n E n s e -
ñ a t , c o n 40 bocoyes m i e l . 
D e C a i b a r i é n go l e ta " F r a n c i s c o J a v i e r , " 
p a t r ó n C a l o m a r , c o n 200 b a r r i l e s y e s o . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 14 
P a x a S a n t a C r u z g o l e t a " B e n i t a , " p a t r ó n 
M a c i p , con efectos . 
P a r a id . g o l e t a " V i g í a . " p a t r ó n A b e l l o , c o n 
efectos . 
P a r a id. g o l e t a " I n e s i t a , " p a t r ó n A b e l l o , " 
c o n efectos . 
j P a r a C a n a s í g o l e t a " B e b i t a A v e n d a ñ o , " 
p a t r ó n E n s e ñ a t , c o n e fectos . 
P a r a D o m i n i c a go l e ta " J u l i a , " p a t r ó n E n -
s e ñ a t . c o n e fectos . 
P a r a C á r d e n a s go l e ta " M a r í a C a r m e n , " p a -
t r ó n F l e l x a s , con efrrfrbs. 
P H O I C C M É M f f l A J E L i I S L A H E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a d e a z ú c a r e s 
e l d í a 2 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 1 , c o m p a r a d o c o n i g u a l 
f e c h a d e 1 9 0 9 y 1 9 1 0 . 
E X P O R T A C I Ó N . 
1909 1910 1911 
S a c o s 
: T o n e l a -
das . S a c o s 
T o n e l a -
das. S a c o s 
H a b a n a 272,104 
M a t a n z a s j 285,243 
C á r d e n a s j 3S2,513 
Cienfuegos li 487,009 
S a g u a '\ 118,053 
C a i b a r i é n i 122.495 
G u a n t á n a m o ¡i 101,777 
C u b a 16,300 
M a n z a n i l l o 154,501 
S a n t a C r u z d e l S u r i 46,000 
A n ti l i a ; | 65,897 
Ñ i p e B a y 76,720 
N u e y i t a s | 36,871 
J ú c a r o i 81,500 
G i b a r a y P u e r t o P a d r e 140,150 
Z a z a | 
T r i n i d a d 25,100 
2,412,224 E X I S T E N C I A S . 
H a b a n a 11 
M a t a n z a s 
Cftnlenaa , 
C ien fuegos ; 
S a g u a 
C a i b a r i é n .[ 
G u a n t á n a m o 1 
C u b a 









Sociedades y Empresas 
P o r m u t u o a c u e r d o h a d e j a d o de p e r t e -
necer , desdo el 10 d e F e b r e r o , á l a s o c i e -
dad q u e g i r a en e s t a p l a z a b a j o l a r a z ó n 
i le C a s t e l e i r o y V i z o s o . su C o m a n d i t a r l o s e -
ñ o r don L e o n a r d o B u ñ u e l , c o n t i n u a n d o i n -
t e g r á n d o l a los s e ñ o r e s d o n S e g u n ó o C a s t e -
l e i r o P e d r e r a y don G a s p a r V i z o s o 
C a r t e l l e , con el c a r á c t e r de g e r e n t e s v e l 
s e ñ o r don L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , c o n e l 
de c o m a n d i t a r i o . 
I . a firma . jue g i r a b a e n P l a c e t a s b a j o l a 
r a z ó n de U n c a l . P a n d o y C a . . ha s ido tno-
d i b c a d a c o n f e c h a 24 de F e b r e r o , por h a -
b e r s e .reparado de e l l a e l s e ñ o r d o n L a u -
r e a n o P a n d o C o l l e r a y g i r a r á en lo s u c e -
s ivo con l a d e n o m i n a c i ó n de U n c a l y H e r -
m a n o , s iendo soc ios gerentps d e la m i n i n a 
con uso d e l a firma s o c i a l , los s e ñ o r e s d o n 
R a m ó n y don R o r n a r d o U n c a l D u v n « ó i n -
d u s t r i a l el s e ñ o r don A u r e l i o F e r n á n d e z 
' o t a r i c l i a . 
S a n t a C r u z d e l S u r . . 
A n t i l l a 11 
Ñ i p e B a y 
N u e v i t a s 
J ñ c a r o ." . 
G i b a r a . y P u e r t o P a d r e 
Z a z a , ' ! 


























C o n s u m o l o c a l , dos meses . 
E x i s t e n c i a e n T. de E n e r o ( f r u t o v i e j o ) . 






































































' ' ' ^ ' X ' w ' ' " ' • : Í 8 1 ' 9 6 2 " " " " " " " de ^ o r t a O a s „„.,,„ 
T r e s p u e r t o s a l N o r t e d e B a t i e r a s 
N e w O r l e a n s 
C a n a d á 
I n g l a t e r r a . 
C o n t i n e n t e Europeo . . ."" ." '" .^ 
Sacos T o n e l a d a s 
1.9 ¡0,235 272.891 
9,071 63,500 
1.973,735 2S1,962 
Vota. - S a c o s - d e ; í 2 0 l i b r a s . - ^ - T o n e l a d a s d e 2 , 2 4 0 l i b r a s . 
H a b a n a , 2 S d e F e b r e r o d e 191% 
- F e d e r i c o M e j e s . • W q u í n G u m á . -
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a á a n a . — - M a r z o 1 5 d e 1 9 1 1 . 
A « p u r i i y o p ; 57 i d f e r r e t - e r í a . 
J . F e m a n d e E ; 10 i d i d 
J . G o n z á l e z y c p ; 1 4 i d i d . 
P u r d y y H e n d e r s o n ; 1 9 i d I d . 
C a s t e l e l r o y V l z o e o ; 4 i d i d . 
V i u d a d e A r r i b a , A J á y c p ; 3 9 5 I d 
O r d e n ; 1 I d i d ; 3 i d t e j i d o s ; 2 i d 
m a q u i n a r l a ; 2 5 i d e f e c t o s ; 10 b a r r i l e s 
a c e i t e ; 3 3 7 p a c a s h e n o ; 1 0 0 c a j a s l e -
C o n a l g n a t a r i o s ; 1 c a j a m a q u i n a r i a $ I d d u l c « a ; 3 6 5 i d b a c a l a o ; 1 0 
b u l t o s raueptros. ! b p r r i l e í ; c a m a r o n e s . 
M A N I F I E S T O S 
D í a 13 
1 1 6 3 
V a p o r a m e r i c a n o • ' M é x k o , " p r o c e d e n t e 
de X e w Y o r k , c o n s i g n a d o A Z a M o y C a . 
y.XKA LA. HJíUASA 
O a l b A n y op; 5 0 0 c a j a s l e c h o ; 7 50 
teacos h a r i n a ; 6 8 t e r c e r o l a s y 2 5 c u ñ e t e s 
m a i n t e c a . 
E . M i r ó ; 5 0 c a j a s c o n s e r v a s . 
J . M . M a n t e c ó n ; 7 5 i d i d ; 2 0 0 l i d 
v e r r a o u t h y 2 4 I d p e s c a d o . 
V i i a p l a n a , G u e r r e r o y c p ; 1 c a j a s i -
r o p e y 1 b u l t o e f e c t o s . 
W i c k e s y c p ; 5 0 s a c o s g a r b a n z o s . 
G a r i n , S á n c h e z y p ; 1 0 c a j a s t o c i n o . 
M d B á n . A l o n s o y c p ; 2 5 0 i d y 2 0 | 2 
i d l e c h e . 
E . H e r n á n d e z ; 2 2 0 c a j a s I d . 1 
A . R a m o s ; 2 1 0 i d i d . 
J . F . B u r f r u e t ; 1 1 0 i d i d . 
M e n e n d e z y A r r o j o ; 1 5 0 i d i d . 
M a n t e c ó n y c p ; 2 b u l t o s o s t r a s ; 10 
P A R A I S L A D E P I N O S 
F . J . K e e n a n ; 2 b u l t o s e f e c t o s , 
F . M . S v e t l a a t ; 31 i d i d . 
1 1 6 4 
V a p o r n o r u e g o " M a u d . " p r o c e d e n t e d e 
M o b i l a , c o n s i g n a d o 1 I » u i s V . P l a c é . 
K A K A LA H A U A N A 
E . C á r d e n a s O r t e g a ; 2 5 s a c o s h a r i n a 
J . R e g ó ; 2 4 I d i d . 
J . N . A U e y n ; 7 5 b a r r i l e s g r a s a y 
2 0 0 s a c o s h a r i n a . 
G a r c í a , B l a n c o y c p ; 5 c a j a s t c c t n o . 
A . R a m o s ; 5 0 i d p u e r c o . 
C r u s e l l a i T h n o y c p ; 1 5 0 3 g r a s a ; 1 0 0 
D í a 13 
1 1 6 7 
V a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b , " p r o -
c e d e n t e d-e K n i g h t s K e y , c o n a i g n a d o a G . 
L a w t o n C h i l d s y C a . 
E n l a s t r e . 
D í a 14 
1 1 6 8 
V a p o r b e l g a " M i n i s i e r D e l b e k e . " p r o c e -
dente de X o r f o l k ( V a . ) c o n s i g n a d o á, D a -
n i e l B a c o n . 
C u b a n C o a l C o . : 3,041 t o n e l a d a s c a r b ó n . 
i d q u e s o s ; 9 i d d u l c e s ; O0 i d p e s c a d o , 
2 id c i r u e l a s ; 8 i l d somí. B a r r a q u é . M a c l á y c p ; 5 c a j a » t o c i n o 
E c h e v a r r i y L e z a m a ; 2 0 0 c a j a s l e c h e 3 ^ maqntecft 
F . P i t a ; 1 0 0 t a i d . .A ,a v\ I s l a , G u t i é r r e z y c p ; 5 5 0 s a c o s h a - : 
A l o n s o . M e n e n d e z y c p ; 2 2 0 i d i d y i ^ J m a n t / e C a . 
10 i d t o c i n o . fc»* í j , , ^ h - H u a r t e y O t e r o ; 5 0 0 s a c o s m a i z . 
B e r g a s a y T l m i r a o s ; 1 6 0 i d l e c « e - ¡ , j H e r r e r o ; 2 5 0 I d I d 2 5 0 id a f r e c h o 
| R . T a r r e a n o s a ; 1 3 o M D e a r n b o r n , D r u g s C . W . ; 6 8 b a r r í -
d u l c e s ; 1 5 b u l t o s m a n z a n a s ; 8 i d p e r a s . ^ y 2 c u ñ e t e e i á 
2 i d q u e s o s . B . F e r n a n d e z y c p ; 1 , 2 5 0 teacs m a i í 
F e r n a n d e z . G a r c í a y c p ; 1 7 o ^ í * 3 2 5 0 i d a v e n a i 
l e c h e ; 1 0 i d t o c i n o . v i i a p l a n a , G u e r r r o y c p ; 3 0 0 s a c o s 
G o n z á l e z y S u a r e z ; 50 í d i d ; 1 5 0 I d 
1 1 6 9 
V a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e . " p r o c e d e n t e 
de T a i r . p a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á, G . L a w -
ton C h i l d s ' y C a . 
D E T A M P A 
M . C a r a s : 2 p a c a s t a b a c o . 
C . J . M e n é n d - e z : 1 id . id . 
Lu E . G w i n n : 18 c a j a s á r b o l e s . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 1 a r c a i m p r e s o s . 
D E G A Y O H U E S O 
A . R . L a a i g w i t h : 1 c a j a á r b o l e s . 
S o u t h e r n E x p r e - s s C o . : 3 b u l t o s e fec tos 
y 41 b a r r i l e s p e s c a d o . 
1 1 7 0 
V a p o r n o r u e g o " M a t h i l d e , " p r o c e d e n t e 
de C a i b a r l é n , c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c é . 
E n l a s t r e . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú n l i c a s . N e g o . i a d o del S e r v í -
1 c i ó de P iaros y A u x i l i o s y la N a v e g a c i ó n , 
i E d i f i c i o d e l a A n t i g u a M a e s t r a n z a í c a l l e 
I de C u b a . ) H a b a n a , 35 d e F e b r e r o de 1911. 
i H a s t a l a s d o s p. m. de l d í a 20 de M a r . : o 
I de 1911, s e r e o i b l r á n en e s t a O f i c i n a p r o p o -
| s i c l o n e s e n p l i egos c e r r a d o s , p a r a is. o b r a 
d e " I n s t a l a c i ó n de u n a c a s e t a de m a d e r a con 
dos r e t r e t e s r a r a i n o d o r o s en el f a r o d e l 
M o r r o de C u b a , " y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p f l b l i c a m e n í e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s ft q u i e n los s o l i c i t a . £ . 
J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e del N e g o c i a d o del 
j S e r v i c i o d e F a m s y A u x i l i o s á l a N a v e g a -
c i ó n . 
C 612 a l t . 6-2S 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 14 d e M a r z o d e 
1911, h e c h a s a l a l i e l i b r e en " E l A l -
m e n d a r e s . " O b i s p o 54, e x p r e s a m e n t e p a -
r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
colegio m m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I * ' 
C A M B I O S 
B e n q u e . C o m e r . 
T e - n p e r a t u r a [j C e n t í g r a d o || r a h e r e n h w i t I I i . 
ti 
ALMONEDA F P Ü G A 
E l m i é r c o l e s , 15 de l c o n i e n t e , á l a u n a 
de l a t a r d e , se r e m a t a r á en e l p o r t a l de l a 
C a t t ? d r a l , c o n interveoiclftn do l a C o m p a ñ í a 
de S e g u r o s M a r í t i m o s , u n a c a j a c o n .16 
p i e z a s de d r i l e s , 20 l í o s s e d a s , etc . , p r o c e -
d e n t e s de l s i n i e s t r o d « l v a p o r " N u e v i t a s . " 
E M I L I O S I E R R A . 
3027 l t - 1 4 l d - 1 5 
mi i s i n 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A l a s 4 p. m. 765. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOGIEDAISES 
l e c h e ; 1 j a u l a c a c a o y 1 c a j a i m p r e s o s 
M . S o r l a n o ; 2 c a j a s g a l l e t a s . 
R e c a l t y L a u r r i e t a ; I I d q-uesos . 
R . P a l a c i o ; 1 0 i d t o d n o . 
R , S u a r e z y c p ; 5 |3 J a m o n e s . 
Q u e s a d a y c p : 1 0 I d I d . 
M a r q u e t t á y R o c a b e r t t ; 2 0 c a j a s h a -
r i n a d e t a p i o c a . 
A r m o u r y c p ; 5 0 i d s a l c h i c h ó n ; 2 0 
i d t o c i n o . 
S w l f t y op; 9 0 i d m a n t e c a ; 2 5 I d ó l e o 
1 i d t o c i n o y 7 b u l t o s e f e c t o s . 
M . N a z a b a l ; 5 c a j a s t o c i n o . 
I s l a O u t l é m a y c p ; 1 0 I d I d 
G . C o t a o n e e ; 12 b u l t o s m a n z a n a s ; 6 
i d p e r a s ; S i d u v a s ; 1 i d c e s t o s . 
A . E . L e ó n ; 5 i d p e r o s ; 8 5 I d m a n -
z a n a s . 
A . A r m a n d ; 1 8 I d q u e s o s . 
' C a n a l e s , D i e g o y c p ; 1 5 c a j a s I d . 
tí. R u l z ; 5 0 2 s a c o s p a p a s . 
D . R o d r í g u e z ; 9 b u l t o s e f e c t o s . 
S n a r e , T x c o ; 3 7 I d I d 
. T . B u l n ^ s ; 9 i d i d '.T 
A . B . H o r n 78 i d i d 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a ; 7 i d i d . 
K . P e e a n t y c p ; 2 i d i d . 
F . P . A í r t u d i l l o ; 3 i d i d . 
3 . S i b e c a s ; 2 í d i d 
L ó p e z , R í o y c p ; 1 i d i d 
G o i i 7 a l e z . G a r c í a y c p ; 1 i d i d . 
> O. A l s l m a ; 1 4 í d 19 
A m a d o P a r . y c p ; 5 i d i d 
B l a s c o , M e n e n d e z y c p ; 4 í d i d . 
B , G i l ; 2 5 M í d . 
F . A . B a y a ; 4 í d I d 
F . D l e c p e r h o f f ; 14 í d I d 
O t e r o y c p ; 1 í i I d . 
G a l b á n y c p ; 1 , 000 i d i d . | 
A . A l o n s o ; 2 5 0 i n a v c f v a ; 2 5 0 i d i 
a f r e c h o . 
V i a d e r o y V e l a s c o ; 2 0 0 i d h a r i n a . 
Q u e r e j e t a y c p ; 2 5 0 i d m a í z ; 2 5 0 i d ; 
a f r e c h o ' ^ LTnido« 3 d v-
A r m o u r y c p ; 60 :3 m a n t e c a ; 1 6 I d ^ d l v . ^ ^ 
p u e r c o . 
L o n d r e s 3 d v . 
L o n d r e s 60 d|'v. 
P a r í s , 3 d | v . . 
A l e m a n i a 8 d | v . 
.. 60 d l v . . 




19% plO P . 
1 9 % p:o P . 
5% PlO P-
3% p!0 P . 
3% plO P . 
9% p j O P . 
W . B . F a i r ; 2 5 ] 3 m a n t e c a . 
H . A s t o r q u i y c p : 50 c a j a s y 5 0 ¡ 3 i d 
S v i í t y c p ; 1 1 3 i d I d . 
G o n z a . l e z y S u a r e z 2513 I d y 2 5 0 s a -
c o s m a i z . 
F e r n a n d e z , T r á p a g a y c p ; 5 0 ¡ 3 y 10\2 
b a r r i e s m a n t e c a . 
L u e n g a » y B a r r o s ; 1 5 0 | 3 i d y 5 0 0 1 
s a c o s h a r i n a . 
P a s c u a l A r e n a l y c p ; 7 5 | 3 g r a s a . 
M e s t r © y L ó p e z ; 2 5 i d m a n t e c a . 
3 . O H o s o l o : 2 5 0 s a c o s m a i z . 
A . Q u e r e j o t a ; 2 50 i d a v e n a ; 2 5 0 i i l 
m a i z 
V . P r i e t o C a o ; 10013 g r a s a . 
O . J . T a u l e r ; 2 5 0 s a c o s m a i z . 
B e r g a s a y T i m i r a o s ; 2 5 0 i d i d 
L o l d l , E r v i t i y c p ; 5 0 0 i d i d . 
G e n a r o G o n z á l e z : 2 8 0 I d i d . 
A r a n a y L a r r a u r i ; 2 50 i d i d . 1 
L . B . G w i n n ; 3 c a j a s e f e c t o s ; 6 . i 3 3 9 
a t a d o s c o r t e s . 
P i e l y o p : 2 , 1 6 3 i d i d y 1 c a j a efectefe 
P I f i á n v E z q u e r r o ; 2 5 0 s a c o s m a i z . 
L a D e f e n s a : 50 b a r r i l e s r e s i n a . ' 
B . F e r n a n d e z M ; 2 5 0 s a c o s a f r e c h o 
L . M a z a ; 2 5 0 I d i d . 
j A . B a n c e s y c p : 7.-0 s a c o ? h a r i n a 
P u i g y G u l x ; 1 0 b a r r i l e s g r a s a . 
F e r n a n d e z y G o n z a - l e z ; 9 b u l t o s e f e c -
10 
p!0 D . 
P l O P -
S a n t i d a d 
D e s c u e n t o p a p e l C o m e r -
c i a l 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n í n f u a f i de g u a r a p o , p o l a r i z a -
c i ó n 96'. en a l m a c é n , f r u t o ex i s t ente , á p r e -
c io de e m b a r q u e 4 4.11|16. 
I d e m de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, 3%. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de t u r n o d u r a n t e l a 
p r e s e n t e s e m a n a : 
P a r a C a m b i o s , F r a n c i s c o R u z ; P a r a A z ú -
c a r , P e d r o P . G u i l l ó . 
E l S i n d i c o P r e s i d e n t e , J o a n u t n G u m á . 
H a b a n a , M a r z o 14 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o ñ I e v a l o r e s 
O F I C I A L 
B i l l e t e s del B a n c o S a p a n o l de l a I s l a d* 
c o n t r a oro, d e 5% é, 7 
P i a t a e s p u n o i i u o n t r a ''>>u e s p a ñ o l de 
98% & 98% 
i G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 109% 109M: 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
E l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
a c e p t a r a e n s u s c a j a s y e n l a s d e s u s S u -
c u r s a l e s , c o m o d e p ó s i t o s c o n i n t e r é s y p a r a 
a b r i r c u e n t a e n s u D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s , c u a l q u i e r c a n t i d a d desde c i n c o p e -
s o s en a d e l a n t e y p o r l a s q u e s a t i s f a r á e l 
i n t e r é s de t r e s por c i e n t o a n u a l , l i q u i d á n -
dose é s t o s c a d a dos m e s e s , e n los d í a s 15 
de E n e r o , M a r z o , M a y o . J u l i o , S e p t i e m b r e 
y N o v i e m b r e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
H a b a n a , 23 de E n e r o d e 1911. 
E l S e c r e t a r i o . 
J O S E A . D E L C U E T O . 
C 816 30-10 M z . 
V A L . U R E S 
F o n d o s p ú b l i c o » 
C o m . V a n o . 
V a l o r PIO. 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E r p r e s s x t o 9 
c o ; 2 9 I d i d S o b r i n o s d e A r r i b a ; 17 I d i d 
X u e x a F á b r i c a d e H i e l o : 1 5 0 I d I d M a n t e c ó n y c p ; 50 c a j í u s m a i z . 
U . S 4 E x p r e s e r c o ; 14 í d I d . 
M . R o b i n s y c p ; 2 I d i d 
S á n c h e z y R o d r í g u e z ; 2 i d i d . 
L l o r e ü o y c p ^ l l i d i d . 
R . P . C r e n s h a w ; 1 i d id 
G . L a w t o n C h i l d s y c p ; 2 i d i d ' 
P a ' . a c i o y G a r c í a ; 12 i d I d . 
1. H . S u a r e z : ; 1 i d I d 
M . N . G l y n n ; 20 I d I d 
M i l i , S u p p l y y c p : 8 i i i d . 
H i j o s d e .1. B a g u e r y c p ; 1 7 i d i d . 
G a r c i a y G a r c i a ; 1 I d i d 
o P m a r y G r a i ñ o ; 1 6 i d i d 
G . E . J e n k l r a s , 17 i d i d 
V . P é r e z ; 7 I d I d . 
H i e r r o y c p ; 5 I d I d r 
H a " r i ? h n o y c p ; 1 0 1 i ' i d . 
o J h n s t o n e y S o m e r v i l l a : 1 7 i d i d . 
' D . C . C a b a n a s ; 3 id id 
C o l l í a y F u e n t e s ; 1 i d i d 
F . S i x t o 2 I d i d . 
V i l l a r y G u t i f r r e z ; 3 I d I d . 
F . A . O r t l z ; 6 i d i d 
H a v a n a C e n t r a l R x c o ; 1 7 í d 11 . 
j . F e r n a n d e z y c p ; 6 í d I d . 
F e r n a n d e z y G o n z á l e z ; 8 í d I d 
F u e n t e , P r e s a y c p ; 25 b a r r i l e s c e -
m e n t o . , 
R . F e r n a n d e z y h n o ; 1 5 0 í d i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a ; 22 5 I d i d . 1 
A . L ó p e z ; 3 4 9 í d I d . 
F l e i s c h m a u n y c p ; 2 n e v e r a s l e v a -
d u r a . 
V i u d a d e J . S a r r á é h i j o ; 50 b u l t o s 
d r o g a s . 
M . J o h n s o n ; 1 0 2 í d i d . 
A . G o n z á l e z ; 6 í d i d 
F . T a q u e c h e l ; 12 í d i d 
F . G a m b a y c p ; 6 I d i d 
G u i l l e s p i é . h n o y c p ; 2 8 8 i i b a r r o , 
S o u t h e r n E x p r e s s x c o ; 1 c a d á v e r y 
28 bulto-s efetoe?. 
R o d r í g u e z , o G n z a l e z y c p ; 6 í d t e -
j i d o s y o t r o s . 
A . R e v u e l t a ; 1 I d i d . 
F . G o n z á l e z ; 1 í d i d 
H u e r t a . C i f u e n t e s y c p ; 5 í d i d . 
• P e l l a y P a l o m o ; 8 i d i d 
F e r n a n d e z y R o i r í g u e z ; 1 í d i d . 
L i z a r n a , D í a z y c p ; 3 í d I d . 
A . G a r c í a ; 1 í d I d 
I j o r i e n t e y h n o ;9 í d id 
S . ti: I s r a e l ; 1 i d i d 
S o l í s . h n o y c p ; 3 i d i d 
P r i e t o , G o n z á l e z y c p ; 3 í d i d . 
• X a z a b a ! , S o b r i n o s y c p ; 3 J i i d . 
B a n g o y h n o ; 1 I d I d . 
A l v a r e z , V a l d é s y c p ; 7 i d i d . 
V . C a m p a y c p ; 3 i d i d 
C . P é r e z ; 3 i d I d 
A n g u l o , T o r a ñ o y c p ; 3 í d i d 
M . F . P e l l a y c p ; 1 I d I d 
H . de A . M e n e n d e z ; 1 I d i d . 
S á n c h e z , V i t a l y c p ; 3 í d id 
F . G a m t a y c p ; 6 I d id 
G o n z á l e z . M e n e n d e z y c p ; 7 I d I d 
G a r c í a T u f i ó n y c p ; 3 i d W . 
' S u a r e ? , . I n ñ e s í a y c p : 4 i d i d 
V t l d ' é s . I n c l á n y c p 5 i d i d 
. 1 . G . R o d r í g u e z y c p : 7 í d i d 
C o b o y B a s o a ; 2 í d i d 
I z a R i i i r r e , K e y y c p ; 1 í d i d 
L ó p e z , R e v l l l a y o p ; 1 i d i d . 
I . G a r c í a y c p ; 1 I d I d 
F a r p a s B a l l - l o v e r a s ; 2 í d i d 
R . R . C a m p a ; 2 i d i d 
R . B a n g o ; 1 i d i d . 
M e n e n d e z y G a r c í a T u ñ ó n ; 1 i d i d 
A l v a r o h n o y c p ; 1 í d i d 
F e r n a r i d e ' : y S o b r i n o ; 1 id i d 
J . B e r m u d e r y c p ; 1 id I d . 
S u a r e z y L a m u ñ o ; 1 id i d 
G a r c í a y G o n z á l e z ; 2 í d I d . 
M é n d e z y A b a d í n ; 21 i d c a l z a d o y 
o t r o s . 
C a t c j o t , G a r c í a M : 5 í d id 
R . A m a v i z c a l ; 1 í d I d . 
J . M e r c a i a l y h n o ; 21 í d I d . 
V . S u a r e z y c p : 7 I d I d . 
V i u d a d e A e d o , U n s í a y V t n e n t ; 46 Id 
• ¡ • e r n a n d f z , V a l d é s y c p ; 8 I d id 
o t r ^ n a D d e * ' C a s t r o y r p : 3 i d I,ape"1 y 
R a m b l a y B o u / . a : 13 íd 11 
C o m p a ñ í a d e L i t o g r a f í a s ; 13 I d I d . 
V . S u a r e z F ; 6 I d I d . 
J L ó p e z R ; 51 id i d . 
F e r n a n d e z , V a l d é s y c p ; 
I z a d o o . 
1 c a j a c a l -
F o r t ú n ; 5 h u a c a l e s e f e c t o s 
K r p p r é B t l t o ñ e l a R e p ú b l i c a 
de C u b a , 35 m i l l o n e s . . . 111 118 
Id. de ta te¡,'iUii:c-ii d « O u b a , 
D e u d a I n t e r i o r 108 112 
ü ' . d i u a c l o n e B p r i m e r a h i p ó t e - • 
c a de l A'y u n ta m i e n t o de l a 
H a b a n a 116 122 
C) M i r a c i o n e s s e g u i d a M p o -
teoa del A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 111 117 
O u l l e a o i o n e s h i p o t e c a r i a s F . 
C . d » C l e n f u e ^ o a á V i l l a -
c l a r a N 
í d . id. ^esrunda id N 
lu . n r i m e r a id. F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r l é n N 
Id p r i m e r a id. G i b a r a á H o l -
g u l n N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de )a 
C o m v a f U a de O n u y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . . 120 
R o d o s de ; a U a n a n a d e c -
t r in R a l l w a y ' s C o . ( e n c i r -
c u l a c i ó n ) . . 105 
J 
M . T o l m s o n ; 1 c a j a d r o g a s . • _ 
V i u d a d e J . S a r r á * h i j o ; 2 I d i a . 
S a b a t é s y B o a d a : 6 p a c a « m e c h a s . 
G . T o r r o e l l l a ; 1 c a j a e f e c t o s . 
G . d e F o r d ; 5 i d I d . 
T o r r e e y R o d r í g u e z ; 2 i d i d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l ; 22 b u l t o s m u e -
F G . R o b i m s y c p ; 2 i d i a . 
Q i i e r v c p ; 25 b a r r i l e s r e s i n a . 
C L o r e n z o ; 2 5 0 s a c o s a f r e c h o . 
C*. F e r n a n d e z y c p ; 14 f a r d o s m u e -
b l e s . 
M 'Vhedo G : 1 2 I d i d . 
kavana M e r c a M i l e x c o : l . U * t u t < ^ 
F e r r o c a r r i l e e U n i d o s ; 2 0 0 p i e z a s m a . ™ Z ¿ ? Z J a 
T G ó m e z : 1 , 0 9 2 I d i d . 
A- iegret . P e l l e y á y c p ; 2 , 8 6 7 I d i d 
\ A r m a n d ; 1 4 1 c a j a s h u e v o s , 
j M M a n t e c ó n ; 1 c a j a e x t r a c t o s . 
C á n a l e p , D i e g o y c p ; 9 2 i d h u e v o s . 
H . B . F e r g u s o n ; 2 5 b u l t o s e f e c t o s . 
B l a s c o . M e m e n d e z y c p ; 1 c a j a i d . 
O r d e n ; 5 8 h u a c a l e s c u a d r o s . 
P A K V X r K V I T . V R 
B l a s c o , H u e r t a y c p ; 2 8 c a j a s y' 5013 
m a n t e c a . 
P A R A B A N K S 





EL B a n c o d e l a H a b a n a a b r e c u e n t a s d e a h o r r o s e n c u r -
r e n e y , p l a t a ú o r o . y a b o n a 
l o s i n t e r e s e s e l p r i m e r o d e E n e r o , 
A b r i l , J u l i o y O c t u b r e . O f r e c e 
á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n 
a h o r r a r d i n e r o s i s t e m á t i c a m e n t e 
e l s e r v i c i o a d e c u a d o d e u n d e -
p o s i t a r i o f u e r t e , s e g u r o y pru-» 
d e n t e . 
Banco de la Habana 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 3 
N . G E L A T S y C O M P . 
2676 I M - I S . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
( B A - N Q U E f i O S ; 
3451 78-1 D b r a 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
C o r r e s p o n s a l del B a n c o N a c i o n s , da C u ' 
b a . — A g e n c i a s y C o m i s i o n a s . 
R « a ; 6 5 . — A p a r t a d o 1 4 . — J o v e l i a r i i s , C u b a . 
3 « 6 4 S 1 2 - 1 Í & 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
E s t a c o m p a ñ í a c o n t i n ú a s u s n e g o c i o s de p r é s t a m o s y s e g u r o s de c a ñ a , y g a n a d o y 
h a a c o r d a d o d i s m i n u i r el i n t e r é s y a m p l i a r c o n s i d e r a b l e m e n t e s u s p r é s t a m o s en v i r -
,ud de s u a u m e n t o d e c a p i t a l . 
B A N C O P O P U L A R 
L a C o m p a ñ í a , a t e n d i e n d o á q u e no e x i s t e n i n g u n a i n s t i t u c i ó n en el p a í s que fa-
c i l i t e á los p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s , i n d u s t r i a l e s y h o m b r e s l a b o r i o s o s y h o n r a d o s , h a 
c r e a d o e s t e d e p a r t a m e n t o en e l q u e se h a c e n p r é s t a m o s D E S D E D I E Z P E S O S H A S -
T A C I N C O M I L P E S O S . 
¡ T o d o h o m b r e h o n r a d o t i e n e s u c r é d i t o ! 
¡ X o p r o g r e s a e l q u e no q u i e r e ! 
¡ B l B a n c o P o p u l a r e s el p r o t e c t o r d e l h o m b r e b u e n o ! 
c í»22 26-Mz. 11 
704 1 - M s . 
110 120 
108 
c a j a s t o c i n o . 
P A R A H O I X 3 U I N 
F . S i l v e s t r e ; 3 ¡ 3 m a n t e c a . 
D E M O B I L A 
( P a r a C a r d o n a s . ) 
M e n e n d e z . G a r r i g a y C a . : 25iJ m a n t e c a . 
M e n é r J e z . F c h e v a r r l a y C a . : 20 c a j a s 
p u e r c o v 250 s a c o s m a í z . 
Uxfcis tondo, J - >' C í u : 5 c a j a s 'toc|,no-
F e r n A - n d e z y O a . : 5 id . id . 
• C u b a n S u g a r C o . : 875 a t a d o s c o r t e s . 
O b r e « 6 n y A r i a s : 200 c a j a s v e l a s . 
J . Q u i n t a n a : 6 b u l t o s efectos . 
B . M e . n é n d e z y C a . : 10 c a j a s toc ino . »o 
id . v 501:; m a n t e c a . 
S v . i f t y C a . : 100|n i d . 
. S u A r e z y C a . : 10 id . id.. 100 c a j a s s a l -
c h i c h a s . 
S i x t o v A g u i r r e g a v i r i a : 4 Id. e fectos . 
V a l l e y V a l l í n : 250 s a c o s a v e n a . 
I g l e s i a » , D í a z y C a . : 5.^69 p i e z a s m a d e r a . 
O r d e n : svóO s a c o s h a r i n a . 
( P a r a S a g u a . ) 
'M. P a n t o s : H b u l t o s e fectos . 
T r a v i e s a s y P é r e z : 550 s a c o s h a r i n a . 
J . M . B e g u i r i s t a i n : 295 a t a d o s c o r t e s . 
M u ñ a g o r r l y C a . : 40 s a c o s h a r i n a . 
J . A l v a r e z G a r c í a : 2513 m a n t e c a 
•Sufi-e?. y L l a n o : 25 id . i d . 
C . Q t o n e z : 16 i d . I d . 
G ó m e z , T r a v i e s a s y C a . : 20 id. id. 
D a l h A n y C a . : 75 id . id . 
S . I l e g r y : 17 b u l t o » efectos . 
M o n t a y B u a a i l o : 250 s a c o s m a í z . 
P . B u x ó y C a . : 5.140 p l a z a s m a d e r a . 












1 1 6 5 
V a p o r a m e r i c a n o " M é r U I a . " p r o c e d e n t e 
de V e r a c n i z y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á. Z a l d o 
y C o m p a ñ í a . S 
D E V E R A C R U Z 
V A R A L A H A I t A N A 
P a l a c i o y G a r c í a ; 4 btt l toe e f e c t o s . 
E . R . M a r g a r l t ; 2 0 s a c o s g a r b a n z o s 
l - i or i ente y h n o ; 20 i d f r i j o l e s . 
' F e r n a n d e z . T r á p a g a y c p ; 1 3 4 I d I I . 
P i t a y h n o p ; 3G0 id i d í - 3 6 Id a j o u -
j o l f ; 4 i d c a f é ; 1 0 0 id g a r b a n z o . 
R o m a g o s c y c p ; 2 4 1 i d f r i j o l e s . 
! A . G a r c í a ; 1 5 id a j o n j o l í . 
V . ' i c k e s y c p ; C8 i d f r i j o l e s . 
G a l b á n y c p ; 4 2 0 i d i d 
S u a r e z y L ó p e z ; 9 5 i d 11 
E o n o s de la C o m p a ñ í a de 
G a s C u b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 104 
B:>nos de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 1896 X 
1897. . . ' 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o k a 
Id . h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " 
í d . Id . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " 123 126 
O b l i g a c i o n e s G r l e s . C o n s o -
l i d a d a s de G a s y E l e c -
t r i c i d a d 99V4 101 
E m p r é s t i t o df* i a R e p ú b l i c a 
de C u b a , l eM: m i l l o n e s . . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
A C C r j N E S 
B a n c o E s p a ñ o l i e l a i s l a ú e 
C u b a 
B a n c o A g r t u o l a oe P u e r t o 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . . 
B a n c o C u b a 
C o m r a f t í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n a l o s do l a H a b a n a y 
A l m u c e n e f l d»< R e g l a l i m i -
t a d a 85% 
C a K l é r t r l c c «ie A l i i m n r a d o 
y t r a c c i ó n de S a n t i a g o . . . 15 
ComiMSttía del F e i T u ^ s n 1 ¡1 de l 
O e s t e t> 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a l l w a y ' s L i m i t e d P r e i e -
r l d a a N 
I d e m id . ( c o m u n e s ) > 
F e r r o c a r r i l de « i i b a r a & K o l -
gu fn 
C o m p H ñ í n r o b a r a de A l u m -
b r a d o de G a s 
ComrtMjUN fi»- t j a » v K l e o t r l -
c l d a d d e l a H a b a n a . . . 
Dl<4"«* «•-' i." H a l i í u m P r e f e -
r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a J e v."<«m«»rHo rtn l a H a -
b a n a ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . id . ) c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a r n l e n t o d'' C u b a . . . . 
C o m p a f t í p . H a v a n i E l e c t r i c 
R a l l w a y ' r C o . (p i - e f eren-
t e s ) 
C a . i d . I d . ( c o r r f l m e s ) . . . 
1 >j ftl. A n ó n i m a de M c -
t n r i t a r . !" 
C o m p a ñ í a A l H l c r e r a C u b a n a . í 
t m p a f i t s V!r:r!*?rr\ de r*ubí«.. ? 
; r i a n » a ^ . l é c ^ r l c a d e S i n c M 
j sptriMi«» ^ 
\ f o m - p a f l í a C u b a n T e l e p h o n c . 55 
C á , A l h i U c e i f e s y M u e l l e s L o s 
i I n d i o s lOP. 
\ M n t a d e r » » I n d u s t r i a ! 70 
H a b a n a , M a r z o 14 de 1911. 
111 , , 
N 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E C O L O N 
P R E S I D E N C I A 
P o r l a p r e s e n t e se c i t a á los s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e t e n g a n 
d e r e c h o á. el lo y p a r a q u e se s i r v a n c o n -
c u r r i r p e r s o n a l m i e n t e ó p o r m e d i o de r e -
p r e s e n t a c i ó n e s c r i t a , á. l a J u n t a G e n e r a l 
que, á, s o l i c i t u d de todos los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s r e s i d e n t e s e n l a l o c a l i d a d , h a b r á , de 
c e l e b r a r s e á, l a s doce del d í a 16 del p r ó x i -
m o m e s de A b r i l c o n el fin de r e l l b e r a r y 
a c o r d a r s o b r e l a s s i g u i e n t e s p r o p o s i c i o n e s 
que los m i s m o s h a c e n : 
P r i m e r o . — A m o r t i z a c i ó n de l a s a c c i o n e s 
e x i s t e n t e s . 
S e g u n d o . — R e f o r m a del R e g l a m e n t o v i -
g e n t e en c o n s o n a n c i a c o n l a s m o d i f i c a c i o -
n e s q u e s e a c u e r d e n . 
C o l ó n , F e b r e r o 26 d e 1911. 
J U A N M A R T I N E Z , 
P r e s i d e n t e . 
C B33 a l t . 3-1 
1 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $33.200,000.00 
G I R O S 
- o b r e N u e v a Y o r k . L o n d r e s , P a r í s ; s o -
bre M a d r i d , B a r c e l o n a y t o d a s las do-
m é s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s de E s p a -
ñ a é I s l a s C a n a r i a s y el res to del m u n -
do. T i p o s m ó d i c o s . 
P A G O S P O R C A B L E 
S e r v i c i o r á p i d o y e f icaz pgxa e s t a c l a s e 
de pagoe. ¡ge que p u e d e n e f e c t u a r s e 
s o b r e c u a l q u i e r a de los p r i n c i p a l e s c a n -
vros c o m e r c i a l e s y d e m á s p u n t o s del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E s t e B a n c o posee n u m e r o e a s S u c u r s a -
les y t i ene , a d e r r u í s , c o m o C o r r e s p o n -
s a l e s , á los p r i n c i p a l e s b a n c o s y b a n -
quero* en t o d a s p a r t e s de l m u n d o , por 
lo ouai puedo, en m u c h o s c a s o s , p r e s -
t a r s e r v i c i o s i n a p r e c i a b l e s á ¡os p o r -
t a d o r e s de s u s C a r t a s de C r é d i t o y 
C h e q u e s . 
D E P A R T A M E N T O B E C A M B I O S 
T E L E F O N O A - 4 M r . 
« 8 9 1 - M z . 
C O M P A Ñ I A D E S E G ü E O S M U T U O S C O N T R A I N G E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
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G o l e t a a m e r i c a n a " C i t y of R a l t l m o r e , " 
P r o c e d e n t e j e T a m p a , ' c o n s i g n a d a A S ' 
»"inca R . 
V i d a u r r A z a j í a y R o d r í s r u e z : 29,GTS p i e z a s 
m a d f - r a . 
P K r R E T A R I A D E O H c í A S P U B L I C A S . 
J e f a t u r a de] O i s t r i t o de St i l i ta f i a r a . S a n -
t a C l a r a . F e b r e r o l i de 1911. H a s t a l a s 
dos de l a t a r d e del d í a 16 d e M a r z o d e 
1911 s e r e c i b i r á n en e s t a J e f a t u r a , r a l l e d e 
E . M a c h a d o n ñ m . 29, p r o p o s i c i ó n » s en | l i e -
gos cerrado .? p a r a el s u m i n i s t r o de u n a 
R o m b a A u t o m ó v i l d e V a p o r y A c i - e s o r i o s , 
A r r e o s , C a s c o p , B o t A i y M a n i f i . ' ; iS c ,n 
d e s t i n o a l C u e r p o d e B o m b e r o s «lo Sa-.'t \ 
C l a r a y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y lefdtui 
p ú b l i c a m e n t e . E n l a D i r e c c i ó n C e n c r a ? . 
H a b a n a y en e s t a O n d n a , se f a c i ü í a r A . i i n -
f o r m e s ^ I m p r e s o s á q u i e n e s los s«(]l< i ton. 
R a ' a e l d e C a r r e r a , I n g e n i e r o Jef .v 
C 345 a l t . x « - 1 5 
F R A N T Z B E R G H E I M 
I N T E R E S A N T E 
Á T O D O S C U A N T O S S U F R E N 
D E T O S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
V RESFRIADOS ANTIGUOS M A L CUIDADOS 
« P r e c i o a t e s t i g a r á c o n c i e n c i a q u e e l 
l i c o r d e A l q u i t r á n G u y o i es r e a l m e n t e 
u n r e m e d i o e l i c a z y o b r a v i g o r a s o m e n t e 
c o n t r a l a s i - f e c c i o n e s p a r a las c u a l e s 
p s t á r e c o m e n d a d o , 
« Y a d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s , v e n í a 
y o s u f r i e n d o de u n a i o s c r ó n i c a q u e 
c o m e n z a b a r e g u l a r m e n t e e n o t o ñ o y q u e 
a l c a n z a b a d u r a n i e e l i n v i e r n o u n a v i o l e n -
c i a ta l q u e m e e r a l u e g o p r e c i s o todo 
el v e r a n o p a r a r e s t a b l e c e r m i s l u c r z a s , 
p o r m á s q u e esa tos q u e m e c o n s u m í a 
j a m i i < mo a b a n -
d o n a b a e n l e r a -
m e n t e . 
« P u e s b i e n ; 
e l A l q u i t r á n 
G u y o t , lo r e p i -
t o , e c l i p s a p o r 
c o m p l e t o á t o -
das las d e m á s 
p r e p a r a c i o n e s , 
j a r a b e s , p a s t i l -
las, e t c . 
« A s í q u e 
¡ i n b e t o m a d o 
Un I V a - c o . s o l a -
m e n t e u n f r a s c o , a q u e l l a l o s t a n v io -
l e n t a q u e m n p r o . l u c i a c o n f r e c u e n c i a 
v ó m i t o s y m e o b l i g b a á v e c e s a p a -
s a r 10 l a la n o c h e s e i . t a d o , h a b l a e n -
t e r a m e n t e d e s a p a r e c i d o . P o r e s t e r e s u l -
tarto c o n s i g n o a u ' . í m í m a y o r r f - c o n o -
c i n i i e u t o . Mí í r m t á m i e n t u s o l a m e n t e 
d u r ó d i ez d í a s , p o c n r á i i d o n i c u n a s a l u d 
p e r f e c t a p o r la c u a l v e n í a s u s p i r a n d o 
desde h a - i a m n - ho.-i a ñ o s . 
« A c u d a n • e s te r e c u r . - o todos c u a n -
t o s se h a l l e n en u n t*staao s e m e j a n t e 
a l e n qu»» y o m e e n c o n t r a b a y i-Moy 
• e g u r o qu»' . c o m n y o . s e l e l i c i i a r á n . p u e s 
r e c o b r a r á n un s u e ñ o i r á n u ñ i ó y r e -
p a r a d o r i g u a ' m e n ' o q u e u n buen" a p e -
t i t o : ú n i c o n .e . i io do, r e s t a b l e c e r las 
f i i ' - ivas d» l c u e r p o . 
« D e todo lo d i c h o p u e d o c e r t i f i c a r bajo 
j t i ' j i n e n r o y . -.inii vez m á * t o d a v í a , d e b o 
e x p r e s a r m i m i s pn^fundu r e c o u o c » -
B i e n t o al I n v e n t o r d»- e » t e l ie .pr. » 
F i r m a d > : F r a n t z É e r g h e i m , en K o s s -
'ar.'i ( A b - m a n i p ) . de f e b r e r o de I8'.l6. 
F.l u - o d ! Al . u i i r . i n , a.̂ i l o m a d o á t o -
d a - l a s contids.*, b a s t a pac.-» c u r a r e n 
p o r o t i o n i p i í e | r o s f r i a d " m á s r e b e l d e y 
a b r o n q u i t i s m á s a n t i g u a , y h a s i a se 
l i^e i c o n f r e c u e n c i u á Ronl< n«'r y c u r a r 
la t í s i ? . p a n e| A l q t i i t r á n d-t ' iene l a 
d e s c o m p o s i c i ó n d e Ins t u b é r c u l o s de l 
p u l m ó n m a t a n d o á los m a l o s m i c r o -
b i o s . l o s c u a l e s s o n l a c a u s a d e d i -
c h a desco i i , ¡>o<i . - ¡ ( '» i i . No p u e d e s e r m á s 
« e n c i l l o til t a m p o c o m á s e x a c t o , y e s 
s a b i ' b » q u e e l A i q u i i r á n G u y o t pue f i e 
p r o c u r á r s e l o , á q u i é n l e d d a . c u a l q u i e r 
f á r m a c o n i c o . 
K s t e t r a t a m i e n t o v i e r e á ce s t a r ' . c e n -
t a v o s d i a r i o s , y . . ¡ C u r a ! 3 
G l i c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i o : E m p e d r & d o n ú j u e r o 3 4 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . . . $ 5 0 . 7 1 0 . ^ 0 . 0 1 ) 
S i n ^ s t P ó s p a g a d o s $ a k 6 6 ^ 4 0 . 3 9 
S o b r a n t e d e 1 9 0 9 q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o $ 1 1 , 7 0 4 . 1 0 
S o b r a n t e e n 1 9 1 0 . p a r a d e v o l v e r e n 1 9 1 2 ' % G f ¡ 8 7 8 : 6 8 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v u $ g l f i O T T S 
C U O T A S D E S E G U S O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 1 . Tjn O o T j s e j e r o D i r e c t o r 
J O A Q U I N D E L G A D O D E G R A M A S 
733 l - M z . 
G l í i O S S E L E T K Á S 
J . A. B A N C E S Y 0OMP. 
b \ n q u f : r o s 
T e l ' i f o r o A - 1 7 4 0 . — O b i s p o n ú m e r o 21. 
A p a r t a d o r i ú m e r o .716k 
C a b l e . B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i o n t e a . 
D e p ó s i t o s con y s i n ¡ n t e r é s . 
C e s c u e n t o s , P í f l n o r a o i i r . s a . 
C a m b i o d * M o n e d a » . 
G i r o Se l e t r a a v pajyos por cable, s o n r a 
t o d a ? l a s p i a r a s c u m c r c l a l e s « s lo:i Bas tado» 
U n i d o s . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
H a y R e p ú b l i c a s riel C e n t r o y . S u d - A m e r i -
c a y Rob-e toda.s l a s ciuda<iea y puer . los de 
E s p a ñ a , Jr.las B a U a r p a y C a n a r i a s , a s i co-
m o l a s p r i n c i p a l e s de e s t a l a la . 
C O R R E S P O N S A L E S D E ! . B A N C O D E 
E S P A R A E N L A I S L A D E C U S A 
132 / 7 S - E . - 1 
s . wmm \ c ü n a 
B A N Q U E R O S , — M E R C A D E R E S ? 2 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a eo 1S4=J 
G i r a n L e t r a s & 1» v i s t a sobro todos los 
P a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
c o n e . scec ia l a t e n d A n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B ^ . S 
_ H i 7 8 - E 7 - 1 
M. GELÁTS Y CofiTi 
TOS. A C . ' J I A R 108, . « o u l r . a 
A A M A R G U R A 
H a c e n pagos por ei CAble. f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a , 
a c e r t a y l a r g a v t s t » 
s o b r e N u e v a Y o r k . N u e v a O r l ^ a n s . V e r a -
r r u r ^i - . i lco . S a n J u a n de ftiertó n i c - , 
l a n d r e s . P a r í s . B ^ r d ^ s , L y o n . R i v o n a ! 
H a i r b u r ? - R o m a N á p o . ' r s . M ü & n , G é n o v * . 
M a r s e h a , H a v r e . L e l l a , N a n t e e . S a . r * Q u l n -
tTn. D'.eppo. T o l o u e e , V p r . f c ! _ F l ó r e n ^ i a 
^ m í n . M n s i n o . e tc . : a s í com. . sobre toda i 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a * dw 
E S P A Ñ A £ ¡ S L A S C A M A R I A S 
J__7: i s f i - i s . 
K A . N Q ü K ICO.S 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l a : "P.omonarf lua* 
D e p ó s i t o s y C u e n t a » C c r r i e n t e s . D e p ó -
s i to s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y r . ü i n i s í ó n de d i v i d e n d o s é I n t e r s -
see. P r é í - t a r r . o e y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e * 
y f ru tos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e a p ú -
b l i c o s 6 I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a ds 
l e t ra a de c&mbio. C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc . p o - c u e n t a aj»-na. G!ro& sobro la< 
p r i n c i p a l e s p l a c a s y t a m b ! * n s o b r e los pue-
blos de E s p a ñ a . l a l a s B a l e u r e s y C a n a r i a * 
P a c o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
2 S ^ 156-1 Oct . 
Z A L D 0 Y C O M i ' . 
i a a . ^7 3 v 7 1 
H a c e n p a ^ ' > pi-.r e l r a b i e , g i r a n l e t r a s « 
c o r t a y l a r g a v í a , a y u a a ^ a n * » ' - r ^ i t o 
^cuifc N e w y o r k . i j l d e l í l a N e i r t ) r i t i « a a 
><;n F r a n c i s c o . L o n d r e s , Mari.? Madr i - l , 
l i ' j f . v i o n a y d e t n i s r a p u c e s > < í u d a i e » 
i m p o r t a n t e s ¿ e ;os Snt?.d.>s C n l d n » . M é j i c o 1 
E u r o p a , a s í como sobre todos los p u e b l o i de 
í : spa f iR y c a p i t a l y p u e r t o s do M é J U o . 
E n c . -mblnaclrtn oun los s e ñ o r e s ? . 8 . 
F o i l l n a m i C o . . de N u e v a Y o r k , r e c í b o n ó f -
dent-s p a r a l a c o n i p r a y v e n t a de v a l o r e » * 
a c c i o n e s c o t w a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a c iO-
dad. c i i y . T < ocir-aciones se r e c i b e n por cbI>1« 
130 _ T S - E . - t ^ 
( S . e n C . ) 
AMARGURA NUM. 3̂  
f l a c e n p a í : o » our ê  c a b l " r g i r a n l e f * * 
ft c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k . 
L o m l r e * . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l * * 
y p u e b l o s Je E s p a ñ a ¡. I s l a s C a l c a r e n t 
C a n r - . r l a r . 
A ^ o n t ^ s de ¡a C o r a p a í i f a de S e g u r o s c e -
t r a i n c e n d i o s 
133 1 5 f l - E . - l 
Á N f l O E S P A S O U B U I S L i B S C O S A 
M a c e p a j u m P ^ r o l G 3 v > i 8 . P o r , H i t 3 f ^ r l r j ^ 
< J e c r é d i t o v H i r o » d e I s U - i . 
r . i peMuer.i»-'» y g r a n d e s c * i > » ; d a ü . s eo jr i» Mía . . ! ~ • ^ . 
pueb los de E ü p a f t a * I s l a s C a n a n a * a M . I k » - 0 * ? - a e í» 
B U U r r » . F r a a e l a , I t a l i a y AJeaaftmÜL 10, i£"!:fido« « 
r o v i u c l s i y «odo» \ 
Ua ldw* á o ALíérJcff i r -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 5 d e 1 9 1 1 . 
T E N I A M O S R A Z O N . . . 
E l t i e m p o , j u e z i n f a l i b l e é i n a p e i a -
•ble. e m p i e z a á c h i r n o s l a r j i z ó n . C u a n -
d o e l á e ñ o r C a n a l e j a s i n a u g u r ó s u e a m -
p a n a á i r t i p e n g i o s a , a s e v e r a m o s n o s o t r ó s 
q u e e s e p r o b l e m a e r a p o r e l m o m e n t o 
e e c u n d a r i o y d i f i c i l í s i m o d e r e s o l v e r , y 
q u e o t r o s p r o b l e m a s h & s e r i o s , m á s 
g r a n d e s , m á s i n t e n s o s r e q u e r í a n m a -
y o r u i f U U ' que s e l e s a l e n l i i . ' r a y s o l u -
c i o n a r a , e n e^tos p r e c i s o s m s t a r i t e á d e 
u n i v e r e a l a g i t a c i ó n . P i n t o n e e s h u b o 
q u i e n d i j e r a q u e n o s a l e n t a b a u n e s p í -
r i t u s e c t a r i o , q u e l e h a c í a m o s o p o s i c i ó n 
s i s t e m á t i c a a l l i b e r a l i s m o e s p a ñ o l , q u e 
uo.s c e b a b a n m u - s l r o s s t - n l i m i e n t o s i r . ¡ -
d i c i o n a l i s l a s . q u e n m ' s t r a s a f i r n u u ' i o -
ñ e s r e s u l t a b a n c o n t r a r i a s á los a c t u a l e s 
i n t e r e s e s d e i a R í á d r e P á t r i a y q u e n o s 
m o v í a u n j ) i o r i i n < l ( ) o d i o a l s e ñ o r C a -
n a l e j a s y á m i s p r o p ó s i t o s r a d i c i í -s 
A s í s a l i e r o n á r e l n e i r t o d a s l a s z a r a n -
d a j a s i d ^ o l o i r ú - a s y t o d o s los e f e c t i - ^ . b s 
d e l e n g u a j e , e o n q u e s e d i s t i n g u i ó p o r 
c u r s i , c a m p a n u d a é h i n c h a d a l a l i t r a -
t u r a p o l í t i c o - p r o g r e . s i s t a - n i a s ó n i c a d e 
Jos f l o r i d o s a ñ o s de - M a r i C a s t a ñ a . . . 
D . A n d r é s M e l l a d o , q u e es l i b e r a l J e 
l i m p i a h i s t o r i a y c u y a s c o r r e s p o n d e n -
c i a s , i n f o r m a d a s p o r e l e s p í r i t u a v a n -
z a d o d e l e s c r i t o r , so p u b l i c a n s i n "i'ii-
t a r l e s t i l d e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a ; 
d o n A n d r é s M e l l a d o , e n e] i n t e r e s a n t í -
s i m o t r a b a j o q u é n i s c r t a m o s n y c t - .-n 
n u e s t r a s c o l u m n a s , e x p l i c a d e m a n o 
m a e s t r a el p r e s e n t e e s t a d o d e l a c u e s -
t i ó n r e l i g i o s a e n K s p a ñ a , y -nos d i - • 
j c ó m o v a c a y e n d o e n d e s u s o , j io in i j ia 
o p i n i ó n p ú b l i c a c o m i e n z a á m i r a r l a Cbá 
d e s d e ñ a s a i n d i f e r e n c i a , c ó m o l a p r e n - a 
: p r i n c i p i o á etñtárlo, c ó m o e l G p b i e r ñ o 
: l a p o s p o n e y a á o t r o s a s u n t o s y ¿6 no 
€l# v o c e r í o s e a p a g a l e n t a m e n t e , y ¿1 
h u m o s e d i s i p a pot^-o á p o c o y ]a.s p a -
s i o n e s s e a p a g a n y ' d o s s a p a r e c e n . 
A l a h o r a d e c i s i v a d e ] c o m b a t e , j o s 
q u e l o p r o v o c a r o n d i s t r a e n s u a t e n c i ó n 
y f i j a n l a v i s t a e n d i s l i n l u s p u n t o s d e l 
• h o r i z o n t e y s e m u e s t r a n f r í o s , i n d i f e -
r e n t e s , s i n o d e s a l e n t a d o s y a r r e p e n -
I Í Í á f í S í - « . w - » — \~t -r-i~ i - i i i V f i r / i - • t V - i . - . - i -
E l p a r t i d o i i ! < c r a l e s p a ñ o l , p o r s u s 
v o c e r o s e n l o s p e r i ó d i c o s y e n l a s t r i - í 
b u n a s , h a b l a h o y d e q u e n o d e b e s e -
g u i r s e u n a p o l í t i c a f i l o s ó f i c a , s i n o 
p r á c t i c a ; d e q u e d e b e v e r s e l a v i d a n a -
c i o n a l p o r é l l a d o p o s i t i v o , n o p o r e l 
i d e a l : d e q u e el s e ñ o r C a n a l e j a s n o l e -
b e e o m p r o n n - t «t l a u m u ^ t i c f a d e l l i b e -
r a l i s m o i m j i e r a n t e e n d i l u e i d a r c o n "1 
c l e r o u n p u n t o j u r í d i c o , q u e h i e r e y 
e n a r d e c e los s e n t i n i h - n t o s d ^ l a m a y o -
r í a c a t ó l i c a , s i n o e n m e j o r a r , l a s i t u a -
c i ó n m a t e r i a l d e l p a í s . 
D e t o d a s p a r t e s s : i r g e n v o c e s p i d i e n -
d o q u e s e a t i e n d a , p o r m e d i o d e l e y . s . 
á c u e s t i o n e s t a n a r d u a s , u r g e n t e s y 
t r a s c e n d e n t a l e s c o m o el t r a t a d o e o n 
C u b a , l a i n m i g r a c i ó n , e l s i s t e m a r é n t i s -
t i c o , e l r é g i m e n a g r a r i o , l a s o b r a s p ú -
b l i c a s , l a i n s t r u n - i ó n p ú b l i c a y o t r o s 
e x t r e m o s d e c a r á c t e r p u r a m e n t e s o c i a l 
ó e c o n ó m i c o . 
E l G o b i e r n o d e l s e ñ o r C a n a l e j a s , h a -
c i é n d o s e e c o d e l c l a m o r p o p u l a r , e n q u e 
s e c o n f u n d e n l a s V o c e s d e s u s p a r t i d a -
r i o s y d e s u s e n e m i g o s , t o m a y a c o n m á s 
c a l o r l a r e s o l u c i ó n d e e s t o s p r o b l e m a s 
q u e e l l l e v a r r á p i d a m e n t e a d e l a n t e s u 
c a m p a ñ a a n t i r e l i g i o s a . P o r e s o . a l 
a b r i r s e c o n f e c h a r e c i e n t e l a s C o r t e s , 
n o f u é l a p r o p o s i c i ó n d e l e y q u e s e r e -
f i e r e á l a s c o m u n i d a d e s l o p r i m e r p q u e 
s e h a s o m e t i d o á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l 
C o n g r e s o , s i n o u n v a s t o , u n m a g n o V'-' )-
y e c t o d e l M i n i s t r o d e F o m e n t o , s o l i c i -
t a n d o u n c r é d i t o de s e s e n t a m i l l o n e s d e 
p e s o s p a r a c a n a l e s d e r i e g o , c a r r e t e r a s ; 
p u e n t e s , f e r r o c a r r i l e s , m e j o r a d e p u e r -
to s , d e s e c a c i ó n d e p a n t a n o s y o b r a s p ú -
b l i c a s e n g e n e r a l . 
E l t i e m p o y C a n a l e j a s y .su M i n i s t r o 
d e F o m e n t o y l a p r e n s a d e l a M a d r e 
P a t r i a — h ' l País i n c l u s i v e . — y . s o b r e 
t o d o , los a c o n t e c i m i e n t o s , n o s e s t á n 
d a n d o h o y l a r a z ó n d e c u a n t o d i j i m o s 
a c e r c a d e q u e e l c o n f l i c t o r e l i g i o s o s e 
p r o v o c a b a i n ú t i l m e n t e , c u a n d o h a b í a 
g r a n d e s y v e r d a d e r a s n e c e s i d a d e s q u e 
a t e n d e r p o r e l m o m e n t o , y l a p o l í t i c a 
f i l o s ó f i c a y a p a s i o n a d a , c o n s u s t r i q u i -
ñ u e l a s y d i m e s y d i r e t e s p e l i g r o s o s , d e -
b í a s u p l a n t a r s e éu K s p a ñ a p o r u n a po-
l í r i c a p o s i t i v a , ú t i l . ^ p r á c t i c a , p a - í f i c a 
y d i s c r e t a . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A fin d e r e n o v a r l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e a c u e r d o c o n d o qu-e p r e c e p t ú a el a r -
t í c u l o 2 2 ° d e l R e g l a m e n t o d e e s t a E m -
p r e s a , y c u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , c i t o p o r e s t e m e d i o á l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l D i a r i o d e l a 
M a r i n a p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a 
d e c e l e b r a r s e e l d í a 1 5 d e l a c t u a l , á l a s 
4 d e l a t a r d e . 
E l S e c r e t a r i o , 
Bnlhino Bolb'm. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
9 d e M a r z o . 
L o d e q u e e l G o b i e r n o a m e r i c a n o 
p o n e v e i n t e m i l h o m b r e s e n e l E s t a -
d o d e T e x a s s ó l o p a r a h a c e r m a n i o -
b r a s , e s a s e r t o q u e n o r e s i s t e a l a n á l i -
s i s ; p o r q u e s o b r a n e n e s t e p a í s v a s -
t o s e s p a c i o s e n q u e m a n i o b r a r , y h a -
b i e n d o , a h o r a , e n e l N o r t e d e M é j i c o 
u n a r e b e l i ó n q u e v a d u r a n d o y a d e -
m a s i a d o , e l e n v i a r c e r c a d e l a f r o n -
t e r a u ¿ e j é r c i t o n o p u e d e t e n e r m á s 
q u e u n a d e e s t a s d o s s i g n i f i c a c i o n e s : 
ó l a f a v o r a b l e ó l a i h o s t i l a l P r e s i d e n -
t e D í a z . O s e c r e e i q u e l a p r o x i m i d a d 
d e e s a s t r o p a s l e a y u d a r á , p o r e l e f e c -
t o q u e p r o d u z c a á l o s r e v o l u c i o n a r i o s , 
h a c i é n d o l e s p e n s a r q u e , e n s u i n t e n -
t o d e l i b e r t a r s e d e l a d i c t a d u r a , v a n 
á c a e r b a j o l a d o m i n a c i ó n a m e r i c a -
n a ; ó s e l e q u i e r e d a r á e n t e n d e r á 
e s a d i c t a d u r a q u e e s i m p o t e n t e p a r a 
p a c i f i c a r á C h i h u a h u a y q u e , c o m o 
l a a n a r q u í a v i e n e , l o s E s t a d o s U n i -
d o s t i e n e n q u e i n t e r v e n i r p a r a r e s -
g u a r d a r l o s " m i l " m i l l o n e s d e p e s o s 
q u e h a n e m p l e a d o e n M é j i c o , s e g ú n 
M r . W i l s o n . l - h n h a j a d o r a m e r i c a n o 
c e r c a d a l P r e s i d e n t e D í a z . 
L a s c o s a s d e l a d i p l o m a c i a s e s a -
b e n s i e m p r e , p e r o c o n r e t r a s o ; a l g ú n 
d í a s e c o n o c e r á l a h i s t o r i a s e c r e t a d e 
e s t e e p i s o d i o , ( p i e ,no e s t á m á s q u e . i n i -
c i a d o . S i n d u d a , a q u í e l '" D c u s e x 
m a c h i n a " e s e l c a p i t a l i s m o e x t r a n j e -
r o , p o r q u e á e s e " b i l l ó n " d e p e s o s 
q u e l o s a m e r i c a n o s t i e n e n e n M é j i c o , 
h a y q u e a g r e g a r l o s m u c h o s m i l l o n e s 
i n g l e s e s y l o s a l g u n o s r r a n c e s e s y a l e -
m a n e s : d i n e r a l q u e h a p u e s t o e n e x -
p l o t a c i ó n l a s g r a n d e s r i q u e z a s n a t u -
r a l e s d e a q u e l p a í s , a t r a í d o p o r l a 
b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
D í a z . S e p o d r í a a v e n t u r a r l a v e r s i ó n 
d e q u e s e t r a t a d e u n p l a n c o n c e r t a d o 
e n t r e e s t e , e l c a p i t a l i s m o e x t r a n j e r o 
y e l ( i o b i e r n o d e W a s h i n g t o n , p a r a 
h a c e r f r e n t e á u n a s i t u a c i ó n ( j i i e e s d i -
f í c i l y e s t a r p r e p a r a d o s c o n t r a u n a 
m ! n a c i ó n p e o r . 
E l g e n e r a l D í a z t i e n e y a o c h e n t a y 
t r e s a ñ o s : y , s e g ú n u n d e s p a c ' h o d e 
[ M é j i c o , " s u v i d a se p r o l o n g a p o r m e -
d i ó d e e s t i m u l a n t e s " : s e g ú n o t r o s 
i n f o r m e s , l a s a l u d d e l d i c t a d o r e s 
b u e n a . L o s e r á : ; p e r o e s u n a s a l u d 
d e o c h e n t a y t r e s a ñ o s . S i e l g e n e r a l 
m u r i e s e a h o r a , s u b i r í a á l a P r e s i d e n -
c i a e l s e ñ o r C o r r a l , V i c e p r e s i d e n t e , 
q u e e s m u y i m p o p u l a r . S e a n u n c i a 
q u e p r o n t o h a r á r e n u n c i a d e l a V i c e -
p r e s i d e n c i a , y e s t a s e r á u n a p r i m e r a 
é i m p o r t a n t e c o n c e s i ó n d e l g e n e r a l 
D í a z á l a o p i n i ó n p ú b l i c a . S e a ñ a d e 
q u e l l a m a r á a l g e n e r a l R e y e s , q u e e s -
t á e n F r a n c i a , e n u n d e s t i e r r o ' b i e n 
r e t r i b u i d o , p e r o n o p a r a d a r l e l a V i -
o e p r e s i d e n c i a , s i n o p a r a c o n f i a r l e e l 
m a n d o d e ] e j é r c i t o : y e s t a s e r á n n a 
r e c t i f i c a c i ó n d e c o n d u c t a d e l d i c t a -
d o r , q u i e n , p a s á n d o s e d e l i s t o , n o 
q u i s o á e s e m i l i t a r , q u e l e h a c í a s o m -
b r a , n i d e . M i n i s t r o d e l a G u e r r a n i 
d e V i c e p r e s i d e n t e . H a y q u i e n e s o p i -
n a n q u e s i s e h u b i e s e e n t e n d i d o c o n 
61, p r o c l a m á n d o l o s u P r í n c i p e d e A s -
t u r i a s — ó m á s b i e n " C z a r e w i t z , " d a -
d o e l r é g i m e n q u e a l l í e x i s t e — ó l a 
i n s u r r e c c i ó n n o h u b i e r a v e n i d o ó e l 
g e n e r a l R e y e s i a h u b i e s e p r e s t a m e n -
t e s u p r i m i d o . 
O t r o s í n t o m a d i g n o d e a t e n c i ó n e s 
q u e e l s e ñ o r O r e e l , M i n i s t r o d e N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s , s e h a d e c l a r a d o 
p a r t i d a r i o d e l i m p u e s t o s o b r e l a t i e -
r r a , r e c l a m a d o p o r l o s r e v o l u c i o n a -
rios. E l v a l o r d e l s í n t o m a e s t á e n q u e 
e l s e ñ o r O r e e l e s g r a n p r o p i e t a r i o e n 
' C h i h u a h u a y y e r n o d e l s e ñ o r T e r r a -
z a s , m a y o r p r o p i e t a r i o a ú n y c o n t r a 
q u i e n , a u n m á s q u e c o n t r a e l G o b i e r -
n o f e d e r a l , s e h a h e c h o l a r e v o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r C r e c í h a t o m a d o c o n t a n t o 
c a l o r l a c o s a , q u e s i n o s e e s t a b l e c e 
e l i m p u e s t o p a r a t o d a l a r e p ú b l i c a , 
é l g e s t i o n a r á p a r a q u e . s i q u X i r a , lo 
h a y a e n C h i l i u a h u a ; l o c u a l , c o m ^ d i -
c e n l o s f r a n c e s e s , e s " u n h e r m o s o 
g e s t o . " 
C o m o s e v e , l o s m a d e r i s t a s s i g u e n 
l e j o s d e l t r i u n f o f í s i c o , p e r o h a n g a -
n a d o a l g ú n t e r r e n o e n l o p o l í t i c o , 
o b l i g a n d o á s u s a d v e r s a r i o s á r e c t i f i -
c a r u n p o c o . A c a s o , e n e s t o , s e s i e n t a 
l a i n f l u e n c i a d e l c a p i t a l i s m o e x t r a n -
j e r o ; e l c u a l , p u e s t o q u e e l P r e s i d e n -
t e ' D í a z n o h a . l o g r a d o r e s t a b l e c e r e l 
o r d e n e n e l N o r t e , h a b r á , e x i g i d o q u e 
s e h a g a u n a p o l í t i c a r e f o r m i s t a y m o -
d e r a d a , p a r a r e s t a r l e f u e r z a s á l a r e -
v o l u c i ó n , p a r a s a t i s f a c e r á l a o p i n i ó n 
g e n e r a l y p a r a j u s t i f i c a r l a c o n t i n u a -
c i ó n e n e l p o d e r d e l P r e s i d e n t e D í a z , 
q u e t a n t a c o n f i a n z a i n s p i r a á l o s m e r -
c a d o s financieros. Y , a s í , é s t e p o d r á , 
c o n a l g ú n t i e m p o p o r d e l a n t e , b u s -
c a r s e u n s u c e s o r q u e c o n t i n ú e l a 
o b r a d e l a d i c t a d u r a e n l o q u e h a t e -
n i d o d e b u e n o , p e r o c o n u n a p o l í t i c a 
l i j b e r á í - E s t o e s l o q u e . e n m i s e n t i r , 
r e s i i i l t a d e l o q u e s e v e y d e l o q u e s e 
i n f i e r e ; f u n d á n d o m e e n q u e e l c a p i -
t a l i s m o i n t e r n a c i o n a l , s i e s e n e m i g o 
d e l o s e s t a d o s a n á r q u i c o s n o l o e s 
m e n o s d e l o s G o b i e r n o s o p r e s o r e s : 
p o r q u e s a b e q u e , d o n d e n o h a y v á l -
v u l a d e s e g u r i d a d , l a e x p l o s i ó n s e 
p r o d u c e , p o r m u y raerte q u e s e a l a 
c a l d e r a : y a s í h a s u c e d i d o c o n l a m á -
q u i n a p o r f i r i s t a . 
X . Y . 7,. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L i A . T K O P I -
C A L i l l e s r a r á a v i e i o . 
L A P R E N S A 
E s l o q u e d i r á n l o s c o n c e j a l e s c o n -
.sei v a d o r e s q u e h a n f o r m a d o c o n l o s 
l i b e r a l e s e l trmt d e l o s 1 8 . " U n a c o s a 
e s l a p o l í t i c a y o t r a l o s i n g r e s o s . . . ¡ m u -
n i c i p a l e s . 
E l l o s , p o r e n c i m a d e t o d o y a n t e t o -
d o r e p r e s e n t a n á l o s v e c i n o s d e l a H a -
I j a n a q u e l o s l l e v a r o n a l A y u n t a m i e n -
t o p a r a d e f e n d e r s u s i n t e r e s e s ( l o s d e 
l o é v e c i n o s ) . S i l o s e d i l e s l i b e r a l e s , 
s o l o s , n o a l c a n z a n á, g u a r d a r y f o m e n -
t a r e s t o s i n t e r e s e s ¿ q u é d e m a l o h a y e n 
q u e e l l o s , l o s c o n c e j a l e s c o n s e r v a d o r e s 
a c u d a n á r e f o r z a r l o s ? B i e n m e r e c e n 
e l s a c r i f i c i o d e e s t a u n i ó n m a g n á n i m a , 
e m p r e s a s c o m o l a d e l e m p r é s t i t o q u e 
l l e v a c o n s i g o c a r g a t a n p e s a d a c o m o 
ila d e 2 8 m i l l o n e s . 
S i n e s t e a u x i l i o p r e s t a d o p o r e l l o s t a n 
f r a t e r n a l m e n t e á l o s e d i l e s l i b e r a l e s , 
n o h u b i e r a s i d o - a p r o b a d o p o r e l M u n i -
c i p i o p r o y e c t o t a n c o l o s a l . A p e s a r 
d e l v e t o d e l g o b e r n a d o r s e ñ o r A s b e r t 
y d e l a d e s a u t o r i z a c i ó n d e l E j e c u t i v o 
d e s u p a r t i d o e l l o s , l o s c o n c e j a l e s c o n -
s e r v a d o r e s , t i e n e n l a s a t i s f a c c i ó n d e 
h a b e r c u m p l i d o c o n s u d e b e r . 
A d e m á s , e U o s s o n h o m b r e s d e a c -
c i ó n , d e e m p r e s a s , p a r t i d a r i o s d e u n a 
p o l í t i c a " i n t e n s a , " " a m p l i a , " " p r á c -
t i c a . " L o s p r i n c i p i o s , l a f u e r z a d e 
"hjs d o c t r i n a s , l a filosofía, l a d i s c i p l i n a , 
s o n m u y h e r m o s o s e n l a r e g i ó n d e l a 
t e o r í a , p e r o s e d a n , ¡ a y ! d e c a c h e t e s 
m u c h a s v e e e s c o n l a s c r u d e z a s d e i l a 
r e a l i d a d . 
A s í d k c u r r i r á n l o s c o n c e j a l e s c o n -
s e r v a i d o r e s c o n t r a l o q u e p u e d a n o p i -
n a r y h a c e r l o s d o c t o r e s V a r o n a , L a -
n u z a y c o m p a ñ e r o s d e l E j e c u t i v o . 
A s í p e n s a r á n c o n t r a l o q u e d i g a l a 
p r e n s a q u e s e d u e l e d e t o d o s e s t o s e n o -
j o s í s i m o s i n c i d e n t e s d e l p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r c u y a s m a l a n d a n z a s v i e n e á 
p a g a r e l p u e b l o . 
D i c e e l Avisador Comercial: 
D i j o e l i l u s t r e s e ñ o r V a r o n a , q u e I 
n o e r a d e m ó c r a t a e l q u e q u e r í a s e r l o , | 
s i n o e l q u e s a - b í a s e r l o , m u c h o d e s p u é s ! 
q u e t u v i é r a m o s n o s o t r o s n e c e s i d a d d e 
d e c i r , c o n m o t i v o d e l a a c t i t u d d e c i e r - 1 
t o s c o n s e r v a d o r e s , q u e n o e r a c o n s e r - i 
v a d o r e l q u e q u e r í a s e r l o , s i n o e l q u e ' 
t e n í a t e m p e r a m e n t o , i d e a s é i n t e r e s e s 
p a r a e l l o , y s a l v o a l g ú n q u e o t r o s é - i 
ñ o r , e s l o c i e r t o q u e m u y p o c o s , d e l o s 
c a n d i d a t o s d e l p a r t i d o q u e s e l l a m a i 
c o n s e r v a d o r , p u e d e s e r t e n i d o p o r t a l , | 
c o s a q u e t a m b i é n s u c e d e á a l g u n o s d e 
l o s e l e m e n t o s d i r e c t i v o s d e l a a g r u p a -
c i ó n , l o s c u a l e s n o s e h a n d e t e n i d o n u n -
c a 'á m e d i t a r , l a d o c t r i n a c o n s e r v a d o r a 
y p e n s a r lo q u e o b l i g a e l n o m b r e á 
q u i e n l o u s a . 
Y a q u í l a d u d a : ¿ Q u é l i a r á n a h o r a 
l o s e d i l e s p u e s t o s e n e v i d e n c i a ! ^ 
S o s p e c h a m o s q u e . . . n o r e n u n c i a r a n 
l o s p u e s t o s . 
T , i c n t o n c e s , ¿ q u é h a r á c o n e l l o s e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r ? 
P u e s . . . s e ñ a l a r l o s á l a c o n c i e n c i a 
p ú b d i c a , q u e , e n a d e l a n t e , t e m e r á v u e l -
v a n á d a r l e ^ a t o p o r l i e b r e l o s q u e h a n 
d e m o s t r a d o n o s e r v i r g r a n c o s a p a r a 
d r a g o m a n e s . 
L a m e n t a b l e , m u y l a m e n e t a b l e , . e s t o -
d o e s o . . . y l o -que d e e l l o s e d e r i v a . 
S i d e r e n u n c i a s s e - t r a t a s e , ¡ s e r í a n 
y a t a n t o s l o s c o n s e r v a d o r e s q u e l a s 
• h u b i e s e n p r e s e n t a d o ! 
S ó l o á l o s s a ' b i o s y filósofos c o m o 
l o s d o c t o r e s V a r o n a y L a n u z a s e l e s h a 
o c u r r i d o r e n u n c i a r « I g u n a v e z . 
P e r o l o s h o m b r e s d e a c c i ó n , l o s p r á c -
t i c o s , c o m o l o s c o n c e j a l e s c o n s e r v a -
d o r e s n o s e r e s i g n a n á e s e s i s t e m a n e -
g a t i v o . 
i H a n p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n p o l í t i c a 
a l P a r t i d o y á l a A s a m b l e a 3 I u n i c i p a l . 
P e r o s e g u i r á n d e n t r o d e l M u n i c i p i o . 
Y l u c h a r á n a l l í d e n u e v o e n u n i ó n 
d e l o s l i b e r a l e s , e n f a v o r d e e m p r e s a s 
t a n g i g a n t e s c o m o l a d e l e m p r é s t i t o d e 
l o s 2 8 m i l l o n e s . 
Y a e m p i e z a á p a l a d e a r s e e l f r u t o 
a m a r g o d e i la c a m p a n a d e p e r s e c u c i o -
n e s c o n q u e s e h o s t i g a ' á l o s l i c o r i s t a s 
d e s d e e l m a l h a d a d o a c u e r d o d e l C o n -
s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
E l Cmnercio d e d i c a á e s t e a s u n t o u n 
t r i s t e e d i t o r i a l c o m e n t a n d o u n a c o m u -
n i c a c i ó n d i r i g i d a á l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l i c o -
r e s d e l O a - m a g ü e y . 
H e a q u í i a c o m u n i c a c i ó n : 
" S r . S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
H a b a n a . 
E n v i s t a d e l a c o n s t a n t e é i n j u s t a p e r -
s e c u c i ó n q u e s u f r i m o s l o s f a b r i c a n t e s 
d e l i c o r e s d e e s t a P r o v i n c i a y d e l a i n -
t r o d u c c i ó n e n e l l a d e l i c o r e s v e n d i d o s 
á p r e c i o s q u e h a c e n s u p o n e r s e d e f r a u -
d a a l E s t a d o e n eil p a g o d e l o s i m p u e s -
t o s c o r r e s p o n d i e n t e s , c o n i n m e n s o 
p e r j u i c i o p a r a n u e s t r o s i n t e r e s e s y l a 
m u l t a i m p u e s t a á d e f r a u d a d o r e s p o r 
c a n t i d a d a s c e n d e n t e á s e s e n t a b o c o y e s 
d e a l c o h o d . e q u i v a l e n t e t a n s ó l o á l a a s -
c e d e n c i a d e l i m p u e s t o q u e d e b í a n p a -
g a r , s e n o s o b l i g a á p r o t e s t a r c e r r a n d o 
n u e s t r a s ' f á b r i c a s , y a q u e e n e s a s c o n -
d i c i o n e s n o s e s i m p o s i b l e l u c h a r h a s t a 
t a n t o s e c o r r i j a n a b u s o s i n d i c a d o s . — « 
R o g a m o s s e s i r v a o r d e n a r ¿lo c o n d u -
c e n t e r e s p e c t o á l a s e x i s t e n c i a s d e l i -
c o r e s e n n u e s t r a s f á b r i c a s . R e s p e t u o -
s a m e n t e , B . B a l ' l v e y . — ' R o v i r o s a é H i -
j o s . — P i j u á n , H e r m a n o y C o m p . p p . , 
H . P i j u á n . — P i j u á n H m n o s . , p p . H . 
P i j u á i i . 
• € a m a g ü e y , M a r z o 7 d e 1 9 1 1 . 
' ¿ N i o s e p r o p o n í a e l - G o b i e r n o a u -
m e n t a r l a s r e n t a s d e l i m p u e s t o , p e r s i -
l o s a f a m a d o s V I N O S d e l a s 
B o d e g a s G a l l e g a s Y 
P r e m i a d o s e n l a s E x p o s i c i o n e s d e 
S a n t i a g o y V a l e n c i a / 
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EL COCHE NUMERO 13 
P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
( C o n t i n ú a . ) 
— X o ; p a r a u n a p e r s o p a (JTig m e 
i n t e r e s a m u c h o , y t r á y e u o m l n v n o 
d i r é h a s t a s a b e r l o s r e s u l t a d o s p o s i t i -
v o s d e l o s h e d i o s q u e v o y ¿í s o m e t e -
t o s . ! 
— E s u . y p r o u t o á . ' . e o n t e s t a r o s , p e -
r o o s p r e v e n g o q u e . -eu c a s o d e e u c a r -
g a n n e d e u n p l e i t o , t e n d r í a q u e e n -
t e m l e n n c d j r ^ e c l a m e ñ t e e o n . l a p e r s o -
n a i n t e r e s a d a . 
— j O h . í n i n q u i l i z a o s ! C u a n d o l l e -
g u e el c a s o , os p r e s e n t a r é á l a p e r -
s o n a e u c n i ' s t i ó n . 
— E n t o i i e . - s o s .-s - u é l i o , s e ñ o r a . 
— ' E d u c a o a e n P a r í s — e o m e n z o l a 
a s t u t a e o r t e s a n a , — c o n o z c o a l g o l a s 
l ' ^ y - s f t eances f i s , p e r o l o b a s t a n ; . ' 
• p a r a r e s o l v e r c ü u n a e n e s l i ó n d e d c -
r e c h o . 
— f . D e q u é s e t r a t a , s e ñ o r a ? 
— D e u n m a t r i m o n i o . ¿ C r e é i s q u e 
u n m a t r i m o n i o ' " i u e x t r e m i s " e s v e r -
d a d e r o ? 
— I n d u d a b l e m e n t e , s i e m p r e q u e l o s 
t e s t i g o s d e e l a r e n . p o r [o i t í é n o á , q u e 
u n o d e l o s c ó n y u g e s e s t a b a e n p e l i -
g r o d e n i u e r l p. 
— L o h a n r e e o u o c i d o . 
— ¿ Y h u b o m a t r i m o n i o c i v i l ? 
— X o t a l , ú n i c a m e n t e m a t r i m o n i o 
r e l i g i o s o . 
— E s i g u a l m e n t e v a l e d e r o . ¿ E n q u é 
a ñ o ] i a s i d o e e l e b r a d o . ' 
— E n 1 8 3 5 . P o r m o t i v o s p a r t i e u l a -
res7 el m a t r i m o n i o n o p u d o s e r d e c l a -
r a d o e n a q u e l t i e m p o , a u n q u e l a j o -
v e n , q u e a e a b a b a d e d a r a l m u n d o u n 
h i j o , y q u e p a r e e í a e n l a a g o n í a , n o 
s u c u m b i e r a , p u e s t o q u e v i v e a ú n . E l 
m a r i d o f u é e l <pie m u r i ó d o s a ñ o s 
m á s t a r d e , y c o n s i d e r a c i o n e s d e f a m i -
l i a h a n i m p e d i d o á l a v i u d a r e i v i n d i -
e a r s u t í t u l o . ¿ P o d r í a h a c e r l o h o y ? 
— ¿ E x i s t í - l a p r u e b a d e l m a t r i m o -
n i o ? 
— S í . e l m a r i d o , a n t e s d e m o r i r , 
h i z o u n t e s ! a m e n t ó p o r e l q u e d e j a á 
s u h i j o la p r o p i e d a d d e s u f o r t u n a , y 
á s u m u j e r e l g o c e d e s u s n a t u r a l e s 
d - e r e e h o s . 
— ¿ Y l a s c l á u s u l a s d e l t e s t a d o r n o 
h a n s i d o c u m p l i d a s 
— Ñ o t a l , p o r q u e e l t e s t a m e n t o n o 
s e h a p r e s e n t a d o y u n . p a r i e n t e p r ó x i -
m o h a e n t r a d o e n p o s e s i ó n d e t o d o s 
l o s b i e n e s c o m o h e r e d e r o i n m e d i a t o . 
— ¿ Y la m a d r e n o h a r e c l a m a d o ? 
— L a d e s d i c h a d a g s t a l o c a , d e s d e e l 
d í a m i s m o e u q u e n a c i ó s u h i j o . 
— ¡ E s u n v e r d a d e r o d r a m a d e f a -
m i l i a ! ¿ y h o y h a r e c o b r a d o l a r a z ó n ? 
— X o t a l . 
— E n t o n c e s e s e l - h i j o e l l l a m a d o á 
r e d a m a r s u s d e r e c h o s : y a e s m a y o r 
d e e d a d y e o n e l t e s t a m e n t o e n l a m a -
n o r e c o b r a r á e n s e g u i d a s u f o r t u n a . 
— i S e r á u n p r o c e s o ! 
— « S í ; p e r o d e u n r e s u l t a d o i n d u d a -
b l e . 
— ¿ E s t á i s s e g u r o ? 
— E n t e r a m e n t e s e g u r o . 
— ¿ P r o d u c i r á e s c á n d a l o ? 
— S í : s i e m p r e qu<? e l a c t u a l p o s e e -
d o r t u v i e r a n o t i c i a d e l m a t r i m o n i o y 
d-el t e s t a m e n t o . 
— L a t e n í a . 
— ¡ E n t o n c e s ©1 e s c á n d a l o s e r á t e -
r r i b l e ! 
— ' i Y e l c r i m i n a l i r á á p r e s i d i o ? 
— E n F r a n c i a , n o : p o r q u e e l n ú m e -
r o d e a ñ o s q u e h a n t r a n s c u r r i d o l e 
d a l a i m p u n i d a d , p e r o q u e d a r á d e s -
h o n r a d o á ' los o j o s d e l m u n d o . 
— ¿ Y r e s t i t u i r á l a f o r t u n a ? 
— S i n d u d a a l g u n a . 
— E s t á e n u n a . p o s i c i ó n e l e v a d a ; 
s e d e f e n d e r á . 
— S i y o m e e n c a r g o d e l a s u n t o , r e s -
p o n d o d e l é x i t o . 
— C u a n d o l l e g u e e l c a s o , o s l o c o n -
fiaré. 
— Y o l e a d m i t o . J u s t a m e n t e m i e s -
p e c i á Ü d a - d e s c o m b a t i r l a i n j u s t i c i a y 
d e f e n d e r á l o s d é b i l e s c o n t r a l o s p o -
d e r o s o s . 
— L o s a b í a y p o r e s o m e h e d i r i g i -
d o á v o s . 
— ¿ Y n o s e h a i n t e n t a d o , s i e r a p o -
s i b l e , d e v o l v e r l a r a z ó n á l a . p o b r e 
l o c a ? 
— S e h a i n t e n t a d o s i n é x i t o . 
— E n e s t e c a s o , s e ñ o r a , p e r m i t i d -
m e d a r o s u n c o n s e j o . 
— H a b l a d . 
— ¿ H a b é i s l l a m a d o p a r a q u e a s i s t a 
á v u e s t r a h i j a a l d o c t o r E s t e b a n L o -
r i o t ? 
— ¿ L e c o n o c é i s ? — p r e g u n t ó C l a u -
d i a fingiendo s o r p r e s a . 
— E s m i a m i g o d e l a i n f a n c i a : y o 
e s t a b a e n s i l c a s a c u a n d o h a r e c i b i -
d o v u e s t r a c a r t a , y c r e e d q u e l a a m i s -
t a d n o m e c i e g a : E s t e b a n L o r i o t , á 
p e s a r d e s u c o r t a e d a d , e s u n s a b i o ; 
s e d e d i e a n i v i - i s a n i e n t e á e s a c l a s e d e 
e n f e r m e d a d e s , es m é d i c o d e C h a r e n -
t o n . y q u i é n s a b e s i d e s e a r í a e n c a r -
g a r s e d e l a p e r s o n a d e q u i e n m e h a -
b l á i s . 
— L o t e n d r é p r e s e n t e , ¿ o s h a d i c h o 
q u e v e n d r á ? 
— P o d é i s c o n t a r c o n s u v i s i t a . 
— ¡ C u á n t o m e a ' l e g r o ! Y m á s d e 
q u e s e a a m i g o v u e s t r o . E s p e r o q u e 
o s r e u n i r é i s e n m i c a s a a l g u n a y e ¿ : 
a u n q u . - t o n g o e n I n g l a t e r r a m i s i n t e -
r e s e s , c u e n t o fijarme e n P a r í s . ; r e c i b i -
ré a l g u n a n o c h e á l a s e m a n a y p i e n s o 
d a r u n a p e q u e ñ a fiesta d e n t r o d e a l -
g u n o s d í a s , á l a q u e m e h a r é i s e l h o -
n o r d e a s i s t i r . 
— G r a c i a s , s e ñ o r a , — e x c l a m ó e l j o -
v e n i n c l i n á n d o s e ; — p e r o t r a b a j o m u -
c h o y f r e c u e n t o p o c o l a s o c i e d a d . 
— P e r m i t i d m e e s p e r a r q u e h a r é i s 
u n a e x c e p c i ó n e n m i f a v o r ; u n j o v e n 
g a l a n t e n o p u e d e n e g a r s e a l d e s e o d e 
u n a d a m a , s o b r e t o d o e x t r a n j e r a . 
— S e ñ o r a , t e n é i s u n m o d o d e h a c e r 
v u e s t r a s i n v i t a c i o n e s . . . 
— Q u e a c e p t á i s , ¿ n o e s c i e r t o ? 
— í T e n d r é e l h o n o r d e s e r u n o d e 
v u e s t r o s c o n v i d a d o s . 
X X X V I 
• E n e s t e i n s t a n t e l a p u e r t a d e l s a -
l ó n s e a b r i ó y u n c r i a d o a p a r e c i ó e n 
e l u m b r a l . 
^ — . - Q u é q u e r é i s ? — - p r e g u n t ó "la s e -
ñ o r a c o n d u r e z a ; — - n o h e l l a m a d o . 
— ^ S e ñ o r a , e s q u e v i e n e u n a p e r s o -
n a q u e d e s e a v e r o s . 
— ¿ i D e p a r t e d e q u i é n ? 
— * D e l a A g e n c i a d e S i r v i e n t e s . D i -
c e q u e e s m a y o r d o m o , q u e b u s c a c o -
l o c a c i ó n . 
— Q u e e s p e r e . 
E n r i q u e s e l e v a n t ó . 
— t f ) a d m e l i c e n c i a p a r a r e t i r a r m e 
d i j o . 
— ' G r a c i a s , c a b a l l e r o , p o r t o d a s 
v u e s t r a s a t e n c i o n e s . C u e n t o c o n v o s , 
¿ n o e s c i e r t o ? 
— L o h e p r o m e t i d o . 
E l j o v e n i n c l i n ó s e d e n u e v o , s a l i ó , 
y e n l a a n t e c á m a r a s e e n c o n t r ó c o n 
e l q u e e n v i a b a n d e l a A g e n c i a , q u e 
s e p u s o e n p i e a l s a l i r u n d e s c o n o -
c i d o . 
E n r i q u e p a s ó p o r s u l a d o s i n m i -
r a r l e , y a u n q u e l e h u b i e r a m i r a d o h u -
b i e r a r e c o n o c i d o c o n d i f i c u l t a d , e n 
a q u e l h o m b r e d e p a t i l l a s , v e s t i d o d e 
f r a c n e g r o y c o n a i r e h u m i l d e , á s u 
d e f e n d i d o R e n a t o M o u l i n . 
E n c a m b i o é s t e e s t r e m e c i ó s e a l r e -
c o n o c e r a l j o v e n a b o g a d o , y s e d i j o : 
— ¡ E l ! ¡ é l a q u í ! ¿ q u é s i g n i f i c a 
e s t o ? 
R e d e x i o n ó u n i n s t a n t e y e x c l a m ó : 
— E s n e c e s a r i o á t o d o t r a n c e s e r 
a d m i t i d o e n e s t a c a s a . 
U i n c a m p a n i l l a z o r e s o n ó , v en • b r e -
v e u n c r i a d o s a l i ó á d e c i r l e : 
— i b a s e ñ o r a o s e s p e r a . 
R e n a t o f u é i n t r o d u c i d o e n u n g a b i -
n e t e d o n d e C l a u d i a e s t a b a s e n t a d a 
c o n e l l e n t e e n l a m a n o . R e n a t o s a l u -
d ó y . p e r m a n e c i ó e n p i e e n a c t i t u d 
r e s p e t u o s a : s u p r e s u n t a s e ñ o r a l e 
e x a m i n ó d e p i e s á c a b e z a , c o n i g u a l 
i n s o l e n c i a -que s i h u b i e r a e x a m i n a d o 
u n n u e v o t r o n c o p a r a s u c o c h e , v e x -
c l a m ó c o n t o u o b e n é v o l ü . 
D I A R I O B E L A M A R I N A . — B d k i ó n d e l a m a ñ a n a . — ^ r a r z o 1 5 d e 1 9 1 1 . 
g u i a n d o á l o s d e f r a n d a d e r e s . e s d e c i r , 
á l o s l i c o r i t a s ? 
Y a e m p i e z a á a u m e n t a r l o s . T o d o s 
e s o s f a b r i c a n t e s d e l C a m a ? ü e y p a g a -
b a n s u r e c a u d a c i ó n p a r a a m o r t i z a r l a 
d e u d a d e l o s 3 5 m i l l o n e s . 
i E s o s f a b r i c a n t e s h a n c e r r a d o l a s 
p u e r t a s d e s u i n d u s t r i a . Y a n o i n g r e -
s a r á n i u n c e n t a v o d e e l l a e n l a s a r c a s 
d e l K s t a d o . 
Y s i f u e s e n e l l o s s o l o s . . . ' # 
D e t r á s v e n d r á l a p r o c e s i ó n d e \&s 
d e m á s v í c t i m a s . 
H e m o s r e c i b i d o u n a e a r t a firmada 
p o r " U n s u s c r i p t o r l i b e r a l i v e l e c c i o -
• n i s - t a , " e n q u e á v u e l t a d e a l g u n o s 
e l o g i o s p o r b a b e r n o s o t r o s r e c o n o c i d o 
J a h o n r a d e z d e l a n t i g u o j e f e d e ' la r e -
c a u d a c i ó n d e i m p u e s t o s , s e ñ o r I r i b a -
t r e n , n o se a d m i t e n n i s u f r a c a s o n i 
CC i m p o p u l a r i d a d . 
A u n q u e e l s e ñ o r I r i b a r r e n c a y ó d e 
s u p u e s t o á f u e r z a d e l a s p r o t e s t a s p ú -
b l i c a s , n o s a l e g r a m o s m u c h í s i m o d e 
q-ue n o h a v a f r a c a s a d o . 
E n c u a n t o á l a i m p o p u l a r i d a d 1 ^ | ^ e ) e m e n t o s ^ e - a q u e l l a p l a z a y a l 
e l . m o t i v o i n d i c a d o , q u i z á s t e n g a W - . f ^ ^ ^ C í e n f a ^ o s . C o m e n z a r á l a s 
U n s u s c r i p t o r l i b e r a l r e e l e o c í O - ¡ n m . e d i a t e - m e n t e y l a s t e r m i n a r á 
E n M a n z a n i l l o , s e c o n s t r u y ó , e o n 
g r a n c o n t e n t a m i e n t o d e s u s 2 2 m i l h a -
b i t a n t e s , d e s d e E n e r o d e l p r e s e n t e a ñ o 
á U n e s d e M a y o , u n a c u e d u c t o , c u y » 
p r e s u p u e s t o a s c i e n d e á 3 2 5 m i l p e s o s . 
L a e m p r e s a c o n t r a t a d o r a e s t á p r e s i -
d i d a p o r e l s e ñ o r P r a n e i s c O D i e g o M a -
d r a z a . E s s u V i c e p r e s i d e n t e e l s e ñ o r 
P e l a y o G a r c í a ; s u S . v r e t a r i o - A b o g a d j 
C o n s u l t o r e l d o c t o r O r e s t e s F e r r a r a y 
D i r e c - t o r e s l o s t r e s c o m e r c i a n t e s m á s 
i m p o r t a n t e s d e M a n z a n i l l o , s e ñ o r e s 
O o d o v a l M a c e o , G e n a r o F e r n á n d e z y 
M . a n u e l D o m í n g u e z , G e r e n t e e s t e ú l t i -
m o d e " M u ñ i z . F e r n á n d e z y C o m p a -
ñ í a " y M r . D a v i s , V i c e p r e s i d e n t e d e l 
B a n c o " T r u s t C o m p a n y o f C u b a . " 
L e s B o n o s H i p o ' t c ? a r i c s e m i t i d o s c u a n -
d o rio s e h a b í a n c o m e n z a d o l a s o b r a s s e 
c o t i z a b a n a l 5 0 p o r c i e n t o d e s u v a l o r . 
H o y s i l a C o m p a ñ í a q u i s i e r a v e n d e r 
b o n o s s e p a g a r í a n á ' la p a r . 
E n C a i b a r i é n e l s e ñ o r M a d r a z o h a 
p e d i d o ' la c o n c e s i ó n p a r a ^ a b a s t e c e r l e 
d e a g u a . F o r m a r á u n a C o m p a ñ í a p a -
r e o i d i á l a d e M a n z a n i l l o c o n a r r a i g a -
z o n 
a i s t a . " 
E l s e ñ o r T r i b a r r e n n o es i m p o p u l a r . 
S e h i z o p o p n l a r í s i m o c o n s u f a m o s a 
c r u z a d a c o n t r a l e s d e f r a u d a d o r e s . 
L o s c u a l e s , e n t o n c e s c o m o a h o r a , n o 
p o d í a n s e r o t r o s q u e l o s l i c o r i s t a s . 
U n d i s t i n g u i d o y e x p e r t o c o m e r -
c i a n t e c i e n f u e g u e r o s e n o s l a m e n t a b a 
p o c o s d í a s h a d e q u e a q u í e n C u b a n o 
s e r e u n i e s e n l o s h o m b r e s d e c a p i t a l y 
d e n e g o c i o s , á i m i t a c i ó n d e l o s trusts 
n o r t e a m e r i c a n o s p a r a i n i c i a r y f o m e n -
t a r e m p r e s a s qo i? h a b í a n d e r e m e d i a r 
g r a n d e s n e c e s i d a d e s é i n f u n d i r a l p a í s | 
n u e v a y r o b u s t o s a v i a d e v i d a y p r o -
g r e s o i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s . 
¿ N o h a y p o r v e n t u r a e n C u b a , n o s 
d e c í a e l a l u d i d o c o m e r c i a n t e , e l e m e n -
t o s d e c a p i t a l é i n i c i a t i v a s u f i c i e n t e s 
p a r a q u e u n i d o s p u e d a n c o n t r a r r e s t a r 
d e a l g ú n m o d o l a i n v a s i ó n m u c h a s T e -
e e s f a t a l d e e m p r e s a s m e r a m e n t e n o r -
t e a m e r i c a n a s ? 
i R e s p o n d í m o s l e . a c h a c a n d o l a c a u s a 
d e e s t e m a l á n u e s t r a i d i o s i n c r a s i a , á 
l a r u t i n a i n v e t e r a d a , a i e x c l u s i v i s m o 
c e r r a d o d e l a i n d u s t r i a ' a z u c a r e r a y t a -
b a q u e r a , á n u e s t r a i n d i f e r e n c i a . 
M a s h e m o s l e í d o d e s p u é s p e r i ó d i c o s 
r f c o m p a ñ í a s s e o r g a n i z a s e n o u a ¿ > e u 
d e M a n z a n i l l o . C a i b a r i é n y C r u c e s , j . ^ i ^ A . ^ ñ * ^ o í 
Y s e n o s h a b l a e n e l l o s d e c o m p a ñ í a s j 
f o r m a d a s p o r c a p i t a l e s c u b a n o s q u e 
h a n r e a l i z a d o y a a i r o s a m e n t e e m p r e -
s a s m u y p r o v e c h o s a s p a r a e l p a í s y 
q u e e s t á n a c o m e t i e n d o o t r a s q u e h a n 
d e r e p o r t - a r n o m e n o r e s b e n e f i c i o s á 
a l g u n a s ^e l a s m e n c i o n a d a s p o b l a c i o -
n e s . 
H e a q u í a l g u n o s d a t o s e x t r a c t a d o s 
d e p e r i ó d i c o s d e p r o v i n c i a s . 
¡ e n u n p l a z o n o m a y o r d e s e i s m e s e s . 
E n C r u c e s i n s t a l a r á e l s e ñ o r M a -
d i a z o u n a p l a n t a e l é c t r i c a y u n a c u e -
d u c t o q u e i m p o r t a r á n a p r o x i m a d a -
m e n t e u n o s 1 0 0 m i l p e s o s . 
E n e s t a e m p r e s a figurarán d e s e g u -
r o c a p i t a l i s t a s d e c r é d i t o t a n s ó l i d o y 
d e t a n t o p r e s t i g i o c o m o l o s s e ñ o r e s 
d o n L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , N a z a -
b a l , P a t r i c i o C a s t a ñ o y d o n A l e j a n d r o 
S u e r o B a l b í n . 
E l s e ñ o r M a d r a z o t i e n e el p r o p ó s i t o 
d e q u e l a C c m p a ñ í a q u e p r e s i d e s e a 
¡ l a a b a s t e c e d o r a d e ' a g u a d e l a m a y o r 
c a n t i d a d d e a c u e d u c t o s . 
E n t o d a s e s t a s e m p r e s a s e n t r a e x -
c l u s i v a m e n t e l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r 
e x c l u y e n d o p o r c o m p l e t o l o s r e c u r s o s 
d e l E s t a d o . 
H a y p o r lo t a n t o e n C u b a q u i e n e s 
s e d e d i c a n á o r g a n i z a r p o d e r o s a s y s ó -
i l i d a s c o m p a ñ í a s c o n c a i p i t a l d e l p a í s 
p a r a e m p r e s a s t a n i m p o r t a n t e s y n e -
c e s a r i a s c o m o l a s d e ilos a c u e d u c t o s d e 
M a n z a n i l l o , C a i b a r i é n y C r u c e s y l a 
d e l a i l u m b r a d o d e e s t e ú l t i m o p u e b l o . 
¡ Q u é e n o r m e c a u d a l d e b e n e f i c i o s 
g e n e r a l e s y d e r i q u e z a p i 'ub l i ea s e a c u -
• m u l a r í a e n C u b a s i á i m i t a c i ó n d e e s a s 
l a 
| a g r i c u l t u r a , e n l a i n d u s t r i a , e n e l c o -
| m e r c i o ! 
N o n o s s o n a r í a n t a n d u r a m e n t e á 
n o m b r e s a m e r i c a n o s l a s g r a n d e s e m -
p r e s a s q u e e s t á n i n v a d i e n d o á C u b a . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
m m m 
P O L A R I M E T R O S d e F r a n z S c h m i d t & H a c n s c h . 
B A L A N Z A S y a n e x o s d e p r e c i s i ó n , p a r a l a b o r a 
t o r i o s d e I n g e n i o s . 
J O S E M . Z A R R A B E I T I A - M E R C A D E R E S i O - N A B A N A 
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N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
H e r i d a s . T u m o r e s ^ F a n a d l r o s , G r a n o s M a l o s , 
c e r a s , l l a g a s , M o r d e d u r a » . P i c a d a s y Q u e m a d n r a s . 
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B A T U R R I L L O 
L a h i s t o r i a s e r e p i t e s i e m p r e . P e r o 
a u n q u e n u n c a s e h u b i e r a r e p e t i d o , e u 
l a s f u t u r a s d e t e r m i n a c i o n e s d e l G o -
b i e r n o A m e r i c a n o e n l o s a s u n t o s vie 
H i s p a n o A m é r i e a . l o s a c t o s q n c é l v e a -
l i e e e n u n a d e l a s r e p ú b l i c a s , a n u n -
c i a n l o s q u e r e a l i z a r á n e n o t r a , l l e g a -
d&s l a s c i r c u n s t a n c i a s : y l o s m o t i v o s 
d e t e r m i n a n t e s e n u n o s r a s o s , s e r ó n 
i d é n t i c o s á l o s q u e p r o v o q u e n s u Wií-
c i ó n e n o t r a s . 
E s u n a s e n d a , h á b i l , p a c i e n t e y r e -
s u e l t a m e n t e t r a z a d a y a . d e l a c u a l n ) 
p o d r í a a p a r t á i s > a u n q u e q u i s i e r a «'1 
G o b i e r n o J e l o s E s t a d a s U n i d o s , l a q ñ c 
o b i i a r a á r e c o r r e r l a D o c t r i n a de M o n -
r o e . L a s n a e i o n e s e u r o p e a . » , s i n f u e r z a 
ó s i n d e r e c h o p a r a d i s c u t i r l a v c o n t r a -
r i a r l a , l a h a n a c e p t a d o c o m o b a s e p r e -
c i s a d n u n * ' s t a t u s " i n t e r n a c i o n a l . A 
s u s o m b r a s e d e s a r r o l l a n i n t e r e s e s m -
r o p e o s . e r e c i d o s , e n l a A i n é t i e l i l a t i n a . 
Y c u a n d o e s t o s p e l i s r r H n ó t e m e n , l a s 
v i e j a s n a c i o n e s s e l i m i t a n á p x i c r i r d e l 
p u e b l o y a n q u i q u e h a g a e f e c t i v a Rti 
a e c i ó n , s i e s q u e n o r e n u n c i a a l e s t r i c -
t o c u m p l i m i e n t o d e a q u e l L i D o c t r i n a ; 
e n c u y o c ? s o . e l l á s t i e n e n t o d a v í a s o l -
d a d o s y b u q u e s p a r a h a b e r s e r e s n e t a r . 
S u c e d i ó e s o d u r a n t e l a e u e r r i t a le 
A g o s t o y s u e p d e a h o r a e n l e s d o m i n i o s 
d e P o r f i r i o D í a z . Y h a b í a s u c e d i d o a n -
t e s e n S a n t o - D o m i n g o , d o n d e e l " m o -
du.s v i v e n d i " c o n c e r t a d o c o n M o r a l e s , 
p u s o f i n á a q u e l l a s n o t a s d i p l o m á t i c a s 
y a q u e l l a s v i s i t a s d e a c o r a z a d o s , a p o -
y a n d o r e c l a m a c i o n e s d e p r e s t a n i i s : ; i ~ 
f r a n c e s e s ó a l e m a n e s . 
P u d o d u r a r m e s e s l a g u e r r a e n t r e 
m o d | r a d a s y l i b e r a l e s c u b a n o s e n 
1 9 0 6 ; d e s t r u i r s e m u c h a s p r o p i e d a k - s 
y s a c r i f i c a r s e m u c h a s v i d a s , y e l G o -
b i e r n o d e W a s h i n g t o n n o h u b i e r a c r o l -
d o o p o r t u n o t o d a v í a i n t e r v e n i r . P e r o 
s e o e n r r i ó á l o s b r a v o s d e P i n o v o i u r 
a l c a n t a r i l l a s y d e t e n e r t r e n e s . L a E m -
p r e s a d e l O e s t e s e i n d i g n ó p o r e l q u e -
b r a n t o r e c i b i d o y a c u d i ó á s u G o b i e r -
n o . Y es f a m a q u e u n a n o t a d e l G a b i -
n e t e d e S a i n t J a m e s d i j o á l a C a s a 
B l a n c a : " E n C u b a h a y r e v o l u c i ó n ; 
l a a n a r q u í a l e s i o n a d e r e c h o s i l c m i s 
s u b d i t o s ; t ú l e g h a s g a r a n t i z > i d o v i l a 
y d e s e n v o l v i m i e n - . o ; ó r e s t a b l e c e s e l 
o r d e n , ó p e r m i t e s q u e y o l o r e s t a b l e z -
c a . Y R o o s e v e l t , q u e n o t e n í a i n t e n c i c -
n a s d e m e z e i n r s e e n e! c o n f l i c t o t o d a -
v í a , d i s p u s o i -n e l :> l a s a l u i a d e b u -
q u e v y -de t r i p a s . C o i l r a f .?.i e v i d e n c i a 
es v a n o troní; - :* . 
M é j i c o a n d a r e v u e l t o h a c e a l g u n o s 
m e s a s 3r l o s E s t a d o s U n i d o s ke l i m i t a -
b a n á - u j r j s r c u m p ^ r l a s l e y e s d e n e u -
t r a l i d a d e n U { r e n t e r a . P e r o l a r e v o l u -
c i ó n h a " f L ' c i d o . E i f e r r o c a r r i l P o a r -
s o n . i n g l é s , s e p e r j u d i c a c o n l a g u e r r a 
L a s p r i n c i p a l e s C o m p a ñ í a s a c e i t e r a s 
d e M é j i c o , p e r t e n e c e n á S i n d i c a t o s i n -
g l e s e s , y e s t á n p e r d i e n d o d i n e r o d é s e l e 
q u e p a z y c o n f i a n z a f a l t a r o n . Y t o d o 
e l m u n d o a s e g u r a q u e e l g o b i e r n o b r i -
t á n i c o h a d i c h o a l d e W a s h i n g t o n : 
" L a D o c t r i n a d e M o n r o e m e p r o h i b e 
i r á v e l a r p o r l o s i n t e r e s e s i n g l e s e s ; t ú 
d i c e s q u e t e b a s t a s p a r a g a r a n t i z a r e l 
• d e r e c h o y l a c i v i l i z a c i ó n e n e s a s t i e -
r r a s ; c u m p l e , p u e s , c o n t u d e b e r . ' * 
Y a u n q u e l u e g o s e h a n p u b l i c a d o e&-
L O S M E C A N I C O S Y H 
D E I N D U S T R I A S 
q u i e n e s t i e n e n q u e c u i d a r de s u s a l u d p a r a 
g a n a r el p a n , e s t á n s a t i s f e c h o s de n u e s t r a 
o b r a y nos c o n g r a t u l a n p o r h a b e r p r o d u -
c i d o u n m e d i c a m e n t o que l l e n a l a s n e c e s i -
d a d e s de l p ú b l i c o , a l i v i A n d o l o en s u s d o -
l e n c i a s a l p a r q u e a u m e n t a n d o s u v i t a l i -
d a d . T o d o h o m b r e de t r a b a j o defbe t o m a r 
EL VliUO D£ STEARNS 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
y a s i e s t a r á s i e m p r e d i s p u e s t o , f u e r t e y 
e n s a l u d . 
De v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
F . S T E A R N S & C I A . , D E T R O I T , 
M I C H . , E . U . A . 
S r e s . F r e d e r i c k S t e a r n s & C a . , D e t r o i t , M i -
c h i g a n , E . U . A . 
M u y S r e s . m í o s : — M e es g r a t o m a n i -
f e s t a r l e s p a r a el c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o 
V e n p r o v e c h o d e l V i n o de A c e i t e de B a -
c a l a o c o n P e p t o n a t o d-e H i e r r o , que u s -
tedes p r e p a r a n , q u e en m i p r á c t i c a p r o f e -
s i o n a l lo h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n 
l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s y en los c o n -
v a l e c i e n t e s de l i e b r e a m a r i l l a . 
D s U d e s . a t to . y S . S . 
A G U S T I N H E R R E R A , C . 
S a n t a T e c l a , S a n S a l v a d o r , N o v i e m b r e 
33 d e 1896. 
b l e s d e s m i n t i e n d o e s t a a s e v e r a c i ó n , ea 
i m p o s i b l e h a e e r ' o r e e r a l m u n d o e n t e r o , 
ó q u e I n g l a t e r r a a b a n d o n a á s u s s u b -
d i t o s e n m o m e n t o s d e p e l i g r o , ó q u e es -
t o s n o r e c l a m a n p r o t e c c i ó n , \ \ q u e e s -
p o n t á n e a , g e n e r o s a m e n t e , s e d e c i d e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s á r e s g u a r d a r l o s . 
E l l o s e r í a a d m i t i d o s i n o e x i s t i e r a l a 
c é l e b r e D o c t r i n a y n o f u e r a n c o n o c i l o s 
l o s p r o p ó s i t o s de h e g e m o n í a d e l v e c i -
n o p n e b l o : ó s i s^ d i e r a n o t r o s c a s ; j s 
d e i n d i f e r e n e i a y a b a n d o n o d e l o s Gkí 
b i e r n o s r e s p e c t o d e s u s s u b d i t o s . N o 
s o n g r a n d e s l o s i n t e r e s e s a m e r i c a n o s e u 
A r m e n i a , y c o n t r a l a s m a t a n z a s d e 
c r i s t i a n o s p r o t e s t ó e l g o b i e r n o a m e r i -
c a n o . I n s i « r n i f i c a n t ? s e r a n l a s d e n l a s 
d e S a n t o D o m i n g o y n o m u y g r a n d e s 
l o s d e r e c h o s d e c i e r t a E m p r e s a m i n e -
r a e n V e n e z u e l a , y l o s E s t a d o s U n i -
d o s h u b i e r o n dv s a t i s f a c e r l a s q ñ e j á s 
d e c o r t e s e u r o p e a s . 
P o r l o p r o n t o , y s o p r e t e x t o d e e j e r -
c i c i o s d e t i r o y m a n i o b r a s n a v a l e s , s a -
l ó n d e l o s a s t i l l e r o s l a s m á q u i n a s di 
g u e r r a , y v e i n t e y c i n c o m i l h o m b r e s , 
p r o v i s t o s d e b a l a s y c a ñ o n e s d e s i t i o , 
s e a c e r c a n á . M é j i c o . 
U n d e c r e t o d e l G e n e r a l A V o o d . y t r e s 
d í a s d e s p u é s l a m o v i l i z a c i ó n d e l a 
c u a r t a p a r t e d e l e j é r c i t o r e g u l a r e ; un 
h e c h o y u n r e g u l a r e n e r p o d e m e l i c i a s 
c i u d a d a n a s s e l e i n c o r p o r a . P a r a -nr.-
n i o b r a s es m u c h a l a g e n t e y m u c h o e l 
g a s t o . L a o p o r t u n i d a d e n q u e e l l o s e 
r e a l i z a , es h a r t o s i g n i f i c a t i v a . N o t a r -
d a i v í n o c h o d í a s s i n q u e s e d e t e r m i n e 
d o u n a m a n e r a c l a r a , l o q u e e l s e c r e t o 
d e l a d i p l o m a c i a y l a s e r i e d a d d e l a 
d i s c i p l i n a m i l i t a r v e l ó e n s u s c o m i e n -
z o s . 
Y s i , c o m o e s p e r o , s e s a b r á d e m a -
n e r a i n d u b i t a b l e a l fin, q u e e l a l a r l e 
d e f u e r z a s , c u a n d o n o s u a e c i ó n g u e -
r r e r a , h a t e n i d o p o r o b j e t o l i b r a ] * d e 
l a a n a r q u í a c r e a d a p o r l a r e v o l u c i ó n , 
i n m e n s a s p r o p i e d a d e s y v a l i o s a s i n -
d u s t r i a s e u r o p e a s y y a n q u i s , n o q u e -
d a r á d u d a a ú n á l o s m á s r e m i s o s , d e 
l a t u t e l a q u e l o s E s t a d o s U n i d o s e j e r -
c e n s o b r e e s t o s p u e b l o s , d e l p a p e l q u e 
d e s e m p e ñ a l a D o c t r i n a d e M o n r o e , y 
d e l a i m p o s i b i l i d a d ele m a n t e n e r s s 
t a d o s d ' d s n r d e n e n n a c i o n e s c e r c a -
n a s a l t u t o r y g e o l ó g i c a m e n t e i n c l u i -
d a s e n s u ó r b i t a i n m e n s a . 
¿ P o r q u é v i e n e n t a m b i é n c r u c e r o s y 
s o l d a d o s d e m a r i n a á G u a n í á n a i n o ? 
N o s e p r e c i s a , i ' e r o l a finalidad s e i á 
l a m i s m a : g : : r . r i t i z - i r p í z \ d e r e c h o s 
e n a l g u n a d e l a s r e p ú b l i c a s c o n v u l s i -
v a s -del C o n t i n e n t e . 
D e t o d o s m o d o s se j u s t i f i c a l a e x i s -
t e n c i a d e u n " s t a t u s " i n t u i r n c i c n a l , 
á v i r t u d d e l a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l n o - -
t e - a m e r i e a n a . d e n t r o dt-1 c u a l l a i n d e -
p e n d e n c i a i á t n u e s t r a s r e p ú b l i c a » f»*H 
I r i t a d a s e v e r a m e n t e p o r e l o r d e n p ú -
b l i c o : t u r b a d o es to s e a á i n s t i g a c i o -
n e s d e E u r o p a , s e a p o r p r o p i o i m p u l -
s o , l o s E s t a d o s U n i d o s i n t e r v i e n e n , h a -
c e n y d e s h a c e n g o b i e r n o s , s u p r i m e n y 
r e f o r m a n i n s t i t u c i o n e s , y e j e r c e n d e 
s u p r e m a P r o v i d e n c i a . 
B e n d i c i ó n es q u e v e n g a n c a p i t a l e s 
e x t r a n j e r o s á e x p l o t a r n u e s t r a s t i e r r a s 
y l e v a n t a r i n d u s t r i a s ; n o l o n i e g o , P e -
r o e s e b e n e f i c i o l l e v a a p a r e j a d o s d e r e -
c h o s d e l e x t r a ñ o s o b r e n u e s t r a o r g a -
n i z a c i ó n p o l í t i c a , y e s t á c o m p e n s a d o 
p o r i n d e c l i n a b l e s o b l i g a c i o n e s n u e s -
t r a s . L e v a n t e m o s h i m n o s d e j ú b i l o a l 
n u e v o C e n t r a l , a l f e r r o c a r r i l n u e v o , á 
l a í í o r e c i e n t e c o l o n i a a g n V o l a d e y a n -
q u i s , e s c a n d i n a v o s ó c a n a d i e n s e s . P e -
r o a s e g u r e m o s q u e l a p a z p e r d u r a r á ; 
g a r a n t i c e m o s v i d a s y p r o p i e d a d e s d e 
l o s n u e v o s h a b i t a n t e s ó n o s e s p e r a r á n 
s e r i a s d e s a z o n e s . 
Y h c > a h í , n o p a r a h o y sohMH'Uit 
p a r a lo p o r v e n i r , u n a n u e v a m u e s t r a 
d e l a p r e v i s i ó n y e l p a t r i o t i s m o d o 
c u a n t o s h e m o s a b o g a d a s i e m p r e , a y e r 
c o n ' a A u t o n o m í a , h o y c o n e l P r o t e e -
• t o r a d o , p o r u n a v i g o r o s a i n m i g r a e i ó n 
e s p a ñ o l a p o r f a m i l i a s : i d e a l q u e l a l e y 
d e l c i e r r e , y Ui d e l 7 5 p o r c i e n t o , y t a n -
t o s o t r o s e r r o r e s t r a t a n d e c o n t r a r i a r . 
S u p c n i e n d o q u e e n u n a ñ o d e s e m b a r c a 
e n C u b a u n m i l l ó n d e s e r e s d e n u e s t r a 
p r o p i a e s t i r p e ; d e n t r o d e u n a d é c a d . i , 
t r e s m i l l o n e s d e n u e v o s c u b a n o s h a -
b r í a n R o b u s t e c i d o e l f a c t o r é t n i c o y n-
g o r i z a d o l a c o n e i e n c i a n a c i o n a l . D e 
e s e m i l l ó n , l a m i t a d h a b r í a a d o p t - i d o 
d e s d e luc2;o l a c i u d a d a n í a c u b a n a , y y a 
n o t e n d r í a c ó n s u l a n t e q u i e n e n t a b l a r 
r e c l a m a c i o n e s . D p l a m i t a d r e s t a n t e , 
u n o s s e c a s a r í a n c o n h o m b r e s y m a j ó -
r e s d e l p a í s ; o t r o s f o r m a r í a n p r o p ó s i -
to de ñ o ¡ n é s r e p a t r i a r s e . D e t o d o s e l l o s 
p r o v e n d r í a u n a n u e v a g e n e r a c i ó n c u -
b a n a , n a t i v a , t o t a l m e n t e i d e n t i f i c a d a 
c o n l a y a e x i s t e n t e . Y p o r e s e l a d o n o 
p o d r í a n v e n i r c o m p l i c a c i o n e s ' á n u e s -
t r o s g o b i e r n o s . 
P e r o s e q u i e r e r e p o b l a r c o n e l e m e n -
t o s d e o t r a r a z a , i n a d a p l a b l e s a l m e -
d i o , q u e c o n s e r v a r c í n s u s o b e r a n í a , q u e 
n o r e n u n c i a r á n á s u n a c i o n a l i d a d ; q u e 
a r a n c o n m u l o s y ,no c o n b u e y e s , y 
c u l t i v a n c o n c i e n c i a y n o p o r r u t i n a 
c o m o n u e s t r o s g u a j i r o s - , p e r o q u e . I n -
t e r i n l e s g o b e r n e m o s b i e n , c u l t i v a r a n , 
y e n c u a n t o l e s p e r j u d i q u e n n u e s t r a s 
r e v o l u c i o n e s y l e s a m e n a c e l a a n a r -
q u í a , p e d i r á n p r o t e c c i ó n á s u s g o b i e r -
n o s , y l a o b t e n d r á n . 
S e r á m á s p r o g r e s i s t a e s t e p r o c e d i -
m i e n t o ; m e p a r e c e m á s c u b a n o e l o t r o . 
L e a m o s , p u e s , e n l a h i s t o r i a , y o b -
s e r v e m o s ' a t e n t a m e n t e e l c u r s o d e l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e s e d e s a r r o l l a n e n 
l o s p u e b l o s v e c i n o s . Y n o n o s q u e j e m o s 
luef fo a l N u n c i o d e l a s e o n s e c u e n c i o s 
n a t u r a l e s d e n u e s t r o s y e r r o s . 
J O A Q U I N N . A R A M W R Ü . 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
P U J O S , — C O L I C O S . — D I S E N T E R I A 
se c u r a n I n f a l i b l e m e n t e con los 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— D E L D r . J . G A K D A X O -
J a m a s f a l l a n p o r c r ó n i c a s 6 r e b e l d e s q u e 
s e a n , n i a u n de los c a s o s en que h a y a n 
f r a c a s a d o o t r o s r e m e d i o s . 
DE H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
c o m p u e s t o : M A R C A . S A L U D 
D E L D R . J . G A R D A N O 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e de l s i s t e m a n e r -
vioao, m u s c u l a r y c e r e b r a l . X l n g ú n o t r o 
le i g u a l a y s u p e r a . L a N e u r a s t e n i a , C l o r o -
a n e m i a . I m p o t e n c i a , P é r d i d a s . A b a t i m i e n -
to, I n a p e t e n c i a , T i s i s i n c i p i e n t e , B r o n q u i a l . 
A s m a , etc . . s o n s i e m p r e v e n c i d a s c o n e s t e 
m a r a v i l l o s o r e m e d i o , a u n en los c a s o s m á s 
c r ó n i c o s . P r u e b e y q u e d a r á , c o n v e n c i d o . 
V d . - » U J b ' J b L E I I > D E 5 X j 
E s t ó m a g o 
p o r q u e no h a ' p r o b a d o á c u r a r s e con e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
C u a n d o lo h a g a se c o n v e n c e r á , que no I 
h a y n a d a m e j o r , p a r a v i g o r i z a r e l e s t ó - j 
mago, n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s , d i g e r i r 
p r o n t o y b i e n c u a n t o c o m a y d e s t e r r a r p a - i 
r a s i e m p r e l a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s . 
A g r i o s , V ó m i t o s y dem&s c a n s o s or ipr lna-
d e s por i m p e r f e c t a s y d o l o r o s a s d i g e s -
t ionea. 
S e v e n d e e n c u a l q u i e r F a r m a c i a 6 D r o -
jruerta . , 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a f n 117. 
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Tos Ferina, Crup, 
Asma,Toses, Catarro, 
Resfriados, Difteria 
E s t a b l e c i d a en- 1379 
E n f e r m e d a d e s d e l o s ó r g a n o s r e s -
p i r a d e r o s se p u e d e n c u r a r m á s pronto 
y con m á s s e g u r i d a d e v a p o r i z a n d o 
C r e s o l e n e q u e l l e v a n d o drogas a l 
e s t ó m a g o . 
C r e s o l e n e h a t e n i d o 30 a ñ o s de 
b u e n é x i t o p a r a p r o b a r s u v a l o r . E n 
u n a n o c h e a l i v i a l a T o s F e r i n a y 
C r u p . E s e l m e j o r d e todos los 
remedios p a r a el A s m a y T o s . L a 
l a m p a r i t a e v a p o r a l a a n t i s é p t i c a C r e -
so lene m i e n t r a s q u e e l en fermo 
d u e r m e . E s e l r e m e d i o m á s s i m p l e é 
i n n o c u o p a r a e l n i ñ o m á s p e q u e ñ o . 
U n a v e z q u e s e u s e , n i n g u n a m a d r e 
p u e d e p a s a r s i n e s t e remedio . E v a -
pore C r e s o l e n e c u a n d o h a y a D i f t e r i a 
y E s c a r l a t i n a . P r o t e g e á los n i ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
E»crib*n98 pidiendo nuestro libreto deseriptiTo, 
T h e V a p o - C r e s o l e n e C o m p a n y 
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En la - H a b a n a .• Dr K. JOHNSON, Obiípo — 
'Wfl- 3*nRVTen¡entc Rey U . - 0'TACüECHEL.0biSD0í7. 
D . J u a n L ó p e z S e ñ a , d o c t o r d e l 
Avisador Coniercial, e n n ' p m s e n t a c i n n 
d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n l i a i r o 
e d C u b a . 
D r . L e o p o l d o C a n c i o . t n rejVj « s e n i i -
e i ó n d e l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a n • 
A m i g o s d e l P a L s . 
D . M a n u e l X e g r e i r a , P r e s i d e n t e de 
l a C n i ó n d e F a b r i e a r j t s | e L i c o r e . s . 
D . F r a n e i s e o X t H r r a . r r e s M e & t f e de 
l a L i g a . A g r a r i a ; y e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d é l a m i s m a . 
Y e l s e ñ o r L . S . H o u s t o n . d i r e c t o r 
d e l a " H e n r y C l a y a n d B o c k C o . " 
E l s e ñ o r M a r t í n e z O r í i / , S r c i v t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , a l s a l u d a r á l o s s e ñ o r e s 
a l l í p r e s e n t e s d i j o q u e l o s h a b í a l l a m a -
d o c o n e l o b j e t o d e o í r s u s o p i n i o n e s 
s ó b r e e l a s u n t o p a l p i t a n t e d e l T r a t a d o 
ó tnodns vvvendi q u e s e g e s t i o n a e n t r e 
l o s G o b i e r n o s d e C u b a y d e E s p a ñ a ; y 
a l e f e c t o d e s e a b a q u ? e a d a u n 0 d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a s c l a s e s p ' - o d u c l r v 
r a s d e l p a í s f o r m u l a s e l a s p r o p a s i , 
n e s , q u e c r e y e s e m á s c o n v e n i e n t e á ' ; k 
i n d u s t r i a s q u e r e p r e s e n t a b a n , -con e l 
F i n d e t r a s m i t i r u n a i n f o r m a c i ó n a u t o -
r i z a d a y c o m p l e t a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o q u e h a d e n e g o c i a r e o n e l 
G o b i e r n o l a s b a s e s d e l f u t u r o t r a t a lo 
ó mothw V'kvndi entre E s p a ñ a y l a R e -
p ú b l i e a d e C u b a . 
T o m a r o n l a p a l a b r a s o b r e d i s t i n t a s 
g e n e r a l i d a d e s d e l a m a t e r i a | « s e ñ o r e a 
C a n e l o . G a r c í a M a r q u é s . R o s e n d o P e r -
n á n d e z , L ó p e z S e ñ a , N e g r a . B a H ^ O j Q s Y 
X e g r e i r a , y d e s p u é s d e u n l i g e r o J v b a -
t e s o b r e a s u n t a s l e d e t a l l e , s e t o m a r o n 
l o s a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . — Q u e p o r e l h e c h o d o m 
h a b e r a l g u n o s d e l o s s e ñ o r s c o n r u r r 
t e s L c o n s u l t a d o e o n s u s r e s p e c t i v o s c o o k 
p a ñ e r o s d e C o r p o r a c i ó n el p o r n i f ' n r . r 
d e l a s p r o p o s i c i o n e s q u e d e b í a n \¿t j a r 
e n m a t e r i a t a n i m p o r t a n t e . l a s p r e s e n -
t a r á « i d a u n o p o r e s c r i t o e n o t r a r e u -
n i ó n q u e s e c o n v o q u e á eso o b j e t o . 
S e g u n d o . — Q u e l a s e g u n d a r e n n i n i 
s e r á e l l u n e s p r ó x i m o , fr l á a t r s -le !a 
t a r d e , e n e l d e s p a c h o d e l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
E N L A S E C R E T A 
D E A G R I C U L T U R A 
A y e r t a r d e s e r e u n i e r o n e n e l d e s p a -
c h o d e l d o c t o r M a r t í n e z O r t i z , S e c r e t a -
r i o d e A g r i c u l t u r a , l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e l 
p a í s , p r e v i a m e n t e i n v i t a d o s a l o b j e t a 
d e c e l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l 
a s - a n t o d e l T r a t a d o . 
? C o m p a r e c i e r o n l o s s e ñ o r e s s i g u i e n 
t e s : 
E n e l v a p o r M é x i c o , " d e l a l í -
n e a d e W a r d , l l e g ó a y e r á e s t a C i n -
d a d e l S r . G i u s e p p e u a l c a v e c c í i a , I n -
g e n i e r o C i v i l , I n d u e t r i a l y Me ' , ; n o o. 
b e r m i a n o d e n u e s t r o - e s t i m a d o a m i g o 
y a n t i g u o c o l a b o r a d o r e l S r . S t e f a n o 
( a l c a v e c c h i a . 
P e r t e n e c e n l o s h e r m a n o s C a l e a -
v e c c h i a á u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e 
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B I n f o r m e d e ! a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
D E 
T A B A C O S Y . C I G A R R O S 
Habana, Marzo 14 de 1911. 
Señor Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo. 
Señor: 
L a ''Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cuba," 
aprovechando', la invitación que ha 
dirigido usted á su Presidente para 
que concurra en el día de hoy á esa 
Secretaría, conjuntamente con los re-
presentantes de otros elementos pro-
ductores de la República—á los cua-
les también ha invitado—con el fin 
de oir opiniones autorizadas sobre 
conciertos comerciales con otros paí-
ses, para informar al Ejecutivo y fa-
cilitar las acciones que el Gobierno 
pudiera desarrollar con el mejor éxi-
to en ese sentido, por acuerdo unáni-
me de su Junta general, que estima, 
no sólo de gran interés en estos mo-
mentos, sino también muy útil y ne-
cesaria la iniciativa tomada por us-
ted, puesto que ahora se hallan en 
poder del Ejecutivo Nacional las pro-
posiciones que hace el Gobierno de 
España para celebrar un "modus vi-
vendi" do relaciones comerciales con 
nuestra' República, y al Gobierno de-
be interesarle conocer lo que piensan 
sobre esas proposiciones, en lo que á 
ellas concierne, las clases más direc-
tamente interesadns en la celebración 
de ese arreglo comercial, tiene el ho-
nor de ofrecer á usted el concurso 
qne de ella solicita, informando am-
pliamente por este medio, á los fines 
que usted se propone, sombre un asun-
to que tanto afecta a k s industria^ 
que representa. 
N'o BS la primera vez que esta Cor. 
poraeión m dirige ail Poder Ejecutivo 
con el ohjftn de darle á conocer sus 
aspiraciones en el caso de que llega-
ra á concertarse un tratado, arreglo 
ó "modus vivendi" comercial entro 
Espara y la República de Cuba. 
Cuando en 1904, el ya difunto 
Presidente señor Estrada Palma di-
jo al Congreso en el Mensaje que de 
dirigió al inaugurarse la legislatura 
de Abril de aquel año, que se bahía 
iniciado negociaciones con el Gobier-
no de España pana la celebración de 
un •'•tratado de amistad, comercio > 
navegación," y que se estudiaba en 
el Departamento de Estado el proyec-
to de convenio sometido por aquel 
Gobierno á la consideración del nues-
tro, por a-uerdo de la Junta Directi-
va de esta Corporación .se dirigió un 
escrito, con fecha 23 de J-nnio dei 
mismo año,, á Ifi entonces íocretaría 
de Estado y .Justieia, solicitando del 
Ejecutivo que • procurara obtener en 
el tratado que se proyectaba celebrar 
con España, ventajas arancelarias 
que favorecieraB la importación y 
consumo de nuestros tabacos, eiga-
rros y picaduras en la nombrada na-
ción. Pero las negociaciones cuyo 
inicio anunciasa al Congreso en su 
referido Mensaje al Honorable pri-
mer Presidente de la República, fue-
ron pronto interrumpidas por causas 
•que no ha llegado á conocer esta Cor-
poración, y en su consecuencia, sus 
gestiones por aquel entonces tuvieron 
que ser necesariamente suspendidas, 
sin haber tenido la oportunidad de 
concretar sus aspiraciones en rela-
ción con el tratado que se proyecta-
ba celebrar. 
Posteriormente, cuando en el Sena-
do español el ilustre Labra inició su 
generosa campaña de propaganda y 
acción en favor de una mayor intimi-
¡dad de relaciones políticas y comer-
j cíales entre Cuba y España, y con ese 
motivo se comenzó á agitar la opi-
¡nión por medio de la prensa en esta 
j República y en aquella nación, pi-
' diendo que se celebrara un pacto de 
intercambio comercial entre ambos 
países; previendo esta Corporación 
;que por virt-ud de esa campaña y esa 
¡agitación se llegara, al fin, á concer-
tar entre ambas naciones el tratado 
fine la opinión, las clases mercanti-
les de uno y otro país, y el interés 
legítimo de nuestra industria tabaca-
•ora. reclamaban con urgencia, apro-
vechando el viaje que realizaba en-
tonces el entusiasta industrial señor 
Ro'sendo Fernández, .dió á éste el en-
cargo, que aceptó con gusto, de re-
-sentarla en Madrid, para que allí 
cooperara en su nombre á la realiza-
ción del noble propósito que acaricia-
ba el sefíor Labra, y gestionara, con 
'su celo ,y actividad acostumbrados, 
la concesión, por parte de España, de 
efectivas ventajas para nuestros ta-
'bacos, cigarros y picadura elabora-
¡da, como base del tratado que se ce-
lebrara con esta República. 
Con e.l fin de proveer al citado re-
• rusentante de esta *'Unión," de los 
elementos necesarios para facilitar 
su labor, se le entregó un extenso in-
forme, acompañado de abundantes 
datos estadísticos, sobre nuestro co-
mercio de importación y exportación 
con España, y de ese informe se le 
.clió una copia al que acabába de ser 
nombra do'Ministro dé Cuba en Espa-
ña, doctor Carrera Jústiz, para que 
Je sil-viera áí orientación si llegaba 
á tener necesidad de utilizarlo; y 
conjuntamente se envió otra copia á, 
la Secretaría de. Estado, acompañán-
dola con un escrito, que tiene la fe-
cha de Abril 19 de 1909, para que co-
noei'-'ra las aspiraciones dé esta Cor-
: poraeión y las tuviera en cuenta en 
el caso de que sé entablaran negocia-
ciones con España para celebrar el 
pacto comercial de que se venía ha-
blando. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
L A CARA DE L I B O l l i O 
Liborio goza y se dievierte en la E X -
POSICION NACIONAL que so ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de L I C O R D E B R E A D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. L a cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen cataxros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San José," Habana 112. 
678 1-Mr. 
CAJAS de SEGURIDAD 
"Dada la posibilidad de que se He-' 
gue á iniciar negociaciones con el Go-: 
biemo español para celebrar un con-
venio—decía en Abril de 1909 á la 
Secretaría de Estado el Presidente de 
esta •*Unión de Fabricantes"—en el 
cual se provea á la necesidad de en-
i sandiar el mercado de España para 
: los productos de Cuba, en nombre de 
esta Corporación, que representa los 
intereses de una industria que consti-
tuye un importante factor de la ri-
queza nacional, me permito recomen-
dar a esa Secretaría, que siendo el ta-
baco el único producto cubano que 
puede servir de base para un conve-
nio de relaciones comerciales con Es-
paña, se tenga principalmente en 
cuenta la importancia que tiene para 
nuestra industria tabacalera el mer-
cado de esa nación, donde le hace 
.falta ampliar su consumo." 
I Secundada aquí valientemente per-
la prensa y por trabajos de propa-
- ganda de esta Corporación, en apoyo 
de -sus gestiones ante el Ejecutivo en 
favor de medidas como la que solici-
tó en su Exposición al Presidente de 
la República, de fecha dos de Sep-
tiembre de 1909; por los trabajos do 
aquel Comité de Defensa de l-a Pro-
ducción Tabacalera," que expuso an-
te el país y ante el Gobierno las ur-
gentes necesidades de esta produc-
ción ; y en España por las activas ges-
tiones del señor Rosendo Fernández 
y por la propaganda que realizó en 
valiosa peregrinación por las princi-
•pales ciudades españoles el señor Ni-
colás Rivero, auxiliado eficazmente 
por el doctor Carrera Jústiz; y robus-
tecida por la prensa de toda la pe-
nínsula ibérica ,1a campaña que se 
iniciara en favor de la celebración de 
un tratado de comercio entre Cuba y 
España, preparada de tal modo la 
opinión en ambos países, hase visto 
que al fin, el Gobierno español, ante 
la amenaza de una reforma arancela-
ria en esta República que le haga 
perder eí mercado que aquí tiene para 
sus productos, reforma que fué esta 
Corporación quien primero la recla-
mó del Ejecutivo, y hostigado por 
sus clases mercantiles y sai comercio 
de exportación, ha sometido al estu-
dio de nuestro Gobierno las proposi-
ciones que ha publicado toda la pren-
' sa habanera, para la. celebración de 
un "modus vivendi" ó arreglo comer-
cial entre ambos países. 
No es, ciertamente, ese pacto limi-
tado, de reducido alcance, el que es-
ta "Unión de Fabricantes de Taba- | 
I eos y Cigarros'* deseaba con tanto 
empeño, con tanta necesidad ver con-
j certado entre Cuba y España. Lo que 
1 esta Corporación quería y solicitaba 
! era la celebración de un •amplio tra- I 
tado de comercio, por •el cual se He- ' 
gara en materia de concesiones por 
parte de Esnaña, hasta admitir la li- | 
bre venta de nuestras manufacturas i 
de tabacos, aboliendo el monopolio 
de esos artículos que considera como 
de renta; sacrificio grande, tal vez, 
pero que bien lo merecía el interés 
naeional. 
Mas ya que esa concesión no exis-
te la posibilidad de que pueda obte-
nerse del Gobierno de España por 
ahora, dado el arraigo que tiene allí 
e\ interés de la Compañía Arrendata-
ria—y mientras el estanco y el arrien-
do del monopolio existan, no puede 
pensarse en Cuba en la celebración 
de un tratado de comercio con Espa-
ña.—fuerza es que nos resignemos á 
admitir, aceptando la realidad crea-
da, que las relaciones de intercambio 
comercial que mantenga Cuba en lo 
futuro con la nación que la colonizó, 
se regulen por un "modus vivendi," 
á reserva de que se estudien con más 
detenimiento, según propone el Go-
bierno español, las base para la cele-
bración de un tratado, á fin de que se 
concierte, si llega á surgir esa posi-
bilidad, en los términos que más con-
vengan á las dos naciones contratan-
tes. 
Y a en el informe que acompañó á 
su escrito al Sr.-Secretario de Esta-
do, de 19 de Abril de 1909, formuló 
esta "Corporación sus peticiones para 
que se tuvieran en cuenta al nego-
ciarse un pacto comercial con Espa-
ña; y aun cuando esas peticiones dis-
tan mucho de las que ahora ha decla-
rado que son necesarias para que 
sirvan de base á la celebracióii de un 
tratado dfe comercio con dicha na-
ción, á esas concesiones limitó su as-
piración entonces, porque con un 
exacto sentido de la realidad no qui-
so, como no quiere ahora, poner difi-
cultades insuperables á la epncerta-
caón de algún pacto comercial con 
España, que mejora la situación, 
iharto precaria, de nuestra industria 
tabacalera. 
Pero esas mismas peticiones de que 
antes se ha hablado, sólo se formu-
laron con el deseo de facilitar las ne-
gociaciones que pudieran iniciarse 
para establecer sobre bases de más 
provecho para Cuba las relaciones 
comerciales que mantiene con Espa-
ña, y no con la intención de tenerlas 
por definitivas; y estimando esta 
Corporación que son ya insuficientes 
para satisfacer las necesidades cre-
cientes de las industrias que repre-
senta, en relación .con el mercado es-
pañol, resuelta cómo está á modifi-
carlas, persiguiendo la mayor venta-
ja posible para los intereses que de-
fiende, declara que la sola reducción 
á 25 pesetas el kilógramo en los de-
rechos de regalía sobre los cigarros 
puros—que aquí llamamos indistin-
tamente tabacos torcidos ó tabacos 
elaborados—que ofrece España entre 
las concesiones que propone á Cuba 
para concertar un "modus vivendi," 
no le satisface en manera alguna, 
porque siendo el tabaco cubano el 
único artículo que puede servir de 
base .oara una negociación comercial 
con España, la exigua rebaia de un 
1ZY> por ciento de los actuales dere-
chos de regalía que paga el tabaco 
torcido á la Arrendataria ¿spañola, 
representa una ventaja que aprove-
cha muy poco á la induslria del ta-
baco y no compensa las que España 
reclama en sus proposiciones para su 
comercio de exportación; y además, 
porque esa concesión, exigua y todo. 
Contra W E ' J R A S T E N i A , A B A T I M I E N T O mOPOl 6 f í s i co , A N E R H A , F L A O U É Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L C O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo h e usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
SI su Cafa es PATENTE MOStER 
Vd. tiene ¡o melor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
tínteos Importadores 
CASTELEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a ne 4, H A B A I N A . 
C 711 1-Mz. 
M i n a : r ü 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas maestras entre mis amigos bí Vds. 
se sirven enviármelas. Sedará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trató de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Miuard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L í n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
S o u t h F r a m i n g h a m , ^ M a s » . , E . U . A* 
De v«»ma en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55. Habana. 
¡"EVÍULuifiS JAÜOiíCAS 
Curación segura por lat 
ANTINEVRALGICAS íól Dr C R 0 K ! E R 
ENFERMEDADES 
NERVIOSAS 
i s y s p E N s o n i o ivulleret 
BJAsuco. -;in correas debajo de ios muMos.para Vanco-
celes, Hidroceles, etc. - Si jase d sello del 
jpven'or. 'mprrso ubrú caá* txapnsurio 
Scaúagista i O é p o s é 
i3.r. Etien;̂ B*rM! \ «rft 
I O S A S M Á T I C O S 
A l o s g u e s o f o c a n 
A l o s g u e t o s e n 
Lô  méJicos dicen hov: c Dm4 los 
Es un remedio raaravilioso que calma insunlfi-
1 neamente ks m*s violemos acce«05 de Asma, i-
Tos viólenla v prolongada dr Ns bronquitis ann-
<uas, el ¿Atorrovías consecuencias &t\t.lnfíueiizc 
Los 
F>OL^'OS L O U I S LICG-RA» 
•l-n «.nmnre los mejores re<;il;»doi. 
H BERTHIOT, Firr». 14, m ítS LIBES. PARIS 
nenósítos en todas las principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
O L A ^ M O N A V O N 
Aramios Mayores 
Hiplozatis de Honor 
ÍO Medalla» oo Oto A 
2 Meda/Jas ús F-la-talf 
T O N I C O S BECOfíSTITUYEKTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O l - A S F V J E R Z A 5 . 
Venta u] por Mayor : "V A C i J - K R - O N " . O I G E S T - I O N 
EL 98 % 9E LOS ENFERMOS DEL 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
L I I I I E S T i i i C i L 
demostrRdo en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, qnita el doior y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acedías, aguas de 
boca, el dolor y ardor de estómago, ios oómitos, uórtlgo 
estomacal, dispepsia, Indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, niperclor/ildrla, neurastenia gástr ica , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, fíat alendas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y ios gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas üe IOS niñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir i 
la vida á enfermos irremisibiemente perdidos. Vigoma el e5' 
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más» digiere mejor y se nutre, aumentando de peso ti 
estaba enflaquecido. 
S í recite foltoto por ccireo I quien lo pidi 
ft« rwh: Serrano, 30, Madrid y principaUs farmacias ¡ ( \in do 
\ solamente la hace España para el ci-
i garro puro ó tabaco torcido, y l̂e 
j ella excluye cleliberadameníe á los ci-
| garrillos ó cigarros de papel y á la 
í picadura elaborada, artículos que 
¡ constituyen aquí dos importantes in-
; dustrias, que tuvieron y tendrían en 
, España, si no se impidiera su impor-
! tación allí con derechos prohibitivos, 
y no se negara á adquirirlos la 
! Arrendataria, un codiciado y apre-
| ciable mercado, que gusta mucho de 
nuestro cigarro. Y no' hay que olvi-
dar que sd la industria del tabaco tor-
cido necesita protección y mercados, 
también los necesita la industria de 
cigarrillos y la de picaduras, que pa-
san actualmente por una situación 
penosa; y es preciso que se tenga en 
cuenta, además, que ^i por virtud de 
nuevas concesiones que haga Espa-
ña, se consigue, como los interesados 
pretenden, que la Compañía Arren-
dataria adquiera mayor cantidad de 
tabaco en rama de Cuba para sus la-
bores, escaseará, y por consecuencia 
se encarecerá entonces el tabaco que 
se usa para la fabricación de ciga-
rrillos, porque el de esa clase y ca-
lidad, el que en el mercado se cono-
c con el privativo nombre de "eo-
las," es el que la Arrendataria acos-
. tumbra adquirir en Cuba para mez-
clar en sus elaboraciones. 
E n tal virtud, esta ''Unión de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros/' 
i dando por reproducidos á sus efectos 
! los informes que ha dirigido á la Se-
sretaría de Estado sobre relaciones 
comerciales con España, en cuanto á 
los razonamientos y demostraciones 
I que contiene, y después de un estudio 
detenido del asunto que de nuevo se 
somete á su consideración, resuelve, 
que para estimar eficazmente veuta-
| josa la concertación del '"'modus vi-
vendi" que propone c! Gobierno de 
España, es necesario que se hagan á 
la industria tabacalera las siguientes 
concesiones: 
Primera.—Que se reduzcan á 20 
pesetas por kilógramo de peso neto, 
ó sea el 50 por 100, los derechos de 
regalía que actualmente percibe la 
Compañía Arrendafaria por cada ki-
lógramo de peso bruto de cigarro pu-
: ro ó tabaco torcido. E l adeudo por 
peso bruto con que se srava el ciga-
rro puro en España, obliga á los fa-
; bricantes á envasar sus tabacos en 
cajones de madera delgada para que 
pesen poco, y eso es causa de que-
brantos y disgustos para los exporta-
dores, que «por virtud de sus eontra-
! tos con la Arrendataria tienen que 
l envasar sus tabacos en cajones resis-
| tentes. Si el adeudo se estableciera 
sobre el peso neto, como se solicita, 
con esa reforma se obtendría una do-
i 'ble ventaja, pues además de lograrse 
| una mayor reducción en los deredhos, 
| se conseguiría que los tabacos fuesen 
envasados en cajones más gruesos,' 
más resistentes que lo son ahora, con 
positivo provecho, tanto de la pro-
pia Arrendataria, como del fabrican-
te y del eonsumidor. Además, por el 
peso 'bruto ya no tributa el tabaco 
más que en España, entre, los princi-
pales países consumidores de tabacos 
| del mundo; en Inglaterra, Alemania, 
! Francia y los Estados Unidos adeuda 
: por peso neto. 
j iSeg-undla.—jQue la Arrendataria se 
i obligue á ad'quírir en Cu'ba los ciga-
| rrillos y la picaidura elaborada, en la 
j misma forma que adquiera los taba-
cos; y que se reduzcan á cinco pese-
tas por kilo las 25 pesetas que perci-
be la Arrendataria por Tlerecvhos da. 
! regalía sobre cada kilogramo de peso 
bruto de cigarrillos y picadura ela-
borada. 
Tercera.—Que la Compañía Arren-
dataria se obligue á pagar de contado 
los cigarros puros y cigarrillos y la 
picadura elaborada que ai'quiera en 
Cuba, como hace la Administración 
del Monopolio en Francia, donde oí 
tabaco torcido, cuando pagaba 50 
francos de derecho por kilo de peso 
neto, se vendía más barato que en Es-
paña, á pesar de ser más reducido el 
derecho de regalía. 
S i por razones de cualquier orden 
se viere que fuera absolntamenTe im-
posible obtener esta razonable conce-
sión, para mejor satisfacer las aspi-
raciones de estos fabricantes, la Cor-, 
poraeión que habla desearía que la 
Compañía Arrendataria, en conside-
ración á los grandes beneficios que le 
reporta el sistema de compra que tie-
ne establecido, en vez de contratar 20' 
mareas de tâ bacO'S. qomo hace ahora, 
contratara con 30 entidades distin-
tas, á fazón de una marca por cada 
una y sólo por seis vitolas, en lugar 
de las nueve que-hoy lleva, porque 
así podrían concurrir al mercado 
mayor número de fa'oricantes y para 
la Compañía ese anmento de marcas 
no habría de acarrearle trastornos ni 
siqui-na en la contabilidad, porque las 
seis vitolas por treinta marcas que 
adlquiriera equivaildrían en suma á 
las ciento ochenta vitolas que hoy 
contrata á razón de 9 vitolas por 20 
marcas, y con esa aumento de marcas 
satisfaría al mayor 'número de faibri-
c antes. 
Cbarta.—Que en los contratos que 
la Compañía Arrendataria celebre 
con los fabricantes se establezcan 
condieiones menos rígidas, más libe-
ralis que las que figuran en los ac-
tuaos. 
iComo sólo se trata ahora de la ce-
lebración de un "modus vivendi," 
en su deseo de facilitar su concierto, 
á las ya eonsignai:ias limita esta Cor-
poración las peticiones que formula 
nara oue se tenigrn en cuenta en las 
negociaciones entabladas para a jus-
tarlo ; pero estima oportuno, conve-
niente y necesario, por razones de na-
t'jra'l previsión, que al pactar c o j j . 
España se obteDgia de ella,- aue en 
ningún tiempo, mientras dure el 
arreglo que se concierte, pueda gra-
var los taibacos, cigarros y picadura 
de Cuba, con imouestos de consumo 
ó de, otra clase, sino en igual propoi-
cinn en que fueren <rraviados los ar-
tículos similares de otros' países, ni 
pueda imponerles un animento de gas-
tos á su importación so'bre los que ya 
tiene en la actualidad1. . 
Hay un punto, además, que esta 
Corporación necesita dejar convo-
IOS TIMHTÍS "SHIRLÍY PMDBKT" 
son los únicos que se hacen con el cordón corredizo en la espalda, 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cualquier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en Jos hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrley Presldcnt" no 
solamente es la más cómoda sino !a más 
duradera que se puede comprar. . 
Pida á su proveedor de tirantes los 
••Shlrlcy President." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shlrley 
President" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite Imitaciones Inferiores. 
Representante en Cuba: 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
HAVANA 
Manufacturados por 
1 The C. A. Edgartoo 
\ Manufacturlng Co. 
SHIRLEY, MASS.. E.D.A. 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
J A R A B E " D U V A L " 
p o r J . F e o . Q u i á n . F a r m a c é u t i c o . 
1 u todas las Farmacias. A l por mayor. Droguería de S A K R A 
V E N C E Reumatismo, Escrófulas, 
Ulceras, Herpes, Asma, Sifíles, y to-
das las enfermedades de la sauj^re. 
C 846 27-14 ilz. 
J RAFECAS Obrapía 19, único representante y depositario de las espocialidades 
de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo. Dinamoseno. tflnlco. reconstituyente anti-i.er-
vioso. Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatcjl contra el reuma v eo 
ta. Pargantlna contra el extreüimiento. Depósitos generales; Sarrá Johnson MpvU 




D I A R I O DE L A MARINA.—hMición de la mauana.—Marzo 15 de 1911. 
^Ottteanettte dilucidado, coái rcfereu-
:ia á lo que puetle demandarse de 
Sspaña en favor de mi<'síra Industria 
alhaja l era ,: Ese punto es el St-
p;iíentie: , . • , , 
Se luí .l¡«'lio por algm^n, .según na 
pubiicad<( la prensa en estos días, al re-
ferirse al ••moJus vivendi" propuesto. 
(I íu - debería obligarse á la Arrendara-
v'v.i á tomar á Óuba una cantidad ñ j a y 
ilzada cada año de tabacos torcidos, y 
,^n. que no se ha dicho por persona co-
ooc'eJora leí asunto, aunque á primera 
Srísta parezca que sería una cosa d¿ pro-
vecho para los interesados, üs t a amáio 
de ser así. La Compañía Arrendatari i 
española adquiere eu Cuba cigarro p i -
ro. pero lo adquiero para su venta eu 
L-omisiúu. y por consiguiente, no lo pa-
jta sino cuando lo vende, si lo vend.'. y 
no pide al fabricante más tabaco quo el 
(jue puede vender. Así és que. dado e! 
sistema de compras que tiene estable-
cido, ai .se obliga á la Arrendataria á 
adquirir una cantidad determinada de 
tabaco torcido en Cuba, mayor de la 
que adquiere hoy, como no lo paga de 
contado, no le importaría adquirirlo; 
pero al fabricante se le originaría un 
perjuicio obligándole á vender en eo-
misión á la Arrendataria má^ tabaco 
Idel que ella puede vender. Si el siste-
ma de compras de la Compañía fuera 
cambiado, entonces sí podría propo-
nérsele esa obligación, que ella acepta-
ría ó no, porque en caso de aceptarla 
los riesgos serían sdlo para ella. Mi:-n-
tras el sistema dicho subsista, esa obli-
gación de que se ha hablado no sería ni 
práct ica ni provechosa para las fabri-
cantes cubanos. Con el sistema aetm 1 
io mejor que podría recabarse de la 
iArpendataria en favor de estos fabri-
cantes, es. que en lo sucesivo adquiera 
ien Cuba mayor número de mareas en 
la forma que se ha explicado. 
No quiere esta Corporación crear 
cqn ga actitud dificultades al Gobierno 
pam la celebración del "modus viven-
di ' - que ie ha propuesto el de España ; 
ni quiere que siis peticiones sean un 
obstácttio insuperable, para que se lle-
gue á esa finalidad, si el Gobierno en-
tiende que de todos modos conviene á 
la República pactar con España en la 
forma que le ha propuesto, ó con arre-
glo á otras bases que modifiquen favo-
rablemente las que se han sometido á 
su estudio; pero no cumpliría su eleva-
da misión, no respondería, ciertamente, 
á la rezón de su existencia colectiva, si 
en cumplimiento de su deber no dijera 
al (robierno en estos momentos cuat es 
oran la-s aspiraciones de las clases que 
representa, para que las tenga en cuen-
ta al negociar el arreglo comercial que 
le ha propuesto España ; ni seria raere-
^edora de la estimación pública, si por 
flojedad 6 inexcusaWe apatía no man-
luviera con firmeza las aspiraciones de 
estos fabricantes en relación con el pac-
to propuesto, y dejara escapar esta 
oportunidad para gestionar qne Espa-
ña conceda á Coba ventajas efeetiva.s, 
de alguna consideración, para su deeaí-
da industria tabacalera. 
Cuba no tiene otro artículo más que 
el tabaco, como ya se ha dicho, que pue-
áa scívir de base para concertar cual-
quier trata comercial con España, y 
sería realmente lastimoso, no habría 
razones para explicarlo bastante, ¿¡pié 
ante la opoitunidad que ahora se pre-
senta no se gestionara para obtener 
que se abra razonablemente, y dentro 
de las posibilidades existentes, el mer-
cado español á nuestros cigarros purxs, 
cigarrillos y picadora elaborada; que 
tanto necesitan de protección y de mer-
cados. 
Respetuosa mente á:. usted. 
Unión de Fabricantes dé Tabacos y 
Cigarros cié la Isla de Cuba. 
( F ) r a f a e l G. M A R y i ES, 
Presidente. 
Recibimos esta carta de nuestro 
ilustre colaborador: 
Par ís , 17 de Febrero de 1911. 
Habana. 
Mi muy querido Director: 
El viaje á Jerufcalén que usted me 
había encomendado, tengo que dejar-
lo para otra vez. Pna triste noticia 
me impide por ahora emprender via-
je ninguno. M i pobre madre acaba 
de morir. 
Oréame usted siempre su más 
agradecido amigo y admirador. 
e . GOMEZ CARRILLO. 
Lamentamos la terrible desgracia 
de nuestro muy querido compañero, 
á quien eaiviamos cariñoso pésame; y 
lamentamos también el que motivo 
tan justo impida á nuestros lectores 
saborear las hermosas orónicas que 
desde Jerusalén Gómez Carrillo ha-
bría de remitirnos. 
Otra vez será, 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 14 de 1911. 
Observaciones A las 8 a. m. del meridia-
no 75 <íe Greíenwich: 
Baí>óTOetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'22; Habana, 765*26; Matanzas, 164'46; 
Isabela, 764'36: Camagüey, ¡65'03; San-
tlagro de Cuba, 763'14, 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, ZVS, m&xima 26'5, mínima 18*8; Ma-
tanzas, del mometnto, 17'3, máxima 27'2, mí-
nima 21'4; Isabela, del momento, 21'0, má-
xima 28'», mínima 1»'5; Cama^üey. del mo-
mento, 30-6. n>4xlma 28'4, mínima 18'2; 
Sa-ntlaífo de Cuba, del momento, 23-4, má-
xima 27'9, mínima 18'7. 
V.iento: Pinar del Río, XXW., 4'5 me-
tróe por segundo; Habana, SE., flojo; Ma-
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O 
I N T E L E C T U A L 
CURAR LA NEURASTENIA HIPOCONDRIA, AGOTA-
MIENTO DE FUERZAS POR EXCESOS, EXTENUACION, 
: : VEJEZ PREMATURA, DEBILIDAD GENERAL : : : 
S O L O T O M E S E 
S O L O P I D A S E K E K T I T i 
I D E A L P R E P A R A C I O N 
QtM transforma la Extenuación en Vigor, 
La Debilidad en Fuerza, 
La Anemia en Riqueza de Sangre 
P O D E R O S O R E P A R A D O R E S T I M U L A N T E 
DE L A S 
F U E R Z A S F I S I C A S E I N T E L E C T U A L E S 
tanzas. ri\V.. flojo; Isabela. SE., flojo; Ca-
majíüey. NE., flojo; Santiaíro de Ouba, 
NNPE., "flojo. 
Estado del oielo: Pinar del Río, Habana, 
Matan>ca.«. Camagliey y Santiago de Cuba, 
despejado: Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Cristo. 
E l l e r c a f l o 4el E s t e 
E L G O B E R N A D O R S U S P E N D E 
EL A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O 
Habana. Marzo 14 ás 1911. 
"Vis to el acuerdo adoptado por di 
Ayuntamiento de la Habana, én sesión 
cxl raordinaria de 11 de Enero del co-
rriente año. ratificado por <'i de 31 le 
los misinos, en el que se resuelve él 
proyeeto de construcción de un Merca-
do eu la parte Este de la ciudad (Ala-
meda de Paula). 
Vistos asimismos los escritos presen-
tados ante •este Centro, con fechas ÍS 
de Enero último y 13 de Marzo actual, 
de los señores Andrés Petit y otros, en 
su carácter de comerciantes vecinos cfél 
Distrito Este de la Ciudad; y el ¿M 
doctor Antonio Rodríguez Parra, en su 
carácter de Presidente de la Asociación 
de Propietarios, Industriales y Vecinos 
del citado Distr i to; los primeros abo-
gando por la construcción en el mencio-
nado barrio de un Mercado, donde 
puedan adquirir los frutos de primera 
necesidad; y el segundo con el caráctei' 
que ostenta oponiéndose á la referi la 
construcción por estimarla atentatoria 
á la salubridad, la higiene y el ornato 
públicos. 
Resultando: qne el Ayuntamiento en 
sesión de 11 ctó Panero último acordó el 
proyecto de constr^eción de un Merca-
do en el Distrito Este de la Ciu 1;; l 
(Alameda de Paula), 
Resultando: que remitido dicho 
aeuerdo al señor Alcalde Municipal, 
éste lo devolvió al Ayuntamiento, entre 
otras, con las siguientes objeciones:— 
"Asimismo, que es sabido de todos que 
la Administración y Dirección de Oa-
lles. Parques y Paseos radica en la Se-
cretaría de Obras Públicas: y como ni 
en el acuerdo ni en los antecedentes 
que le sirvieron do base consta que «e 
haya ocurrido á la citada Secretaría 
para ocupar con el Mercado parte de ¡a 
Alameda de Paula, estima el Ejecutivo 
que defte llenarse esa formalidad," y 
por último, "que es requisito indispen-
sable antes de proepderse á la subasta, 
para la concesión del proyecto y ejecu-
ción de las obras del Mercado, cumplir 
el precepto contenido en el artículo 3óS 
de las Ordenanzas Sanitarias, que exi-
ge que para la construcción ó alteración 
le un Mercado se exigirá eomo requisi-
to previo el informe favorable de la 
Junta Local do -Sanidad con. vista de 
las Memorias, Planos y demás docu-
mentos del proyecto." 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿ Estáis pálido, débi l? ; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nenyosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
akohol . Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eHo sin est ímulo. 
No os equivoquéis . Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonen. Preguntád-
selo al médico . 
Z t r z i f t r r M i 
por el DR. J- C. AYBK j OÍA.,, 
LoweU, Mua., E- U. de A. 
L A 
L A 
L A M E J O R T I N T U I I A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
Usanío esta pritíleiiaíla apa nunca tendréis canas ni seréis calyos 
E l c a b e l l o a l m a d a i i t e y h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
F L O R D E O R O 
F L O R D E 
F X O I ^ J Í E 
F L O R D E 
D E 
D E 
O R O 
O R O 
O R O 
O R O 
O R O 
O R O 
O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E _ O J * O 
L A F L O R D E O R O 
L A 
L A 
L A F L O R 
L A F L O R 
L A F L O R D E 
L A F L O R D E 
• m tenerr^tVabP2aPsan^PvrTimnIiI0 herp^ico deben precisam <ilce el prospfct.^ que -e arnr.\r^«,COn 1° Xinií aPl^aci6n cada ocho d(as, y si á la vez desean teñir el pelo, hádase lo que ^ ' «»-wnip<ina con la botella. 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cútis ni 
ensucia la ropa. 
Kata tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre tino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
< s túnica, vifforiza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-
pende de má.s 6 menos aplicaciones. 
Esta Untura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan f&cil y cómoda, que uno solo se basta: po» 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis oelvos. 
Esta agua deben usarla todas lat personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede risarse el cabello 
y no despide mal olor. 
c Ma De v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
üc.20 
Reüultaudü: que el Ayuntamiento en 
sesión -extraordinaria del día 31 de 
Jínero eitado. aeordó aceptar, á exeap-
oión de las dos objeciones citadas en el 
anteridr Resultando, todas las demjá 
cqntéiUdas eo 81 veto del Alcalde: si 
bien con la aclaración de que el requi-
sito de que trata él artículo SóS de hs 
Ordenanzas Sanitarias será llenado m -
téS dé coni'.'qzar la construcción del 
M i -ado, y no antes de la celebracan 
do la subasta r-omo se indica por la A l -
caldía. 
Resultando: que el Alcalde Munici-
pal, dentro Je las facultades que le'eon-
eede el articulo 1Ó8 de la Ley Orgáni-
ca de los Muniripius no ha suspendido 
el aludido aeuer.io. 
Resultando: que el señor Andrés Pe-
tit . por sí. y en representación de va-
rios comerciantes, vecinos del Distrito 
Este, en escrito de fecha 18 de Enero 
próximo pasado, interesa de este Go-
bierno apruebe el acuerdo del Ayunta-
miento, disponiendo la erección de un 
Mercado en el lugar citado por cuanto 
les facilita la adq.üsición de frutos de 
primera necesidad. 
Resultando: que el doctor Antonio 
Rodrigoiv, Parra, en su carácter de 
Presidente de la Asociación de Propie-
tarios, Industriales y Vecinos del Dis-
tr i to Este, en escrito documentado que 
también ha sido presentado ante este 
('.Mitro, piden la suspensión del aludi-
do aeuerdo, fundándose, entre oirás ra-
zones, en la de que la construcción de 
un Mercado en la Alameda de Paula es 
atentoria á la saliibridad, á la higiene 
y al ornato públicos. 
Resultando: qpi¿ ê ste Gobierno, para 
mejor resolver, solicitó de la Jefatura 
Local de Sanidad el informe que estimó 
pertinente al asunto 
Resultando: que la Jefatura Local 
de Sanidad, con fecha 13 del mes en 
curso, informó á este Gobierno lo que 
sigue: "Primero.—De aeuerdo con lo 
estatuido en el Decreto número 894, de 
2() de Agosto de 1907, que derogó, en 
lo que á la organización sanitaria res-
pecta, la Orden 159. quedaron de heeho 
y de derecho abolidas !a,s Juntas Loca-
les de Sanidad, pasando "ipso-facto," 
sus atribuciones y sus deberes, á las 
Jefattiras Locales do Sanidad, creadas 
de acuerdo con lo preceptuado en r l 
referido Decreto. En el inciso d, de la 
sección I del citado Decreto 894, se se-
ñalan, como atribuciones propias de los 
Jefes Locaios de Sanidad, la aplicación 
de las Ordenanzas Sanitarias en los 
Municipios respectivos. Segundo.—En 
esta Jefatura no se ha recibido del 
Ayuntamiento comunicación alguna ofi-
cial, en que se le de cuenta del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de esta 
Capitel, con respectó al proyecto de 
construcenn de un Mércalo en ia parte 
Esl ! le U flíi'.ar.*, W : e d a de Paula, 
y al V;-3 j fW'ff-u ê e sn atento esu-ito 
Tercero.—En la Junta Nacioca! d j 
ARCANUM 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que los 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
Cluctt, Peabody & Co.. Fabricantes 
I Sanidad y Beneficencia se dió cuenta 
hace tiempo, de un escrito de la Asocia-
ción de Propietarios y Vecinos del Dis-
t r i to Este de la Habana, en el que se 
hacía referencia á ese acuerdo d i 
Ayuntamiento y la Junta, después de 
una amplia deliberación, acordó que 
no procedía emitir un informe concreto, 
sobre el particular, ya que* no se le -'ia-
bía consultado oficialmente, n i en ese 
sentido tenía noticias del proyecto de 
instalación del referido Mercado, peyó 
que en términos generales, reconocía 
que no era recoanendable la construc-
ción de Mercado ni de edificio alguno, 
que fuera á edificarte con sacrificio de 
los pocos paseos con que la Habana 
• u t a . ("'uarto.—Este Jefatura tiene 
sobre el particular, y así muy respetuo-
samente lo hace saber á usted, el crite-
rio firme, de que teniendo en cuenta el 
corto número de parques públicos, con 
que la Habana cuenta, la necesidad de 
que esta Capital, al igual que las demás 
tenga sitjos públicos propios para la ex-
pansión y recreo de sus habitantes y se 
le ofrezcan á los niños lugares apro-
piados para sus juegos y ejercicios, no 
debo concederse permiso P^a la insta-
lación de Mercado ó de edificio en los 
•paseos y parques públicos ya existen+es 
y que tiendan á robar á éstos el espado 
necesario para la ventilación de las ca-
sas v la expansión natural de sus habi-
tantes." 
Considerando: que el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento en sesión de 
11 de Enero último, ratificado en la de 
31 del propio mes, por el que se resuel-
ve la construcción de un Mercado en 
la Alameda de Paula, no es más qu€ la 
reproducción de los acuerdos adopta-
dos por dicha Corporación en 20 de 
Junio y 13 de Agosto de 1910, con re-
ferencia á la erección de un nuevo 
Mercado en el propio lugar que ocupó 
el antiguo de Cristina, cuyos acuerdos 
fueron suspendidos por el Ejecutivo 
Municipal teniendo en cuenta lo re-
suelto por la Secretaría de Goberna-
ción, que se conformaba con el infor-
me emitido por la Junta Superior de 
Sanidad al oponerse á la construcción 
del citado Mercado, fundándose en lo 
inadecuado de su emplazamiento y re-
ducido espacio en que se trataba de 
edificar. 
Considerando: que el aeuerrlo ya re-
ferido de 11 do Enero último, ratifica-
do por el de 31 del mencionado nv-s, 
infrinjo abiertamente el artículo 358 
de las Ordenanzas Sanitarias de la Re-
pública, que preceptúa ''que para la 
construcción ó alteración de un Merca-
do se exigirá como requisito previo el 
informe favorable de la Junta Local 
de Sanidad, con vista de la Memoria 
Planos y demás documentos del pro-
yecto;" y la Orden 159 de 17 de Mayo 
de 1902. que confiere á la Junta Supe-
rior de Sanidad la supervisión general 
de los asuntos relacionados con la ¡salud 
pública en toda la Isla. 
Considerando: que él Ayuntamieui^ 
al adoptar el acuerdo que nos ocupa ha 
interpretado erróneaanente el precepto 
categórico del artículo 358 de las ex-
presadas Ordenanzas Sanitarias, esti. 
mando que el requesito en aquél seña-
lado, del previo informe favorable dt 
la Junta Local de Sanidad, no deba, 
ser llenado " á p r i o r i " sino " á posL--
r i o r i " del acuerdo. 
Considerando: que el señor Jelc Lu-
eal de Sanidad, único funcionario eu 
quien residen las facultades que ante-
nórmente tenía la Junta Local de Sani-
dad, ha informado en el sentido du 
oponerse á la construcción de dicho 
Mercado. 
Considerando: que tanto la prensa 
periódica de la Capital, sin distinción 
de matices políticos como los comer-
ciantes y vecinos del Distrito Este le 
la Ciudad, han venido uno y otro día 
laborando en contra de la construcción 
del citado Mercado, con el emplaza-
miento de que se trata, labor importan-
tísima de que ha prescindido la Cor-
poración, no obstante ser la llamada 
por ministerio de la Ley, á velar y pro-
teger, tanto á los intereses como á la 
salud del vecindario; sin que por ello 
se entienda que este Gobierno juzgue 
improcedente el f in de dotar á los ba-
rrios del Este de la Ciudad de un Mer-
cado, tan pronto se cumpla con los re-
quisitos de la Ley, y no se prive á la 
ciudad de la Haban de uno de los pocos 
paseos con que cuenta, restándoseles á 
los niños lugares apropiados para sus 
juegos y ejercicios, y entorpeciéndose 
la ventilación de esas barriadas. 
Haciendo uso de los derechos que me 
•conceden los artículos 108 de la Cons-
titución de la República, y 158 de la 
Ley Orgánica de lo.s Municipios, 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de la Habana, en 11 de 
Enero del año actual, ratificado por el 
de 31 del propio mes y año, por el que 
se dispone la construcción de un Mer-
cado en la Alameda de Paula, Distrito 
Este de la Ciudad, por infracción del 
artículo 358 de las Ordenanzas Sanita-
riacj de la República y la Orden 159 de 
17 de Mayo de 1902. y en consecuencia 
nulo y sin valor ni efecto alguno el 
aludido acuerdo, quedando las cosas en 
el ser y estado (|ue tenían anlp^ de la 
adopción del mismo." 
Ernesto Asbirl. 
^ Gobernador Provincial. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
mm m\\ wm 
IMPOTENCIA.— PERDED AS m a n * 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS . 
KEREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADOR AS. 
i O c M l t a f i d e l l á l y d e é á S 
48 H A B A N A 48. 
730 1 - M j l 
2 A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO 
E n (ItApepsia, falta de apet i 
lo, d l g o ü o n c t lentas y dtflrl 
Iv». reptipnanclns, arerllna 
mitos. gAMK. p l in l la» . Jtr 
n m a c t t "El i m r o 
Del Ldo. A. CaKttlls 
Evedndo 3 8 . - I M U I 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 5f 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por di l 
Escríbase pidiendo folleto ilustrad 
fe¿ ¿fe. A i C 635 22-1 Mz. 
t i P E R D I O U N N E G O C I O 


















LIAME AL A-2632 
PARA ANUNCIOS 
EN LA GUIA 














UNA ESCENA G R A F I C A DE L A V I D A DIARIA: Dos 
comerciantes recibieron por telégrafo orden perentoria para 
draCtigSe81C,0neS ^ SUba8ta' CUy0 p,aZO Vencía al 
El que tenía teléfono recibió por él, el telegrama, v el 
otro lo recibió por conducto de un mensajero 
Demás está decir que nuestro abonado llegó primero é 
^ f o i o el come^iante que no tenía 
telefono quedo fuera de concurso, no obstante ofrecer me-
jores precios, por haber llegado tarde. 
¡ V é a s e e n e l e s p e j o d e e s e h o m b r e q u e se t i -
r a p o r l o s p e l o s ! 
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|0E U U m Y MURTilEZ 
^ • a b i é n d o s e publicado recientemen-
^ B n e en San, Juan y Martínez había 
s de fiebre amarilla, tifus, virue-
^ difteria. fT señor Secretario de 
dad, en su deber do investigar 
particidares, comisionó al doctor 
riguez Alonso; Inspector médico, 
que personándose en San Juan 
artínez le informara sobre el par-
ar y si eran ciertas las alarman-
noticias publicadas con respecto 
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c i a 
como resultado de esa visita, el 
í o Inspector presenta el sipruien-
•forme, por el qué se comprueba 
>recia la falsedad de las graves y 
udicia-les noticias publicadas á 
respecto. E l informe de referen-
dice as í : 
i-hana. Marzo 13 Se 1911. 
H s ^ ñ o r Di.rector d'? Sanidad. 
B p o r conducto del señor Jefe Je 
Pespac'ho. 
-
• C o m o resultaido de la Comisión que 
tuvo á bi -n conferirme para averi-
guar lo one liuhier? de cierto sobre 
la existencia; de easos de fiebre ama-
nlla. en el c a b r í o de Río Seeo. y que 
en unión de Jos qne se decían también 
ppes'nta'os d'e tifus, viruelas y difte-
ria- habían ocasvonado ^ran alalina 
el vecindario, tengo el honor 'h in-
f o r m a r á , después (ti la coirres-pon,-* 
diente y personal iasp>ecciónt no ser 
cierto qr? en e] ref.n-i i > Río Seco en 
CDf uentre caso alguno de f; .*bre amn-
ri l la . tifus, vim(da y difteria, así co-
mo tampoco sospecha remetía de.tra-
^Btse d'e qstas afecciones en los tres 
iénftrinos examinadas y famililaresi 
del s ' ñor Quintana, vecino de dicha 
loica lid a d'. pu-!iendo asegurarle que 
-gepiún las'mianifesia^iones d>e los doc-
tores Gómez Rubio, -Sairiz. ^lart ínez, 
'Bermiulez. Valdés Brito y Buigás con 
quienes celebré conferencias, no exis-
te en ledo el término mnnicipal de 
San Juan y •'Martínez ninm'in atacado 
d'e di chas enfermedades. 
« E n Río S^i-\ st^-ñn 'nformación' de 
el día ') el familiar del señor Quin-
sclo existe como constitución mé •.••••.( 
catarro estaeional, fonna f; 'bri l . y 
J l v o perío > agudo solo dura tres o 
patro días. 
• De pneumonía «gripal h-a fa-lleciVio 
día 3 el familiar d d s-fiñcr Quin-
ina, Pedro Barrios, de 24 años de 
ad', y respecto á la muerte de 'doña 
aturnina Barrios fué cansada por 
na Embolia pidmc-^r cnscc^tiva 
una flebitis, l^ecJciones* completa-
ente distintas á; las denuneiadas. -
iLc-s enfcrnios actuales dé] referido 
iñor Quintara, niñ re .vntoiín y f á n -
ida. han shln i-'portados igíialmenl:" 
e gripe. 
Es de lamentar que á pesar de mis 
1. ^iiementes deseos de entrevistarme 
con el señor Gil . corresponsal de uno 
lie les periódicos dé esta capital, no 
pudiera. Icgirorlo, porque al visitar m 
domicilio en la noche del 9 fe] actual 
se me dijo por sus familiares, se en-
contraba ausente en San Cristóbal ó 
Pinar, d'ed Rio. 
E l que suscribe en virtud de todo 
lo expuesto y haberse publicado noti-
cias que han resultado no comproba-
das pu'e^to que no han descansado en 
base alguna científica m razonable, 
estima, salvo a* su mejor criterio, 
oue se ha infringido el artículo 521 
de las Ordenanzas Sanitarias que di-
ce: "Queda prchibido el propalar, sin 
fundamento alguno de veracidad, noti 
cias ó rumores con respecto á la exis-
t-en'cia de en.fermeda'.í epidémica en 
una ó varias licalidradeS de la Repú-
bl ica ." 
'De usted con la mayor considera-
ción, 
F. Rodrígfuez Alonso. 
Tns'pect-or eispecial d̂e la Dirección 
Sometido el anterior informe á la 
consi'deraeión del señor Director de 
Sanidad dictamina lo siguiente:: 
'"Respetuosamente al señor SécÍPa-
íar io informándole de acuerdo con el 
pres-ente informe y en la seguridad 
de que no existen casos; de las men-
cionadas enfermedades en a^uel tér-
mino: opinión que fundo en un estu-
dio deíenido de las defunciones ocu-
rridas en San Juan y Martínez. 
J . Gniteras. 
Director de Sanidad" 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es Due-
ñ a l a c e r v e z a . N i n i r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Con verdadera pena nos hemos en-
terado del sensible fallecimiento, ocu-
rrido reeientemente en Méjico, del 
joven Jorge Buzncgo y Rash, hijo de 
nuestrn antiguo amigo, Don Agust ín 
Buzñego, que fué, puede decirse, el 
iniciador del arte del fotograbado en 
la Habana. 
El infortunado Jorge, que no había 
salido 'aun de ía adolescencia y en él 
q-ue sus amantes padres tenían fun-
dadas todas sus más caras esperan-
zas, ha muerto yíet ima de un lamenta-
ble accidente 
A su abuela, ía respetable señora 
Elvi ra Jiménez, viuda de Rash, y a 
su hija, la señorita Blanca Rash y J i -
ménez, tía del eternamente desapare-
ei-lo, enviamos la expresión de nues-
tro más sentido pésame, por tan tre-
menda desgracia. 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
E l Secretario de esta Sección nos 
ruega hagamos público que los seño-
res industriales pueden retirar su 
exhibición desde el día de hoy, á fin 
¡de que el Comité Ejecutivo de la Sec-
jción pueda terminar cuanto antes sus 
l funciones, advirtiendo que durante 
í cuatro días, de tres á cinco de la 
tarde, estará abierta la Secretar ía 
para recibir y atender á los señores 
: expositores. 
Queda complacido el señor Abla-
nedo. 
E n h o r a b u e n a 
Entre los colegios premiados con 
Medalla de Plata y 40 pesos, figura 
el m-ay acreditado JÍ'Hogar y Pa-
t r i a , " que dirigen las inteligentes 
profesoras señoritas Pallí , á quienes 
felicitamos por el brillante papel que 
hicieron en la Sección de Labores de 
la Mujer. 
Asimismo felicitamos á las encan-
tadoras niñas Irene, Eulalia, María 
Luisa y Emilia Huguet, por los pr i -
morosos trabajos que presentaron, 
hachos en Sji misma casa, y los cuales 
recompensó merecidamente el Jurado 
eon Medallas de Plata y Bronce y 
premios en metálico. 
Las labores de las niñas Huguet, 
consistentes en objetos propios de la 
mujer, luán sido tema de unánimes ce-
lebraciones. 
Unan la nuestra muy sincera y ca-
lurosa. 
E l D r . H o r t a 
Nuestro amigo el doctor Constanti-
no Horta, de quien ya nos hemos ocu-
pado con el elogio que merece, ha ob-
tenido en el Certamen el ' 'Gran Pre-
m i o " por sus obras "Tratado Uni-
versal de Teneduría Comercial, I n -
dustrial y Agr íco la , " "Tratado de 
Documentos Industriales, Agrícolas y 
Mercantiles," "Tratado de Metrolo-
gía Universal," "Tratado de A r i t -
mética Comercial" y "Cuadro de Pe-
sas y Medidas." 
Felicitamos a! culto y reputado tra-
tadista. 
j S e c c l ó n d e L a b o r e s 
d e l a M u j e r 
Clausurada hoy la Exxposicióu, se 
| empezarán á devolver á sus dueños 
¡ los trabajos presentados, de nueve á 
cuatro de la tarde, en la forma si-
guiente: Jueves 16, á los estableci-
mientos, centros regionales y asilos 
benéficos. Viernes 17, á los exposito-
res cuyos apellidos están comprendi-
dos de la A á la E. Sábado 18, á 
los id., de la F á la L . Lunes 20, á 
los id . , de la M. á la Q. y martes 21, 
á los id . de la R. á la Z. En los 
días sig-uientes á los que no hayan 
podido concurrir en los días anterior-
| mente fijados, siendo requisito indis-
i peusable para la entrega la pr^senta-
j ción del recibo que se otorgó á cada 
I expositor. 
Quinta de los Molinos. Marzo 13 
de 1911. 
L A PRESIDENTA. 
La MM f el ÁlcaMMo 
Medidas tomadas por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad.—Multas impuestas 
á la Empresa del Alcantarillado. 
Habiendo publicado un periódico de 
esta capital, que la Sanidad no toma-
ba las medidas oportunas para obligar 
á la empresa del Alcantarillado á que 
ciumpliera estrictamente ecm los debe-
res en que está de activar esas obras y 
de desinfectar ¡las tierras y aguas re-
movidas; creemos conveniente publi-
car una parte del voluminoso expe-
diente que radica en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad y m el que se comprue-
ba la atención ¡preferente que esa Jefa-
tura presta á las obras del Alcantari-
llado, y la vigilancia exquisita que 
ejerce sobre las mismas para garanti-
zar la salud pública. 
€on fecha 27 de Febrero, el doctor 
López del Valle, Jefe Local de Sani-
dad, hubo de d i r ig i r á la Dirección de 
Sanidad el siguionte escrito: 
"Es muy frecuente que la Compa-
ñía del Alcantarillado paralice de mo-
mento los trabajos que viene realizan-
:, en distintos luigares de esta ciudad, 
dejando al descubierto obras 3ra co-
menzadas, sin tomar ninguna clase de 
medidas, para evitar el perjuicio que 
á la salud pú'blica puede desprenderse 
con esa paralización. Como casos 
prácticos de lo anteriormente expues-
to, debo citarle lo que acontece en la 
calle de Trocadero, entre tes de Indus 
tria y Consulado, y en los terrenos de 
la Calzada qe Concha, «frente á los al-
macenes de Cancelo, donde -hay aguas 
estancadas al descubierto, sin que se 
atienda debidamente por la citada 
Compañía. 
Esta Jefatura pone esos hechos en 
conocimiento de esa Dirección, la que 
con su acostumbrado celo las atiende 
y las trasmita. Pero es el caso, que las 
; cosas continúan siempre en el mismo 
1 estado, á pesar de las coatestas y co-
I munieaciones del Alcantarillado, que 
1 ofrece tomar las medidas oportunas, 
sin que en la práctica éstas se vean. 
En las obras paralizadas en la calle 
de Trocadero, nos vemos obligados á 
gastar diariamente una gran cantidad 
de cloruro de cal y de petróleo, para 
suplir las deficiencias de la empresa 
del alcantarillado, que tiene que cu-
brir esas obras mientras están sin tra-
bajar en ellas, las que deja al descu-
bierto con violación manifiesta de las 
disposiciones vigentes. De lo anterior-
mente expuesto se desprende la necesi-
dad de tomar una acción enérgica en 
este -asunto, pues no debe satisfacer-
nos el hecho de que nos prometa aterb-
der nuestras órdenes y que estas que-
den incumplidas. En tal coaicepto rae 
permito significar á usted que se le 
conceda nn plazo de cinco días á la 
empresa del alcantarillado, para que 
proceda á cubrir lierméticamente y á 
prueba de mosquitos, la zanja que ha 
dejado descubierta en la calle de Tro-
cadero, entre las de Industria y Consu-
lado, así como á cubrir también las al-
cantarillas que han dejado al descu-
bierto frente á los almacenes de Can-
celo y que se les haga siaber que en lo 
sucesivo, cuando dejen alguna obra 
paralizada al descubierto, incurr i rán 
en la penalidad correspondiente." 
'El Director de Sanidad 'aprobó el 
preinserto escrito y, en su consecuen-
cia, por la Jefatura Local se le impu-
so á la Compañía del Alcantarillado la 
multa con fecha 9 del mes lactual. 
Gomtinnando las obras en la misma 
forma, por la Jefatura Local se han 
: ido repitiendo las multas á la empresa 
i del Alcantarilado y es el propósito del 
;Jefe Local el disponer la cubierta a 
i prueba de mosquitos de la zanja abier-
! ta en la calle de Trocadero, entre las 
ide Industria y Consulado, por em-
; picados de Sanidad, por cargo de la 
• dompañía del Alcantarillado, si es 
'que ésta no realiza esas obras en el 
; plazo que al efecto se le ha indicado. 
E l referido expediente está comple-
¡ to é ilustrado con fotografías y por el 
! mismo se aprecia la atención presta-
¡ da por la Jefatura Local á ese cargo. 
N EGROLOGIA 
M a n u e l V a l d e s C a n t o 
Ayer ha fallecido, nuestro excelen-
¡ t e amigo, el anticuo escribano don 
! Manuel Yaldés Canto, muy conocido 
y estimado en el foro de la Habana 
por su acrisolada honradez, su iutclí-
gencia y práct ica en los asuntos ju-
diciales que unido á la bondad de su 
! carácter hacían de él un funcionario 
de mérito y •una persona amable y 
correcta. 
En cuantos dedican su actividad á 
! los trabajos forenses, causará sincer.v 
' pena la muerte de Va'Ldés Canto, qu2 
fué siempre q-uerido y respetado de 
sus compañeros y amigos. 
A su 'hijo, nueistro amigo don Jesús 
i VaM'és Alamo, su distinguida señora 
Dollores 'Rosquín y á todos los dolien-
te le damos el pésamo sentidísimo. . 
PAIJIOIO 
E l señor Presidente 
Repuesto ya de la afección gripal, 
que lo ha retenido en sus habitaciones 
desude las primeras horas de la noche 
del sábado, es casi seguro ( p r hoy 
salga nuevamente á su despacho, el 
señor Presidente de la República. 
E l señor Cárdenas 
El Alcalde Municipal de la Haba-
na, señor don Julio de Cárdenas, es-
tuvo ayer tarde en Palacio á saludar 
al Jefe del Estado é interesarse por 
C a r g a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en ia lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
•"^¿^.vS^^K^j^^- nueve décimas partes de los achanucs y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mücho y descansan poco, que 
f ^ í ^ piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
6 impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Dchcn, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal I>iabctis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dU mas graves. 
Las,-Pildoras de Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico : 
ha devuelto la fcalud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
cómodo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Rcconóícase en el 
dolor 4p espalda, lomoa 6 cíhíura, una seHal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á loa ríñones á desempeñar sus funciones, Curádlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas mar.iñí-toaL de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos eri los músculos; los fintomas de la orina, unos bien patentes y otros investigablcs mediante 
simples •experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energíâ "visión á: olas ó puntos, etc. 
Al ssbtir cualqúisra de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en e! acto á las Pildoras 
d' Foster para los ríñones. 
& El Señor Miguel Pajadas y Obregón. M iqTtinisti % 
H domiciliado en la Calzada de Jesús dt;l Mointe «• 
j j " expone lo (pie .sigue en relacióo á las Eíldorxá de Foa-
& ;ter para los ríñones: 
¡ | •fíabía venido padeciendo de los ríñones por cor-
^ ^ca de üos años 3in eñfcontrar remedio que me alivia^ -. 
fi Los síntomas más pronunciado-; (it*.i mal en micas ) 
| eran dolores de cintura y en el espinazo de nn ext remó 
I á utro, n-nraa, desanimación por las mañan.is al ievan-
f - tarnu-. orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista. 
É eU- Sfe áefcerifliÜ'é á (ornar las Pildoras de Foster para 
| los'riñones v á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
| che mcor. y al persistir en el oso de la Medicina logré 
S corarme por completo, en caso de nn mes y dias" . 
LAS Pf i DORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De yenta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 




L a E m u l s i ó n de A n g i e r h a s ido r ece t ada p o r la 
p r o f e s i ó n m é d i c a , y usada e n hospi ta les d u r a n t e los 
ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s . 
Está reconocida como el mejor remedio para el tratamiento del Catarro, 
Bronquitis, Asma, Tisis ó cualquier otra enfermedad pulmonar. La 
Emulsión de Angier es un tónico curativo, que suaviza las mucosas de la 
garganta, los pulmones, estómago é intestinos y es á la vez un estimulante 
del apetito y la digestión, y un tónico vigorizador y reconstituyente. 
No contiene absolutamente nada que pueda ser perjudicial á la salud, 
es simple, eficiente é inofensivo. Todos sus ingredientes son beneficiosos, 
es agradable de tomar y la soporta fácilmente el estómago más delicado. 
Debido á sus propiedades curativas y suavizantes, alivia la tos más molesta, 
hace desaparecer el dolor é inflamación de garganta y del pecho, promueve 
una expectoración fácil y al mismo tiempo fortifica el sistema nervioso y 
presta vitalidad. 
La Emulsión de Angier no tiene igual para la tos, catarro, bronquitis, 
tisis, asma y todas las afecciones pulmonares. 
Si tiene V. catarro, cúrelo ahora, especialmente si es un catarro viejo. 
El ligero CATARRO de hoy, es la TISIS de manaña. 
Certificado de un Facultativo. 
Uzué. Navarra, 30 de Diciembre de 1909 
Muy Señores mios: Habiendo experi-
mentado la Emulsión Angier de petróleo 
con hipofosfitos en mi propia persona, 
encuentro que es un preparado sencilla-
mente admirable, de aspecto y gusto 
agradables, tolerado perfectamente por 
el estómago delicado, sin regurgitación 
y eruptos como producen los de aceite 
de hígado de bacalao; facilita y ayuda 
notablemente la digestión gastro-intes-
tinal, disminuyendo las fermentaciones 
y corrigiendo la diarrea, todo lo cual he 
podido comprobar en mi mismo. Puedo 
recomendar en gran manera la Emulsión 
Angier como tónico de verdadero valor 
y como un medicamento útilísimo en el 
catarro ó dispepsia gastro - intestinal 
crónico. Les autorizo para publicar esta 
carta. 
(Firmado) Alberto Pérez NaudTes, 
Médico Titular. 
Cura Maravillosa en un Caso de 
Tisis Galopante 
Hace seis meses declararon tres médi-
cos que yo tenía Tisis Galopante. Traté 
de tomar el Aceite de Hígado de Bacalao 
crudo y en forma de emulsión, pero mi 
estómago no podía resistirlo. Se me 
prescribió entonces la Emulsión de 
Petróleo de Angier, la que fud para mí 
una bendición. Cuando empecé á 
tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 
161. Latos desapareció, así como las 
hemorragias y los sudores nocturnos. 
Me considero ahora en estado perfecto 
de salud, y creo que la Emulsión de 
Petróleo de Angier me salvó la vida.— 
B. H. Walion, Boticario, Boston, Mass., 
E . U. A. 
Asma y Bronquitis 
117 Moscow Drive, Stoneycroft. 
Muy Señores míos:—He padecido de 
asma y bronquitis por diez años especi-
almente en los meses de invierno, y 
puedo confirmar lo que dicen sus nume-
rosos testimonios tocante á las cuali-
dades calmantes y curativas de la 
Emulsión de Angier y á «u efecto para 
aliviar la respiración difícil. Por dos 
años, todas las mañanas he tenido 
pasmos de tos continuos con expec-
toración espumosa, cosa muy molesta que 
me agota las fuerzas. He tomado la Emul-
sión al acostarme, y á veces, cuando se 
presenta la tos. á eso de las cuatro ó 
cinco de la mañana, y también al levan-
tarme. Suelto la flema y á los cinco 
minutos siento alivio y expectoro con 
facilidad. Cuando entro en el cuarto 
del bafio, si aspiro el menor soplo de 
aire fresco me produce opresión en el 
pecho y falta de respiración. Entonces 
en el acto recurro i la Emulsión de 
Angier y jamás dejo de obtener alivio. 
Soy cx-viajante de comercio, de 63 años 
de edad, y contraje mi enfermedad en 
mis viajes por el Norte de Inglaterra. 
Principié á tomar la Emulsión de Angier 
por recomendación de mi médico. 
(firmado) D. HOPE. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S D E L M U N D O 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . . S A H R A F A E L 3 3 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a d ¡ p r e c i o s ^ se h a c e n 
p o r ^ e n e r q u e l i q m i a r h e x i s t e n c i a a e i n a ^ m ^ 6 á t a l e s c í e . , u n ¿ o M r 100 da 
r e b a j a e n p r e c i o s de l o s r e t r a t o s . b u e n o s . — S e h a c e n v a n a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — — - - Y ^ ^ ^ ae 
so salud. dánJale cuenta al propio 
tiempo de que hoy so hará cargo nue-
vamente de la Alcaldía. 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdic ió : de la mañana—Marzo l ó d-¿ 1911 
Cpusa contra Juan M^¡. 
por icsume.s 
S K C R E T A R I A D F GOBERNACION 
Caña quemida 
Ei Alcaidí" de Cienfnegos. ha dado 
cuenta á la Secretaría de Goberna-
ción, haberse quemado 80.000 arro-
bas de caña en ta colonia "Galeón." 
2lH).000 en la colonia "Violet" y 
¡gran extensión de retoños y monte 
en la colunia "Paquita." y unas 
80,000 arrobas también de caña en te-
rrenos del barrio de Jagüey Chico. 
fba la finca --Roland," término de 
Jovellanos. se quemaron asimismo 
40.000 arrobas y una caballería de 
retoño en la colonia • "Garchitorena." 
Estos incendios parecen casuales. 
E n incendio de Lajas 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Ciara, dirigió ayer al Secretario 
de Gobernación el telegrama siguien-
te: 
• Acabo de regresar de Lajas, á 
donde me trasladé con motivo del in-
cendio dv que di cuenta en telegra-
ma de ayer. E l inoendio se limitó á 
la casa propiedad de la viuda de 
¡Cándido Bla-nco. ta cwa'l fué destruida 
totalment-e. En ella había una ferre-
tería, una ion la. una casilla de car-
ne y el café "Cuba." Las pérdidas 
se calculan en $10.ÍKX). vaJor de la 
ca.sa é igual sumo importe de mer-
cancías. Se me informa que ni la ca-
sa ni el estabecimiento estaban ase-
gurados*. No ha habido desgracias 
personales." 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B U O A S 
E l aoueduoto de Santiago 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe de 
Oriente que remita una relación de 
las obras ejecutadas y servicios pres-
ados con cargo al crédito de 200.000 
pesos concedido por la Ley de 6 de 
Julio de 1909 para el acueducto de 
Santiago de Cuba, á fin de demostrar 
la forma en que dieho crédito ha sido 
agotado. 
Subasta adjudicada 
La -lefatura de Camagüey ha remi-
tido el acta de la subasta para la 
construcción de 800 metros lineales 
de carretera entre ia estación Martí 
y el poblado de Cascorro, que ha si-
do adjudicada al Sr. Ensebio So-
ria no. 
L a carretera de Triscornia 
sie ha interesado del Secretario de 
Gobemación que dé las órdenes opor-
tunas para que no se impida el trán-
sito del personal encargado de la 
conservación de la carretera de Tris-
eornia al Campamento de inmigra- ; Sobre tracoma 
eión. se ^ manifestado al Jefe local de 
Tasación aprobada Sanidad Je Nueva Paz que se aprue-
Ha sido aprobada la tasación para han sus medidas dictadas con refe-
el nago de los finitos destruidos en la .^ncia al numero de nmos tracoma-
finca ''Begonia." Santa Clara, du- ; tosps que ha encontrado en las escue 
rante la prolongación de la carrete-
ra de Cifuentes á Sitio Grande. 
Compás de espera 
'Se ha manifestado al Administra-
dor del ingenio "Tinguaro" que ; 
cuando se proceda al estudio de la j 
prolongaciión de la carretera de Co- i 
lón al Perico, se verá si existe alguna i 
razón que se oponga á la variación | R a a d l a , Delegado especial en 
la Jefatura local cíe Guantanamo, 
las i'c ese término, y que dentro do 
muy breve plazo se enviará un ocu-
lista experimentado para coadyuvar 
con esa Jefatura á fin de evitar la 
propagación de dicha enfermedad en 
las escU'elas. 
Conducta aprobada 
iSe ha participado al doctor Fer-
que solicita. 
Averiguación 
A la Jefatura de Camagüey se le-
ba pedido que manifieste qué saldo 
disponible quedará de los créditos 
para la carretera de Sau Jerónimo á 
la estación Florida, del ferrocarril de 
Cuba. 
S E C R E T A B I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Bartolo Morales Bolaños, Ma-
rje l Meneses Castellanos, Enrique 
Planeo. Flores Rodríguez, Roberto 
Provenza Tamayo, Rafael Alfonso 
Leiva. Manuel Castro y Senra, Lau-
delino Carbonell y Marín, Santiago 
Diéguez. Manuel Rivera Gutiérrez, 
José Díaz, Juan Romero Suérez, Luis 
Pupo, Eugenio Gómez, Luis Pérez Ca-
r alero. Ignacio González Sosa, Gu-
mersindo Robaba!, Adrián Cervera 
Pascual y Andrea Cardoso y Me- —— 
dián. Junta del Puerto 
Ayer, en la Secretaría de Obras 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD E^licaa, se reunió ia dunta del Puer-
to, bajo la presidencia del Jefe de la 
Las disposiciones sanitarias Marina y Capitán de] Puerto. Ti ni n-
iPor la Dirección d̂ e Sanidad se ha te Coronel señor Morales Coello. 
solicitado la cooperación del Jefe de | Fm ái<:im Jimt* se acordó darse por 
la GnaKdia Rural para que por las ' enterado del nombramiento de los em-
fuerzas de ese Cuerpo que prestan sus plestdoe .de la misma; que los ingenie-
servicios en la zona minera d? Dai-i1,08 añores Generoso y Lombillo. den 
quirí. auxilien á Jas autoridades sa- |Cpaáenvo á ios estudios de los distintos 
nitarias á fin de que sé cumplan las puertos de la isla; solicitar de la Se-
lií-nc:<5Íciones sanitarias entre les tra-:orfttaría de Obras Públicas todos los 
bajadores españoles no inmunes á la datos referentes á obra.s del puerto y 
que la Dirección tiene verdadero pla-
cer en aprobar sus trabajos en geno-
ral y especialmente en cuanto se re-
fieren al matadero de aquella locali-
dad. 
Herencia destinada 
iHa sido destinaba al hospital de 
Remedioe. la h'arencia vacante lo 
Jaime iLlinas Pujol. 
L a posesión de un hospital 
Se ¡ha contestado al señor Mariano 
Torres Mora, que la Dirección d:e 
Be-neficencia no ve la conveniencia 
de venidierle la posesión del hospital 
de Holguín en la hacienda "Las Cue-
vas." 
Subasta aprobada 
día sido aprobada la subasta para 
la. reiparación d'e la casa Obispo y Es-
trella en Colón, propiedad d-el Hospi-
tal de aquella localidad, á favor ¡Jo 




ISe ha concedido al señor Teoinilo 
Jiménez un mes de licemcia con suel-
do, otro con medio sueldo y cuatro 
sin sueldo con motivo (Je hallarse en-
fermo. 
Para con)lucir leprosos 
Al doctor J . M. Espino .Inspector 
dis Sanidad en Oriente, se le ha co-
municado que por la Dirección de Sa-
uidad aun no se ha podido construir 
un vagón espeeial para la conducción 
de leprosos. 
visitar al Secretario de Instrucción 
Pública, con objeto de designar el lo-
cal donde deben instalarse las ofici-
nas de la Junta del Puerto, en el edi-
ficio que ocupa la expresada Secreta-
ría de Instrucción. 
CRONICA JUDICIAL 
E N L A A U D I E N C I A 
Individuo que pide una cantidad á 
préstamo con interés y se la apro-
pia, cometiendo, por consiguiente, 
un delito de estafa. 
Xecesitando el procesado José 
Díaz una cantidad de 100 pesos Cy., 
se dirigió el 16 de Noviembre último 
á Julio González Ríos y le pidió di-
cha cantidad, á préstamo con interés, 
asegurándole, para darle garantías 
de la operación, que quería dicha su-
ma para completar con el'la una fian-
za de $500 que tenía que depositar 
en el Juzgado de instrucción de la 
sección segunda, á favor de don Ber-
nardo López, procesado por false-
dad, todo lo cual se hizo constar en 
documento, y como al no volver por 
j casa de González Ríos sospechara és-
j te de la formalidad de su co-otorgan-
tc se personó en ei Juzgado, aspiran-
do á resarcirse con el importe de la 
fianza depositada por García, y en-
contró que allí no se conocía al tal 
Bernardo López ni existía ninguna 
causa contra individuo de tal nom-
bre. 
Iniciada causa por este hecho, el 
Fiscal por sustitución señor Caste-
llanos formuló sus conclusiones pro-
visionales y solicita se imponga al 
procesado la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional. 
Por falsedad 
En la Sala primera estuvo ayer 
tarde para celebración el juicio oral 
de la causa iniciada en el Juzgado de 
la sección primera de esta capital y 
seguida contra Antonio Larray y 
Gardochal, por falsedad. 
Figuraba como Ponente el Magis-
trado señor Vivanco y la defensa á 
cargo del Dr. Erbiti. 
Continuación 
E n la propia Sala continuó ayer 
tarde él juicio oral de la causa segui-
j da contra Alfonso íribarren, por ei 
I delito de infracción de la Ley Elec-
I toral. 
! E l juicio de esta causa se había 
suspendido anteayer. 
E n la Sala segunda 
En esta Saia solamente hubo seña-
j lado un juicio para ayer: el de la 
j causa procedente del Juzgado de la 
' sección tercera de esta capital, segui-
da contra Serafín Rocamora. por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Llevaba la defensa el Dr. Ennquc 
Roig. 
De Güines y de la sección segunda. 
En la Sala tere-era de lo Criminal 
tres juicios orales ayer tarde, ó sean 
los de 'las causas seguidas contra To-
más Brito, por disparo; contra Mi-
guel H. Gato, por infracción de la 
Ley Electoral, y contra Armando 
Castro, por hurto. 
Fueron defensores, respectivamen-
te, los letrados señores Carreras, Sa-
rraín y Herrera Sotolongo. 
Sentericia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando á Ensebio Castillo, 
por lesiones graves, á dos años, once 
meses y once días de prisión correc-
cional. 
E n la Sala de Gobierno. — Nombra-
mientos. 
L a Sala de Gobierno de eSta Au-
diencia, en sesión extraordinaria ce-
lebrada ayer, acordó nombrar para 
ocupar en la Sala primera la vacante 
ocurrida por pase á otro destino del 
Sr. Octavio Céspedes, á la señorita 
Lourdes de la Torre, que es escrihien-
te de la Sala de lo Civil. Para cubrir 
•la vacante de la .señorita Latorrc ha 
sido nombrado el señor Juan M. 
Amocdo. 
Señalamientos para hoy 
En la .Sala primera, el juicio oral 
de la causa seguida contra Esteban 
Revira, por atentado. 
Y en la Sala tercera [o8¿ 
Causa conlra Isidro peL 
por robo. i 
('aiisa contra Claudio s-
na. por hurto. 
Causa cnnlra Antón i u n 
por perjurio. 
Acaban de recihirsn o 
¡ na l,."-sja los li'oros siguie^wí 
! Clemencia, por AltamarW 
Los soldólos del imperio 
; za c. 
El abate ('onst ;i ni iii !, poj'-jj 
L a niu.v'r y el pelele. Ave¿¿^ 
i Rey Paulóse, por Louys. 
Por • 
R E C U P E R O E L CABEr, 
FIstaba onteramonte calvo 
empezó ia aplM-aHón <lel Hep" 
M) 
pie 
En la Sala segunda los siguientes: 
•Causa contra Manuel Ramos y 
otro, por tentativa de robo. 
Frcderick Manuel, Maryland Blr̂ t 
Montana, compró ua franco del p 
KeWbrn el fi de abril del 93, para ug.'.̂  
su calvicie. Parece que los folículos Qe] 
no estaban muertos, y A 'f-s-O díastenf» 
rocabL-iludo poblado de pelo. El 2 de í í 
cribí!J:"hoy tengo el cabello tan esn 
abundante como pudiera desearlo cualn -
SA Kerpícide Xewbro $rabaia ô'ore ^ 
gao Principio—destruid la cauia yelim? * 
efecto. Fl Herpicíde destruye el "̂ 6̂ ^ 
causa ia casns, la caída del cabello v8 
roento la calvicie, de modo que conlad 
rif ion do la en usa el efecto no puede per 
cer. Impide desde luepo la oaida del ( 
otro nuevo empieza Acrecer. Cura la< 
del cuero cabe,ludo. Véndese en las pri 
les ¡armadas. 1  
Dos tan.artos, 60 cta, y Jl en 
americana. 
"La Reunión," Vda.tdp .Top¿ Sarri 
jos. Manuel Johnson, Obispo 58 y 53 
tes especiales. 
EDtO 
R e s t a D r a n t C A R A B A N C H E L 
Completamente restaurado, habita-
ciones esplér elidan. Terraza fresca é 
higiénica. E l más elegante, el más 
económico. 
c.812 alt, 10-10 
E U C A L I P T O 
E l licor más saludiable y agra^dable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c. 811 alt. 10-10 
M A L E S DE F A C I L 
No existe razón fisiológica para que él periodo Jr embarazá sea 
mujer la cadena de trastornas que á diario o.stá viendo. Kara es. ,.n e¿ 
la que pasa, los nueve meses de la gestación sin quejarse de quv Ir duelen 
espaldar, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivanienté uervi; 
irritable, falta de apetito ('precisamente cuando, por ^byias razones, me 
debiera alimentarse): de respirar con dit'icn'tad y Je oirás miJ inconvenií 
cias que. por creérselas propias de¡ ombMnizo, se Ifl̂  deja pasar sin buseárs 
el remedio. Sin embargo ¿cuándo se hia vino á una nr-jer robusia experin 
tar nada semejante? Xi baya miedo de que lo cxperinicnie la que, en su 
tunidad, haga uso de las 
G R A X T I L L A S D E L DR." GR A NT. 
tf'mico uterino de incompanibles cualidades para fortalecer y robiisteefc.j 
sistema y los organismos propiamente i'em uiiuos. 
N U T R E : : B N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO DE S A R R A 
C E R V K Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
0 l = 8 O d o c e n a 
Droguer ía de SftRRA[ 
Farmac ias 
v a p o r e s d e t r a y e s í * 
V A P O R E S C O R R E O S 
fl? la C o n p i a 
A N T E S D E 
A U T O K I O L O P E S Y P 
EL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán A N T I C H 
caldrA para 
V E E A C R U S 
Y P U E R T O M E X I C O 
pobre el día !7 de Marzo, UeTaado la co-
rrespondencia pública. 
Admlie carga y pasajeros para dichos 
puerto». 
Los biljetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por 
el Consignatario Antes de correrlas, sin cu-
yo ;equi?uu ser&ti nulas. 
Recibe carga A bordo basta el día 1«. 
i : l v a p o r 
H e i i u i M a r í a C r i s t i n a 
Consignatario antM de cerrarla* aia cuy» 
requisito serán ñolas. 
Se r*-ciben los documentos de embarque 
hasta, el día 2t y la carga á, bordo hasta 
el día 29. 
L* correapondARCia e*lo se rocíbe on la 
Administración de Correos. 
y «1 pu«rto de d-««Un«. eos todas n*« ledras 
y 00»• la mayor claridad." 
F«indándos« e nasta disyostciSn la C*Rt-
p«.tUa no admitirá kuli* al«rnB« de «qoipa)* 
Qtia no llore claraBMntu «Ataotpaoo m nom-
bre r apellido d« mi da«A*. asi •orne «i d*i 
puerto ció destino 
-•«ta CMip«UUa M*tM «sa pona 
novante, asi para ««ta Itnoa eosao po.r̂  to-
das las don&s. bajo I suaJ puodoa »aoearar> 
se todos Ies ofoetos q«« so o«sbarqM«« sa 
sus raporos. 
Liaanamos ta ato»ci4a do ios softeros pa-
oajeroe, aaola ot arvlcule 11 dol RoKla»Mt« 
ic pasajeros y dol ordos y rtgwn I«to-
rio r d« les raptares do eeta Coospoftla. ol eaal 
di»-» asi: 
' T a s pasa joros deborAa eserltHr sobre to-
dos los bsltoa do m i oovlpAjo, s« aoasbro 
NOTA.—Se »dTl*rte l \m%. ««fteroa pasajo-
ro« Qee los dios do salfcSa oaoontraráa o« 
si ataella do la Machina los rostole&doros 
y la lancha ••Qladlador" para llorar o) paea-
]« y su equipaje á bordo »r*ti«. 
Bt pasajero do primera podrá florar Sbt 
kilos sratls; e} 4« aoorvnda !0á Kil̂ s r ei 
de torcera proíoroato y torsora ordinarlt 
-.00 k l l O M . 
iraro cumplir el R. O. del Oobterao «• 
rs-..'.a. fecha 29 do Asrolto dlt.tatc. no as 
adaaltlrá ea oí vapor atás oqaioajo qtxo ol 
HAMBÜRS AMERICAN U N E 
( C o m p a ñ í a H a i a l i n i i i i e s a A a e r i c a i i a ) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vaporee Correos Alómanos ©n*re la MACANA. ESPAÑA Y HAMBURGO (Alo-
manía,̂  tocar.do altornativamsnto en ¡os puertos de PLYMOUTH (Ingiats-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Próxima salida del vapor FRANKENWALD. el 11 de Abril. 
«apitán Orarbide 
•*ldr» p»vn 
•Kr. CE GILI E Marzo 18 
WíiST ERW A LD Abril 3 
FEANKENWALD id. 11 
CORÜÑA Y SANTANDER 
ti 20 <ic Marüo Á las i tarro de la tarde, 
KeyatKio la correspondencia púhiiea. 
Admite pasajsrov y carga soaorai. taeluso 
uoHo tiara atcaes puertos. 
Reribo a«cNe*r, ear¿ jr oaeao on partidas 
t rietí- corrido y con eoao îmiorto dtraoeo 
paru \ igo. GIJ«r. Bilbao y Pasajes. 
I.ob bl})otos A» pacaje ôlo <i<t4ti axpedi-
' j.-ta > víspera del dta de salida. 
r.aü jxiu^as rt carga s« flraarAa per ol 
Crr.sipnatarlo antes *• óorranas sta cayo 
'• i" >rftt( Tillas. 
Lu carga se recibe hasta el día 1S. 
i a oprr<>sp9Bdencia «tolo se adato oa la 
v (í tnínlK^aclO:: ío Cerreea. 
•R BISMARCK id. 18 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Harr-
burgo. 
i Vigo. Santander. Plymouth. Havre, Ham-
burgo. 
I Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz do 
Tenerife. Las Palmas de Gran Canarias, 
1 Coruña. Amberes, Hamburgo. 
1 Coruña, Santaroer. Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
í- clase M e (148 Cy. n aaelants 
2- • «126 • 
• 3- prpíerentc « 83 * t 
!• 3- oroinana « 25 « • 
Kcha ja en pasajes de ida f vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rolrs de lujo. 
EL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
< apilan A N T I C H 
fa.'dri oara 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
sobre el 30 de Marro, á las d o c e del día 
llevando la oonespondencia pública. 
Admite carga y paj,ajerü« & ios que oe ofre-
ce el bi.»ii tratu que osta aatigaa Compaai. 
h ? . ^ " T*clbt: c»r«» Para ingiotorra. 
c " * . b . e . ^ > l : l o d ^ c t S u e r t 0 s d ' K ^ — 
L^s billetes de pasaje s,Mo ?Prán ^xnedi-
d ^ „ ^ ,a vK,p„a d i día do Al.da * 
^a* pOlieea oe oorro. 8e armaran por «1 
DANTA io. 24 Vigo. Ccruña. Amberes. Hamburgo. 
r,™.-.r. . fVigo. Santander, Plymouth, Havre Ham-'CORCOVADO Mayo 4 | s burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble htMlce, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O K O A M E R I C A N O 
2tía. 
f V2i \ 




•VAPORRS RAPIDOS: Ira. 
Para puertos españoles, desde / $ 14S 
Para los demás puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de«de $ 128 
,, los demáa puertos, desde , ,133 
„ las Islas Canarias, desde lOO JP 8o» 
• Los nuevos vapores rApidns CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y \ C E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los vaporea correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufta (España) <5 Hamburgo (Alemania). 
& precios módicos. 
Lujosos departamentfa y camarotes en los vapores ripidos. á. precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.--Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajero* ^ hsdas 
clases. 
Cociaeros y camareros españoles 
Embarque de ios pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machim. 
Se admite carga para «ysi todos los puertos de Europa-
Próximas salidas de la Habaua para puerto* de México: 
Wester-wald Marro 21 Veracrar. Tampico. Puerto México. 
I ;ra i i l t en \va ld id. 18 Progreso, Veracrnz, Tamoico y Pto. México. 
F t i e r s t B l s m a r c k Abril « Veracruz, Tampico, Puerto México. 
C R E C I O D K L P A S A J E 
3í 
I? ^ ^ r ^ Ü ^ T í í b ^ i ^ Z S É ÉgJS ^ oro americano 
Para Tampico y Pto. México , vía Veracrur . . . . . . . i ; . ^ ítftO 3nSo » 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Isa. 
2da y 3ra. clase: los demés vapores lra.v 3ra solamente V't0,,-It tlencn lr«' 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbut & Rascti.--Hdbaaa.--SaD Ignacio núm, 54,--TeIéIooo A-4878 
1- Mz. 
declarado por ol pasadero oa ol naomoato «s 
vacar su bllleto o» ia tttué Conr<gdatarla. 
Tt«« os \o€ DtiLoa 4e ooa- .'aje IleraHka otl. 
q>eta adherida oa la cual oanstarii ol núme-
ro de billete de pasaje y oí punte oa éonAt 
éste faé expodido y no sorAn rrocíkldos A 
bordo los baltos on los cualoa faltare esa 
etiqueta. 
Para iafonaos dirtgíree a *u oonatcaotaffto 
M A WVXSI, 9TAWVX 
•nrvoa sa. HABajira. 
134 7Í-E.-1 
" W A R D U N E " 
m W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
S e r T i c i o k r a p r i s io l i l e k s l i c s 
á e M a t a é N e i - Y o r t 
Todos los martes á las áiez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. , 
Salidas de la Habaaa para Progreso 
y Veracrnz, todos los lañes i las oinoo 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E IN-
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA. NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y dem.ls informe!?, aeúdase á Pra-
do 113, Teléfono A 6104. 
Para precios de fletes aeúdase á ios 
agentes 
Z A L D 0 Y C0MP. 
Teiélonos A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C2691 ; » í - 7 0 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 38 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino on loa puertos de laa Isies Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E b 1? clase desdo $148.00 fl.. A. ei MnU 
En 2» clase ,, 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
En 3* Ordinaria 28.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencioaaies en camarotes d' 
lujo. 
Dem&A pormenores, dirigirse á su oon • 
sienatario en esta data 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA, 
712 raw 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
CsuiMiis üfcneralr Tmatiaítifig 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B I E E N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 




Este vapor saldrá directamente para !a 
Oor'tffa. Santander y Saint-Nazaire el dta 
17 de Marzo 4 las cuatro de la tarde 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COlMBiNADO P A a l / S ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada dol vapor La Navarra al 
puerto de la Corufta el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeroí para las Islas Cana-
rias serAn trasbordados uráfis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía, qu* ios Uo\ara á . o í 
puertos siguientes: 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
9». eu C* 
S A L I D A S D E L A U M U 
driirajite el mes de Marzo de 1911 
V a p o r JULIA ~ 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para ^neritas y GrUüntáii^ino (solo 
a la idai, SanLiasro de Cuba, Santo 
Domingo, San í v d r o de Macbris 
Ponct-, BtüyafrtteiB fÉóYó al redimo; y 
San .íuaii <le Puerto Rico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
SAbado •• . ; • i v Lr-id». 
Para Nueviras. Puerto Padlpe í í i -
bar». Muyan. Sajriia de Táñame*, B a -
racoa, Guautánamo fá la ida v ul re-
torno) y Santiasro de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Xuevitas 
Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r SAN J U A N 
Miércoles 22 i las 5 de la tarde. 
Para N . m vüas . <;ibara. Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiagode t uba ra. 
tornando por Baracoa^ Mavar B i 
nes. Vita, Gibara y Habana: 
V a p o r HABANA. 
S6bado SB á las i d« la Urde 
Para STiteriCasi, Piiarcb Pa, ir« 
bara Mayar., Baracoa. G n a n ^ n i . 
S Í V S ^ ^ * 1 ^ ^ S a u ^ o 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 29 a i u 5 de la tarda 
Para Nuevitas. Gíb .ra , Vita, B a -
ñes y Samugo de cu.ba; re t inando 
H a b a ^ 1 ' U — ' Vita' 
Vapor COSME DE H S R a ^ l U 
todos los mártea á las 5 de la tarde 
reclblenáo car^a en comDintoiftn . 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a ñ e n 
D« Hat>0»a a amgum y v S m t c t m 
Pasaje en ]>rta>ir& fl lt -
Pasaje en tereora , l.Ms 
VMveieo. ^errac«rta y losa 
Mercacerlas I.jjpt 
f>e Mafea»M fl CaiWtrMa í vtaereM 
Pasa jo «a primera c , illJ 
Pasaje «a tareera. IJfll 
Viver*»», ¿arretarla y losa , 
Meroadariaa. , 1,1*? 
<ORO AUHRICiLNO) 
V ABACO 
De OalbarWn ;* Sa.gua a. Habana. 26 ertti 
ôs tercia (oro £.inaricas*). 
CARBlUtO PAOA COMO MBHCáWt 
SWAB 
< XHGA O E CABOTACBl 
Se raetbe áasta tas tr*a *9 la tart* 6 
ifa de salida. 
' A R ti A D í l TU.AVISS'iAl 
eolamenta sa reolbhrA basta lai I •« 
tarde del <ju anterior al 4a la salida. 
A'rnA«TJlE8 KN ot;A?ctaw.vajo 1 
Los Vapores de loe días 4 y 18 atracaJl í 
al Muelle de Boquerón, y los de los días' 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo ? 
siempre en Caimanera. 
AVIMÜ 
tras coiifclnatencos para los MaDarquv • 
rán dadoo *• la Casa Armadora y Coasir" 
tnrlas ft Ioü ^ .-.barcadores gua lo sollci* ; 
00 dmltíéndose ..i.iarún esabarque can ot̂  
vTOnocimleBtos qu- 10 seaa prettlflsmflnU !• 
uue la Bmpraea facilita. 
ün los conocimiento» dpherft el emb««' 
oar expresar con toda clandafl y exuctlW 
.as marea*. Bto&rwn, «finaro Vultos, d» 
ae de loa mianw*, aaatealAa, pal praíi* 
etSa, reat««iicia del reeeytor, peno hr*tt • 
UílaB 7 valor ám Iota mercanrtaai no «¿«t 
tlfndose nlnffún coHoclmlaaio que le rt"*. 
cualquiera de estos raqulaltos, lo mismo W 
aeiuellcs que er. is caslUa correspondient»Jt 
:oBvenldo, s6lo se ear.ribfta las pal«"»| 
"etectoa", "nt-raaaefar'' fl •"̂ Moan''! -««W 
vez que por las Aduanas so exl̂ o bafls ewrjsi 
Los safiorec embarcadoras de beblis» «Jg 
.etas al Impuesto. debcrAn detailsr •» 
conocimiento» la clasa y contasido de c»J^ 
bulto. 
Rn la casilla correspondiente P»'1 * • 
lar !» clase del contenido da csia bt̂ *:.m 
t̂ roduíclfln se encrlblríi oualqulers Je '"Sh 
i/aia>?ras "Pa7i»'' a "Kxtraajcrt» ,̂ 6 las do' ^ 
?! contenido de! bulto 6 bulto» r«unle,*H 
ürnbas cuallfladas. 
Hroemoa público, vara general ^•"'«H 
nî iitc. que r.o será admitido nlnr'*'". '""JH 
<jue. 4 Juicio do los 5teftorea Sobracarflo» 
pueda Ir laa boAâ as dol buque ron 1» "'N 
más carra. 
XOTA.—Estas salidas y encalas Pr'flr^ 
ser modificadas pn la forma que crea eot^ 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica i lo? Sres. ron,ef1 
clantes, que tan pronto estén los buq«^ 
!a caiga, envíen la qus tengan disp"681*" 
fin de evitar la aelomeraclón en los 0 
mos días, con perjuicio de los conductí 
do carros, y también de los Vapores. 
tienen que efectuar la salida & deshor» 
la noche, con los riesgos consijnilente* 
Habana. Marzo lo. de 1911. * 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «fl & 
156 7S-Í'1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ' 
Capitán Urtnna 
«aldrá de eioe puerco lo-< aiérc^la, 
iaa c í q q j í b U 6«r<ÍA ;>»í'íI 
S a g u a v C a i b a r i ¿ , n 
11 
• 






i i l i i i LA ISLA 
Lajas, Marzo 14. 
á las 10 y 15 a m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche un incendio destruyó la fe-
rretería de Blanche, el café y p] hotel 
"Caba," siendo localizado per los es-
fuerzos de los vecinos. L a oficina de 
Sanidad y la casa del Juzgado sufrie-
ron desperfectos de consideración. 
Las pérdidas calcúlanse sobre $20,000. 
Créese crsual el fuego. No hubo des-
gracias personales. Las autoridades y 
los vecinos (ramio, Ramírez, Miranda, 
Cruz y Alvarez prestaron valiosos au-
xilies dirigiendo al pueblo en la ex-
tinción del incendio. 
E l fallecimiento del Dr. Camero te-
ma todas las conversaciones. Los tea-
tros no funcionan esta noche tampo-
co. Tart elocuentes pruebas eviden-
cian merecida y gran estimación que 
disfrutaba el ilustrado y bondadoso 
médico. 
Reitero su acongojada familia sin-
cera expresión mi condolencia, 
CORRESPONSAL. 
Unión de Reyes, Marzo 14 
á las 7 y 20 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l pueblo en general reclama los 
derechos que le pertenecen al presi-
dente de este Ayuntamiento. Es un 
caso igual al del ex-alcalde de Guan-
tánamo Beruff. E l pueblo pide justi-
cia al digno Secretario de Goberna-
ción. 
Valois 
DisneíOT "La Garídaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da .producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan let-he 
coudensada, arroz, azúcar y alguna 
ronita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
Ci Lices, 14 Marzo de 1911. 
a las 8 p. m. 
A L D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l sepelio del inolvidable Doctor 
González Camero, como habíase pre-
visto, resulto una grandiosa manifes-
tación de duelo público. E l cadáver 
que se con'ducía en magnifico carro de 
la agencia Ordex, en calle Esquerra 
fué sacado dicho carro por pueblo 
que le llevó en hombros hasta la Ne-
crópolis, con un acompañamiento no 
visto aquí nunca. E l Comercio cerró 
puertas desde las tres hasta las seis 
de la tarde. E n dos coches se condu-
jeron coronas en número considera-
ble con sentidas inscripciones. L a 
Banda infantil acompañó cadáver, 
ejecutando en el trayecto una triste 
marcha fúnebre. 
E n el acompañamiento ñguraban 
muchas mujeres del pueblo que se 
asociaban de todo corazón al pesar de 
la. familia y amigos' A la entrada del 
Cementerio se despidió el duelo, pro 
rimcir.rdo sentida oración Licenciado 
Julián. Silveira. 
DEL ORFEON EUSKARO 
L a Directiva del Centro Euskaro ha 
acordado obsequiar con/ un gran ban-
quete al Orfeón que lleva el nom-
bre (M prestigioso ;Centro, por haiber 
o.bteniiclio el ''primer premio" en el 
lOoncurso de Orfeones organizado por 
la Sección de Artes de la Exposición 
Nacional. 
E l banquete se verificará el próxi-
mo lunes en el espléndido <UiHotel_Se-
villla," habiéndose acor.d.H'd'o invvtar 
especialmente al Secretario de Agri-
k i l l u r a , -VUnistro y Cónsul de Espa-
ña. Gobernador de la Provincia, Al-
caide de la Habana. Presidente de la 
Sección de Artes de la Exposición, los 
miembros del Jurado en el Concurso, 
los 'Directores de los Orfeones con-
cursantes y la prensa de esta capi-
tal. 
En la Secretaría del Centro Euska-
ro se admiten adhesiones al banquete 
hasta el próximo domingo. 
Como se ve, los euskaros hállanse 
anámados del mayor entusiasmo y es-
tán deci'diidos á hacer bien las cosas 
por lo que .desde luego aseguramos 
que el baniquete resultará espléndido 
re-cibiend-o con él el laureado Orfe;i:i 
•nna' hermosa prueba de simpatía de 
sus entusiastas paisanos por el triun-
fo alcanzado. 
¡iBien por los euskaros! 
B . A 
I V I A L E S D E L H I G A D O Y E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Casi todo el mundo, poco más ó menos, tiene padecimien-tos porque el hígado no funciona como es debido- Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PÍL-DORASDE B. A. FAHNESTOCK sobre.el hígado. ..Estas pildoras se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más difí-ciles. _ 
ESTREÑIMIENTO. 
Si Ud. ..padece de estreñimiento ó dispepsia, encontrará que las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK le darán alivio pronto. Éstas, son un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
£ñ los Estados Unidos estas pildoras han sido un remedio casero por muchos aros y han den-estrado.su eficacia pe-culiar en el estreñimiento, biliosidad, dolores en el costado, flatulencia y dolor en el estómago desptiés de correr, in-digestión, desvanecimientos, iaa''eca, nai'sea y dispepsia. 
Las PILDORAS DE B- A. FAHNESTOCK proporcionan un remedio seguro y de rápidos efectos. Haga una prueba. 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña 
F a h n e s t o c k C o , P i t t s b u r á h , P a . , U . S . A . S 
CURACION OE LAS 
EROPGIONES CUTAHEASI 
Barros, Espinillas y Demás Repug- : 
nantes Afecciones de la Piel, Ce-
den al Simple Tratamiento que 
se Indica á Continuación. 
Pocos males hay que preocupen 
tanto y tan justamente como las erup-
ciones cutáneas, puesto que denotan 
mal estado de la sanare y causan rt* 
pu gnan cia en todas las chses soda-' 
1-es sin digitwK-ión de sexo 6 edad, el 
que de tal padezca tiene el deber de 
curarse enseguida. Limpieza es el 
primer esewcáal. Rara uso interno las 
PíSdoras Eosadas del doctor-Wil-
liams darán excelentes resultados, 
purificando la sang.ne y quitando la 
raiz del mal. Las instrucciones se ba-
ilarán en los paquetes. Nada más 
simple de tomar; nada más efijeaz. 
Pero no basta la limpieza inte.rna. Pre-
cisa limpieza externa. Báñese el 
cuerpo entero frecuentemente con 
agua caliente, cepillo y jabón. Báñese 
la cara dos veces al día de igual mo-
do, usamdo jabón puro de Castilla. Si 
se abren los barros, exprímainse y 
flniíque^e un poco de alcohol puro. 
Después una ligera aplicación de eold 
í cream ó manteca de caeao. Ejercicio 
I frecnente al aire libre y alimentaejón 
exenta de grasas y golosinas. Bébase' 
mucha agua pura durante el día. H E 
A'Qm EíL TR.A'mMEINlTO OOM-
PDETO. ¡Sencillo, eficaz y dk? un eos- j 
. tó insignifacante. Séase constante por 
algunas semanas y véase el resulta- I 
do. Hoy mismo es el mejor tiempo' 
para empezar. i 
• IPuíbli'camos 'iin folleto espeteial 
(número 10) con instrucciones res-
pecto de la dieta, de especial interés 
para las personas que adopten el plan 
curativo inddcado arriba. Se manda-
rá por correo en sobre cerrada al que 
lo solicite del doctor Williams Medi-
j cine Co., Schefnectady, U. T. , E . U. de 
| A. Pídíase el iolleto número 10, é in-
díquese nom'bre del periódico an qm; 
se vió este aviso. 
n o t i c i a s ' 
d e l p u e r t o 
E L " C O N W A Y " 
E n La tarde de ayer entró en puerto 
el vapor inglés ''Conway," proceden-
te de Londres y escalas con carga ge-
neral. 
UN MJüE&TO 
A los dos días de haber abandonado 
el puerto de Londres el vapor antes 
citado, falleció á su bordo el tripulan-
te "William Eator, de 17 años, natural 
de Inglaterra, á consecuencia de obs-
tru^lón inteátina'l. 
Dk-ho cadáver, después del cere-
monial de costumbre, fué arrojado al 
mar. 
E L <<VXaILAN€IA,, 
Conduciendo seis pasajeros entró en 
puerto ayer el vapor americano Vi-
gilancia," procedente de Tampico. 
Dicho buque se hizo nuevamente á 
la mar á las pocas horas, con destino 
á New York, vía Nassau. 
UX A X C L A D E L " M A I N E " 
Ayer la draga cubana "Cayo Bu-
ba," que se encuentra al servicio de 
las obras para la extracción de los res-1 
tos del acorazado "Maine," extrajo 
una de las anclas del citado barco. 
UNA C A C H U C H A 
E n aguas de esta bahía, frente <a.\ 
muelle de Luz, íué recogida una ca-
ehi.eha, que se encontraba al garete, 
que esitaba destrozada, ignorándose 
quién sea su dueño. 
Fué trasladada á la Capitanía del 
Puerto. 
H E R I D O 
•En la- casa de salud " L a Purísima 
Concepción," jfué asistido G-onzalo 
Luis Urriarte.* vecino de» Oficios nú-
mero 11, de una herida en el pie de-
recho, que se causó estando descargan-
do unas piezas de 'haerro en el muelle 
de Luz. 
R E Y E R T A 
Los jornaleros de la raza negra Al-
|berto Aispuria y Norberto Campuza-
¡no, fueron detenidos en el muelle de 
Luz, por el vigilante de la Aduana nú-
mero 51, por haberlos sorprendido es-
tando en reyerta. 
Dichos individuos quedaron en li-
bertad con la obligación de compare-
cer lioy ante el juez correccional déla 
| Sección Primera, al que se le dió cuen-
: ta con el acta levantada, por la Poli-
cía del Puerto. 
D I O I O I D I O I O I O I G I O I G I O I Q I G B I © I © I ® i a ^ 
B A J O L O S A U S P I C I O S D E L 
A E R E O C L U B 
D E C U B A — = 
Se i n a u g u r a r á e l 18 d e l a c t u a l e n los t e r r e -
nos d e l a f i n c a " L a C o r o n e l a , " e n l a ca l zada 
d e V e n t o , j u n t o á P a l a t i n o . C o m u n i c a c i ó n 
f á c i l y r á p i d a p o r los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
V i l l a n u e v a , ' y p o r l a H a v a n a C e n t r a l , A r s e -
n a l , cuyas dos E m p r e s a s e x p e n d e r á n las bo-
le tas d e e n t r a d a a l t e r r e n o c o n pasaje de 
i d a y v u e l t a . 
H a y pa lcos y g r a d e r í a s c ó m o d a s . £ 1 a b o n o 
e s t á a b i e r t o e n P r a d o 1 1 8 , a l tos , o f i c i n a d e 
l a " I n t e r n a t i o n a l A v i a t o r s . " — L u i s E . F e r r o , 
R e p r e s e n t a n t e . 
P R E C I 
O R O A M E R I C A N O 
A B O N O P O R D I A 
P a l c o s c o n e n t r a d a s ( s e i s s i l l a s ) . $ 1 0 0 $ 1 2 -
A s i e n i o s d é g r a d a s c o n e n t r a d a s . „ 1 - 5 0 
E n t r a d a a l t e r r e n o " 1 " 
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E S T O S P R E C I O S I N C L U Y E N E L P A S A J E D E E D A Y V U E L T A 
E L A B O N O S E R A P O R D I E Z D I A S 
C 837 3-12 
iRABOO fL DE 
E 6 3 B i $ E J £ V i S K S E R 
A B O G A D O S 
Jístmlio: ISku Ignacio 30, <le 1 á 5 
JL 13. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología Especialista en Enfermedades de los Ojos y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
CABI.VETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viérnes 
ile 11 á i*. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117S. 
E r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
C 64G Mz.-l 
Análisis ie rali 
IjateoriitMrío Uactcrioldaioo de l» CrAaic» 
liédiew-^D Ir Arenen de la Jdtabaaa 
rvndAdo ca 1027 
Se practlena «laAkiaia de urina, espato 
«br.~ffs, leche, vis». ote «Se. Pruimo 
~ l Í f i G Ü E L fiRGErVÁROKA -
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 5, Habana 66, altos. 
C 814 20-10 Mz. 
D R . 8 . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de Parfs y Berlín. Consultas de 
1 á. 3. Pobres de 3 A 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
670 1-Mz. 
é i c r n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. % 
Especialista en Enfermedades do Mujo-
res. Partos y ClrujJa en sene^ai. Consul-
ta-: de 1 á 3. Blmpedrudo 50. Teléfono 29ü. 
664 1-Mz. 
Xtnícrrr.̂ iiades del «ereoro y «l» loe nerrrlos 
Consultas en Beiasccê n ;ir,'4 or^rimo 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-491 2 
656 1-Mz._ 
DR.FERNAHDO MEfíDEZ CAPOTÉ 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consultas 
de S á. 6. 
721 1-Mz. 
l I E t ' J A i S U - L - - i V r i t > r A . 
^>->rLrî v -rt. l i o 
VLIS L. S I F I L KS, ¡SA N G It K 
Curaciones rápidas por Bistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S M A F I A NürrüSO 91 
T E L E F O N O NUM. A 13:53 
643 1-Mz. 
J E S U S 
R O S C A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTAKI S 
A M A Ú O U K A 32 
1S58 7S-11 f 
Polvos oentrincos, eiixir. cepillos. Consul-
ta.' ot- 7 ¿ o. 
2414 26-1 M. 
i)r. l i . Chomat 
rratamicnto espec\»! de SÍHUM y enfer-
tnedades venéreas. — Curación rápida. —• 
Consultas d-r 12 á 5. — Toléfoao 864. 
LUZ rriiMKRO 4*. 
644 1-MZ. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno do ¡a Facultad de Parí» 
Especialista en entermedades del ostó 
tnaeo é intestinos segrün el proceditplenta 
óe los profjsoreií doctores Hayem y Win-
ter de París, por el análisis del Jû o s&a-
trir-o. Consulta» t'a 1 i 3, Prado 76, baioa 
658 1-M. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al raes, de 12 
i 2. Particulares de 3 & 6. 
Manrique 73, aitoa. Teléfono A-2711. 
*51 1-Mz. 
D r . A l v a r e z R u c h a n 
Meiliciua ^eusi ai. ^ miHiuras de i-S i i 
660 1-Mz. 
Dr. Francisco Fernández González 
Tratamiento de la stfiiis por el 606 en los 
casos indicados y en ios no por el clásico. 
Enferrpedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los fatainienlos mo-
dernos. Horas de conssulta: de 1 á 3, en 
Neptuno núm. 63. 
2244 26-25 F. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades do! .-.stómago 
é Intestinos, exctu&ivamant». 
Procedimiento del prolesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y ir icroscóplcc 
Consultss óe 1 á 3 de la farde. Lampa-




Vías urinarias, siftiis« venérea, l-j-
pus, herpes, tnitamieiiros éspoottiles. 
De 1^ á lí. Kiit«írriie;l,<nies de SoAi>-
ras. Oe ^ á 4. Afruiar 1:3(5. 
C 604 26-22-F. 
i i i i i i tm mí 
M E D . C O C I H U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos ios domingos. 
PRADO 34/2 
C 347 • 166-15 F. 
CLINICO- QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D ü L i A D O 
C O M P O S T K L A X. 101 
eutre Muralla y Tte. Itej. 
Be { racticac análi^in de orina, cspiktos, 
Baatrre. leche, vinos, ücorea, atraaa, Abe* 
nos, minerales, materias, graaaa, .izá* 
cares, ele. 
í* -VALI SIS DK ORIJTES (OOMFLKTO) 




Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital nüm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gen "ral. y á. las enfermedades del pecho 
espL-ialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
«IT 1-Mjt 
INSTITUTO ANTITUBERCÜLUSO 
Dir ig ido por el 
00CT0RG. M.DESVERNINE Y GALGOS, 
con el concurso de los doctores 
Kdiiardo Itamírez -le Arellano 
y A. Valdés Kioo. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E. 
DOCTOR ALBALdDEJO 
Medicina y Cira ia. —Ooasaitas ie 1J á i 
Peores grac i. 
Telefono A-3344: compostela IOI, 
666 1-Mí. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & 2%, en Eg-
couar núm, 83. Domicilio, TulipAn núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11^5 156-19 OcL 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en í,-eneral.--C0-\;3ULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DB. F B A N O I S I U W 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2, Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
641 1-Mz. 
DR. C-ONZALO AEO ,TBJV¡ 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgricaa. 
Consultas de 12 á 2, 
Aouiar 10S!/2. Teléfono A-30a6, 
671 1-Ma. 
C L I N I C A G U I R A L 
Excías) vara «o ter para uperaolonea a* los ojo i 
Dietas <iesde un e«cuau an adelsnt*. Man-
n<.;ií 73, .-ntr« «ao Hala»; y San ^oaé Te-
léfono A-2711. 
652 1 - Mz. 
I R , F N R I H Í P F B N n Í Z S C T O 
Médico dti Sanatcric Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Narii y 
Oíllps. Aguacate 52, bajos de 3 á « 
_J72 1-Mz. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecnez áf 'a nr!*i*. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús Mana número 33-
642 l-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Cón-
sul UvS, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
657 i-Mz. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
648 UMz. 
í' I D R . G A R C I A C A S A R ! 
Cirujano del Hospital Número L'no. En-
pecialista del Dispensa-io "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 1-Mz. 
DR. GÜSTAV3 S. DÜPLJjSb 
Ofcreeiar ém la C m » dr 
c i r u j í a ox&muül 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S6. 
64" 1-Mz. 
8. dancio lieilo y Araíi^o 
AHOCrA U L>, U A ü \ . J 
TBBLBr-ONO 703 
663 l-Ms. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
654 l-Ma. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VL\S URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles v Viérnes 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-C676. 
466 7S-F.-1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
418 1-Mz. 
R BEEíiMDfl imi 
ATHJPRATIOO OB LA WnriCP.'illJ* 1 
GA llOi'A HARIZ Y 0ID3S 
Nepiî i. í'ifi .w 13 a i toaus ><•• día,, ex-
cepWJM auuiu.av*. Coaüuitaj y op̂ ra Monet 
«n 'H-vapna-J Mercedes, .une.* miérr aleu r 
« • a i * - Ge ía mañasa. 
649 1-Ma. 
C L I i a s O A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen en los .pp.íses más adelantados y 
trabajos garantizadas con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. Wnite Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
AplicaciOr de cauterio. . . . J 0.25 
Una ex'nacción „ o!75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.05 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde , 2!ú0 
Un diento de espiga 4 00 
Orificaciones desde. . . . . . " 3.ü0 
Una corona de 010 de 22 ki-
¡ates 
Una corona de oro. . . . 
Una dentadura comileta. . . 
Los puentes en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos de noche & la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los traba:o6 en 24 horas. 
Consultas dd ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 d , m. 
663 1-Mz. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.-Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.-Teléfono 1342 
Grátis á los pobres, / 
-Ü! 1-Mz. 
DR. C A L V E Z G U I L L E » 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.-Habana número 49 ^ 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
731 1-Mz. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del" Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras.-De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
87* l-M». 
D o c t o r i V I a n u e l O e l f i r T 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
é Aguacate.—Teléfono 910. 
D o c t o r J . A . T r r m o l s 
Médico de tuberculosos y le enfermos del 
pecho.-Médico de niños —Elección 
crlamlerai 





M o r C. r e Y m i i T y G a l s 
De las Facultades de New York. París i 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y _ ' 
EDUARDO RAMIREZ Dü ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de-^erlln 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dlâ  
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 52-27 E. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente. 
Enfcrmedadí-M de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. Sap Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
638 1-Mz. 
PELAYO.GAHC'A Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A i l A. M, Y DE 1 A 5 P V 
- 659 1-Mz. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
CaiedráUco de a iscueia de Medicina 
MA&AG1S Vü3IiA*rCRIO ' 
M . H, ALVáEEZ Í R T l S 
Cottsultaji de i ¿ s 
661 Consulado '15. 
1U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — i x l u - i c m de la mañaua .—Marzo 15 de 1911. 
T I 
Lli 
m ppi]op]0|]Q| (jo M m 
jlilíiuHlllíll üu n uuiuii 
E l error en que incurrió ay^r la 
Prensa Asoriada al anunciar que 
M;ir.- liall había heoho tabla-s su partida 
r-'n Di iras , siendo así que est-e había 
vencido al campeón yanki. a¡l ser reeti-
li •ida en el t^legrafta que pueden ver 
d -iros leetores en el luigar eorro-
p. i .üent i ' . ini difiea en gran manera 
el estado del match, aumentando mu-
cho las pi-o'o.ibilidades de triunfo que 
tiene Capablanea. 
H e a [uí el lugar, que ocupan des-
















ñ—Schle tehter 7 
5— \ i e m z :>\\itvSeli 7 
(>—Tarrasch G1/? 
7— Spielmanu G1/̂  
8— ¡MDaaroczy 6 
8—Teisehmann. . . . . 6 7 
!)—Bernstein 5 7 
]()—Tanowskv. . . . . . 4% 7>.j 
3 1 — H u r u . . ... 4 i - 8i/2 
12— Leonhardt 3 ^ 8 ^ 
13— Duras 3yL. 9 
Sigue Capablanea á la cabeza de los 
jugadores; réstale solo un .iuego con 
Vidmar, el cual se celebrará el .jueves. 
•Si Capablanea gana á su contrario 
quedará como está. i)nr encima de to-
dos. Si empata el juego con Vidmar 
ganará á éste y por consiguiente el 
torneo. 
Marsball solo logrará empatar con 
Capablanea. caso de que en los juegos 
de m a ñ a n a él ganase el suyo y Capa- j 
blanca io perdiese ¡ pornue entonces i 
Marsb.ill tendría 9 ganados y 5 perdi- [ 
des. lo mismo que Capablanea: pero 
esto no hay por qué decir que es poco i 
probable. 
'Como á Rubinstein ya no le queda j 
n i n g ú n partido que jugar solo podría 
UegOr á empatar con Capablanea si es-
te perdiese el juego de mañana . 
De 'los demás jugadores ninguno | 
puede llegar al primer puesto sea j 
cual fuese el resultado de los próxi- i 
mus juegos. 
Queda por consiguiente con grandes j 
probabilidades de triunfo ei gran ju-
gador cubano. 
Como se acerca el final del torneo, 
publicamos á cont inuac ión la naciona-
lidad de todos y cada uno de los cam-
peones : 
Capablanea, cubano. 
K nhin.stein. ruso. 
A11 a rs h a li , norteamericano. 
Vidmar. austr íaco. 
S.-hlcchter. austríaco. 
Tarrasch. ademán. 
iXi e mzow i tsch. ruso. 





B u r n . infries. 
Leonhardt. a h m á n . 
Duras, austria'-o. 
Como se ve. el único de origen latí-
octava costilla del lado izquierdo, de 
I p r o n ó s t i c o grave. 
M a n i f e s t ó la A r a g ó n , que dicha le-
j s i ón la su fr ió casualmente el domin-
•' go ú l t imo , en su domicilio al caerse 
de la cama en que estaba acostada, al 
ser acometida por un ataque nervio-
so. 
Pero este heeho, s e g ú n investiga-
! ciones del cap i tán de Po l i c ía de la 
| Tercera E s l a c i ó n , Sr. Cruz Muñoz, no 
i es cierto, pues dicha lesión se la cansó 
i su concubino Manuel Labrader 8 a -
i rruecos. s e g ú n mani fe s tac ión hecha 
I por este ante dos empleados del hos-
j pital de Emergencias. 
•Según Labrador , en la noche del 
| domingo e n c o n t r á n d o s e solo con la 
I A r a g ó n en su habi tac ión , ésta por 
I cuestiones de celos, lo insu l tó y trató 
j de pegarle con una botella, por cuyo 
| motivo él hubo de defenderse con las 
i manos, causándo le s e g ú n parece el 
| daño que aquella sufre, 
j Labrador fué conducido ante él Sr. 
j Juez de Ins trucc ión de la .Sección Se-
! gunda, quien decretó su pris ión por 
el tiempo que dispone la L e y , remi-
t i éndo lo al Vivac , 
H O M I C I D I O POR I M P R C D E - X C T A 
E l juez de Ins trucc ión de la See-
ción Segunda, en auto dictado ayer, 
ha declarado procesado por un deli-
to de homicidio por imprudencia al 
blanco J o s é Reus Pujol , s e ñ a l a n d o 
[ lianza de ÓOO pesos para que pueda 
gozar de libertad provisional. 
Reus Pujol , era •'(diauffer" de un 
a u t o m ó v i l de carga de la fábrica de 
semiento "Almendares" . y se le for-
mó causa por haber lesionado ürrave-
mente á D. Miguel Palacios, al cho-
car su automóvi l con un carro de 
i agencia en la calle de San Rafael es-
quina á Agui la , pero al fallecer el Sr , 
no e.s Capablanea, pues el francés pro-1 Palacios de resultas de las lesiones 
_ - . 1 _ J _ r » - l 1 ' T I -T i i o „ cede de Polonia 
L O S S U C E S O S 
Reyerta y lesiones en el "Molino Rojo".—Buen servicio de la 
policía secreta>—Sustracción de una menor.—Ocupación de 
una roseta de brillantes y rubíes.—Accidente casual.—Una 
lesionada grave.—Homicidio por imprudencia.—Otros hechos. 
K \ B L " . M O L I N O R O J O " 
Ayer tarde se presentó en la Ter-
cera Es tac ión de Pol ic ía , el blanco 
Cervasio Carrocera y Cabazal, veci-
no de San Miguel 83 altos, manifes-
taado que ha l lándose como á las 3, p. 
m, en la Contaduría del teatro "Mo-
lino Rojo" , se le presentó D. Benito 
iglesias González , (pie lo l lamó para 
que acudiera á las habitaciones inte-
riores de dicho teatro que ocupa la 
señora viuda de Ramón (-íonzález, con 
objeto de hacerle una consulta á la 
que él no tuvo im-onveniente. pero 
al [legar á diehas habitaciones obser-
vó que allí estaba un individuo nom-
brado Segundo González , el i¡ue tam-
pronto lo vió entrar, cerró con cerro-
jo trás él la puerta, quedando dentro 
los tres. 
A g r e g ó Carrocera, que seguidamen-
te el Iglesias, le preguntó -si persis-
tía en reclamar la devo luc ión de tres 
i que recibió en dicho accidente, el Sr, 
Juez sigue la causa a'hora ppr un de-
lito de homicidio por imprudencia, 
P R O C E S A D O S 
Ayer se ha du-tado auto de proce-
samiento contra J o s é Miguel Suciras, 
por estafa; y contra J o s é Bermudez 
Molina por rapto. 
E l primero ingresó en la Cárcel por 
no haber podido prestar í ianza de 
300 pesos, que se le ped ían en el auto, 
para gozar de libertad provisional. 
E l Bermudez Molina quedó en li-
bertad con obl igación de presentar-
se p e r i ó d i c a m e u l e en e] .Juzgado, 
H U R T Ó 
A la policía del Vedado denunc ió 
S I E M P R E L A V E R D A D . 
"Cuando está U d . en duda di-
ga la verdad." F u é un experi-
mentado y viejo d ip lomát ico el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. L a mentira puede 
paear en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
g a ñ o á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. L o mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una reputac ión que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuac ión de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l públ ico ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, E x t r a c -
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binac ión de suprema excelencia y 
méri tos medicinales. N i n g ú n re-
medio ha tenido tal éx i to en los 
casos de P u l m o n í a , Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tis is . 
" E l Sr . D r . Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los A n é m i c o s , Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débi l y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi -
orizado y aumentado en peso.** 
e venta en todas las Boticas. 
tener 'muchas necesidades de f a m i l i ^ 
sustrajo varias docenas de tennorae-
tros, los cuales se los entregaba á un 
t ío suyo para que este los ven liera, 
r e p a r t i é n d o s e entre ambos, el produc-I1 J u a n a D í a z González , vecina de Y , 
to de la venta. esquina á 10, que de un baúl que tie-
E n vista de las manifestaciones del ne en dicha casa, donde está coloca-
SE A L Q U | L A N los Tojos do Amargu-
ra 61 y un cuarto alto de la misma casa. 
Informan en los altos, 
3002 4-15 
joven Margarme, los pol ic ías expre-
sados procedieron á la detención de 
su t ío José María Tornos F e r n á n d e z , 
verino tamoién de Marianao, y de-
pendiente del Dr. J o s é Koig, calzada 
de Gal iaüo esquina á XeptlUiO. 
Tornio Fernández , mani fes tó ser 
cierto todo lo dicho por su sobrino, y 
que ademas aun tenía en su poder al-
gunos de los t e r m ó m e t r o s y med.ci-
ñas de las sus tra ídas , lúa cuales no 
habían nodulo vender. 
L a policía ocupó además en las bo-
tkas " É l Agoila de O r o , " " E a Fe . '? 
" S^n Antonio, 
N a c i ó n j ! " v ' El 
La L iber tad ." " L a 
A n ^ e l , " t e m ó m e -
mil y pico de pesos, que exist ía como I tros y medicinas de \os 'hurtados. 
ganancia del teatro "Molino l í o j o " , 
cantidad que tenía el Sr. R a m ó n Con-
zález hasta el día de su falleciiniento, 
y cuyo dinero estaba en poder de la 
viuda de éste , y como le contestase 
que si pers i s t ía en ello, se levantaron 
el Iglesias y su compañero . Segundo 
O o n z á l e z . quienes armados uno de 
una porra y otro de un revólver , qui-
sieron obligarle á firmar un i O c u -
mento en que m i s a b a toda reclama-
ción, ó sea la cantidad .le 'ás gaiu n-
éifls obtenidas en el teatro, v como • o 
don siguieron su ohieto. el ^onzaUz 
le pegó de palos, mientras el Iglesias 
le amenazaba con el revólver . 
T e r m i n ó Carrocera, diciendo que 
pudo evadirse de las garras de sus 
enemigos, ganando la puerta, pues de 
no hacerlo así, de seguro lo hubieran 
matado. 
La policía detuvo á Segundo Gon-
zález, quien mani f e s tó que los hechos 
relatados por su acusador son incier-
tos, pues ni el Sr. Iglesias estaba en 
la casa, ni tampoco estaban cerradas 
las puertas, pues lo oeurricío fué, que 
al tener ( arrocera una deferencia en 
arreglo de cuenta con la señora víu-
da de González , hubo de faltarle a l 
respeto á ella, por lo que él intervino, 
soisteniendo entonces una reyerta en-
tre ambos. 
^Posteriormente fué detenido el Sr. i 
«iglesias, quien juntamente '-on el Sr. • 
C o n / á l e z . Fueron presentados ante el 
Sr. Juez de guardia, quien ios dejó i 
en libertad ñor no encontrar méri tos 
¡•ara su pris ión. 
Do este hectho conocerá en la suce-
sivo e| Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
Carrocera, y Secundo González , 
fueron asistido s en el centro de soco-
rros de] Primer Distrito, de lesiones 
leves, s egún certificaciones que am-
bos entresraron en el Juzgado; 
B Ü B N s k r V I C I O 
Los agentes de l a . P o l i c í a Secreta, 
Amador P. R i v á s , y Francisco E s 
| Condueidos loa detenidos ante el 
s eñor Juez de Guardia, éste después 
de instruirle de cargos, los remitió al 
Vivac á disposición del Juzgado de la 
Seeeioü Primera, pudiendo gozar de 
libertad provisional si prevtabrn fian-
za de 200 y 300 pesos, respectivamente. 
S U S T R A C C I O N D E U N A M E X O R 
Juan Alonso Seunuina, soldado del 
E j é r c i t o Permanente, destacado en 
Columbia. se presentó ayer *~ la Sép-
tima Estac ión de Policía, manife.stan-
da de criada de mano, le hurtaron 
de dicho baúl la cantidad de 12 luises 
y 3 pesos plata, que guardaba dentro 
de una cajita ; ignorando quien pue-
da ser autor de este hecho. 
Esta denuncia ffiia trasladada al 
Juzgado del Distrito. 
En el Círculo de Trabajadores 
E l Círculo General de Trabajado- j 
res 'de la Ha'oana ce lebró anoethe en . 
sus amplios salones, situados en los j 
altas de la casa lie las coa ín 63-5, una | 
r eun ión de propaganda y conferencia. | 
L a reunión fué piesidida por el 
j'ortor Ricardo de L á m a r , 
E l ^residente del Círculo señor Ma-
V E D A D O , — t 7 sntre B y C, se alquila un 
alto, á la brisa, con toda ciase de como-
didad. Precio. $65.00 m. a. Informes en el 
Pasaje, al lado. 3067 8-15 
SE A L Q U I L A un magnífico terreno ad-
iniralilcmente cercado, entre Infanta, Ben-
jumeda y Plasencia. de una superficie de 
1,328 matres 17 centímetros, propio para 
taller de madera, tren de coches, carreto-
nes, etc. En Galta.no 22 y medio, informan, 
de 8 á, 9 y medio y de 2 á, 5, 
3054 4-15 
nuel Lim;i , d ió á conocer las bases 
déO mismo, explicando á los allí reu-j d^ bañoV etc. La llave en los bajos 
pondrán en Trocadero 16 y calle 
mero 8, Vedado. , 3040 
nidos los beneficios que dicha institr. 
(dón viene prestando á los obrero?. I 
¡ p rtenezean ó no á ella. 
! 'La conferencia estuvo á cargo del ¡ 
ilusirado ioven D. Saturnino Escoto y 
Carr ién . E l orador disertó sobre el to-
rna l a virtud del trabajo, con mucho 
; acierto y facilidad de palabra, ha-
i eieirdo varias citas 'históricas, muy 
M A G N I F I C O S A L T O S , N U E V O S 
'&e alquilan. Merced 38, casi esquina á 
Tlahana. escalera de mármol, sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, salón de conier, 
dos inodoros, espaciosa cocina. La llave 
en el bajo. Informes, Progreso 26, 
i_3051 8-15 
POR $18 O R O se alquilan los frescos 
altos de rfan Francisco esquina á. 27 de 
Xiivicmlnv. InCnrman en Teniente Rey 44, 
Habana. 3050 r.m-15 5t-15 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y visto-
sa casa de 27 esquina á D. Informan en 
Empedrado 9. 3022 8-15 
E M P E D R A D O 40, alto?, próximos al 
Parque de San Juan de Dios, acabados de 
labricar, con todo género de comodidades. 
Precio, 13 centenes. Dueño, San I-ázaro 
núm. 246. 3057 4-15 
A M E D I A C U A D R A de Pr^do y.^taler 
cón, se alquilan los bajos de Ancha del 
Norte 15. de dos ventanas, entrada inde 




do qu.e su leg í t ima esposa Caridad , oportunas sCbra el t"ma desarrollado 
Br i to Castellanos, de -la cual está sepa- i É l señor Escoto -arante su confe 
C A L Z A D A 78A, Vedado, se alquila esta 
casa, situada á una cuadra de los tranvías. 
Informes en la calle C núm. 10 y en O'Rei-
Uy 102, altos, Sr, López Oña, 
3035 8-15 
CASAS PARA FAMILIAS^ MODELO", 
Reina 17 y 19 y San Rafael 99 y 101, Ha-
bitaciones con balcón á la calle, hay dos. 
Informan en las mismas, 
3031 8-15 
rada, y cuyo demicilio actual ignora, 
se1 presentó ayer en el domicilio de 
u n í hermana suya, calle de San José 
entre Aramburu y Hospital, llevánd'o-
se de allí á la menor Luisa Momo 
Brito, hija de ambos, la cual tenía allí 
depositada. 
Dice Alonso rpie su esposa no lleva 
un-;i vida ordenada, causa por <iue pro-
duce esta denuncia con objeté de que. 
se proceda á lo que ella diere lugar 
O O r P A O I O X D E l ' X A P L L S K R A 
(El sargento de. la Secc ión L Bs 
pertos de la Policía Xacional señor 
Ncspereira. ha logrado ocupar ayer 
en casa de compra-venta de la cali* 
de Compostela número 112. ana ros.-
ta de brilliantes y rubíes, valúa': ) en 
- ' cen'oncs. que le fué robada -d día 
í) del actual á don Juan Giobel, rn 
'ciruunstancia de v-ajar en un tranvía 
e l éc t r i eo de la d iv i s ión ¡"itel Príncipe' 
' por el hábi l carterista Manuel F e i -
nánri'ez d-e la Torre, que se encuentra 
del enido. 
per da fué muy aplaudido, 
E n t r e la concurrencia rpie as ist ió 
al acto figura.ban muchos obreros. 
L a reunión, que dió comienzo á las 
nueve y media, t erminó cerca de las 
once, 
Mer -e p lácemes la aigrupación da 
obreros que tan noblemente procura 
emplear sus horas de descanso, en 
recreos que ilustran y confortan el es-
pír i tu . 
E l Círculo de trabajadores sostiene 
unas clases de ins trrec ión para la iu-
ventud obrera. Reciba nuestro para-
bién. 
O F I C I O S Núm, 68, altos, se alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas. En la 
misma informan á todas horas, 
S02fi 4-15 
ALQUILERES 
loo PESOS P R o n n - K X lo m k x s t a -
les: en cantidades de $.100 á ?500, producen 
25 mensuales. Diríjase á Cuba 32, Ofici-
na núm, 9. :,.046 - 10-15 S A N L A Z A R O 194, entre QfkUano y San 
¡ Nicolás, se alquila una habitación, piso de 
mosAicos, con muebles ó sin ellos, casa de 
I familia respetable, á caballero ó nrtatrl-
i monio; la casa tiene terraza al Malecón. 
, RefereQciás. 1075 4-15 
I S e p n Nespereira el detenido F e r - ' - S E " - Á L Q U I L A N . í,,, ,. (.;).^_acabanns"do 
najnixez ven-dio dicha prenda con el; fabricar, Anobtspb y Santo Tomfis. en el 
nombre supuesto de Esperanti Ckn- t>rro. compuestas de sala, comedor. 214 
de d< 
qn-
cikj i, i ü v - í -ando el nom 
Carlota Ibarreta, 
L a prenda oenpada fué remiticla a 
JuzgaiJo competente. 
.V: • I . P K N T K ( A S i : A L 
E n la ciisa de salud ' 'Covadonga' 
no, cumpliendo instrnceiemes de su l ^ ? r e s ó ayer para su as i s í euc ia méd: 
jefe Sr. Isidoro Tomás , han prestado i ea ^ blanco Francisco Perujera, veci 
ayer, un buen servicio logrando in-
vestigar y capturar á los autores del 
hurto de varios t ermómetros y dife-
reutes clases de medicina al Dr. F r a n -
ei^co Herrera, vecino de Cuba nú-
mero 85. 
A p a r - - como principal autor de 
s*t€ hecho un dependiente del expre-
sado Dr . Herrera, nombrado Aurelio 
Maveanno Torn íos . de 16 años ve-
cino de la ..«11,. pi0al ni-un<iro en 
.Mananao. el que detenido se confesó 
ff r « « r t o que en diferwitea ocasiones, 
nebidn a l poco sueldo ^ue ganaba y 
y inflo lo demAs necesario ¡¡ara una corta 
familia de gusto. La llave en las mismas. 
Para más informes. Calzada del Cerro 550. 
_30 73 8 -15_ 
SE A L Q U I L A N , en Reina 137, dos ra-
sas ani'Hias, bajas, acabadas de reedificar. 
.bistaJtacloiiea modernas. Informan en las 
mismas y en O'Reilly 12, durante el día, 
3069 4-15 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal de San Ig-
, UO (le Angeles 10, el d i a l tuvo la les- : nació S.2, entre Muralla y Sol, maunflicos 
! arracia de sufrii- la fractura del bra- d"epartamentos para !iuf«*tes- escritorios y 
3 „ j , .. , i oficinas de señores comisionistas. Tamld^n 
zo derecho, de pronostieo grave, a l ' S e alquila ¡a planta naja de dicha 
ctterse de una carroza en la calzada ProPia nara aimacér» 6 depósito, y 
• « H Príncipe. Alfonso, ñor hábérs ,de t!(. ¿V;k' San 1 esquina á s„i. 
I roto á aquól la una ru^da. al saltar ua 
! bache. 
S E ALQUILA, en Reina 137, un piso al-
to, acabado de reedificar, instalaciones mo-
dernaí;. para corta familia. Informan en 
la misma y en O'Reilly 12, durante el día. 
_3070 4 -15 
SE ALQUILAN los modunos altos deHia 
hermosa y céntrica casa Inquisidor nú-
mero B, casi esquina á Muralla, para fa-
milia ó escritorios. Once centenes. In-









f N A L E S I O N A D A G R A V E ! lo saltos y azotea de la hermosa, casa ca-
Dnlr^oc A ^ . « * i j i ^ i Ue de O'Reilly núm. 5, donde por espacio 
uoiore* Aragron. natural del ( a- de 30 años estuvo establecida la Re.d Te-
mapruey. de 30 años, vecina le V ir tu - i ¡cf-'nica, 
des esquina á ií*ml» fnÁ q«ii«tid« '• Kí>. v'n hermoso salón (k 17 pop ir, metros, 
ñor a i n,- f: ' í , ru? a*181"*8 propio ^ j p » , oomialonlsto» ú oBcíBaa. 
i'Oi e i i i . .Jiménez An^ley. medico de La llave en loe Unjns. camisería •La. 
guardia e« el liospital dé Emereeh- I pr,nCMa" infonnM*,» en el Seminario, .i 
c ías do la fr*,.»..* i i • ^ ' to.ias horas y mi el Obispado do 8 á 10 
y de I 4, 
L O C A L 
para almacén ó industria, se 
Obra pía 93. Informan en "La 
Prado 110. 
8-15 
C A S A D E F A M I L I A que tiene las^rne^ 
jores comodidades y mucha limpieza y bue-
na comida á la criolla y á la francesa: 
tiene vistas al mar y á una cuadra del 
carrito. Baños núm. 15, Vedado. 
_n016 . 8-l¿ 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos de 
doria 9.3. independientes, alquiler razo-
raMe. Llaves es los altos. Informes. Mer-
caderes 27. :!012 4-15 
' V . ^ D A O O . — S e alquilf la casa calle~ro 
número 20, cutre 11 y ÜS, á. una cuadra 
de la Línea, compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoro. Informan 
rn e l chalet del fondo, por la calle 11. don-
de está, la llave, 2987 S-14 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A un deparíam. uto con cua-
tro halitacione?, con todo el servicio sa-
nitario y dem&s, propio para cualquier in-
dustria ó eStablecluiieñto, muy barato, ca-
lle de Zultieta nñm, 32. Pasaje de Reiling, 
en la tienda de ropa derán razón y en In-
dustria mira. 72A. 
2M0 8-14 
L E A L T A D Núm. 120 
Se alquila el esplendido pipo bajo, con 
sala. saletJ, Ctsiiectór, seis amplias habita-
. . . pati >. traspatio y todas las como-
didades neoesarlé* para una familia. Está 
inmediata á Reina. A M I S T A D Núm, 6 
Casa espaciosa y próxima al tranvía de 
ri";.> .-.i' ri . li.t n mes sobre ambas casas, 
Jústiz núm. 2, Teléfono A-1792. 
2»73 _ S-M 
SE A L Q U I L A una -asa en 17 nñm. 17, 
Vedado, muy seca, fresca y san?. La Ha-
ve en el núm. 13. Su dueño en San Ra-
fa?! 14.' 2P6S 4-14 
S E ALQUILAN departamentos de dos 
habitaciones 6 una sola con muebles } de-
más servicios, baratas, á personas de bue-
nas referencias. Egido 215. Entresuelos 
2971 
SE "A LQ U I LA Ñ los modernos altos de 
Cárdenas 39. con todas las comodidades 
propias jpara une familia de gusto. 
en el café. Informes en Mercaderes ¿7. 
s e a ^ " i 
" S E ALQUILA la hermosa casa calle 4 
esquina á 5 .Vedado, fresca, saludable S 
con gran terreno alrededor. L a llave al 
fondo. Informes, Aguiar 38, Tel. A-2814, 
2962 lo-U Mz, _ 
"~SÓr_fl2.^--sé_ alquilan- habitaciones al-
tas y bajas á $9 y $10, casa nueva, luz 
eléctrica y pisos de mosáicos, los tran-
vías .por "la puerta á todas direcciones. 
2961 4-14 
"VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos de las casas, acabadas de edificar con 
todo él confort que exige el buen gusto, 
calle B y 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 2960 ll}.4—: 
—SlTALQUÍLAN^ÍosTaltos de Corrales 105, 
entre Aguila y Angeles, propios para una 
larga familia, con todas las comodidades, 
muy frescos, á una cuadra de Monte. L a 
llave en los bajos. Informarán en Egi -
do 13. tintorería. 3007 8-14 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en nueve centenes y se ^xl 
ge fiador. J2829 15-10 Ma. ' 
S E " A L Q U I L A N , en 11 c en te n ee, O ĵTb aT 
jos de .la casa Pan Lázaro 270. LAS llav«i 
é informes en Prado 34, altos. 
2809 6-io 
C A S A M O D E R N A Y B A R A T A sin^T 
quilan, separados, los altos y los bajo® (20 
ceaitenes rada uno) piso mármol y moeftj. 
eos, servicio de criados, indepe.ndlfjnte 
Carlos m 191. á dos cuadras de Reina. T a 
llave en el 189,_altos. 2784 g.j, 
J Í N E l T m Á L E C O Ñ . — - S e alqñíüTín^brwnr-
to piso alto con sala comedor, tres cuarto* 
Informarán en la misma, Malecón esquina 
á Perseverancia, 2838 g.iQ 
CONSULADO 108 ~ 
Gran casa para familias, se alquilan eg. 
pléndidas habitaciones, con 6 sin mue-
bles, 2758 S-S 
O B R A R I A Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria, 2950 S-14 
S E ALQUILAN los altos San Miguel 112, 
con sala, saleta, comedor, 7 cuartos, baño 
2 inodoros, amplios y fabricación moder-
na. Llaves en los bajos. Informes, Xep-
tuno 87, sastrería. 3009 4-M 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, como para 
escritorio ó lugar de consultas de médi-
co ó lo -que conviniera, en casa respetable 
y en la misma se alquila un hermoso cuar-
to amueblado, muy barato, Egido núm, 8, 
3004 4-14 
" C A L Z A D A D E L M O N T É . — S e alquila 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en "El 
Disloque," Monte 229. 
2986 26-14 Mz. 
T 7 e » c 3 L í v c i o 
L a mejor esquina del Vedado, en la 11» 
nea. se vende por ausentarse la familia 
de] propietario. Se admiten quince mil pe-
sos de contado y el resto á pagar en loa 
plazos que desee el compraxlor. Renta cin-
cuenta centenes mensuales. Libre de gra. 
vámenes. Informan en la Notaría d«» Sam-
tillán. de 2 á 5 p. m.. Empedrado núm. 5 
2768 [ 10-9 " 
E N $100 Cy. se alquila el alto de la casa 
calzada de la Reina núm. 131, esquina á 
Escobar: tiene sala saleta, comedor, seia 
cuartos y todos los demás servicioc q ^ 
pueda desear una familia de gusto. La lla-
ve é informes en el alto. Teléfono A-1373 
2847 8-11 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A la casa Obrapía 21, que 
por su situación comercial y buen local, 
es propia para almacén ó cualquier esta-
blecimiento mercantil, módico alquiler. La 
llave é informes á todas horas, en Obra-
pía 24, L a Alemana. 2993 4-14 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 12 
esquina á 11. Informes en da misma y en 
Oficios y Riela (relojería). 
2938 8-12 
H E R I K O S A G A S A 
Se alquila en 23 centenes, Monserrate 
133, á uya cuadra de teatros y parqn 2 
pisos con 2 salas, 9 cuartos, 2 recibí 
2 cocinas, 1 cuarto alto en la azotea, 
trada independiente á, los altos á voluntad. 
Informes y llave: Teniente Rey 41. 
2930 4-12 
" T e S U S D E L M O N T E , calle de Arango 
entre Fomento y Ensenada, dos casas do 
alto, con terraza, sala, comedor, 4 cuartos 
inodoro y cocina, pisos de mosaico, techos 
con cielo raso, en $23.32 cada una. 
2'892 10-12 
V I B O R A , Calzada 559%, se alquila, ca-
paz para larga familia. L a llave é infor-
mes en frente, número 196, 
. 2937 4-12 
Se alquilan, á familia sin niños, los mo-
dernos altos de Línea esquina á. L Tieneu 
siete habitaciones, tres cuartos, toilette y 
demás comodidades. Informan en los ba-
jos 6 en Empedrado 5, Dr. Mario Díaz Tri-
zar. 2769 10-9 
S É A L Q U I L A N las espaciosas casas 
Falgueras 26^ y 28, precio módico. Infor-
marán, Rosa y Falgueras, Cerro, bodega 
2840 8-10 
S E A L Q U I L A la cómoda y espaciosa «¡T 
sa industria núm. 37, con nueve habita-
ciones, zaguán, sala, ante sala, patio y es-
pacioso comedor. Precio, 18 centenes. L a 
¡lave en la misma, en horas laborables. 
2781 8-9 
S A Ñ ~ R A F A E i T í e 1 , altos.—La"llave en la 
bodega esquina á Marqués Conzález, Infor-
man en dicha bodega y en Amargura 77 
y 79, 2762 8-9 
EN PRADO 117, altos. Se alquilan de-
partamentos propios para escritorios y ha-
bitaciones para hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, y una cocina. Vengan á 
verla. 2939 • 4-12 
VEDADO, Fonda Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, se alquMa una elegante 
casita de altos para una reducida familia 
en $22 cy. 2927 8-12 
V E D A D O . — i S e alquila la hermosa, ven 
filada y saludable casa, calle 10 número 
7 A, entre Línea y 11, para numerosa fami-
lia, 9 habitaciones y las demás comodida-
des apetecibles. Informarán Lealtad 97, ó 
Manrique 5, bajos. Precio módico. 
2931 - - ; 4-12 _ 
ANTON RECIO 93, á media cuadra de-
jos carros, alto y bajo, cuatro cuartos, sala, 
comedor, todo moderno, se alquila barata. 
L a Llave en la misma ó en Egido 22 por 
Misión. 2900 8-12 
S E ALQUILA en cuatro centenes una ca-
sita situada en Tamarindo y Dolores, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, azotea y 
todo servicio. Informan en la bodega de la 
esquina. 2905 8-12 
E N C U B A N U M , 37, esquina á O'Reilly, 
se alquilan departamentos para oficinas y 
habitaciones para hombres solos. 
2912 8-12 
V I B O R A , Lagueruela esquina á S.", se 
alquila esta casa muy fresca con todas las 
comodidades y por 3. ' se alquilan acceso-
rias y habitaciones frescas y muy baratas. 
Informan en la misma. 2916 4-12 
S E A L Q U I L A N las dos bonitas casas 
Santo Tomás 2 B y 2 C, en el Cerro, com-
puestas de sala, saleta 3 cuartos, comedor, 
cocina, patio y todo el servicio sanitario. 
L a llave enfrente. Informarán en Jesús del 
Monte 24. 2919 4-12 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domiciliaria, lo más alto y seco de la lo-
ma de la iglesia, se alquila el alto con co-
modidades para regular familia. Llave é 
informes: Quiroga 5. 
2957 4-12 
A N C H A D E L N O R T E 317 de planta ba-
ja y nueva construcción, sala, comedor y 
tres cuartos, último precio 8 centenes. L a 
llave en la carnicería número 315. Tóme-
se el carro de Universidad. 
2923 4.12 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amargura núm. 68, de moderna fabrica-
ción, buen servicio sanitario y muy venti-
lados. Informes: Lealtad y Malecón, 
2782 8-9 
G R A N N E G O C I O , — S e alquila un map> 
nífico local, propio para establecimiento, 
Salud núm, 2, 2795 8-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa La^ueruela y Primera, Víbora, el pun-
to más saludable y más fresco de la Ha-
bana. Para informes, dirigirse & J . E . Bar-
low, Bernaza núm. 3. 
"Quinta Dolores", antes'Santacana' 
En la Ceiba, Real 180, barrio de Maria-
nao, se alquila por temporadas 6 por me-
ses. Informa el Ldo, Barraqué, Amargura 
núm. 32, 2754 15-8 Mz. 
SE ALQUILAN los frescos y espacioso» 
bajos de la casa Lagccruela núm. 13, al la-
do de la esquina de fe. calle Primera, "Ví-
bora. Para más informes diríjanse ó. J , E . 
Barlow, Bernaza núm, 3, 
SE ALQUILA la espaciosa y ventilada 
casa de San Rafael 106 y los hermosos al-
tos del 98. Las llaves en el Café de Ger-
vasio SI. é informes en 'Suárez 7, Telé-
fono A-4592. 2737 8-8 
SE ALQUILA una hermosa casa con 
jardín y portal, en la calle Quinta núme-
ro 23, esquina á G, Vedado, Las llaves al 
lado é informes en Suárez núm, 7, Telé-
fono A-4592, 2736 8-8 
S E ALQUILA, Trocadero 71, entre Agui-
la y Blanco, una hermosa casa, con sab, 
saleta, cinco hermosos cuartos, amplia y 
ventilada cocina, comedor, baño, dos ino-
doros y espléndido patio. L a llave en la 
inmediata bodega. Informan en "La Re-
guladora," Amistad 124, de 9 y media á 
11 y de 4 á 5. 2725 15-8 Mz. 
EN E L PUNTO MAS alto y más fres-
co de la Víbora, se alquilan los altos y 
bajos oe la casa Lagueruela núm. 13, al 
lado de la esquina de la calle Primera. Ví-
bora Informará J , E , Barlow, Bernaza nú-
moro 3, 
C 789 7.7 
SE ALQUILAN 
los bajos de Reina 113, á familia sin niños. 
En la misma infonnarán. 
2663 15-7 Mz. 
UN CUARTO ALTO 
ventilado, espacioso y claro, se alquila en 
módico precio, en casa de familia respe-
table. Hay baño y se da llavín, Virtu-
des núm, 87, 2873 4-11 
TROCADERO Núm. 9, media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno bajo, com-
puesto de 4 cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina y baño. Informan en el núm, 13 
2877 4.U 
C E R R O 
Se alquila la casa Falgueras 13, com-
puesta de portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos y demás necesidades. Precio, 4 cente-
nes. L a llave en el núm. 3. 
2864 4 .n 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 5, altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, galería v servicio 
sanitario completo. L a llave en Reina 113, 
2664 15-7 Ma. 
M A G N I F I C O S A L T O S , N U E V O S 
Se alquilan, Merced 38, casi esquina á 
Habana, escalera mármol, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, salón de comer, dos 
inodoros, espaciosa cocina. L a llave en el 
bajo. Informes, Progreso 26, 
2676 8-7 
- A . " V X S O 
Se alquila un magnífico local propio pa-
ra establecimiento, en el lugar más céntri-
co de la Habana, situado en la calzada del 
Monte núm. 6. al lado del café "Marte y 
Belona." Para informes, dirigirse á Ga-
liano 13<j, ó á Reina núm. 12, Habana. 
. 2578 15-5 Mz. 
::nf.L lu-15 
S E A L Q U I L A 
el piso alto, independiente, de Neptuno nú-
mero 63. al lado de la esquina de Ga-
lia.no, a c r a de la brisa, con 4 cuartos, aca-
bado de reedificar. Es lo mejor de la Ha-
bana y muy próximo al Prado. La llave 
en el bajo. Informes, Mercadtrea 11. No-
taría. 2&M 4-14 
S E A L Q U I L A N 
las nuevas y bonitas casas calle de Pérez 
17 y 19A, punto sano y poblado, á una 
cuadra de la Esquina de Toyo. '.""alzada de 
Jesús del Monte. Tiene cada una hermoso 
portal, gran sala, saleta, tres cuartos es-
paciosos, todos con mosáicos finos, cuarto 
de baño, ducha, inodoro prande y ¡inda co-
cina, patio con reja de hierro y traspatio 
amurallado. Servicio sanitario completo v 
calle alcantarillada. Llave é informe'; en 
el núm. 19. 2863 4.'^ 
C A S A P A R A V E R T a N O Amistad ~1 M 
trente al Parque de Colón, espléndidas ha-
bitaciones con y sin muebles, precios mó-
dicos, pueden comer en la casa. En la mis-
ma se alquila un bajo con patio y alma 
cén a¿ fondo. 2850 ' "."J 
S E A L Q U I L A la cómoda v~eíegante T j T 
sa Tulipán 21 y medio, á diez pasos del 
eléctrico. La llave en el núm, 14 Infor-
marán en Consulado núm 0i 
_286_7_- • • 4-11 
L O M A D E L E D A D O , caMe 15 núm 253 
entre E y F, hermosos altos, fresquísimos' 
5 cuartos, 2 grandes salas, salerfa de cris-
tales, eletricidad. modernos. Llave P nú 
mero 30, Teléfono F-1315. - ' 
• S 4 91 
a0" 10-4 
E N C A S A D E U N matrimonio d é moni: 
hdad, se alquilan dos habitaciones, una 
con vista á la calle, unidas ó separadas 
baño caliente y frío, luz eléctrica y toda 
a-S™n0Ía- 0"RciI,>" núI". 90. primer piso' 
. a. i n 
E N R E G L A , - S e alquila la, blep sltuad¿ 
casa Maceo 24, con pisos de mármol/safa 
comedor, o cuartos y altos al fondo media 
cuadra del Parque y dos de los vapore. 
en, Su « ^ o . UaKm 4fi. Habana: 
- 3 ? . . . 4-11 
M A N R I Q U E 101 " 
Se alquila esta bonita casa. Está abierta 
todos los días de 9 á 11 a. ni. Precio nueve 
X T E l J O ^ k x > o 
Se alquilan las casas de la calle 5ta. nú-
mero 19 y 21 entre H y G. La, llave en la 
Calzada, núm. 54. esquina á F, donde in-
lormarán. 2521 19-4 
S E A L Q U I L A N 2 casidas ádtas y 1 baiiC 
modernas y á la brisa. Oquendo núm, 10, 
casi esquina á ('arlos III. Informarán ea 
la botica de la esquina, 
2'>58 IQ-B 
V E D A D O . — C a l i e Tercera entre 2 y i, »e 
alquilan, en 15 centenes, unos espléndido* 
altos con entrada independiente. Informes 
en los bajos. 2328 15-28 F . 
EN REINA 14 se alquilan departamen-
tos con vista á la calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesoa. 
con inmejorables baños y se desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F. 
Se ajquila. el espléndido chalet de alto 
y l'ajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la calle G, 6 Paseo, nú-
mero 3. entre 5ta. y 7ma. L a llave en la 
Calzada núm. 54. esquina á F , donde infor-
marán. 2520 10-4 
centena 
2S1« 1 «ajos. 
8-10 
V E D A D O 
Se a;quila el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56, esquina á F . La llave en el 54, 
donde infdrmaráu. 2522 10-4 
VIRTUDES 15" 
Los nuevos dueños de esta espléndida, 
casa, ofrecen hermosas habitaciones con te-
do servicio, esmerado trato, precios mó-
dicos y comida excelente 
J ^ 2 9 _ : 16-4 M«._ 
F i n c a " M A R I I T A " 
Se arriendan los terrenos de esta firrv*. 
de. tres caballerías de tierra, situada *n 
* ' uz*da de Marianao á Guanalav. pró-
xima _al primero, informan en Amargur* 
" J '9. 251.'. 
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¡Yaya. v<iv<í : K! (J.-ctor López 
¿el Vaiii. á f i s IMMíj 
' por temor á -los mi.-robios, 
que en todas partes están; 
en la tierra y en -el luego. ,, 
en e! aiiv -y en el mar: 
va ¿y •qtíé'^aceX Lanza, un úkase 
poeo nien s a ü e imperial, 
ñor el imperio, que tiene, 
¿onde prohibe enterrar 
(enterríz'ir) de v...-.a.-a; 
«alzón y Hfediaa de oiáu 
é, los sacatecas, >:-)io 
•por cuéstión do ¿áiridad. 
De levita y de chistera 
en lo sucesivo'irán . 
á los entierros, .lo mismo 
que la gente. prinL-ipaL 
¡pues á-los miv'roiúos nunca 
se les ocii'-rc üeirar 
á las lexit is ermadus, 
á los cJiáqñets y á los fracs, 
si llevan como remate 
una chistera. ¡Qw: vá! 
¡SacaiBcas con levúta! 
Por donde quiera los hay 
Á porrillazo. ¿-qué -mándria 
•no trae levita ya? . . . 
Conozco miu-hos. rimenísimos. 
A quienes 'h« visto andar 
años y. años efe dril erudo 
de la peor-.-calidad,, 
y á Dios L''!-aci;i>. hoy, -durmiendo 
<!e tiros lar.aw. «oe están 
para re t ra ía ríos. Otros 
que 'han; vestido de percal 
planchá, Wev&n 'á medida 
con la mayor gravedad 
desde "hace dos años justos, . 
la eamisa sin planchar 
por sporman y el smoquin 
con lar?a-abertura atrás, 
y pr íncipe Albei'to m jiras 
y emtiérros. pero en verdad 
sin microbios nomo cree 
del Valle de Josafat. 
Que los sácafvca.-; vayan 
como se quiera es igaal. 
pero vea el doctor López 
que pronto équivocarán 
á los nuevos figurines 
con gente muy prindpal. 
C o m o higiene social 
Una pesie de litbraeos franeament* 
asquerosos, sin praeia [ilgr.na, ni piz-
ca de ingenio, atestan los estantes ele 
tedas las librerías de la Habana. 
• L a gente que apenas sabe leer y la 
que alaKi-ea de cultura, sin demos-
trarla, se perecen por la lectura de. 
estos libros repr'gnanles, en que á 
vueltas de párrafo manidos llvall'áis 
la inmunda broza de un estilo d'eplo-
ra'ble, cínico y ab-jyecto. 
v Prciguntad á los cnm'Srciantes de l i -
bros por él nege/io que estos proreos 
vollúmenes rej)i'e&enlan. Los bajos 
instintos , que existen más ó menos 
atenuados en los torpes y vulgares le 
ideas, se eomplaeen c o n e s a s lecturas 
rcipugna.nt'cis. c o n las d^svergüenzosí 
de los eseritores pornográfieos qne 
satben explotar las groseras iiiL-lina-
ciooi-es de la degeneración y la incous-
ciencia. ; 
N o se nos escapa que el estómago 
exige, en los q-ue v-áu á saciar el ham-
bre p o r eual'auier medio, el empleo de 
la inteligencia e n actos denigrantes. 
Los que ' n o han podi' lo abrirse paso 
la fuerza d e ki'genio y de ameniidad, 
apelan á esos innobles recursos, hala-
gan-do Las- mezquinas pas-iones que 
nunca faltan en los hombros. 
'Como una medida d e higiene s o c m I 
deberían las autoridades acabar co^ 
la pesie d'e los libros llenos de por-
noigrafLas y >ñ<e iníleeor'-;:i>. Ln litera-
t u r a es nobleza de intenciones, rec-
t i tud de ideas, graeia y pulcritud ie 
estilo. Y en esos libros groseros, sólo 
ihal!laré.is la desvergüenza y el einis-
m o t r i u n f a T i t e s . . . . 
t o m a s S E R V A N D O O L T I E R R E Z . 
i — 1 
P a r a c o m b a t i r l a T ^ a r i n ^ i t i s a g u d a 6 c r ó -
n i c a l a P . V S T A y ó] J A P. A I : K DK S \ ]••]•: 
D i E L A X G R - K X l R R s o n l o s r e m e d i o s m á s 
i n d i c a d o s . S u r e p u t a c i ó n es u n i v e r s a l . 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l . — 
Compañía de Cnern Cómica. Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Ba.rba. 
Estreno de la opereta átomana en 
tres actos titulada ('"mz-hi <U artista. 
P a t r e t . — 
Temporada do Opera de 1911. 
Compañía Ginseppc del Chiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento de la 
Habana.-
Función o x traordin a ri!:i. 
Se pemdrán e n espena tea óperas t i -
tulada^ ( •./<•'/'/, , K7 Rnsticam y Fa-
gUacci. . 
A l b i s u . — 
Compañía eómi«-a dirigida por el pri-
mer actor señor Eseribá.—Estreno de 
películas. —Funeión diaria. 
A las oeh.;: vigías ciuiMuatográficas 
y d ' a comedia La iSja ('^ '•• a. 
A las m i e v ; - : scv;-ión doble'eon la 
Comedia -Juido ¿k ¿faffat&é* 
Poi.ITEAMA llAUAXERO.— 
Gran Teatro. 
Gompañía de Zarzuela Española, en 
^ que figura Garlo© Millanes. 
P o i . i t i : a m a 11 a u a IJJBKO.— 
yaudeciliv. 
Compiñía cómica dirigida por Ale-
íandro Garrido, 
A las "M.io/ / -Vxí / - '< : / ' ' ' / • / . ' 
A las >V!icv.--: g^oétíÉ ,lr,ble- COfl - I ^ -
^oniedia I^a-h'inm Elcrñá '. " 
T r a t í i o " : , t a k t 1 _ _ 
Cinematón-nf.» y iíjfiiiitfeto "Mar-
o~. — Faneión- por tandas. 
C i n e N o r m a . — * 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la grandiosa cinta histó-
rica AlU'w Regido 2,000 piés. editada 
á todo lujo. Suiblime sacrificio de es-
te patricio romano. Episodio de la 
guerra de los cartagineses mandados 
por Aníbal Barca centra el Imperio 
Komano en el .siglo primero antes de 
es u cristo. 
A petieióm reestreno del número 19 
de de las Actualidades europeas, con 
el Can'.aval de Xiza del año 1911. 
- A más entre otras se exhibirán 
Amor >i Libcríod, La mujer fatal, Re-
surrección, etc. 
S a l ó n N o v e d a d e s . — 
Prado y Virtudes. — Empresa A. 
García. — Gran cinematógrafo Pathé. 
—Espectáculo recreativo y moral para 
familias. 
Esta noche muJios estrenos y repri-
ses interesantes. 
Vistas morales y do enseñanza obje-
tiva para los niños. 
E s p e c t á u 1 o recomendable. 
Tandas todas las noches, desde las 7 
v 30, á 10 centavos cada una, luneta 
y entrada. 
T e a t r o A I í H a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Resino López. 
A las ocho: La Éseposiciáti Nacional. 
A las nueve:.ios Amores del Arro-
yo. 
Presenía dón al final de cada tanda 
de ía coupletista y balarina la bella 
Camelia. 
T e a t r o M o u l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. , 
A las ocho: Los Hombres que Ma-
tan. 
A las nueve: Francisco Soto ó E l 
O u ardia M<i)vn • illoso. 
A las diez: La. Reina de la Scalipsis. 
A l final de cada tanda se presentará 
la coupletista v bailarina Pepita Se-
villa. 
Sscsii íls í i tés PerÉai 
^Dos síntomas caracíerísticos 
ARTE R10-E SO LE F50S fs 
(i)-
SI) Yaso nlifnte y sinnoso at nirol de las sienes. 2) Barrai roa dilatación delotpeqorDOBTasosdeliemblantt. 
Tomar todos los meses dos p i ldoras d e s p u é s 
de cada comida , durante diez dias. N 
Exíjase la marca : A S C L E R 1 N E 
Grai Premio ea la Exposición Je Brcxellas 1910. 
Venta al jfl»rm»ydri PniOÜ, MÉNETIUER 4 O1», 
34. Rao das Frases Boarpois, Paris 
Eu la Habana /OROfiUÉWí cARRf - Btr l . JQHKSOK 
m n u . % m m u 
D I A 15 DE ^lARZO 
íBste raes está consa'grado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—iSti' Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Dpmitígo:: 
^; .::,)s Zacarías, papa. "Sisebuto y 
Raimundo. J(e Filero, fundador, con-
fesores; Aristóbnlo. César. Xicandiro, 
y Louginos. már t i res : santa Lmcrecic*, 
vimen y már t i r en Córdoba. 
San. Zacarías papa V confesor. Tie-
ne e-1 Señor erran cuidado de conser-
va i - y ilefencler su Iglesia contra to-
¡3 los esfuerzos del infiermo, se^nn 
sus promesas especialmente cuando 
la vé atribulada y aflierkla. por lo 
que en aquellos calamitosos tiempos 
en que fueron mu cilios y muy pode-
rosos sus enemigos, fué muy particu-
lar su viigilancia en proveerla de prü-
liiáos santos, saibios y vaierosos^ que 
sin temor de la muerte la d^fendieseíi 
con brío, y animasen á los fieles con 
su ejemplo. Tal fué San Zacarías de 
nnien teoemos muy pocas noticias, 
nnien por sus grandes y heroicas vir-
ta !es, mereció ocupar la silla de San 
Pedro. 
Elevaiuo á tan alta dignidad des-
plegó r n - celo y una actividad para 
perf^eeionar á los fieles en el servicio 
de Dios, que fué un modelo de vi-gi-
l an l i ^ v amorosos pastores. 
fen f in , lleno de méritos murió .?n 
santa paz. La Iglesia nos lo recucrla 
en es-te día. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás i-glesias las de costumbre. 
Cérte de María.—'Dia 15!— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d'e la 
\ nción -en la Santa Iglesia Cate-
d ral. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
1 Se r e c u e r d n á l o s fieles, e s p e c i a l m e n t e 
i ¿l l o s h « r m e m o B d e ambo .? s e x o s d e e s t a 
C o ! \ n o r a c i 6 n . q u e d e a c u e r d o c o n l o p r e -
v e n i d o e n n u e s t r o s E s t a t u i o s , e l p r ó x i m o 
d í a 10 d e l p r b s e n t é m é s ^c c e l e b r a r á , c o n 
l a s o l e m h t á a d nc c o s t u n r b r e . !a f e s t i v i d a d 
, d e l D o t n i n g d Bo. oo : . m t e a d e c o m u n i ó n ft 
! l a s 7 de l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a á. l a s 8 
j v s e r m ó n & í-nr-^o d*1 u n e l o c u e n t e o r a d o r 
1 s e r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s r t a r á d e n i a -
g , T». M . y ' l - s r - ' » ' - ' s é h a r á , l a p r o -
c e s i ó n P30r¿.§Í \ ^ r \ * r d é ! T e m p l o , c o n c l u -
y e n d o c o n - á » r e s e r v a . 
E l R e c t o r . F r a n c i s c o P e n i c h e t . 
TA M a y o r d o m o . 





Dice: " El Aceite ¿e Hígado de 
Bacalao es uno de les agentes 
terapéuticos más valiosos; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades que causan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en ía Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afee- v 
clones de los Nervios." 
L A E m U L S W M 
D E S G O T T 
contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Eacako de 
Nornega, y io administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. N o 
contiene a l coho l ó substancia 
dañina alguna. 
EXIJASE L A LEGITIMA 
IGLESIA DE SAKFRíNCiSCO DE PAULA 
(XIBOVLA) 
"El d o m i n g r o , d í a 19 d e l c o r r i e n t e , á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n e s t a 
I g l e s i a , s o l e m n e fiesta a l G l o r i o s o P a t r i a r -
ca S r . S a n J o s é , c o n i ü s a c a n t a d a y S e r -
m ó n . E l ó r g a n o á c a r g o d e l l a u r e a d o m a e s -
t r o S r . D . J o s é G o g o n s a . Se r u e g a á. l o s 
fieles l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , M a r z o i : j de 1911 . 
E l C a p e l l á n . 
A l f r e d o V . C a b a l l e r o . 
2S57 5-14 
(pliltos á Nuestríi Soñora <1(»1 Ssíirrado 
Corazón fio »ícsús, ca la iglesia de 
San Francisco ele Paula. 
( \ \honi> 
E l j u e v e s , 16 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á M i s a c a n t a d a á , 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , c o n 
p l á t i c a . Se r u e g a á l o s d e v o t o s -de l a S a n -
t í s i m a V i r g e n , l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , M a r / . o 13 d e 1 9 1 1 . 
E l C a p e l l á n . 
A l f r e d o V . C a b a l i e r o . 
2956 3-14 
P a r r o q u i a d e l S a g r a r i o 
d e ! a C a t e d r a l 
T o d a s l a s t a r d e s , d u r a n t e l a C u a r e s m a , 
se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o á la.s 5 p . m . 
y á c o n t i n u a c i ó n se h a r á a l g ú n e j e r c i c i o 
p i a d o s o . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s se c e l e b r a 
l a M i s a P a r r o q u i a l , á Jas 7 y m e d i a a . m . 
c o n e x p l i c a c i ó n d e l S a n t o E v a n g e l i o . 
2869 4 - 1 1 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l v i é r n e s , d í a 10, d a r á p r i n c i p i o l a n o -
v e n a a l G l o r i o s o P a t r i a r c a 'San J o s é , d e s -
p u é s d e l a m i s a , q u e se c e l e b r a r á á l a s 8. 
E l s á b a d o 18, a l o b s c u r e c e r , s a l v e . E l 
d í a 19, á l a s 7 y m e d i a , ' m i s a d e C o m u -
n i ó n g e n e r a l , r e p a r t i é n d o s e e s t a m p a s . A 
l a s 8 y m e d i a l a fiesta, á l a q u e a s i s t i r á e l 
E x o r n o . I l t m o . y R d m o . S r . O b i s p o D i o c e -
s a n o . E l s e r m ó n e s t á á c a r g o d e l R d o . P . 
F r . R o d r i g o . P o r l a n o c h e l o s e j e r c i c i o s de 
c o s t u m b r e , c o n s e r m ó n p o r el R d o . P . P r i o r 
F r . H i l a r i ó n , t e r m i n a n d o c o n ' l a p r o c e s i ó n . 
Se i n v i t a á l o s d e v o t o s , c o n t r i b u y e n t e s . 
A s o c i a d o s y T e r c e r a o r d e n . 
2630 1 2 - 6 
E l v i é r n e s . 10 d e l c o r r i e n t e , e m p e z a r á 
e n e s t a I g l e s i a l a n o v e n a d e l Sr . S a n J o s é , 
c o n masa, c a n t a d a á l a s y d e s p u é s e l 
r e z o . 
E l 19. á l a s 7 y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
y á l a s 8 y m e d i a l a s o l e m n e fiesta, c o n 
s e r m ó n p o r e l R . P . J o s é A l o n s o S. J . 
2779 10-9 
liMOOÜIA DEL «T 
A S A N J O S E 
E l d í a 11 e m p e z a r á l a n o v e n a a l g l o -
r i o s o P a t r i a r c a , c o n m i s a c a n t a d a á l a s 
8 a. m . y á c o n t i n u a c i ó n e l p i a d o s o e j e r -
c i c i o y e l C a n t o d e s u s g o z o s . E l 19 s o l e m -
n e fiesta c o n s e r m ó n , á l a s 9 a. m . E n e s t a 
K . - : i v i d a d se i m p o n d r á n l o s e s c a p u l a r i o s 
d e S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a á l o s d o s c o -
r o s c o n q u e c u e n t a j ' a l a P í a U n i ó n d e 
S a n J o s é , e s t a b l e c i d a e n l a r e f e r i d a P a -
r r o q u i a . 
2843 8-10 
„ u " S i SGi i s í r 
D E 1* Y 2? E X - ^ X A N Z A 
Wüií io por p.p. y j m i 
íe la Aiír ica del Norte 
E n s e ñ a n z a de E s t u d i o s e l e m e n t a l e s . C a -
r r e r a de C o m e r c i o y C u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a . Se p o n e es-
p e c i a l e s m e . o en l a e x p l i c a c i ó n d e la?. M a -
t e m á t i c a s , ba se f u n d a m e n t a l de l a s c a r e -
r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . E l i d i o m a 
o f i c i a l d e l C o l e g i o , es e l i n g l é s ; p a r a l a 
e n s e ñ a n z a d e l c a s t e l l a n o hayv r e p u t a d o s 
P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o 
p e n s i o n i s t a s . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
p a r a los n i ñ o s d e 6. 7 y 8 a ñ o s . 
T e l . a u t o m á t i c o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1056. 
P l a z a d e l C r i s t o . 
F A T H E R V I O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
E . - 1 2 
O T a A S E S D E S O L F E O T P I A N O P O R 
d o s s e ñ o r a s , ' p l a n d e H . d e B l a n k . á $2 l o s 
4 i p r h n e r o s c u r s o s y $4 los d e m á s . P r á c -
t i c a d i a r i a e n l o s p i a n o s d e l a c a s a . E m -
p e d r a d o 46. 3000 4-14 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( de L o n -
d r e s ) d a c l a se s á d o m i c i l i o y e n s u m o r a d a 
á p r e c i o s m ó d i c o s d e i d i o m a s q u e e n s e ñ a á 
h a b l a r e n c u a t r o meses , d i b u j o , m ú s i c a 
( p i a n o y m a n d o l i n a s ) é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
q u e e n s e ñ a c a s i l o m i s m o desea c a s a y c o -
m i d a e n c a m b i o d e a l g u n a s l e c c i o n e s ó u n 
c u a r t o e n l a a z o t e a d e u n a f a m i l i a p a r t i -
c u l a r . D e j a d l a s s e ñ a s e n E s c o b a r 47. 
2928 4-12 
A L E M A N . — L o h a b l a y e s c r i b e u s t e d s i n 
l i b r o , en d o s m e s e s , d o s h o r a s d e c l a s e s d i a 
r i a s , p o r $3 s e m a n a l e s . F . P a l a c i o s , M o n -
te , H o t e l " F l o r d e C u b a . " 
2925 5-12 
inglés 
E i que q u i e r a a p r e n d e r I n g l é s s i n p e r d e r 
s u t i e m p o y d i n e r o , q u e l o e s t u d i e c o n 
M r . G r e c o ó c o m p r e s u l i ' ^ r o , " E l I n s t r u c -
tor I n g l é s , " R i c l a _ I S ' / a , p r i m e r p i s o . 
2882 4 - 1 1 
L E 
L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l m a -
g i s t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d n i l n i s ' r a d ó T i 
de e s t s p e r i ó d i c o ó <-.i T e n i e n t e R é r 38, 
a l t o s . G . 
C L A S E S P R A C T I C A S 
de T e n e d u r í a de l i b r o s . A r i t m é t i c a M e r c a n -
t i l , P r á c t i c a s c o m e r c i a l e s ( r e d a c c i ó n d e l 
D i a r i o M a y o r y A u x i l i a r e s ; ) d e 7 á 9 P . M . 
e n S a n M i g u e l 132. 
2243 16-25 F . 
C G L E S i f f l " E S T h E R " 
PARA M i l T SElORITP 
I r a . y 2 d a . e n s e ñ a n r a y p a r a M a e s t r a s . 
L a b o r e s en g e n e r a l , s i s t e m a s m o d e r n o s . 
P u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e d a n 
t í t u l o s a u t o r i z a d o s p a r a s o m b r e r e r a s , q u í -
m i c a s , e tc . R e a n u d a su s c l a s e e l 4 de 
E n e r o de 1911 . 
716 1 - M z . 
Se e s t i r p a p o r c o m p l e t o , 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . A v i s o . B e r n a z a 10. I n f o r m e s y g a r a n -
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 4 6 6 5 , G a r c í a . 
2878 8 - 1 1 
¡ O J O . O J O ! P R O P I E T A R Í O S 
• C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , 
c o n t a n d o c o n el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n 
p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s en N e p t u n o 28, R a -
m ó n P i ñ o l . 1931 26-17 F . 
M A L T E - B R U N 
y o t r o s : G o g r a f í a u n i v e r s a ! y p a r t i c u l a r d e 
E s p a ñ a , 4 t o m o s g r a n d e s , c o n l á m i n a s , p l a -
nos , m a p a s i l u m i n a d o s y p a s t a , t o d o s p o r 
$12. C a l l e d e A c o s t a n ú m . 54, l i b r e r í a . 
2884 4 - 1 1 
B O N I T A S N O V E L A S 
d e D u m a s , Sue , M o n t e p í n , V . H u g o , P é r e z 
E s c r i c h , L u i s D e v a l . P i e z a s de m ú s i c a á 
r e a l . S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a . C a t á l o g o s g r á -
t i s . A c o s t a 54, l i b r e r í a , H a b a n a . 
2885 4-11 
Cent ro A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ÁDOdNO 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p o r , l a J u n t a 
D i r e c t i v a y c o r r e s p o n d i e n d o á l a p e t i c i ó n 
de m u c h o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a c e l e -
b r a r u n b a i l e d e p e n s i ó n y d e d i s f r a z , se 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o a s e ñ o r e s s o c i o s 
q u e e s t e t e n d r á e f e c t o e l p r ó x i m o d o m i n -
g o , 19 d e M a r z o . ; 
P a r a d i c h o b a i l e , r e g i r á n l a s d i s p o s i c i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
l o . — L a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
e n c u r s o a c o m p a ñ a d o d e l b i l l e t e d e e n t r a -
d a á l a C o m i s i ó n d e p u e r t a s . 
2 o . — N o se p e r m i t r á l a e n t r a d a e n e l 
l o c a l á n i n g u n a c o m p a r s a q u e n o e s t é f o r -
m a d a p o r s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
3 o . — A n t e s d e s u b i r a l s a l ó n d e fiestas 
s e r á r e q u i s i t o i n e l u d i b l e q u e t o d a s l a s p e r -
s o n a s d i s f r a z a d a s s e p r e s e n t e n á l a C o -
m i s i ó n d e r e c o n o c i m i e n t o . 
4o.—Se h a c e s a b e r q u e p a r a e l m e j o r 
o r d e n y d e c o r o de l a S o c i e d a d , p o d r á n r e -
c h a z a r p r i m e r o y r e t i r a r d e s p u é s á l a s 
p e r s o n a s q u e s i n d e r e c h o s ó p o r o t r a s c i r -
c u n s t a n c i a s á j u i c i o d e l o s s e ñ o r e s v o c a l e s 
p u d i e r a n d a r o r i g e n á d e s a v e n e n c i a s ó d i s -
g u s t o s . 
5 o . — L a s c o m i s i o n e s 6 v o c a l e s q u e e n 
es tos c a s o s t u v i e r e n q u e p r o c e d e r , q u e -
d a n e x e n t o s , s e g ú n l o s a r t í c u l o s 18 y 19 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a . S e c c i ó n , d e d a r 
e x p l i c a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
6 o . — L a s p u e r t a s se a b r i r á n á l a s 8 y 
e l b a i l e d a r á c o m i e n z o á las 9, n o a d m i -
t i é n d o s e m e n o r e s d e 14 a ñ o s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n á d i s p o s i c i ó n d e 
los s e ñ o r e s "socios e n l o s l u g a r e s s i g u i e n -
t e s : " L a M a r q u e s i t a . " S a n R a f a e l 1 9 ; " L a 
^ ' r . r a v i l l n . " ' M o n s e r r a í e 5 5 ; " E l C o r r e o d e 
P a r í s , " s e d e r í a . O b i s p o y V i l l e g a s : F e -
n o r í a d e l o s C u a t r o C a m i n o s , C í a l i a n o 
: i ; . T o y e r í a " E l I n c e n d i o . " M u r a l l a 8 2 ; H o -
t e l "Pasa je , ' " B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l ; " E l 
P r í n c i p e . " C u b a 110, C a s a d e c o m i s i o n e s ; 
M o n t e 297 F á b r i c a d e D u l c e s ; B e l a s c o a í n 
1S, T i e n d a d e r o p a ; C o n s u l a d o 2, Es tab lea-
c i m i e n t o , d e V í v e r e s ; " L a P e r l a d e T a c ó n . " . 
P l a z a d e l v a p o r , y H o t e l " I n g l a t e r r a . " V i -
d r i e r a . _ - . 
H a b a n a 1 1 d e M a r z o de 1911 . 
E l S e c r e t a r i o , 
E N R I Q U E C I M A . 
G c í ' a l t . 6-14 
100 P E S O S P R O D U C E N 10 M E N S U A -
le s ; e n c a n t i d a d e s de $300 á $500, p r o d u c e n 
25 m e n s u a l e s . D i r í j a s e á C u b a 32, O f i c i -
n a n ú m . 9. . a047 10-15 
S I N - I N T ^ V É Ñ C I O N D E C O R R E I X V 
res , se d e s e a c o m p r a r u n a c a s i t a d e 2,800 
á 3,200 pesos . D i r i g i r s e á R e v i l l a g i g e d o 
y M o n t e , b a r b e r í a , p r e g u n t a r p o r e l s e -
ñ o r O t l i i o . 3078 4-15 
~ S E C O M P R Á N ~ J b b r o s . b i b l i o t e c a s ^ , O b i s -
p ó 86. l i b r e r í a . 2918 4-12 
Se d e s e a c o m p r a r u n a q u e e s t ó b i e n 
c o n s t r u i d a , y e n b u e n e s t a d o , s i t u a d a e n 
p u n t o a p r o p i a d o p a r a e s t á c l a s e d e c o n s -
t r u c c i ó n y q u e d ó u ñ a r e n t a m e n s u a l de 
$180 á $300. E l i n t e r e s a d o , d i r e c t a m e n t e 
t r a t a r á c o n l a p e r s o n a q u e v a y a á C o n c o r -
d i a 123, d e 10 á 1 y d e 5 á 7. 
2852 - 4 - 1 1 
P E R R I T O 
E n e l p a r q u e de l V e d a d o , q u e e s t á e n t r e 
l a s c a l l e s K , L , L í n e a y 13, a y e r t a r d e .se 
e x t r a v i ó u n p e r r i t o d e l a r a z a " H a b a n e -
r o , " c o m o d e u n m e s d e e d a d , t o d o b l a n -
c o , c o n l a s o r e j a s m a n c h a d a s d e c a r m e l i -
t a c l a r o . Se g r a t i f i c a r á a l q u e lo e n t r e g u e 
en E m p e d r a d o n ú m . 16. 
3018 . 4-14 
P E R D I D A : E N L A E X P O S I C I O N , E L 
v i é r n e s , e n t r e 4 y 7 P . M . , u n c h a i d e 
s e d a c o l o r H a b a n a . Se g r a t i f i c a r á á l a 
pe rsona , q u e l o h a y a e n c o n t r a d o a l d e v o l -
v e r l o á M u r a l l a 119, L o s A m e r i c a n o s . 
2904 l t - 1 1 3 d - 1 2 
IÍb, 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a r t í n y E m i l i o Q u i n t a i r o s . L o s s o l i c i t a s u 
- p r i m o S a l v a d o r A g u i a r . P a r a i n f o r m e s , 
S o l 13, f o n d a . 3074 " 4 -15 
P A R A C U A L Q U I E R E M P R E S A D E V i A ^ 
p o r e s ó f e r r o c a r r i l , d e s e a c o l o c a r s e u n b u e n 
c a m a r e r o m a d r i l e ñ o : b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
C a l l e 11 n ú m . 83, V e d a d o . 
__3068 4 -15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
r a á l e c h e e n t e r a , d e c u a t r o m e s e s de p a -
r i d a . I n f o r m a r á n e n S a n L á z r o 225, p r e -
g u n t e n p o r M a x i m i n o V á z q u e z , e n t r e G e r -
v a s i o y H e l a s c o a f n . 3065 4 -15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Q U E 
p u e d o i r á c u a l q u i e r p a r t e d e l a I s l a , d e -
sea c o l o c a r s e á l e c h e e u t e r a , de d o s meses , 
t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . O b i s p o n ú -
m e r o ¡ ^ r e s t a u r a n t . 3064 4-15 
: S&&lSSkA;.ñ^J&&&ÍBÜ. D E m e d i a " 
n a e d a d p a r a - l a l i m p i e z a d e u n a h a b i t a -
c i ó n y c o c i n a r á u n m a t r i m o n i o s o l o . I n -
f o i - m a r á n e n R e i n a 19, a l t o s , h a b i t a c i ó n 
19. q u e d u e r m a e n s u c a sa . S u e l d o , 2 c e n -
t e m s . 3052 4.1,5 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para corta fa-
milia, ha de ser trabajadora y traer 
buenas referencias. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Obrapía 24, al-
tos (por el almacén.) 
3053 6-15 
S O L I C I T O 
a l s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z S a n j u r j o . D i c t i o 
s e ñ o r es n a t u r a l d e l a C o r u ñ a , d e l p u e b l o 
d e V a l d o v l ñ o , p a r a u n a s u n t o d e i n t e r é s . 
S e a g r a d e c e r á á l a p e r s o n a q u e d e c u e n t a 
d e d i c h o s e ñ o r ó d o n d e s e e n c u e n t r a ; se 
s a b e q u e h a c e a ñ o s e s t a b a e n e s t a I s l a e n 
e l p u e b l o d e C i m a r r o n e s . D i r i g i r s e á " E l 
P o r v e n i r d e l M a r a g a t o , " P l a z a d e l P o l v o r í n . 
3013 26-15 M z . 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o : 
s a b e c u m s p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y c o n t o d o 
l o q u e se l e m a n d e á h a c e r y t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a n : c a l l e d e 
A g u i a r 92. p o r t e r í a . 3059 4-1S ' 
" d ü e n ^ c o c i n e r o R E P O S T E R O . P E -
n i r . s u l a r . de sea c o l o c a r s e en c a s a d e c o -
m e r c i o ó p a r t i c u l a r : c o c i n a a l deseo d e 
l a s f a m i l i a s , es h o n r a d o , f o r m a l y a s e a d o : 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s 
d o n d e h a t r a b a j a d o ; I n f o r m a n e n L a m p a » 
r i l l a 94, b o d e g a , e s q u i n a á B e m a z a . 
3010 4-15 
•SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
p a r a f r e g a r y a y u d a r á l a c o c i n a . 'Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o -
p a ü m p i a . M a i s o n R o y a l e , c a l l e 17 n ú m . 55, 
V e d a d o . 3084 4-15 
L A V A N D E R A F I N A . D E S E A E N C O Ñ -
t r a r r o p a p a r a l a v a r e n . su c a sa . I n f o r -
m e s e n 25 e n t r e H y G , s o l a r d e F a l l a d e 
r o . c u a r t o n ú m . 13, V e d a d o . 
3083 "^11 4-15 _ 
' ~ E Ñ " S A L U D 48, S E S O L I C I T A U N A P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a , d e m a n o s , a u n q u e sea 
r e c i é n l l e g a d a . 3082 • 4 -15 
S E S O L I C I H A U N A C R I A D A D E M A -
n o s q u e n o t e n g a i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
c a m p o . S a n L á z a r o 38, a l t o s . 
_ 3 0 S 1 4-15 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 15 A 
16 a ñ o s , q u e c o n o z c a b i e n l a s c a l l e s : s i n 
r e f e r e n c i a s q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o , 2 
c o n t e n e s . H a b a n a 157, a l t o s . 
30S0 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s p a r a i r a l c a m p o : h a d e s e r c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 2 n ú -
m e r o 6. V e d a d o . 3079 4-15 
D E S E A ' C K > I X > C A J e S B U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
l l e v a p o c o t i e m p o e n C u b a , s abe c o s e r y 
m a r c a r . C a m p a n a r i o 230, z a p a t e r í a . H a -
b a n a . 3077 • 4 -15 
D E S E A Ñ " C O L O C A R S E D O S P E N I N -
s u l a r e s d e m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a s d e 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n e n E g i d o 
n ú m . 9, l a e n c a r g a d a . 
3076 4 -15 
Ü E S E A C O L O O A R S E U N A P E N I I T O U -
l a r , c o c i n e r a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c a s a 
d e c o m e r c i o ó p a r a u n m a l . i m o n i o : ea m u y 
a s e a d a . I n f o r m e s , A m i s t a d 37. 
2977 4-14 . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A J I A 
t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e l a ca sa , m e n o s 
c o c i n a r , h a d e i r a l c a m p o , C a l a h a z a r d e 
l a H a b a n a . I n f o r m a r á n d e d o c e á u n a 
e n H a b a n a n ú m . 208. 2974 
' S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , S E R I A , B U E -
n a e d u c a c i ó n , d e s e a e n c o n t r a r f a m i l i a p a r a 
v i a j a r , c o s e r ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o -
1 r i t a . D i r i g i r s e á R é c a l t , 2 y 4, O b i s p o , A . C . 
2969 4-14 
~ I J Ñ ' " C H A U F F B U R S Ó L I C I T A P L A Z A 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 m á q u i n a d e t r a s -
p o r t e : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n e n Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a . 
2968 V 4-14 
U N A C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R -
se á l e c h e e n t e r a : t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
t e l e c h e , d e d o s m e s e s d e p a r i d a . I n f o r -
m a r á n e n A n i m a s 190, b o d e g a . 
2967 4 -14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a , d e m o r a l i d a d , ' b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n e n E s t r e l l a 24 . 
2666 4-14 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E L A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s e n c a s a f o r -
m a l : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a -
r a i n f o r m e s , C h a c ó n n ú m . 12. 
2959 4-14 
M A T R I M O N I O C A S T E L L A N O , D E S E A 
c o l o c a r s e , é l d e p o r t e r o y e l l a d e c r i a d a ó 
t r a b a j o a n á l o g o , s a l e n f u e r a y n o t i e n e n 
p r e t e n s i o n e s , a d m i t i é n d o l e s u n n i ñ o . I n f o r -
m e s , L u z n ú m . ^ 6 . 3014 4-14 
" d E S E a T c O L O C A R S E U N A J O V E N P e T 
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a -
d o r a : es f o r m a l y s a b e s u o b l i g a c i ó n , s a b e 
c o s e r á m a n o . I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú -
m e r o l : 2955 4-14 , 
C R I A D A . D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
u n a p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y q u e 
s a p a c o s e r á m a n o y e n m á q u i n a . Q u e p r e -
s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 11 n ú m e -
r o 45, e n t r e 10 y 12, V e d a d o . 
2954 4-14 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , S o -
l i c i t a t r a b a j a r e n c a s a « p a r t i c u l a r 6 e n 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e c o r t a f a m i l i a , n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a n I g n a c i o 46, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 22. 
2953 4 - 1 4 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E ^ 
p o s t e r o , p e n i n s u l a r , d e s e a e n c o n t r a r t r a -
b a j o e n c a s a f o r m a l , p u e s es p e r s o n a s e r l a 
y s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r , h a t r a b a j a -
d o en c a s a s r e s p e t a b l e s d e e s t a c a p i t a l , e n 
l a s q u e p u e d e n t o m a r i n f o r m e s . L a m p a -
r i l l a n ú m . 94, b o d e g a . 
2949 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
r a , h a t r a b a j a d o p a r a m u c h a g e n t e y e n 
c a s a d e h u é s p e d e s , v a a l c a m p o y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , b u e n s u e l d o . A m i s t a d 
e s q u i n a á D r a g o n e s , k i o s c o . 
2945 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o so lo , q u e s ea 
m u y l i m p i a y t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . C o n c o r d i a 175 L . B . , b a j o s . 
3063 4 - 1 5 _ 
P A R A U N A O F I C I N A D J E L C O M E R -
CIO, se n e c e s i t a u n m u c h a c h o , c o n n o c i o -
n e s d o i n g l é s . S u e l d o a l p r i n c i p i o , d o s c e n -
t e n e s a l m e s . D i r í j a s e p o r e s c r i t o d e s u 
p u ñ o v l e t r a a l a p a r t a d o 246, H a b a n a . 
3049 4-15__ 
E N B E L A S C O A I N 120. D E P A R T A M E N -
t o n f i m . 8, se v e n d e u n j u e g o de s a l a L u i s 
X V . c a s i n u e v o , d e c o a b a . 
3048 T 4-15 
100 P E S O S P R O D U C E N 10 M E N S U A -
l e s ; e n c a n t i d a d e s d e $300 á $500, p r o d u c e n 
25 m e n s u a l e s . D i r í j a s e á C u b a 32. O f i c i -
n a n ú m . 9. 3045 10-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r d e l a v a n d e r a p a r a r e s t a u r a n t s . 
I n f o r m e s e n L a m p a r i l l a n ú m . 3. 
3044 4-15 
_ F S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
f i a b l e i n g l é s , r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e , m u y 
a s e a d a . C u b a 3, H a b a n a . 
3019 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a r n i ñ o s , e n c a s a d e 
f a m i l i a d e m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n a b o n e 
p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m e s e n S o l e d a d n ú -
m e r o 3 6 D . 3030 4-15 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
j o c a r s e d e c r i a n d e r a s , u n a d e 6 m e s e s . I n -
f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 229. T i e n e s u 
n i ñ a , d e d o s meses . 3029 4-15 
D O S P E N I N S U L A R E S " ^ M E D I A N A 
e d a d , d e s e a n c o l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y 
l a o t r a d e c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e 23, b o d e g a , f r e n t e a l P a r a d e r o d e 
los t r a n v í a s . V e d a d o . 3025 4-15 
"SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a d r i l e s y r o p a f i n a , p a r a u n i n g e n i o c e r -
ca d e l a H a b a n a . S e d a b u e n s u e l d o . M a -
tecGn 16, : b a j o s . 3021 ^4"15_ 
" u n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a 
e n c o n t r a r u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a , b i e n 
de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : n o t i e n e p r e t e n -
s iones . I n f o r m a n e n M a l o j a n ú m . 8, a l -
to s . 3043 . 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y a y u -
d a r á c o s e r , y o t r a d e m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n e n C h a c ó n 13, a l t o s . 
_ 3 0 1 5 . 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n d e c r i a d a d e m a n o s , h a -
c i e n d o t o d o s l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a : 
n o g a n a .menos de 3 c e n t e n e s y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . ' M a l o j a n ú m . 1. 
3039 4 - 1 5 _ 
~ 1 > E S Í 0 A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a l i m p i e z a d e h a b i -
t a c i o n e s y c o s e r y l a o t r a p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o : t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . S a n 
L á z a r o 256. 3038 4 -15 
U Ñ A - P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : n o g a -
n a m e n o s d e 3 c e n t e n e s : s a b e s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . R a z ó n , C o n c o r d i a 
75, c u a r t o n ú m . 20. 3037 4 -15 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . V i l l e g a s n ú m . 103. 
3033 4 -15 ^ 
D E S E A C O L O C A R S . E U N B U E N C Q -
c l n e r o r e p o s t e r o : c o e i n a á ¡ a c r i o l l a , f r a n -
c é s á , e s p a ñ o l a r a l e m a n a . S u r e s i d e n c i a , 
C o m p o s t e l a 33. 3032 4 - 1 5 
k 
S e d e s e a s a b e r l a r e s i d e n c i a d e C a m i l o 
R o d r í g u e z L ó p e z . L o s o l i c i t a s u t í o A n -
t o n i o T o u z ó n , v e c i n o d e A n t i l l a , O r l e n t e , 
á d o n d e p u e d e d i r i g i r s e e l s o l i c i t a d o . 
2958 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r d e m e d i a n a edad , de c r i a d a d e m a n o s : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : n o se c o -
l o c a m o n o s d e 3 c e n t e n e s y rapo, l i m p i a . 
I n f o r m a r á n e n S o l 12, p u e s t o de f r u t a s . 
2985 4 -14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r d e c r i a n d e r a , de d o s y m e d i o m e -
ses d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D i r í j a n -
se á A g u a c a t e n ú m . 23. 
_ 2 9 8 2 4 -14 
D E S E A Ñ C O L O C A R S E D O S P E J N I N -
s u l a r e s , u n a d e 15 a ñ o s y l a o t r a d e 17, p a -
r a m a n e j a d o r a u n a y l a o t r a p a r a l i m p i e -
za d e h a b i t a c i o n e s y z u r c i r r o p a : s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y n o les g u s t a 
s a l i r á l a c a l l e , r e s p o n d e n p o r e l l a s y d e -
s e a n c o l o c a r s e j u n t a s . C o n c o r d i a 156, b o -
d e g a . 2981 4 _ i 4 
E N R E I N A 104, B A J O S , S E S O L I C I T A 
u n a c o s t u r e r a d e c o l o r , f o r m a l y s i n p r e -
t e n s i o n e s , q u e c o s a d e t o d o b i a n y s e p a 
c o r t a r . 2976 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r d e c r i a d a de m a n o s p a r a h a b i t a c i o n e s 
ó p a r a c a s a d e c o r t a f a m i l i a : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y s abe b i e n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 29. 
2973 ; 4-14 
C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o : s a -
be c u m p l i r m u y b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s : n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en t r a b a j a r en l a H a b a n a 
D a n r a z ó n e n 18 n ú m . 16. e s q u i n a A 15 
2970 
S E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E -
h a c e r e s d e c a s a , p a r a u n m a t r i m o n i o . S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o , c a s a d e c a m b i o . 
3006 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d a , d e 2 m e s e s de p a r i d a y 26 a ñ o s d e 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a : t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , y q u i e n l a g a -
r a n t i c e . A n i m a s 58. 2947 4-14 
D E S E A C O L O C A R S i B U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a y c o n s u n i ñ o , 
q u e se p u e d e v e r ; e n l a m i s m a u n a c r i a -
d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 
y B e r n a z a , 85. 3003 4-14 
D O S J O V E N E S D E C O L O R , D E B A S -
t a n t e s e r i e d a d , d e s e a n u n a c a s a d e s e ñ o -
r a s e d u c a d a s , u n a p a r a s e r v i r á l a m a n o 
y l a o t r a p a r a c o s e r : n o t i e n e n I n c o n v e -
n i e n t e e n h a c e r u n a c o r t a l i m p i e z a . V i l l e -
g a s 99, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
2998 4-14 
C R I A D A D E M A N O S : P A R A M A T R I -
m o n i o s i n h i j o s , se d e s e a u n a c r i a d a d e 
m a n o s q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , p e n i n s u -
l a r , d e n o m á s d e 30 a ñ o s d e e d a d , p a r a 
t r a b a j a r u n a s se i s h o r a s p o r d í a , y q u e 
no d u e r m a e n el a c o m o d o . S u e l d o , t r e s 
c e n t e n e s . I n ú t i l ' p r e s e n t a r s e s i n l i u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . 
D e t r e s á c i n c o d e l a t a r d e , S a n I g n a c i o 
104, a l t o s . 2997 4-14 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A B U E Ñ a ' c O -
c i ñ e r a e s p a ñ o l a c o n r e f e r e n c i a s b u e n a s de 
o t r a s casas . P a r a i n f o r m e s , V i l l e g a s n ú -
m e r o 16. 2996 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e ,de d o s meses , t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 410, c u a r -
t o n ú m . 39. 2994 J i " 1 4 ^ 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D B -
sea c o l o c a r s e d e c r i a d a ó m a n j e a d o r a : t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C o r r a -
l l e s n ú m . 83. 2992 4 -14 
' S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s d e l a 
casa , se d a b u e n s u e l d o , r o p a l i m p i a y 
r o p a d e c a m a , q u e s ea p e n i n s u l a r y t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú m . 346. 
2991 4 - 1 4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n m a t r i m o n i o y u n m u c h a c h o p a r a a y u -
d a r á l a l i m p i e z a y m a n d a d o s . I n f o r m a n 
e n l a c a l l e M e n t r e S a n L á z a r o y J o v e -
l l a r , a l t o s . 2990 4 -14 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , M U Y a s e a -
d o y p r á c t i c o e n s u o f i c i o , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n e n c a s a d e f a m i l i a ó d e c o m e r c i o , 
d a n d o r e f e r e n c i a s . R a y o n ú m . 26. 
2989 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a l e c h e y a b u n -
d a n t e . I n f o r m a n e n B a r c e l o n a n ú m . 3. 
2988 :! 4 -14 
D O S P R O F E S O R E S 
i n t e r n o s d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a se s o l i c i t a n . 
S a n L á z a r o 336 a l t o s . C o l e g i o R . S. C a s a -
d o . 2911 4-12 
s e s o l í c i t a u n a a p r e n d i z a ~ ' d " b 
m o d i s t a a d e l a n t a d a . M u r a l l a 88 ( a l t o s ) . 
2940 8-12 
P A R A M A N E J A D O R A . C A R I Ñ O S A C O Ñ 
l o s n i ñ o s , ó d e c r i a d a d e m a n o s s o l i c i t a c o -
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . M o n t e n ú m . 12-3, a l t o s d e l c a f é . 
2929 t 4 -12 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N -
g a c o n o c i m i e n t o s e n e l r a m o d e c o m i s i o n e s 
y q u e t e n g a b u e n a l e t r a . P r a d o 111 b a j o s , 
d e 9 á 11 y de 1 á 4. J . M a r t í n e z . 
2926 4-12 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. / 
CASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O 'Reilly 51. Teléfono 560. 
708 1 - M z . 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D O ^ 
r a s o l i c i t a c* o c a r s o u n a p e n i n s u l a r c u m -
p l i d a y c o n r e f e r e n c i a s . H o s p i t a l n ú m e r o 9, 
c u a r t o n ú m e r o 7. 
2922 4.12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jaJdora , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r en c a s a d e m o r a l i d a d ; s abe c o s e r á 
m a n o y á m á q u i n a . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s 
83, a l t o s . N o sa le d e l a H a b a n a 
2898 5.12 
C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E , 
b l a n c o , a s e a d o y p u n t u a l , c o n r e f e r e n c i a s 
se o f r e c e p a r a e s t a W e d m i e n t o 6 p a r t i c u l a r 
e n c r i o l l a , f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , 
E s t r e l l a 3 1 . 2908 1 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
b l a n c o d e m e d i a n a e d a d , t r a b a j a á l a c u b a -
n a y e s p a ñ o l a . D a n r a z ó n E m p e d r a d o 45. 
H a b a n a . 2909 4.12 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a e l c u i d a d o de u n n i ñ o y l o s 
q u e h a c e r e s d e c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : V i v e s 157, b o d e g a . 
4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P L ^ 
n i n s u l a r , c o c i n e r o , p a r a l a c a p i t a l ó e l 
P ^ t l c u l a r ó c o m e r c i o . I n f o r m e s : 
T e n i e n t e R e y y A g u i a r , c a f e , e l c a n t i n e r o . 
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NOVELAS CORTAS. 
EL A N D A N T E C A N T A B I L E 
T O D ^ P E R S O N A 
D E A M « f > g ? « X Q 8 
—¡ Señores—prorrumpió Rubian.-s 
en tono sareastico de sermón de aldci, 
—T.«<*haikowsky no necesita ser defau-
ffido por ustedes, porque es un gran 
músico. . . ! Yo protesto del Andanlc 
i aniabüe, no en euauto á pie/ia musical 
sino en cuento a motivo emocional... 
W-AV algo en mi vida anejo á esc An-
dnnlr rxa rabie . . . 
I 'n fuerte rumor de todo el coro cor 
tó la p 'át icá. . . 
—Execrable, sí—repitió Rubiam 3 
r e c a l c a n d o bien las sílabas;—execrable 
par;) m í . . . que he sufrido sus e o n s e -
cutrncias. . . Kse Andante maldito ha 
sido un tásigo para mí durante algu-
nos Mño>;. Hoy ya he descubierto el un-
lídoto del estoicismo escéptico contra 
éstpa envenenamientos de la emoción.. 
—; Adiós. Pirrón!—somormujó Jua-
uín Pulido en tono s a r e a s t i c o . 
—; 8i viórais el dolor que me ha pro-
ducido escuchar este Amianto siempre 
ijue la casualidad me ha conducido ha-
cia él. . . I Porque, oid, mis amigos 
oid. si queréis saber de coníideneias. . ., 
E ' AnrJanfc ranfa>bl(j fué el comienzo 
del nrisoginismo que hoy me domi-
na. . . 
Todos nos miramos aterrados, por-
que conocíamos el punto vulnerable 
de Ramonín Rubianes. muchacho chun. 
gjn. v divertido como pocos, excepto 
cuando le tobábamos la fibra sensible, 
(me era su desprecio haeia la mujer 
sien lo por otra parte mujeriego como 
poci>s. . . 
—La primera vez que yo oí el An-
flanfp t-mdabih1 fué en Madrid, en una 
de a q u e l l a s admirables veladas de i.i 
s - í c I h I de Conciertos... Era yo '¿o-
vio de Palmira Monteserín. la hija de 
aquel que estuvo aquí de director d.cl 
Banco. Ya sabéis lo bien acogido -que 
fu i ;le toda la familia y las ntenciones 
oüe me dispensaba el padre, enainora-
rlo de mi ealana pluma, que, con per-
dón, así la l l aman . . . Xaturalmenie. 
yo hablaba a Palmira con permino de 
los p^pás, y generalmente nuestros co-
loquios amorosos estaban asistidos por 
la prestante figura de D. Antonio, ^on 
sus barbas apostólicas y sus gafas d j -
radas... Aquella noche, como de co-j-
tumbre. en el primer intermedio, subí 
al palco de mi amada. La primera par-
te del proerrama habíanla llenado Bec-
thoven y Wagner. los inmensos. Aho-
ra, apenas los quiiu-e minutos rituales 
de descanso habían transcurrido, ven-
dría el recio y norteño Tachaikpw&ky 
•X perturbar nuestras almas meridiona-
les . . . Cambié con los papás de Pal-
mira y con dos señoras y un caball eo 
más que les acompnñaban en el palco, 
los saludos y afectos de buen tono. So-
naron los primeros compás 
mí memorable Andante . . . 
— A u la más aprisa, más vivac*. . . 
— li jo burle^ftamentc José Rumón Pa-
1 V ; i o S — ¡ Q r é difuso eres, lo mismo en 
h i ••nnversnción oue en t u s art ículos! 
Nunca tendrás público por eso. á pesai 
( C O N C L U Y E ) 
de tus excelentes condiciones. Sé bre-
v e y conciso, como mi bigote—acáb >. 
riéndose y retorciéndose los Cuatro p- -
los rubios que íe ensombrecían los ro-
sa los labios. . . 
— B i e ñ . Prosigo. Estaba yo s e n t a d e 
al lado de Palmira. Ella tenía su en-
guantado brazo a p o y a d o en la baranda 
de ter -iopelo granate. Yo contemplaba 
i «us rizos rubios ornándole 1* tersa 
frente: su boi-a. entreabiertii. como es-
tá siempre en los momentos de éxta-
sis: la mirada nebulosa, fija, emboba-
da, perdida en quién sabe qué direc-
c i ó n . . . acaso en ninguna. . . como si 
quisiera replesrar.se hacia el in te r io r . . . 
revelando que en aquel i n s t a n t e los 
ojos no servían para mirar nada. . . 
de fuera. . . Era uno de esos minutos 
trémulos (se adivinaba por su m i r a r 
suspenso1) en que descubre uno rincón-
citos secretos que ignora, sensibilida-
d e s y percepciones atrofiadas por de-
suso, v q u e ' , espoleadas por el látigo 
armonioso le la música, salen á \ m , . . 
En aquellos breves instantes quiso á 
Palmira como no la M i íá querido en 
mis dos años de rekciones... Enter-
ne -id,-, por su mirar d e ¡ l a m i n a d a , la 
adoré cr-nio á una Sfctttn Cecilia r e d i -
viva nne se bañase en la dulzura del 
r.rte divino. Me parcu-') en aquellos mi-
nutos m alma superior d e una muy ' í . 
digna de mí . . . Olvid) su afición á los 
trapos, á los galantees frivolos. , 
Cuando la sala estalVi-cn aplausos á 
la grandeza del, i w V i A o raso y á l a 
maestría de los inconmensurables in-
térpretes, p r e e u n t é á Palmira c e r c a d e 
su oreja rosada, qu'- sugería tentacio-
nes de mordisco: ' ' / Q u é tal. P a l m i -
r a . , ; ? ¿ Es tarás entusiasmada.. . ? Yo 
lo he notado, ya..." 
—Xo. chico—me contentó despecti-
va .—iW aburre ''sa música tan pesa-
da . . . Estaba entreteniéndome en mi-
rar la esmeralda que lleva en la mano 
la del palco de enfrente. Debe do ser 
costosísima. . . 
Sa voz me sonó más siniestra y ate-
rradora en la oquedad del paleo de-
sierto, de d o n d e ya los concurrentes^se 
habían retirado-, las señoras, quedán-
d o s e algo at rás discretamente para de-
jarnos platiear á nuestro sabor-, los ca-
balleros, á fumar esplenéticamento p o r 
los pasillos... Al día siguiente rompí 
bruscamente mis relaciones con Palmi-
ra Monteserín. . . Nunca más volví por 
su c a s a . Nunca mk< la tropecé por Ma-
drid. A poco vine destinado á Ablane-
do. 
Al final. Ramonín Rubianes h a b l a b a 
con la incoherencia d̂  un somnílocuo. 
Me tocó salir con él del café. Tremen-
damente emocionado, le cogí del bra-
zo. Era !a una v media de la madruga-
da. Un hombre misterioso recorría Ift calle apagando faroles. E l reloj de la 
Audiencia sonó gravemente... 
a x d r e s GONZALEZ BLANCO 
r i c » g . p o b r e s y ée p e ^ u e í l » c a p i t a l . 
6 owe tenem* m e d i a s de v i i a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s e r l b i e n -
d a c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R e b l e * A p a r -
tado 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ a r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m a r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e a e r r a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los t a t i t o s f a m i l i a r e s y 
a m i c o B . 
2f»í>5 S-14 
N E G O C I O P A R A E L C A M P O 
/ . N e c e s i t a u s t e d u n e m p l e a d o h o n r a d o , 
u n c o r t a d o r , u n c o c i n e r o 6 c u a l q u i e r d e -
p e n d i e n t e , e n t o d o s l o s R i r o s ? 
; N e c e s i t a u s t e d b i l l e t e s de l a L o t e r í a : 
u n c o r t e de v e s t i d o . f i K i i r i n e s ó p a t r o n e s , 
u n a c a j a de f r u t a s , a l g u n a e s p e c i a l i d a d en 
p e r f u m e r í a ó u n c u ñ o p a r a u n a c a r p e t a , 
c a l a d o s d e C a n a r i a s , ú c u a l q u i e r o t r o o b -
j e t o ? 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r u n e s t a b l e c i m l a n -
t o e n e s t a c a p i t a l ? 
¿ Q u i e r e u s t e d v e n d e r e l s u y o ? 
E s c r i b a á M a n u e l G o n z á l e z . H a b a - » i . 
T e n i e n t e R e y 94; c o n t e s t a c i ó n y r e m i s ^ n 
r á p i d a s . 
2571 215-5 M z 
MAQUINAS D E [SCRIBIR 
S E A L Q U I L A N y I e V E N D e F 
M á q u i n a s d e l i t i o r e c o n s t r u i d a s 
d e v a r i a s m a r c a s . 
P r e c i o s b a r a t o s . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R Í A . 
O b i s p o 
H O U K C A D E , C K E W S Y C » . 
L A Z I L I A 
; ; ; P R E S T A M O S . 
C O M P R A Y V E N t a 
^ « 
x _a „ „ . H ^ e e n casarse o r o n t o , c o m p r e n en e s ta ca^a sus p r e n d a s . L o s qnft . 
r a n ^ r H e e s en el m a í r i m o n i o . c o m p r e n los m u e b l e s . L o s que b u s g „ e u e ? " ^ 
c o r a o r e n l i s ropas: y p a r a o b t - n e r i r i u n f o e n los n e - o c i o s , e m p e g a r y 
I A Z I L L - i D e suer te que, e n e s t a c a s a b a i l a r á n a m o r , d i c h a , c h i c y é x i t o á J¡ 
bio de las r e s p e c t i v a s o p e r a c i o n e s . 
S I A K E Z i 3 y i r » . T e l é f o n o A - 4 . 5 9 8 . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a sea p a r a a u x i l i a r de c a r -
p e t a , c o b r a d o r 6 c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o e n c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d i u i n i s t r a r . i ó n de e s t e p e -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en O f i c i o s 54, H o -
t e l G r a n C o n t i n e n t a l . A -




C E R R O . — - S E V E N D E U N S O L A R E N S E V E N D E U N A M A Q l l x A 
e l R e p a r t o C a ñ a s , c a l l e d e C h u r r u c a . I r a . 
c u a d r a d e l a C a l z a d a , m i d e 11 X ;!8 m e t r o s , 
á $2.70 m e t r o . T i e n e a c e r a s , a l c a n t a r i l l a -
do , e t c . I n f o r m a . C . G a r c í a . C e r r o y C h u -
' _ ^ , x l : < i i n n f ^ --ende ^ e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s i e l c r u c e r o d e L u y a n ó . en Sl i.'JOO. ^e . enoe i , „ _ _ o c „ . , . j . Ias. i » 
S E V E N D E U N A C A S A D I í P L A N T A 
a l t a y b a j a , f a b r i c a d a á la m o d e r n a : t i e n e 
12 d e f r e n t e p o r 17 de f o n d o , r e n t a 20 c e n -
t enes , ú l t i m o p r e c i o , 11,500 pesos o r o es-
p a ñ o l . C o r r a l e s n ú m . 105. e n t r e A g u i l a y 
A n g e l e s . I n f o r m e s , T e n i e n t e R e y 39, d e 
8 á 10 y de 1 á 4. .-.008 S-14 
OPORTUNIDAD 
Se v e n d e u n a f i n c a d e 18 c a b a l l e r í a s . 
T i e r r a s de p r i m e r a c a l i d a d , p r o p i a p a r a e l , 
c u l t i v o d e l t a b a c o . T e r r e n o s c o m p e l t a m e n t e i d a e n 10, u n p a n t e ó n c o n 4 b ó v e d a s , eos -
l l a n o s : g r a n a b u n d a n c i a de p a l m a s . V i - j t ó $2.000, se d a e n $1,500. M o n t e n f i m . 245, 
\ i e n d a s y c a s a s d e t a b a c o . P o z o c o n u n a M . M a r t í n . 2?42 16-25 F . 
b u e n a i n s t a l a c i ó n y d o s t a n q u e s p a r a e l | 
r i e g o d e l t a b a c o q u e es de p r i m e r a c a l i -
d a d . 16 l e g u a s de l a H a b a n a y á 2 k i l ó m e - | 
t r o s de u n o de l o s p u e b l o s m á s r i c o s de l a 
p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . D e t a l l e s , p r e -
> i o . e tc . . S r . C a s t o I n f a n t e , E m p e d r a d o 12 
B, H a b a n a . 2907 -4-12 
d i o uso , de l p é a b a l l o s rie fuerza 
Ve r se e n C o m p o s t e l a n ú m 70 'U 
2613 
ü n p i a n o m a r c a C h a i s ? , c o s t ó 20 o n z a s , se 
V E N D O u n a c a s a en l a c a l l e d e G l o r i a , 
q u e p r o d u c e e l 9 p o r 100 l i b r e . T e n g o p a r -
t i d a s de d i n e r o p a r a h i p o t e c a , c e r r á n d o s e 
©1 n e g o c i o en e l a c t o . L u i s M.n C o w l e y . 
A m a r g u r a 11 de 1 á .!. ó B e l a s c o a í n n ú m e -
S E O F R E C E U N J O V E N D E 19 A Ñ O S , I r o 11 ( a l t o s ) , d e 7 á 12 d e l a m a ñ a n a . 
p a r a u n e s c r i t o r i o 6 p a r a l l e v a r l a c o n t a -
b i l i d a d de u n a c a s a d e c o m e r c i o , p o r h o r a s 
ó fijo, c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en M e r c a d e r e s 1 6 ' ó , e l e n c a r g a d o . 
2654 S-ü 
Dinero é Hifwecas 
X O S E C O B R A C O M I S I O N , D E S D E 
$500 h a s t a $25,000. Se d a n en h i p o t e c a d e 
f-'.sas e n t o d o s p u n t o s y t a m b i é n se h a c e 
c a r g o de v e r l a s d e casas , s i n c o b r a r c o -
m i s i ó n y e l d i n e r o d a e l 7 y S p o r 100. 
T r a t o c o n e l i n t e r e s a d o . A g u i a r 45. b a j o s , 
de 1 á 4, 'Sr. S á n c h e z . 
_a002 4-14 
D I X E R O. L O D O Y E N H 1 ^ * 0 T E C A O 
c u a l q u i e r g a r a n t í a , e n t o d a s c a n t i d a d e s y 
c o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y censos . 
A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 16. 
29.^9 4-14 
~ 1 5 Y Ñ É R ^ É > r T T ] R ) ; r ^ ~ V S Y P A G A R E S ^ 
l o d o y c o n u n m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n l a g a -
r a n t í a . M o n t e 15B, d e 8 á 10 y de 1 á 4, 
F e r n a n d o S a r d á . 2948 10-14 
2936 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
e n c a o b a y p a l i s a n d r o , s u p e r i o r e s p a r a es-
t u d i o y c o n c i e r t o s . J o s é M a e s t r e , c o n 25 
a ñ o s de p r á c t i c a e n l a f a b r i c a c i ó n y c o m -
p o s i c i ó n , r e c o m i e n d a <sstos á t o d a p e r s o n a 
q u e desee t e n e r u n b u e n i n s t r u m e n t o . 
T a m b i é n v e n d e m o s l a s P i a n o l a s C o n c e r t a l . 
l o m á s a c a b a d o en es ta c l a s e de i n s t r u -
m e n t o s . D e VjP.nta, e n e l a l m a c é n d e m u e -
b l e s y p r e n d a s finas de B a h a m o u < d e y Ca . , 
tíerr.aza n ú m . ) 16. 
.",041 \ 26-15 M z . 
sas, V^arras, p i s t o n e s , e tc . . de b r o . 
po: '" .- . r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . Cal 
m o t o r e s de v a p o r : l as m e j o r e s r ^ - ^ 4 5 . 
b á . - c u l a s de t o d a s cla?e<= p a r a p'stahf1 
m i e n t e s , i n g e n i o s , etc. . t u b e r í a . i T j s ^ j 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c o e s o r i o J ^ 5 ! 
t e r r e h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o i 5 ¿ ¿ M 
Aéo 321. T e l é g r a f o " F r a n o bas te , " 
r i l l a n ú m s . 9 y 11.. 
379 3 1 : m 
immMu 
_4-12 
C A L Z A D A D E L M O N T E . A un».cjíadra 
de e l l a v e n d o u n a c a s a c i u d a d e l a c o n a c c e -
s o r i a s a l f r e n t e : 1 0 X 2 9 % m e t r o s , á l a b r i -
sa . E n D i a r i a , v e n d o 2 c a s a s a n t i g u a s , e n 
$3,000 y $3,500. F i g a r o l a . E m p e d r a d o 42. d e i —b 
2 á 4. T e l é f o n o A - 1 2 0 5 . 
_ 2 9 3 2 4-12 
M A G N I F I C A F I N C A . Se v e n d e e n c a l - I 
z a d a . C e r c a d e e s t a c i u d a d . T i e n e m á s d e I R I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S , U N I C A 
3 % c a b a l l e r í a s de y e r b a d e l p a r a l , v i v i e n 
da , e s t a b ü o . m á s de 300 f r u t a l e s , t o d a c e r 
SE CA 
• d i n e r o , d i n e r o : 
P a r a h i p o t e c a s c o n e l i n t e r é s deQ 7 p o r 
100 en a d e l a n t e , s o b r e casas , s o l a r e s , f i n -
cas r ú s t i c a s y c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . D i n e -
r o p a r a p a g a r é s , a l q u i l e r e s , s o b r e c o n t r a -
to s d e l g o b i e r n o y t o d o l o q u e g a r a n t i c e . 
G e s t i o n a m o s e l a r r e g l o de t í t u l o s , d e c l a r a -
t o r i a d e h e r e d e r o s , t e s t a m e n t a r í a , c o n l a 
m a y o r a c t i v i d a d y r e s e r v a . ( V o y á d o m i c i -
l i o ) . A r t u r o M o r a l e s , Cu^ba 62, de 10 á 11 
y de 3 á 3 % . 
2894 4-12 
S E T O M A N $400 C O N ^ K Ñ A S ~ G A ^ 
c a d a , t i r í o A l m e n d a r e s l a a t r a v i e s a . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 42. d e 2 á 4. T e l é f o n o 
A - 1 2 0 5 . 2933 4 - i p 
E N . Ñ E P T Ü Ñ O . " v J ñ d o i m s o l a r c o n 
c u a r t e r í a de m a d e r a . M i d e m á s de 450 m e -
t ro . - , á l a b r i s a . E n A n t ó n R e c i o u n a c a s a 
c o n s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s b a j o s . 3 c u a r -
to s a l t o s , a z o t e a , en $d,300. F i g a r o l a . E m -
p e d r a d o 42, de 2 á 4. T e l é f o n o A - 1 2 0 5 . 
2934 __4-12_ 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V e n d o u n a 
b o n i t a casa , t o d a de a z o t e a , á l a b r i s a : p i -
sos f i n o s , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , e t c . E n 
M e r c e d o t r a c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
| 4 .350 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 4 . 
T e l é f o n o A - 1 2 0 5 2935 4-12 
S E V E N D E l a c a s a S u á r e z n ú m ? r o 30. 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y s i e t e h a b i t a -
c i o n e s , l i b r e de g r a v á m e n e s , t í t u l o s l i m -
p i o s . I n f o r m e s C a m p a n a r i o 211 . 
2897 8-12 
C A S A Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A -
N A . S A L A S . S A N R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
303G « - 1 5 
l i l i 
DE UIUIR 
I[ [» ¡l 
S E V E N D E U X A M A G N I F I C A M U S A 
d e b i l l a r , c a s i n u e v a , p i z a r r a , p a r a p i ñ a . 
en m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m e s : R e i n a 105, 
a l t o s . 29S4 S-14 
S E V E N D E u n m o b ü i a r i o c o m p l e t o de 
o f i c i n a , i n c l u s i v e n;-a m a g n í f i c a c a j a de 
j h i e r r o m a r c a • H e r r i n g - H a l l - M a r v l n . " C u -
b a 62, de 9 á 11 a. m . y de 2 á 5 p . m . 
2942 15-12 
O J O . — V e n d o u n a b o d e g a s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s , b u e n c o n t r a t o , b u e n a 
v e n t a y m ó d i c o a l q u i l e r y se d a b a r a t a p o r 
n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
O f i c i o s 13, d e 8 á 10 y d e 2 á 5. 
2941 . 4 -12 
S O L A R E S E N C A R D E N A s T Se v e n d e 
r a n t í a s . y se p a g a n $20 de i n t e r é s t o d o s 1 e l s o l a r n ú m e r o 675 c o n f r e n t e á l a c a l l e 
los m f ^ f ^ - V o n ü . ' u n a c a s a de t r e s p i s o s ' d o C a l v o y e l s o l a r n ú m e r o 605 c o n f r o n t e 
e n $14.000. R e n t a 25 c e n t e n e s . V í c t o r A . 
d e l B u s t o , S a n J o s é 85, a l t o s , de 2 á 4, T e -
l é f o n o A - 5 5 4 7. , 2834 8-10 
" d i n e r o " r a r a " H I P O T E C A S ~ D E $500 
á $75,000, se d e s e a n c o l o c a r en ca sa s en 
t o d o s p u n t o s ó fincas r ú s t i c a s a l 7 y a l 
S p o r 100, c o m p r o y v e n d o casas . J . M a r -
t í n e z A l f o n s o . P r a d o 111 , de 9 á 11 v de 1 
á 4. T e l é f o n o 1544. 2803 * S-9 
á ¡ a c a l l e de S o u v e r v ü l e . 
A g u a c a t e 13 de 1 á 4. 
2924 
I n f o r m a n e n 
8-12 
YeiilaiiEasygsísiciigiiioíi 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O 
c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a r á n A p o d á c a 1 7 . 
2899 4-12 
. U i N A J O V E N . p É . Q O L O i f t D E S E A C O -
l o c a r á e d e c r i a d a de m a n o s ó d e m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a r á n : M i s i ó n n ú m e r o 89. 
2906 <-12 
G R A N A G E N C I A , de C o l o c a c i o n e s d e 
R o q u e G a l l e g o , A g u i a r 72. t e l é f o n o A - 2 4 0 4 , 
e n 15 m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , d e p e n d i e n t e s 
y c r i a d a s , c o c i n e r a s y c r i a n d e r a s y g r a n -
des c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o r a s p a r a e l c a m -
p o . 2921 4-12 
AGUSTIN GONZALEZ TORRE 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de es te se -
fior. s u p l i c a n d o á l a p e r s o n a q u e d e l m i s m o 
p u e d a d a r d e t a l l e s , los c o m u n i c j ü e a l s e ñ o r 
R a m ó n T o r r e , c a s a de los s e ñ o r e s R u i l o -
b a y Ca . , A p a r t a d o 524, C l e n f u e g o s . Se 
s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
C 823 1 0 - 1 1 
E N 5 t a . N ú m . 35. E N E L V E D A D O T s E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m o r a l i d a d p a r a l a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y cose r y el c u i -
d a d o de u n a s e ñ o r i t a . S e p r e f i e r e q u e h a -
b l e i n s i é s ó f r a n c é s . E n l a m i s m a se n e -
c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , m u y l i m p i a , q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y u n b u e n c r i a d o 
d e m a n o s . 2896 4-11 
S U P E R I O R C O C I N E R O D E P R O F E ^ 
s i ó n . p r á c t i c o e n r e p o s t e r í a , se o f r e c e á l a s 
f a m í l i á s de b u e n g u s t o y a l c o m e r c i o , es -
p e c i a l i d a d e n c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , 
c o n t o d a p e r f e c c i ó n . I n f o r m a n en T e n i e n t e 
R e y y Z u l u e t a , v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
2883 \ 4.11 
S E S O L r C Í T A U Ñ A C R I A D A P A R A 
m C H E R O . C O X V A R I O S A t f f O S D E 
p r á c t i c a en l a H a b a n a , desea c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e l a s c a s a s en q u e h a e s t a d o . I n f o r m e s , 
A e u i a r 75, n u e s t o d e f r u t a s . 
2854 . _ 4 - 1 1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " J O V E N ' P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a n d e r a , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y r e c i é n p a r i d a , e d a d , . 25 a ñ o s , c o n 
i e c h e b u é n a y a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o 205, a l t o s . A v e l i n a L ó p e z . 
2851 4 - 1 1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I Ñ -
s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 
ó de c o m e r c i o : c o c i n a á l a f r a n c e s a y e s -
p a ñ o l a . S u e l d o , d i e z c e n t e n e s . I n f o r m a -
r á n en O ' R e i l ' y n ú m . 37. v í v e r e s . 
2855 4 - 1 1 
" " d e s e a C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , a y u d a n -
d o en c u a l q u i e r q u e h a c e r d e l a casa , e n 
l a c o c i n a ó c o s e r , l i m p i a y t r a b a j a d o r a . I n -
f o r m a n en C i e n f u e g o s n ú m . 44. 
2848 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o s : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , n o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a -
r á n e n S u s p i r o n ú m . 16. 
2846 4 - 1 1 
Imprenta 
bit uta 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r v e n d o m u y b a r a t a 
u n a buena, i m p r e n t a con t ipos m o d e r n o s 
p a r a t r a b a j o s c o m e r c i a l e s que d e j a n g r a n 
u t i l i d a d ó u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o que es 
t a m b i é n b u e n negoc io . Ganga . F a c t o r í a 30. 
_ 3 0 9 2 4-15 
" ~ G A N O A : A P ^ O W C J l E N T a T o P O R T U -
n i d a d ; se v e n d e , en X e p í u n o n ú m . 5 1 , e n -
t r e A m i s t a d y A g u i l a , u n t r e n de l a v a d o 
c o n c o n t r a t o p o r e l l o c a l , T e l é f o n o A - 3 7 5 G . 
3072 4-15 
C A M B I O U X A C A S A E N M A N R I Q U E 
q u e es m o d e r n a , p o r u n s o l a r d e e s q u i n a 
e n e l V e d a d o , " s i e m p r e q u e el d u e ñ o d e l 
s o l a r t e n g a d i n e r o p a r a d a r e n c i m a , p u e s 
l a c a s a v a l e $10,000, I n f o r m e s p o r e s c r i -
t o ó p e r s o n a l m e n t e e n F n ú m . 50. e n t r e 
23 y 2 1 . V e d a d o . E l s o l a r debe e s t a r s i -
t r - ' o e n t r e l a s c a l l e 15 y 27. 
3071 • 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ a s , p a r a c r i a -
d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a y q u e t i e n e - r e -
f e r e n c i a s . V i v e s n ú m . 119. 
2891 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s q u e s e p a b i e n su o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o , e n M a l e c ó n 12, a l t o s , d e r e c h a . 
2881 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 
á 16 a ñ o s , p e n i n s u l a r , q u e s e p a l e e r y e s -
c r i b i r , es p a r a e l d e s p a c h o d e u n a f o n d a . 
« • o c i n a r y los q u e h a c e r e s d e u n a casa . I I n f o r m a n e n S é p t i m a n ú m . 34. V e d a d o . 
S u e l d o :. c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e K 2844 4 - 1 1 
4-12 
e r t t e 17 y 19. V e d a d o . 
2920 
U N A J O V E N P E X I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : s a b e c o s e r 
y^ c u m p l i r r o n s u o b l i g a c i ó n : t i e n e r e f e r e n -
c i a ? . D o m i c i l i o , E s p e r a n z a n ú m . 117. 
•.'879 < . „ 
D E S E A C O L O C A T t S E T ' X D E P E X D I E N -
t o d e b o d e g a . I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y n ú -
m e r o 66, á t o d a s h o r a s . 
2880 4 - 1 1 
D E M A N E J A D O R A . P U D I E N D O I R A 
v i a j a r ó a l c a m p o , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o -
. , v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
J O V E X P E X I X S U U X R . 16 A Ñ O S . S E ¡ D r a g o n e s n ú m . 5 v 7. " L a s N u e v i t a s . " 
o f r e c e p a r a c r i a d o , c a m a r e r o ó d e p e n d i e n - I 2853 4-11 
t e de r e s t a u r a n t : p u e d e i r a l c a m p o I n f o r - I — ; — - — = : 
n v i n en S o l 74. de 12 á 4 p . m E S P A Ñ O L A D E M E D I A X A E D A D D E -
;S71 ' I s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s : t i e n e 
G A S A B A B A T A 
E n S o l u n a q u e r e n t a $34. en $2,500. 
E v e l i o M a r t í n e z , l l á b a n a 70, N o t a r í a , 
_ 3 0 5 5 4-15 
BtVEBSÁ G A S P O A ; E N $77000 U N 7 \ C A -
sa c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 4 h a b i t a o i o n e s . 
« n B e l a s c o a í n ; o t r a e n T e n i e n t e R e y , 8 
p o r 27, en b u e n a s c o n d i c i o n e s , en $9.000. 
J . M a r t í n e z . P r a d o 111 , b a j o s , d e 9 á 11 
y d e 1 á 4. 3085 6-15 
S E S E N T A M I L M E T R O S D E T E R R E -
n o . e n t r e d o s l í n e a s c l é c t f i c a s . p a s a j e 5 
c e n t a v o s , b u e n p u n t o , p a r a i n d u s t r i a , q u i n -
t a de s a l u d ó r e c r e o , á 40 c e n v a v o s m e t r o , 
d i r e c t o . A m a r g u r a 37, de 11 á 2, S r . A l o n -
so. 2874 4 - 1 1 
C A S A N U E V A , A Z O T E A , D O S V E X T A -
nas , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d , 
p i s o s do m o s á i c o s , - á d o s c u a d r a s d e l p a -
r a d e r o d e l C e r r o , s i t u a d a en l o m e j o r , 
$2,100 a m e r i c a n o s . A m a r g u r a 37, S r . A l o n -
so. _ _ _ _ 2 8 7 6 4 - 1 1 
C H A L E A D O S C U A D R A s T d E l l A ~ C A L ^ 
z a d a . d e a l t o y b a j o , r e n t a s i e t e c e n t e n e s , 
t i o n e q u i n i e n t o s m e t r o s , ú l t i m o p r e c i o , 
$2,200 a m e r i c a n o s . A m a r g u r a 37, d e 11 
6, 2, S r . A l o n s o . 2875 4 - 1 1 
S E V " E Ñ Í D E Ñ 7 ^ N L A ~ C E I B A b E 7 p u e ñ -
t c s G r a n d e s , c i n c o c a s a s de p l a n t a b a j a , 
p r ó x i m a s a l p a r a d e r o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en C u b a n ú m . 55. á 
t o d a s h o r a s . 2872 1 5 - 1 1 M z . 
S E V E X D E U N P I A N O D E P L E Y E L 
W o l f & Co. , d e l\í d e c o l a , de b u e n a s v o -
ces. B c l a s c o a í n 637 A , a l t o s , de 2 á 6. 
2889 4-11 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S . A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S . 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E -
L E R O S D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A -
T I S P A R A L A S P E R S O N A S Q U E N O S 
C O M P R E N P I A N O S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. 2822 8-10 
G A N G A D E M U E B L E S Y ~ " p T A N o 7 P O R ' 
e m b a r c a r s e se v e n d e m u y b a r a t o u n j u e -
g o d e s a l a R d n a R e g e n t e , d e m a j a g u a , u n a r r o b a s do c a ñ a y se c o m p o n e de m á s ¿ e l 
. i u e g i i i t o a n t e s a l a d e b a m b ú , g r a n p i a n o J00 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a r á en • í D t t U o l j H 
a l e m á n R i c h a r d s . 6 meses de u so . e s c a -
p a r a t e , v e s t i d o r , m i m b r e s , l á m p a r a s , c u a -
d r o s y v a r i o s m u e b l e s m á s . T o d o b a r a t o . 
T e n e r i f e 5. 2794 8-9 
I8i 
U n a q u i n t a i d e a l en la c a l z a d a d< Ai7, 
y o A r e n a s , « e v e n d e m u y b a r a t a i l prim, 
c o m p r a d o r q u e se p r e s e n t e . Consiste 
u n a c a s a q u i n t a de a l f s y lajo.-?. con am 
p ü a s a l a , c o m e d o r y s i e t e c u a r t o s , todo i 
l a m o d e r n a , c o h b a ñ o s , d u c h a s , l a v a n u 
nos . i n o d o r o s . I r e jg fy le r io^ f wcrtcder.is,* ^ 1 
t u f a d e c a l e f a c c i ó n ( o p ó n •í-r-í-pi-.u.-i i,' -J.' 
a c e t i l e n o , a g u a c o r r i e r i t é en i o d o s l o s * » / 
- í a n s de la c a sa , c o n p o r t a l a á r p i i n ajrwM 
f l o r de l a casa , paseos c o n p a v i m e n t o di 
c e m e n t o e n los j a r d i n e s m u y b i e n :uifa 
dos . f J M f j & I B ' l ^ « ^ ^ B 
T i e n e a d e m á s " g a r a g e " p a r a ai 
l es , e s t a b l o , m a t a í o r l o , g ra l j inero? 
nos , y p o r ú l t i m o fcomo n ^ d i á v c a b s 
t i e r r a s e m b r a d a c o n : 
300 m a t a s de t o r o n j a s c o n f r u t a . 
100 i d . n a r a n j a s ' de C h i n a c o n f r u t a , 
125 i d . t o r o n j o s de 2 a ñ o s . 
100 i d . a g u a c a t e s d e 2 a ñ o s . 
100 i d . l i m o n e s de 1 a ñ o . 
200 I d . m a n g o s y m u c h a s o t r a s f r u t a g > 
u n o á d o s a ñ o s . 
E s t á s i t u a d a á $5 m i n u t o s de la Tía-
h a n a p o r l a H a v a n a C ó n t y a J y 3 ni inutoj 
de c a m i n o d e l a ' e s t a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p a r t i c u l a r e s , di-
r i g i r . s e á M . J . W h i t i i e k l , F i n c a Cacolota. 
A r r o y o A r e n a s . 
J L ^ 4 - 1 * 
L E Ñ A . — S e v e n d e n 100 ó 200 m i l arrobaal 
— e n c o l o n i a " D e l m a s " — c u y a f i n c a se ven-
d e ó se a r r i e n d a , t i e n e u n m l M ó n y medio I 
i'rorrusvi. 
t! fié di| 
S E V E N D E U N P I A N O N U E V O D E 
m u y b u e n a s v o c e s . A r a n g o e n t r e F o m e n t o 
y E n s e n a d a . C S01 8-8 
A P R O V E C H E N O C . \ S I O X T : P O R T E -
n e r q u e a u s e n t a r s e s u s d u e ñ o s , se v e n d e n 
u n p u e s t o de f r u t a s , a v e s y h u e v o s , b i e n 
a c r e d i t a d o y u n a c a r b o n e r í a b i e n a c r e d i -
t a d a , l a s d o s s o n en p u n t o m u y c o m e r c i a l . 
I n f o r m e s en O f i c i o s n ú m . 72, p u e s t o d é 
f r u t a s . 2868 4 - 1 1 
S E V E N D E L A G R A N F O N D A , E Ñ T l A 
c a l l e m á s c é n t r i c a d e l a c i u d a d , p r o p i a p a -
r a u n p r i n c i p i a n t e ó p a r a u n m a t r i m o n i o , 
se d a s u m a m e n t e b a r a t a p o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r s e e l d u e ñ o p o r e n f e r m e d a d . O b i s p o 
n ú m . 16, c a f é , el c a n t i n e r o i n f o r m a r á . 
2856 4 - 1 1 
S E V E N D E U N M 1 L O R D E N S A N ¡ G -
n a c i o 59. 3034 4-15 
C A R N I C E R O S 
Se v e n d e u n a b u e n a c a r n i c e r í a e n b u e n 
p u n t o y se d a p o r p o c o d i n e r o . V i s t a h a -
ce fe . I n f o r m a n e n E s c o b a r y V i r t u d e s , 
b o d e g a . 2821 8-10 
T R A P , L I N D O C O C H E P A R A P A S E O , 
m o d e r n o y e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se v e n -
de b a r a t o p o r n e c e s i t a r e l l o c a l ; t i e n e c o m -
b i n a c i ó n p a r a d o s ó c u a t r o p e r s o n a s . P a -
r a v e r s e ó i n f o r m e s en M a n r i q u e 121 , H a -
b a n a . 3058 8-15 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O ~ 
m ó v i l de p o c o uso , m u y b a r a t o . Se p u e d e 
ver e n Z u l u é t a 3$, 29151 4-14 
V E D A D O : S E ^ V É I Í D E U N H E R M O S O 
f a m i l i a r c o n z u n c h o s de g o m a , t o d o en 
b u e n e s t a d o . Se d a b a r a t o . J e s q u i n a á 9, 
c a f é " L a E s t r e l l a . " 2963 8-14 
s e v e x d k ; 
u n m i l o r d . p a r e j a y a r r e o s , t o d o e n b u e n 
e s t a d o . C a l z a d a 68, V e d a d o , p o r l a s m a -
ñ a n a s . 2773 8-9 
~ S E V E N D E N 0 C A M i n 
C a r r u a j e s d e t o d a s c l a ses , c o m o D u q u e -
sas. M a y l o r d s . F a e t o n e s , T r a p s . T í l b u r y . - - . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
t e " B a b c o x " s ó l o e s t a casa l o s r e c i b e y los 
h a y d e v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o m í n -
g u e z . M a n r i q u e 138, e n t r e ( S a l u d y R e i n a . 
2720 26-S M z . 
R e a l C a m p i ñ a ; M a n u e l F é r n á n d e í . 
•C. 836 1 5 M . 1 | 
P A R A V E f t A E S l O P L A g g O S 
T e l e s c o p i o , 36 p u l g a d a s l a r g o , c o n d i sco so-
l a r ó g e m e l o p a r a u s o e n t e a t r o s , $2-25 cy. 
p o r c o r r e o . M á q u i n a de a f e i t a r plateada, | 
c o n 12 h o j a s , t f i c y . C a t á l o g o s g r a t i s . TA- h 
R A F A y C O . , O B I S P O 25. 
2910 - 812;: J 
A L O S Eí̂ VBLbs: . S E ~ V E N D K UXX 
t a b l a d e m i l l o en b u e n a s c o n d i c i o n e » , ca- I 
l i e d e J o s é M i g u e l G ó m e z e s q u i n a á B, I 
R e p a r t o S a n N i c o l á s . A l l í m i s m o infor- I 
m a n , de 8 á 11 d e l a m a ñ a n a . 
2807 8-10 
J . P r i e t o y M u g a 
A n t i g u o d e l V e d a d o . Se V e n d e n Tanques 
y t i e n e de- t o d a s m e d i d a s , de h i e r r o gal-
v a n i z a d o y c o r r i e n t e y b a r a n d a s p a r a el 
C e m e n t e r i o de t o d a s m e d i d a s y d i b u j a s , á 
p r e c i o s s i n i g u a l . I n f a n t a , n ú m . 69. 
2013 26-19 F. 
p i n lar Anuncios Francesas son ios i ^ 
i3 * 
M O T O C I C L E T A N . S. I ' . 
S e v e n d e u n a d e p o c o uso . de 4 c a b a l l o s , V E N D O . M U Y B A R A T A . U N A C A S A 
de a l t o y b a j o , n u e v a y b i e n s i t u a d a . Se ' . 5 l h V d r ° s - T/eiyR _ c l u t , c ^ y . d ? s v e í 0 ^ 1 
a s e g u r a u n a r e n t a de m á s d e l 10 p o r 100. 
Su d u e ñ o . Q u i n t a 3. b a j o s A , e n t r e C a s t i l l o 
y I - V r n a n d i f i a . 2820 8-10 
C A S A S E N V E N T A 
C o m p o s t e l a , $11,000: M a n r i q u e , $10.500; 
L e a l t a d . $3,000 y $12,000: N e p t u n o , $11,500: 
L u z . $15.000: L a g u n a s , $+.500: M e r c e d . 
$3,000: M o n t e , $9.000: R e f u g i o , $4,500: P e r -
s e v e r a n c i a , $6,200. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 3056 v 10-15 
S R S O L I C I T A F N A R U E X ' A O R I A D A 2888 
d e m a n o s q u e s e p a s e r v i r á l a m e s a y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e l e d a b u e n 
• sue ldo . C a l l e 4 e n t r e 17 y 19, V i l l a C a p -
m i t a , b a j o s . 2870 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . A n i m a s 58. 
4-11 
i S E T R A S P A S A 
e l c o n t r a t o de u n a ó m á s casas de i n q u i -
l i n a t o y u n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en l a 
c a l l e d e l O b i s p o . I n f o r m a n en e l n ú m e -
r o 86 d e O b i s p o . 3028 4-15 
~ E x T $ L 8 0 ( T i S E " V E X D E , E N L O M E J O R 
de l a V í b o r a , u n a c a s a á m e d i a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a . $1,200 a l c o n t a d o y el r e s t o 
p o r d o s a ñ o s , p u d i e n d o p a g a r p o r m e n -
s u a l i d a d e s e l p e q u e ñ o i n t e r é s y c a p i t a l , 
t i e n e p o c o t i e m p o d e f a b r i c a d a , G a n n S i ' ! , 
e s t á a s e g u r a d a , no se p i e r d o n a d a c o n v e r 
i a c a sa . I m p o n d r á n e n C u b a 140, d e 8 á 
11 A . M . y d e 12 á 3 P . M . 
2983 8-14 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c o s y c i g a r r o s q u e v e n d e de 12 á 15 p e -
sos, en 80 c e n t e n e s , p o r e s t a r e n f e r m o . I n -
f o r m e s , V í c t o r A . d e l B u s t o . S a n J o s é 85, 
a l t o s , d e 2 á 4 P . M . , T e l é f o n o A - 5 5 4 7 . 
2835 8-10 
SE VENDEN 
Ooho mil cien metros de, terreno * 
da de s . s i e n d o m u y m a n u a b l e . A n i m a s 161 . 
:635 • 8-6 
de kmm 
' S E V E N D E X C A B A I L L O - S D E T I R O Y 
m o n t a y d o s c o c h e s d e p l a z a , t o d o e n ' bue -
n a s c o n d i c i o n e s . M o r r o n ú m . 30. I n f o r m a 
F r a n c i s c o B l a n c o . 2948 8-14 
S E V E N D E u n g r a n c a b a l l o a m e r i c a n o , 
m u y r e s i s t e n t e y m a n s o . Se d a b a r a t o . ' 
, T a m b i é n u n f a m i l i a r de uso . v a r r e o s . D i -
U l i a cuadra del terroearnl de Mana- i r í j a n s e a l s e ñ o r S e i d e l en 7 / y 10.» V e d a -
nao y á dos del t ranvía del Vod'ado. j do- - 4-12 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes s 
Glandes, eereaidos de mampostería y 
libres de todo graivamen. Informan 011 
la Administraeión de este periódico, 
c. 810 M . í). 
18, rtre 's Qranjn-ftrto . r j 




V E N D O , E N V I V E S . • ' A S A N U E V A . 4 
c u a r t o s , en $3.500; en e l V e d a d o , c a l l e 9, 
d e e s q u i n a , $26.000, o t r a e s q u i n a en G u a -
n a b a c o a e n $2.800. S o l a r e s en O j e d a . J e s ú s 
d e l M o n t e , d e s d e $2 e l m e t r o . A . P u l g a -
r ó n . E m p e d r a d o 46. 
30] 4 -14 
BE MAQUINARIA. 
SE V E i i 
_ 4 - l l 
E N J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A c b ~ 
l o c a r s e p a r a c o m e d o r , p a r t i c u l a r ó c a s a de 
h u é s p e d e s , h a b l a i n g l é s . D i r i g i r p e á S a n 
I g n a c i o 24. c u a r t o n ú m . 18. e n t r a d a p o r 
m C h o r r o , p r e g u n t e n p o r M . R . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a casa de u n a 
E N $5.000 S K V E N D E D N o A F E E N 
la c a l l e de O b i s p o , q u e v a l e m u c h o m á s . 
:S66 4-11 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O X A Q n - : 
q u i e r a p o n e r s e e n s o c i e d a d , c o n u n a m o -
d i s t a , p u e s t i e n e m u c h a c l i e n t e l a . P a r a 
r n á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e á S a n I g n a c i o 24 
< u a r t o 18. e n t r a d a p o r E l C h o r r o , p r e g u n -
t a r p o r C . S . 2865 4 - n 
C R I A N D E R A : P E R S O X A S E R T A 7 ~ í A ~ 
sacia , de c i n c o n i eges de p a r i d a t < oh n u -
t r i t i v a y a b u n d a n t e l eche , s o l i c i t a - a p a de 
r " ' n . i : d a d p a r a c r i a r á media lec.h'' P a r a 
i - f o r m e j . S t n P e d r > r?úm 14, b o d e r a . 
2857 4-11 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S É T 
r o i o c a r s c , *1 d » r ^ r » - r ^ c r i a d * d r m a n o s 
* t r a t o i.? s a n á l o g a ? . - ¿n c v - i n e r a « q -
i - i - r - d r . r . u r n r r ^ p a . . - u m p ^ t f o » cn , u 
« n Psan M i f u e J n ú m . 2 0 1 . 
2 " d 4-11 
c o r t a f a m i l i a q u e t e n g a b u e n c a r á c t e r y ! h a c e m e n s u a l $3.000 de v e n t a y u r g e v e n -
c u m p l a c o n s u o b l i g a c i ó n . F a c t o r í a 48. I ñ e r l o . I n f o r m a r á , e n P r a d o 111. b a j o s , d e 
_ 2SS6 4 - 1 1 9 á 11 y d e 1 & 4, J . M a r t í n e z . 
U X M A E S T R O D E O B R A S . Q U E H A C E 8-14 
o b r a s á c o b r a r á p l a z o s ó c o n a l q u i l e r e s . R E M A T O . J U N T A S O S E P A R A D A S , 
desea a l q u i l a r u n a r a s a en la ftftbana ó ¡ t r e s a c c e s o r i a s de i n a m p o s t . - r í a . s i n g r a -
e n C a l z a d a á p a g a r p a r t e d e l a l q u i l e r c o n ¡ v a m e n , á $350 c a d a u n a . R o d r í g u e z e s q u i n a 
obraos q u e l e h a u a á l a m i s m a . E s p e r a n - j u a n a A l o n s o , i u n t o á l a C a l z a d a de C o n -
z a .S . ó r d e n e s p o r t e l é f o n o A - 2 0 2 0 . ! c i ) ; l . D u e ñ o , F e r u a n d i n a n ú m . 1. 
; 4 - 1 1 | 2979 15-14 M z . 
L A C A S A Q U E D E S E E J A R D I N E R O | " .SE V E N D A R U X P L ^ s f o ^ B ~ F R U T A S , 
i n t e l i g e n t e , d e g u s t o y a r t e e n floricultura. c o n b u e n a m a r c h a n t e r f a . I n f o r m e s . C o n - | 
a r b o r i c u l t o r , e s p e c i a l i s t a en X a r a u j o s . D i - c o r d i a y P e r s e v e r a n c i a , c a r n i c e r í a , 
n p i r s e á A r r n a n d y U n o . , j a r d í n " E l C í a - | 0075 8-14 
v e l , " M a r l a n a o . T e l é f o n o 7029. < — 
G A S A S D E V E N T A S 
E n los m e j e r e í * b a r r i o s de la. u u d a d . t < n - I 
g o de v e n t a « S U de ?1.50ft. $1.800. $2,600, í 
53,500, $4.300, $4,600, $5,300, $6,000, 57 700 : 
$9.000. $10.500. $12.000, $13.000. $14.500. ' 
$17.000. $23,000, $25.000. $27.0000 y $35,000. 
— - | < ' a s a s y s o l a r a s en e l V e d a d o V í b o r a M a -
™ ?X17**VV? to<,K olaJ,e d- t r a b a j o s de r l a n a o v C e r r ^ J í u n a » 
c o m a v . i i d a d . L l « v a U b r o s « n h o r a s « « « o c a - I q u i n a s r o n . . ¡ a b b 
5:Vr.M,«^ ^ 1 * r , c « ? - ' iQ u l e a c i ó n es, e t i I r e e d i f i c a r 01 
¡Ojo, que i n t e r e s a ! 
E n e l p u n t o m á s s a l u d a b l e d e l V e d a d o , 
c a l l e 21 e n t r e A y B , se v e n d e , e n p r o - E n $400 u n a f á b r i c a de h i e l o p a r a 20 
p o r c i ó n , p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a p a r a l a . q u i n t a l e s d i a r i o s , s i s t e m a R e m i n g t o n c a s i 
P e n í n s u l a , u n h e r m o s o y c ó m o d o c h a l e t d e ; l l u o v a 
a l t o , m a m p o r t e r í a , c o n s t r u i d o en u n s o l a r i 
de 13*66 p o r 50. c o n h e r m o s o s j a r d i n e s . I ' E n '•100 u n a n i á q u i n a a s e r r a d o r a s i n f i n , 
á r b o l e s f r u t a l e s y t e r r e n o p a r a u n a g r a n j de 40" c o n sus s u p l e m e n t o s , n u e v a s i n 
^ L f l J ^ S K L Í ' ^ l í f e . ^ S ^ Í ^ . Í * ^ I ^ S70 u n a h o j a c i r c u l a r d ¡ 54" 
de d i á m e t r o , snii e s t r e n a r : en $110 u n a m á -
q u i n a de a f r l a r s i e r r a s e n h o j a s . I n f o r m e 
en l a P l a n t a E l é c t r i c a de M o l o n d r ó n , el 
s e ñ o r L a b r a d o r . 
26-15 M z . 
6-2 Mz 
D E 1 ' R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n 
B u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o l ó n n ú m e -
r o 35. 28S7 
t e w e W r ¥ e U B R O S ^ 
á r l a j w . Cs-saa es-
í m j e h t o s . Casas a"a 
y a r e r a s : t a m l > i ó n se venc ie u n t e r r e n o a n e -
x o d e 10 p o r 22'66 m e t r o s . E n e l m i s m o 
i n f o r m a r á n . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
B R 1 D A T Y C A . . S. e n C. 
__2 7 28 8 - 8 
C A S A S B A R A T A S . E N $ 5 . 0 0 0 ~ V E X D Ó 
u n a ca sa d e n t r o d e l a H a b a n a , c o n u n a 
h e n n o s a s a l a y 7 h a b i t a c i o n e s , c o n 12 \ 27. 
o i r á en P i c o t a , en $2.750, r e n t a 5 c e n t e n e s . 
I n f o r m e s e n P r a d o 111 . J . M a r t í n e z A l -
f o n s o , d e 9 á 11 y d e 1 á 4. 
_ 2 6 9 5 10-8 
S E V E N D E . G F 7 R V A S l 6 - 5 9 . L I B R E D E 
g r a v a m e n , c e r c a d e t r e s l í n e a s f é r r e a s . I n -
f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 154. 
2723 15-8 M z . 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R U N N E -
g o c l o d e m a y o r i m p o r t a n c i a . í»e v e n d e , e n 
$5.500. u n c a f é q u e h a c e u n d ' a r i o d e SI00 . 
I n f o r m a F e r n a n d o S a r d á . en M o n t o 1 5 B , 
de 9 á 11 y d o 1 á 4. 
2696 10-8 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se v e n d e u n a m a n z a n a de t e r r e n o de d i e z 
m i l y p i c o de v a r a * , s i t u a d a e n l a C a l z a d a 
de B u e n o s A i r ^ s c a s i e s q j i n a á C o n s e j e r o 
A r s n e o y (t m e d i a c u a d r a de l a V a l s a d a d e l 
r - - r r o . S e d a b a r a t a é i n f i r m a r á F e r u a n -
ri > I 'a - l a u r - o o r n S a n I g n a c i o n ú m . 52. a l t o s , 
de 10 4 12 de l a m a ñ a n a y de 5 A 7 de l a t r a l " O - ó m e z M e n a , S a n X í c ( 1 
t a r d e . 2422 2 « - 2 Mz . ' 297S 
ea radicalmente C U R A D O y 
en poco tiempo per el 
VINO 
U R A S m D O 
que hace d i s m i n u i r de 1 gramo 
por d ía el A Z U C A R D I A B É T I C O 
i) pe: c» 
SQÜI 
E l VINO URANUDO PESQUI & 
fuerea y vigor ; calma la sed c impid» 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venta al j>or mayor : PESQDI en BordtaUt 
y en «odas f.irinaci;is-
SE VENDE 
U n a d - s m e n u r a d o r a K r a j e w s k i . d e a c e r o , 
e n t e r i z a , de tí p i é s , c o m p l e t a , c o n m á q u i n a 
m o t o r a d e 20 x 48. 
U n a m é . q u i n a de m o l e r , i n g l e s a , d e 8 x 30, 
d o b l e e n g r a n e , c o n s u m á q u i n a m o t o r a 
de 24 x 54, 
U n c o n d u c t o r d e 6 p i é s d e a n c h o p o r 
c i e n d e l a r g o , c o n s u m á x i u i n a m o t o r a y 
a l i m e n t a d o r a u t o m á t i c o s i s t e m a E l i z o n d o 
& l a d e s m e n u z a d o r a . 
( E s t a m a q u i n a r i a e s t á m o l i e n d o c i e n t o 
ve in te m i l a r r o b a s de c a ñ a d i a r i a s y p u e -
de v e r s e m o l e r en el c e n t r a l ' O í m e z M e n a , " 
S e c a m b i a p a r a p o n e r m a q u i n a r i a m a -
y o r . 
T a m b i é n s e v e n d e n -.-alderas n s u l t i u b u l a -
r e s . c o n d e n s a d o r e s . c e n t r í f u . T a j . d e f » c a d < ^ 
r a s . y i g r e de v a p o r , c a r r i t o s a z ú c a r , fil-
t r o « p r e n s a , pf-. 
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